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Ohjelma on pääosin laadittu maaliskuussa 1980. Elo-
kuussa 1980 ohjelma on tarkistettu vastaamaan sen het-
ken tietoja vuoden 1980 ja 1981 toimintasuunnitelmjsta. 
Ohjelma pyrittiin laatimaan vuoden 1981 ennustettuun 
kustannustasoon, joksi vuoden alussa oletettiin tien-
rakennusindeksin pisteluku 275. Tienrakennusindeksi 
nousi tähän pistelukuun jo kesäkuussa 1980. Kun vuo-
den 1980 ja 1981 määrärahat ovat markkamääräisesti 
kuitenkin likimäärin ohjelmassa esitetyn suuruiset, 
voidaan ohjelmaa pitää kustannustason nousun vuoksi 
määrärahoihin verrattuna noin 10 % ylimitoitettuna. 
Tämä tulee käytännössä merkitsemään useiden hankkei-
den toteuttamisen hidastumista tai siirtymistä myö-
hemmäksi ohjelmassa esitetystä. 
Tässä ohjelmassa kaikkien tietoimenpiteiden kustan-
nustiedot on esitetty vuoden 1980 kesäkuun kustan-
nustasossa, joka on vuoden 1972 tienrakennuskustan-
nusindeksin pisteluku 275. Talonrakennusten kustannus- 
tiedot ovat rakennuskustannusindeksin pisteluvun 235 
mukaisia. 
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Tie- ja vesirakennuspiirit 8 kpl 
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1 	Tie- ja vesirakennuslaitoksen toiminnansuunnittelujär- jestelmän osana laaditaan vuosittain kutakin tie- ja 
vesirakennuspiiriä koskeva tienpidon toimenpideohjelma, 
I joka sisältää tienpidon suunriiteltuja hanke-, määrära-ha-, kustannus-, suorite- ja toimenpidetietoja ajoituk-
sineen kuluvalta vuodelta, sitä seuraavalta tulo- ja 
 menoarvioesityksen vuodelta sekä seuraavilta viideltä KTS-vuodelta. Tämä koko laitoksen vastaavat toiminnot 
kattava toimenpideohjelma on koottu piireittäisistä 
I toimenpideohjelmista. Ohjelma perustuu laitokselle rnääriteltyyn rahoituskiin- 
tiöön, jonka suuruutta arvioitaessa on otettu huomioon 
 myöskin odotettavissa oleva työllisyysrahoitus ja muu laitoksen tienpitotoimintaan käytettävä rahoitus. Mää-
rärahojen jako piireittäiri perustuu arvioihin tienpidon 
I alueittaisista tarpeista, laitoksen työllistämisvel-voitteista alueittain sekä piirien toiminnan laajuuden muuttamismandollisuuksiin. Tie- ja vesirakennuspiirit 
ovat niille määritellyn kokonaiskehyksen rajoissa har- 
1 kinneet määrärahan jaon teiden suunnitteluun, rakenta-miseen ja kunnossapitoon. Talonrakennusten ohjelma on 
laadittu keskitetysti tie- ja vesirakennushal].ituksessa 
1 	käyttäen hyväksi tie- ja vesirakerinuspiirien esityksiä. 
Toimeripideohjelman tarkoituksena on ensisijaisesti eri 
I tie- ja talonrakennushankkeiden ja niiden suunnittelu-. ja rakennusvaiheiden yhteensovittaminen. Toimenpideoh-jelmaa ei sellaisenaan vahvisteta toteutettavaksi, kos-
ka rahoituspäätökset tehdään vasta kutakin vuotta kos- 
I 	kevan valtion tulo- ja menoarvion sekä lisämenoarvioi- den yhteydessä. 
I 	Ohjelman LÄHTÖKOHDAT sisältää lyhyesti ohjelman laati- misen lähtötiedot. Näistä lähtökohdista 	laadittiin 
TIENPITOTOIMENPITEET - kohdan mukaista toimintalinjaa 
noudattavat HANKEKOHTAISET TOIMENPIDEOHJELMAT, joista 











Tämän toimenpideohjelman lähtökohtina olivat ylempien 
viranomaisten hyväksytyt suunnitelmat ja julkaisuihin 
suunnittelun lähtökohdat (1,2 ja 3/80) kootut ylempien 
viranomaisten eri yhteyksissä ottamat kannat, jotka on 
otettu huomioon tie- ja vesirakennushallituksen toimin-
tasuunnitelmassa. Toimintasuunnitelmaa käsiteltiin lai-
toksen johdon neuvottelupäivillä 23.-24.1.198O. Laadin-
taohjeena olivat toukokuussa julkaistun TIE- JA VESIRA-
KENNUSLAITOKSEN TOIMINTA 1979-86 luonnokset. 
Kohdissa 2.2 - 2.3 on lyhyesti käsitelty lähtökohtana 
olleita tienpidon toimintalinjoja ja rahoituspuitteita. 
2.2 Tienpidon toimintalinjat 
Tienpito jaetaan toiminnallisesti tiestön hoitoon, yl-
läpitoon ja kehittämiseen. Tiestön ylläpidolla tarkoi-
tetaan kunnostusta ja ylläpitoinvestointeja. 
Tienpidon pitkän tähtäyksen suunnitelmassa "Tienpidori 
suuntaviivat 1980-luvulla't on määritelty tiepolitiikka, 
jota toimenpideohjelman tulee noudattaa. 
Tienpidon keskeisenä tehtävänä on nykyisten tieliiken-
neolojen säilyttäminen ja tasapuolistaminen turvaamalla 
kaikille tienkäyttäjille peruspalvelutaso ja liikkumi-
sen turvallisuus niin haja-asutusalueilla kuin taaja-
missa. Tjeliikenteen taloudellisuutta edistetään vähen-
tämällä ajoneuvo- ja onnettomuuskustannuksia. Tienpi-
dolla tuetaan aluepolitiikkaa ja huolehditaan tiestön 
kunnosta. Laajamuotoiselle tiestön kehittämiselle ei 
nykyoloissa ole mandollisuuksia. 
1980-luvun tiepolitiikkaa toteutetaan ohjelmassa seu-
raavilla tienpidon toimintalinjoilla. 
- 	Tiestön hoidon kustannukset pidetään lähivuo- 
sina nykyisellään. Hoidon sisällä tehostetaan 
talvihoitoa 1 iikenneturvallisuuden parantami-
seksi. 
- 	Ylläpitoon kohdistetaan 147 % tienpidon kustan- 
nuksista. Painopiste ylläpidon sisällä siirtyy 
ylläpitoinvestoinneista lähinnä kestopäällys-






kohdistuvat kantavuudeltaan heikkojen öljyso-
rateiden sekä vilkasliikenteisten tai kelirik-
koisten sorateiden parantamiseen. 
Kehittämistoimenpiteillä parannetaan seudul-
lista tieverkkoa, lievennetään taajamien lii-
kenneongelmia ja parannetaan liikenneturvalli-
suutta. 
Edellä mainittuja toimintalinjoja oli toimintasuunni-. 
telmassa tarkennettu koko maata koskevilla laatu-, mää-
rä- ja aikatavoitteilla. 
2.3 Rahoituspuitteet 
Vakiintuneen käytännön mukaisesti arvioitiin tienpidon 
rahoituskehykset neuvottelemalla valtiovarain- ja lii-
kenneministeriön edustajien kanssa. 
Kustannustason oletettiin nousevan vuoden 1979 tasosta 
kandessa vuodessa yhteensä 18,5 %, jolloin päädyttiin 
tienrakennusindeksin pistelukuun 275. 
Kunnossa p1 to 
Momentin 31.2 1 .1!! kehykseksi arvioitiin v. 1981 900 Mmk 
sekä tämän jälkeen 20 Mmk:n vuosittainen kasvu. 
Tekeminen 
Tekemisen momenttien kehyksiksi, jotka sisältävät myös 
talonrakennuksen työllisyysrahat, arvioitiin seuraavat: 
v. 1981 	(v. 1980) 
31.211.77 765 Mmk (725) 
31.211.79 150 	" (139) 
25.50.77 16 	" ( 	16) 
25.50.78 3 ( 	 3) 
3 14.110.77 135 	" (197) Yhteensä 1 	069 Mmk (1 	080) 
Tekemisen kokonaiskehyksen arvioitiin pysyvän v. 1982 
työllisyyssyistä vielä samalla tasolla, mutta laskevan 
vuosiksi 1983-86 1 000 Mmk:aan. 
Talonrakennus 
Momentin 31.211.7!.! kehys arvioitiin liikenneministeriön 
hallinnonalan yleisuunnitelman mukaiseksi korotettuna 
7,5 %:n infiaatiotarkistuksella eli vuonna 1981 28 Mmk 
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Yhteensä 
Edellä mainitut määrärahat yhteensä merkitsevät lisäys-
tä edellisen toimenpideohjelman keskimääräisiin kehyk-
sun. Tienpidon suuntaviivat 1980-luvulla -suunnitelman 
rahoituskehys on keskimäärin 2 % TPO:n 1980-86 vastaa-
vaa rahoituskehystä suurempi. 
73. 	 75 	 80 	 8586 
Kuva 1 	Tienpidon toimeripideohjelmien 1979-85 
ja 1980-86 määrärahakehysten vertai-
lu. (Mmk, tr-ind. 275). 
2i1 Rahoituksen alueellistaminen 
Kokonaiskehysten osatehtävittäinen jako 
Määrärahojen ja kustannusten kohdistamisessa tienpidon 
eri osatehtäviin on otettu huomioon seuraavat lähtökoh-
dat: 
1. Laitoksen johtoryhmä päätti 2.7.1979 TPO 1979-85 kä-
sittelyn yhteydessä, että seuraavan TPO:n tulee pa-
remmin vastata TYKSin jo sovittuja linjoja. 
2. Liikenneministeriön hallinnonalari yleissuunnitelmas-
sa oli siirretty TVH:n esitykseen verrattuna 15 
Mmk/v rakenteen parantamisesta kestopäällysteiden 
kunnostukseen. 
1 	 -7- 
3. Kunnossapidon määrärahan vuotuinen kasvu on käytet-
tävä kunnossapidon varsinaisiin osatehtäviin eli 
I hoitoon ja kunnostukseen. 4. Vuosina 1980-82 tulee vaikea työllisyystilanne vai- kuttamaan sekä määrärahojen alueelliseen jakaumaan 
I 	että kohteiden valintaan lähinnä talvella työllis- tämisve].vojtteena. 
I 	Edellä olevin perustein on TYKSin alueellistamissuunni- telmassa (10.12.1979) esitettyä kustannusjakaumaa so-vellettu määrärahojen osatehtävittäiseen jakoon. 
I Kustannusten muuttamisessa määrärahoiksi 	käytettiin seuraavia koko maan keskimääräisiä laskennallisista 
eristä johtuvia vähennysprosentteja. 
1 	Hoito 	-20 % ) Kunnossapito -15 Kunnostus -10 % ) 
Ylläpitoinvestoinnit -3 % ) Rakentaminen 	-3 % 1 Kehittäminen 	 -3 % ) 
Näillä perusteilla saadaan seuraavat osatehtävittäiset 
määrärahakehykset: 
Mrnk/v 80 81 82 83 814 85 86 
Hoito 380 383 385 388 391 3914 397 
Kunnostus 390 14014 425 14143 460 I77 14914 
Ylläpitoinv. 1460 1462 1463 430 1430 1430 430 Kehittäminen 609 600 600 562 562 562 562 Suunnittelu 57 65 65 65 65 65 65 TVH 814 83 82 82 82 82 82 
Yhteensä 1920 1997 2020 1970 1990 2010 2030 
Suunnittelurivi sisältää vain piirien käyttöön arvioi-
dun suunnittelumäärärahan. TVH-rivi sisältää paitsi 
TVH:n käyttöön jäävät määrärahat myös määrärahavarauk-
sen talonrakennusten ohjelmaa varten. 
Kokonaiskehysten alueittainen jako 
Piireittäiset määrärahakehykset on saatu vastaavasti: 
Jaettiin erikseen edellä esitetyt hoidon, kunriostuksen, 
ylläpitoinvestointien ja kehittämisen määrärahat joulu-kuun 1979 alueellistamjssuunnitelmassa esitetyn piiri- 
jaon mukaisesti piireittäin ja laskettiin näin saadut 
osatehtävittäiset. määrärahat yhteen piireittäin. 
Suunnittelumäärärahat jaettiin piireittäin ylläpitoin-
vestointien ja kehittämisen summan suhteessa. 
Laskemalla näin saadut tienpidon ja suunnittelun määrä-




1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1982-86 6 
UUSIMAA 253 267 272 272 269 266 266 266 266 1 	333 13,88 
'rl.*KU 204 231 226 236 245 255 261 263 265 1 	289 13,41 
174 197 201 207 212 212 215 219 222 1 	080 11,24 
KYMI 102 107 108 107 107 107 108 111 112 545 5,67 
ETELÄ-SUOMI 733 802 807 822 833 840 850 809 865 4247 44,20 
MIKKELI 85 97 94 99 100 99 102 103 103 507 5,28 
POHJOiS-KARJALA $9 94 91 94 97 95 98 98 100 488 5.08 
KUOPIO 113 118 117 118 121 119 123 125 129 617 6,42 
KESKI-SUOMI 111 112 107 109 112 111 115 115 116 569 5.92 
VAASA 763 178 174 173 173 174 176 178 180 981 9,16 
KESKI-SUOMI 561 599 583 593 603 598 614 619 620 3062 31,69 
KESKI-POHJANMAA 72 78 75 75 76 73 74 75 76 374 3.89 
ouw 102 114 111 110 111 100 101 103 105 520 5.61 
KAINUU 81 93 93 93 93 83 80 82 84 422 4.39 
lAPPI 214 241 227 221 222 194 189 190 190 985 10,25 
POhJOIS-SUOMI 469 526 506 499 502 450 444 450 455 2 	301 23,94 
PIIRIT YHT. 1 	763 1 	927 1 	896 1 	914 1 	938 1 	888 1 	908 1 	928 1 	948 9 610 100,00 
TVH 22 78 84 83 82 82 82 82 82 410 
TYL YHT. 1 	785 2 005 1 	980 1 	997 2 020 1970 1 	990 2 	010 2 	030 025 
Taulukko 1 	Toimenpideohjeimari piireittäiset mää- 
rärahakehykset (Mmk, tr-ind. 275). 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1980-85 
UUSIMAA - 11 11 -2 -9 -15 -22 -31 -68 
TURKU -6 13 -1 2 7 10 8 4 30 
MÄMI -8 10 6 6 6 - - 1 19 
KYMI 3 5 5 2 2 1 1 2 13 ____ 
ETELÄ-SUOMI -11 39 21 8 -13 -24 -6 ______ 
MIKKELI -3 6 1 4 4 2 4 3 18 
POH.JOIS-KARJALA -1 4 8 15 19 18 22 23 105 
KUOPIO 4 10 15 16 18 16 19 20 104 
KESKI-SUOMI 2 7 4 5 8 6 10 10 43 
VAASA -11 10 3 -4 -5 -6 -6 -6 -24 
KESKI-SUOMI -9 37 31 36 44 36 49 50 246 
KESKI-POHJANMAA -1 4 10 13 14 11 12 13 73 
OULU 	- -7 5 11 12 13 2 3 6 47 
KAINUU -2 13 19 20 20 12. 11 13 95 
LAPPI -3 23 27 24 30 4 1 5 91 
POHJOIS-SUOMI -13 45 67 69 77 29 27 306 
PIIRIT YHT. -33 121 119 113 127 61 63 63 S46 
-37 26 36 30 23 2] 25 29 166 
T1IL YHT. -70 147 155 143 150 84 88 92 712 
Taulukko 2 	Määrärahakehysten ero edellisen toi- 




Taulukossa esitettyjen määrärahojen puitteissa piirien 
I tuli harkita määrärahojen jako kunnossapitoon, rakenta-miseen ja teiden suunnitteluun. Talonrakennusten määrä-rahat eivät sisälly em. kehyksiin. Niiden ohjelma laa-
dittiin keskitetysti TVH:ssa piirien esityksiä hyväksi 1 	käyttäen. 
Vuoden 1980 lisätyöohjelmien ja vuoden 1981 alustavan 
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3. 
TIENPITOTOIMENPITEET 
Tienpidon vuotuiset kustannukset ovat toimenpideohjel-
massa 1980-86 noin 2 070 Mmk. Tienpidon painopiste 
siirtyi 1970-luvulla rakentamisesta kehittämisinves-
toinneista tiestön ylläpitoon ja hoitoon. Suuntaus jat-
kuu vuosina 1980-86. Ylläpidossa on kuitenkin havaitta-
vissa selvää siirtymistä investointiluonteisista toi-
menpiteistä kunnostukseen. 
Edelliseen toimeripideohjelmaan verrattuna on tienpidon 
kustannuksia lisätty 6,6 % eli keskimäärin 128 Mmk vuo-
dessa. 
— — — — — 
30% 28% 
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TPO 80-86 	 — Tienpidon suuntoviivat 
980 uvutia 
Kuva 2 	 Tienpidon kustannukset (Mmk, tr-irid. 
275). 
3.1 Hoito 
Hoito on päällysteiden paikkausta, sorateideri tasausta, 
pölyn sidontaa, lumen aurausta, liukkauden torjuntaa, 
lauttaliikenteen hoitoa jne. Hoidolla varmistetaan tei-

























Tiestön hoitokustannukset kasvavat nykyisestä noin 	500 
Mmk:sta noin 520 Mmk:an vuonna 	1986. 	Lisäys johtuu tai- I vihoidon, 	lähinnä liukkauden torjunnan, 	tehostamisesta liikenneturvallisuuden parantamiseksi. 
1 Kesähoidon volyymi säilyy nykyisellään, mutta osa 	kus- tannuksista siirtyy sorateiden hoidosta päällystettyjen 
teiden paikkaukseen pällysteti1anteen 	muutoksen 	seu- 
1 
E-lelliseen toimenpideohjelmaan verrattuna on 	hoitokus- 
tannuksia lisätty 7,5 	eli keskimäärin 35 Mmk 	vuodes- I sa. 	Lisäys johtuu pääasiassa 	siitä, 	että 	edellisessä toimenpideohjelmassa hoidon nykyiset 	kustannukset 	oli arvioitu virheellisesti noin 25 Mmk 	liian 	aihaisiksi, 
1 mutta 	myös 	talvihoidon 	tehostamisesta. 	Ohjelmassa 1980-86 	hoidon 	suuntautuminen 	ja 	kustannukset 	ovat 
1980-luvun tiepolitiikan mukaiset. 
1 
1 
• MUU HOITO 
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TPO 80-86 	 — — Tienpidon suuntaviivot 
980 luvulla 
Kuva 3 	Hoidon kustannukset (Mmk, 	tr-ind. 
275). 
3.2 Kunnostus 
Kunnostus on pääliysteiden kunnostusta, sorateiden ku-
lutuskerroksen vahvistamista, tienrungon kuivatusta, 
siltojen ja rumpujen kunnostusta jne. Kunnostuksella 
säilytetään päällysteiden kunto ja ehkäistään tieraken-
teiden kuluminen. 
- 12 - 
Tiestön kunnostuskustannukset lisääntyvät tasaisesti. 
Vuonna 1980 käytetään noin 10 Mmk ja vuonna 1986 noin 530 Mmk. 
Kustannuslisäys johtuu ennen kaikkea lisääntyvästä kes-
topäällysteen kunnostuksesta, joka puolestaan johtuu 
1970-luvun päällystepituuden kasvusta. Päällystysmene-
telmien kehittämisen uskotaan alentavan yksikkökustan-. 
nuksia. Toisaalta, öljyn reaalihinnan mandollista nou-
sua ei ole otettu huomioon. Kestopäällysteitä kunnoste-
taan vuonna 1980 1 070 km (150 Mmk) ja vuonna 1986 1 
500 km (220 Mmk). Myös kevytpäällysteitä kunnostetaan 
yhä enemmän, 1980 1 150 km ja 1986 1 530 km. Muiden 
kunnostustoimeripiteiden kustannukset kohoavat suunnit-
telukaudella noin 6 %. 
Edelliseen toimenpideohjelmaan verrattuna on kunnostus- 
kustannuksia lisätty 3,7 % eli keskimäärin 17 mmk vuo-
dessa. 1980-luvun tiepolitiikka edellyttää kuitenkin 
huomattavasti suurempaa vuosittaista lisäystä, mikä on 
otettava huomioon seuraavissa ohjelmissa. 
36 % KP-KUNNOSTUS 42 % 
79 	80 	81 	82 	83 	84 	85 	86 	87 	88 	89 	90 
	
TPO 80-86 	 - Tienpidori suuntaviivat 
1980 luvulla 
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1 
3.3 Ylläpitoinvestoinnit 
Ylläpitoinvestoinnit ovat huonokuntoisten teiden ja 
I siltojen rakenteen parantamista. Ylläpitoinvestoinneil-la pidetään teiden ja siltojen kunto kasvavan liiken-
teen vaatimusten mukaisena. 
1 	Ylläpjtojnvestojntjen kustannukset ovat vuosina 1980-86 
keskimäärin noin 44O Mmk vuodessa. 
Ylläpitoinvestointeja tehdään sekä rakentamis- että 
kunnossapitovaroin. Kunnossapitovaroin tehtävät ylläpi-
toinvestoinnit - ns. kunnossapidon varatyöt, jotka to-
teutetaan silloin, kun hoito- ja kunnostustoiminnassa 
on hiljaisia kausia - ovat pienehköjä teiden ja silto-. 
jen rakenteen parantamistoimenpiteitä. Näiden kustan-
nukset ovat vuonna 1980 140 Mmk, mutta ohjelman loppu-
vuosina noin 100 Mmk. 
Sorateiden rakennetta parannetaan noin 250 Mmk:lla vuo-
dessa. Kaikkiaan sorateitä parannetaari ja päällystetään 
vuosina 1980-86 ylläpitoinvestoinneilla 3 700 km. Tämän 
lisäksi sorateitä parannetaan soratienä arviolta run-
saat 1 000 km. Toimenpiteet kohdistuvat lähinnä vilkas-
liikenteisiin (KVL yli 500 autoa) ja kelirikkoisiin so-
rateihin. 
Oljysora- ja kestopäällysteisten teiden parantarnistarve 
on tällä hetkellä noin L  000 km. Huonokuntoisia pääl-
iystettyjLi teitä parannetaari suunnittelukaudella 840 
Mmk:lla noin 1 900 km. 
Sillanrakennuksessa keskitytääri pienten painorajoit-
teisten siltojen uudelleen rakentamiseen, vahvistami-
seen ja korvaamiseen rummuilla. Tällä hetkellä on 
noin 1000 painorajoitettua siltaa. Ohjelmassa esitetty--
jen toimenpiteiden sekä hallinnollisten toimenpiteiden 
avulla voidaan painorajoitukset poistaa vuoteen 1986 
mennessä noin 900 sillalta. 
Edelliseen toimenpideohjelmaan verrattuna on ylläpi-
toinvestointien kustannuksia lisätty 14 % eli keskirnää-
rin 54 Mmk vuodessa. Lisäys kohdistuu lähinnä äljysora-
teiden rakenteen parantamiseen. 1980-luvun tiepolitiik-
kaan verrattuna sekä sorateiden että äljysorateiden ra-
kenteen parantamista tulisi lisätä noin 10 %. Sen si-
jaan siltoihin kohdistuvia ylläpitoinvestointeja tulisi 
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TPO 80-86 	 — — Tienpidon suuntaviivt 
980 luvulla 
Kuva 5 	Ylläpitoinvestointien kustannukset 
Mmk, tr-ind. 275). 
3.4 Kehittäminen 
Kehittäminen on ajonopeuksien, liikenneturvallisuuden, 
ajomukavuuden jne. parantamista. 
Kehittämiseen käytetään vuosina 1980-86 keskimäärin 6'40 
Mmk vuodessa. 
Siltojen rakentamiseen käytetään suunnittelukaudella 
yhteensä 260 Mmk, mistä 90 Mmk siltojen parantamiseen 
ja 170 Mmk lossien korvaamiseksi silloilla. Siltojen 
parantamisen painopiste on ohjelman alkupuolella, los-
sien korvaamisen sillalla taas ohjelman loppupuolella. 
Tällä hetkellä on yleisillä teillä 95 lossia. Ohjel-
massa näistä korvataan sillalla 27 ja rakennetaan 1 uu-
si, joten vuonna 1986 on jäljellä 69 lossia. 
Päätieverkon vielä sorapintaiset tieosuudet (150 km 
vuoden 1980 alussa) parannetaari ja päällystetään. Tämän 
lisäksi tehdään vuosina 1980-86 sorapintaisten seudul-listen ja kokoojateiden suuntauksen parantamista noin 
900 km. Mukaan lukien sorateiden rakenteen parantamis-toimenpiteet sorateitä päällystetään kaikkiaan noin 
4 800 km. 
bljysora- ja kestopäällysteisten teiden suuntauksen pa-
rantamista tehdään vuosina 1980-86 noin 600 km liiken-
rieolosuhteiden parantamiseksi. 
i 
Työmatka- ja viikonloppuliikenteen ajoittaista ruuhkau- 
tumista esiintyy noin 1400 km:llä. 	Sellaisia 	tieosuuk- 
sia, 	joilla on ruuhkauturnisesta johtuvia 	pitkäaikaisia I pysähdyksiä ja keskinopeudet laskevat 	ajoittain 	10-20 km/h:in, 	on lähes 	100 km. 	Teiden kapasiteettia lisääviä 
I 
hankkeita toteutetaan vuoteen 	1986 	mennessä 	150 	km. 
Toiminta tältä osin 	lisääntyy 	ohjelman 	loppuvuosina. 
Toimenpiteistä huolimatta ajoittain ruuhkautuvien tie- 
osuuksuuksien määrän oletetaan lähes kaksinkertaistuvan 
1 noin 700 km:in vuoteen 	1986 mennessä. Päätieverkkoon kuuluu lukuisia kaupunkien katuosuuksia, 
joilla pitkämatkainen läpikulkuliikenne ruuhkautuu, 	li- I sää liikenneonnettomuuksia ja aiheuttaa haittoja 	ympä- ristölle. 	Ohjelmassa käytetään ohikulkuteiden 	rakenta- 
miseen 550 Mmk. 	Tämän lisäksi 	toteutetaan 	sisääntulo- 
I ja läpikulkuliikennettä tai kaavoituksen kannalta 	tär- keitä katujärjestelyjä 290 Mmk:lla. 
I 	Uusia teitä rakennetaan vuosina 1980-86 310 km perusyh- teyksien luomiseksi. 
I 	
Erillisiin liikenneturvallisuushankkeisiin sijoitetaan 
vuosina 1980-86 keskimäärin noin 110 Mmk vuodessa. Toi-
minta on voimakkainta ohjelmakauden alkupuolella. Kaik-
kien muidenkin tienpitotoimenpiteiden yhtenä tavoittee- 
I 	na on parantaa liikenneturvallisuutta. Kaikkiaan ohjel- massa käytetään liikenneturvallisuuden edistämiseen ar-violta noin 200 Mmk vuodessa. Kaikkiaan suunnittelukau- 
 della rakennetaan noin 1 100 km kevyen liikenteen väy-liä, 5140 yli- tai alikulkua, 80 eritasoliittymää, 600 km:lle tievalaistus ja kanavoidaan lähes 300 liittymää. 
I 	Edelliseen toimenpideohjelmaan verrattuna on kehittämi- sen kustannuksia lisätty 3,7 % eli keskimäärin 23 Mmk 
vuodessa. Lisäys ei ole 1980-luvun tiepolitiikan mukai- 
 nen ja osa suuntauksen parantamisen kustannuksista tu-lisikin siirtää rakenteen parantamiseen. Taajamajärjes-telyiden ja turvallisuusjärjestelyiden kustannusten 
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Kuva 6 	 Kehittämisen 	kustannukset 	(mmk, 
tr-ind. 275). 
3.5 Toimintalinjavertailuja 












t 	'l''l 1- t 	liha 
1383)- 90 
tlek(v 
HOITO 515 476 510 510 
Kesihoiio 144 134 140 135 
Talvihoito 172 160 180 190 
Lautot 82 72 70 68 
Muu hoito 117 110 120 117 
KUNNOSTUS 408 4332 479 538 
Kestop. hunnostus 133 149 199 227 
Kevytp. kunnostus 57 330 81 88 
Sorastus 88 78 76 76 
Muu kunnostus 130 175 123 147 
YLLKPITOINVESTOINNIT 513 385 439 459 
Sr-tlen 	rak. 	par. 283 240 254 276 
08811.tien 	rak. 	par. 119 81 121 135 
Sillan par. 117 64 64 48 
KE}I1TT1MIflEU 623 616 639 600 
Sillt 	ja 	lossit 27 32 37 34 
Sr-tien 	suunt. 	par. 116 114 110 97 
Pä81l.tien suunt. 	par. 88 78 81 73 
Kapait. 	lis8ys 60 96 96 119 
Ohikulkutiet ja 99 114 120 91 
katuj8rj 
Uudet yhteydet 56 31 38 39 
Taajamaj8rj. 52 30 42 35 
Turvail 	suunj8rj. 124 121 1 112 
Taulukko 3 	Nykyisen toiminnan, TPO:n 1979-85, TPO:n 1980-86 toimintalinjojen 	ja 
1980-luvun tiepolitiikan vertailu 
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4. 
TIENPITOTOIMINTA 
4.1 Yleisten teiden kunnossapito 
Kunnossapidon määräraha on pysynyt reaaliarvoisesti li-
kimain ennallaan, jolloin ohjelmissa arvioitu 15-20 
Mmk:n vuotuinen lisäys ei ole toteutunut. 
CJY. ;V'X7iS1 5 
.IJ(V1 





77-91 401 410 410 414 478 423 428 430 2113 1925 91 
78-82 401 401 395 991 392 401 407 416 426 2042 1947 95 
75-3 401 401 391 373 377 384 393 402 409 419 2007 1987 99 
73-44 401 401 391 376 371 375 383 389 399 405 414 1990 1907 100 
79-5 4111 401 391 376 362 387 387 397 405 411 420 427 2060 2011 98 




KESKI- 77-81 280 285 288 904 310 317 325 330 1585 1389 88 
0111.91 78-82 280 276 277 276 281 283 287 291 297 1440 1416 98 
79-83 280 276 278 2(7 269 276 281 287 292 297 1433 1461 102 
79-47 280 276 278 770 265 272 276 279 297 291 297 1430 1478 103 
70-85 280 276 278 270 256 280 280 289 294 299 305 310 1497 1509 101 




Pflhl1009 77-111 184 183 190 191 198 203 212 215 7019 963 95 
78-82 184 180 190 108 187 190 196 198 201 972 967 102 
79-83 184 180 190 189 182 183 185 187 190 192 938 1024 709 
79-84 184 180 190 186 181 186 190 196 197 202 204 989 1045 706 
7905 184 780 190 186 179 197 191 198 201 204 207 210 1021 7075 1011 
01-9') 784 180 190 196 179 200 194 204 711 216 221 224 227 1099 
74-78 968 006 046 088 132 5240 4258 80 
79-79 929 977 001 025 049 074 5126 4252 83 
61/60 	/1117, 76-80 8110 984 181 184 188 1189 191 5933 4267 72 
(sts. 77-81 865 879 886 909 925 943 965 974 4776 4299 93 
T'Il(,n 78-82 865 858 866 869 869 888 999 921 940 4528 4379 97 
os,,uden) 79-83 865 858 862 031 837 8/12 868 886 901 918 4426 4509 102 
79-84 865 856 862 835 825 841 858 674 891 907 924 4454 4553 102 
79-65 865 658 862 831. 798 868 867 894 910 925 941 957 4627 4643 100 
80-06 805 858 862 835 798 899 867 98') 915 928 943 957 968 4711 
Taulukko 4 	Kunnossapidori määrärahat eri toimen- 












Kuva 7 	Kunnossapidon määrärahan kehittyminen 
(Mmk, tr-ind. 275) 
1979 1980 1981 1982 1983 19444 1985 1986 
UUSIMAA 113,9 105,0 107,0 107,0 101,0 107.0 1070 107,0 535,0 
TURKU 1141,0 136,6 136,0 140,0 191,0 142,0 144,0 195,0 712,0 
HAIlE 96,5 93,1 94,4 96,0 97,0 99,0 101,0 102,0 495,0 
KIMI 52,1 51,9 544,3 55,4 56,6 57,8 98,9 60,2 288,9 
ETELÄ-SUOMI 405,5 386,6 393,7 398,4 1401,6 1405,8 1410,9 1414,2 2030,9 
MIKKELI 145,8 148,9 53,5 55,1 56,0 57,4 58,7 60,1 267.3 
P-KARJALA 11145 411,1 l5,8 116,8 47,8 48,8 l8,8 148,8 2111,0 
KUOPIO 52,6 51,3 53, 41 53,4 54,5 55,5 57,5 59,0 279,9 
KESKI-SUOMI 51,0 48,2 50,2 51,6 52,5 53,4 54,3 55,2 267,0 VAASA 95,1 86,0 89,9 90,0 90,0 92,0 93,0 914,0 459,0 
KESKI-SUOMI 295,0 280,5 292,8 296,9 300,8 307,1 312,3 317,1 15314,2 
K-POHJANMAA 32,I 31,3 33,3 34,5 36,1 37,7 38,7 39,7 186,7 
OULU 51,3 51,7 511,3 55,5 56,7 57,9 59,1 60,3 289,5 
KAI6UU 37,11 36,3 37,7 38,5 39,2 40,0 40,8 41,6 200,1 
LAPPI 78,6 74,2 78,3 82,0 84,0 85,0 85,0 85,0 421,0 
POHJOIS-SUOMI 199,7 193,5 203,6 210,5 216,0 220,6 223,6 226,6 1097,3 
KAIKKI PIIRIT 895,2 860,6 890,1 905,8 918,4 933,5 946,8 957,9 4662,4 
TVH 3,3 6,7 9,9 9,2 9,6 9,5 10,2 10,1 48,6 
KOKO MAA 898,5 867,3 900,0 915,0 928,0 943,0 957,0 968,0 4711,0 
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1979 1980 1981 1962 1983 198. 1985 1986 
UUSIMAA 12,7 12,2 12.0 14,8 11,7 11,5 11,3 11,2 11,5 
15,8 15,9 15,5 15,5 15,9 15,2 15,2 15,1 15,3 
NAME 11,0 10,8 10,6 10,6 10,6 10,6 10,7 10,6 10,6 
KYMI 5,8 6,0 6,1 6,1 6,2 6,2 6,2 6,3 6,2 
ETEL.9-SUOMI 45,3 4444,9 444,2 4 44,0 443,7 143,5 443,44 43,2 443,6 
MIKKELI 5,2 5,7 6,0 6,1 6,1 6,1 6,2 6,3 6,2 
P-KAFIJALA 5,0 5,1 5,1 5,2 5,2 5,2 5,2 5,1 5,2 
KUOPIO 5,9 6,0 6,0 5.9 5,9 5,9 6,1 6,2 6,0 
KESKI-SUOMI 5,7 5,6 9,6 5,7 5,7 5,7 5,7 5,6 5.7 
VAASA 10,6 10,2 10,1 9,9 9,8 9,9 9,8 9,8 9,8 
KESKI-SIJOMJ 32,9 32,6 32,9 32,8 32,8 32,9 33,0 33,1 32.9 
41-POHJANMAA 3,6 3.6 3,7 3,8 3,9 '4,0 44,1 4,1 4,0 
OULU 5,7 6,0 6,1 6,1 6,2 6,2 6,2 6,3 6,2 
KAINUU 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3 44,3 4,3 44,3 4,3 
LAPPU 8,8 8,6 8,8 9,1 9,1 9,1 9,0 8,9 9,0 
POHJOIS-SUOMI 22,3 22,5 22,9 23,2 23,5 23,6 23,6 23,7 23,5 
KAIKKI 	PUIMIT 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,2 
TVH - - - - - - - - - 
KOKO MAA 20,0 120,0 00,0 00,2 100,0 100,0 02,0 100,0 CO,C 
Taulukko 6 	Kunnossapidon määrärahojen piireit- 
täinen prosenttijakauma. 
Vuoden 1981 arvioidussa kustannustasossa tr-ind. 305 
em. suunnitelma edellyttää vuonna 1981 n. 1000 Mmk:n 
määrärahaa ja siihen vuosittain noin 15 Mmk:n reaaliar-
voista lisäystä. Kun TMAE-1981:ssa on esitetty vain 915 
Mmk, jää rahoitusvajeeksi noin 85 Mmk, josta ehkä pie-
ni osa voidaan rahoittaa työllisyysmäärärahoilla mah-
dollisissa lisätyöohjelmissa, mutta pääosin vaje tulee 
merkitsemään toimintasuunnitelman suoritteiden vähentä-
mistä. 
Rahoitustarvetta laskiessa on oletettu öljyn ja öljy-
tuotteiden hinnan säilyvän reaaliarvoisesti ennallaan. 
Mikäli öljyn reaalihinta nousee kuitenkin esim. 10 % 
vuodessa, merkitsee se kunnossapidon määrärahatarpeen 
vuosikasvun kaksinkertajstumjsta eli noin 20 Mmk:n li-
säystä vuosikasvuun. 
Kunnossapidon päätehtävät -hoito- ja kunnostus - ovat 
kunnossapidon kustannuksista lähes 90 %. Rakenteen pa-
rantamistoimenpiteitä tehdään vain TVL:n oman kunnossa-
pito-organisaation täystyöllisyyden turvaamisen vuoksi. 
Kunnossapito-organisaation työllistämiseksi käytetään 
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HOITO KUNNOSTUS RAN. PAR. YHTEENSÄ 
MMK 	% MMK 	% MMK Ml•IK 	% 
ULJSIN/OA 272 41.8 332 51.0 47 7.2 651 100.0 
TURI.0 390 48.1. 326 40.2 95 11.7 811 100.0 
216 37.3 278 48.0 85 14.7 579 100.0 
}:Y:It 158 47.3 150 44.9 26 7.8 334 100.0 
Kr5L1-5UfltT 1 036 43.6 1 086 45.7 253 10.7 2 	375 100.0 
HI1LLI 171 50.0 156 45.6 15 4.4 342 100.0 
PO1iJ3IS-1AR3ALA 164 55.4 96 32.4 36 1.2.2 296 100.0 
RUOPIO 143 43.2 154 46.5 34 10.3 331 100.0 
KLI-OUOtIL 160 48.5 136 41.2 34 10.3 330 100.0 
VAPSA 219 38.8 291 51.5 55 9.7 565 100.0 
857 46.0 833 44.7 3.74 9.3 1. 	864 100.0 
97 42.7 115 50.7 15 6.6 227 100.0 
ouLu 180 50.7 147 41.4 28 7.9 355 100.0 
.ziuii 113 45.6 97 39.1 38 15.3 243 100.0 
286 55.2 232 44.8 - - 518 100.0 
676 50.1. SSL 43.3 31 6.0 1 	348 100.0 
2 	563 46.0 2 	510 44.9 508 9.1 5 	517 100.0 
Taulukko 7 	Kunnossapidon kustannukset piireit- 
täin ja osatehtävittäin ohjelmakau-. 
della 1982-86 (Mmk, tr-ind. 275). 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1966 Muutos-% 
1980-86 
HOITO 
- kp-tiet 92 97 99 101 102 105 107 + 16 
- ö-tiet 104 110 114 116 120 123 125 + 20 
- sr-tiet 229 229 228 227 226 223 222 3 
- lautat 70 70 69 68 66 64 63 - 10 




pintaukset 112 136 158 164 168 185 176 + 57 
- Ohuct 
piraukset 35 33 37 34 35 39 39 + 11 
59 67 77 84 91 100 102 + 73 - b-kunn. 
74 75 76 77 77 77 78 + 	5 - sr-vahv. 
m.0 129 120 120 129 133 117 137 + 	6 - '.unrl. 
I1j,110STU0 	YhT. 409 431 468 
] 	
488 504 518 53: + 30 
Ili.1iLL. 	PAII. 137 134 111 103 102 98 94 - 	31 
ui,:lit.l:SUTYliT. 1041 1071 1089 1103 1120 1131 j 1143 + 10 
Taulukko 8 	Kunnossapidon 	kustannukset 	(mmk, tr-ind. 275). 
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1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
'lIL'r 	km 75 286 75 620 75 946 76 210 76 .483 76 665 76 974 
- kp 13 444 13 867 14 224 14 460 14 	701 14 	935 15 183 
- ös + bis 21 062 23. 	749 22 	373 23 009 23 688 24 	284 24 	842 
- 	sr 40 780 40 004 39 	349 38 741 38 094 37 	446 36 	949 
r.iwr1'r 99 92 90 89 85 79 77 
P'.XLL. 	1UIJOSTUS 
- kp. kurmostus 
- paksut pint. 728 848 1 057 1 064 1 131 1 206 1 128 
- ohuet pint. 342 323 368 344 348 371 374 
- ös. kunnostus 1 	153 1 306 1 270 1 419 1. 	404 1 542 1 525 
kLTtL4 PAR. 	ko 555 528 451 433 41.9 429 423 
Taulukko 9 	Kunnossapidon suoritteet (km, kpl). 
14.2 Yleisten teiden tekeminen 
14.2.2 Yleisten teiden parantaminen ja rakentaminen 
Parantamisen ja rakentamisen osalta toimenpideohjeimat 
laadittiin 1970-luvulla vuosi vuodelta pienemmiksi. 
Laajuudeltaan pienin oli toimenpideohjelma vuosiksi 
1978-82. Ohjelma laadittiin vuonna 1976, jolloin tulo-ja menoarviossa oli ensimmäistä kertaa liikenneministe-
riön hallinnonalalla mom. 31.2 14.79 valtioneuvoston käy-
tettäväksi työllisyyden turvaamiseksi. Toimenpideohjel-
man kehyksiä määriteltäessä korostettiin sitä, että 
tienpitoa ei tulla käyttämään tulevaisuudessa työlli-
syyden hoidossa entisessä laajuudessa. 
Vaikeimmilla työttömyysalueilla ei kuitenkaan ole löy-
detty muita sopivia työllisyyden hoidon keinoja ja 
niinpä rakentamisen määrärahoista on edelleen noin kol-
mannes ollut työllisyysperustein myönnettyjä. Niinpä 
laajuudeltaan pienin toimenpideohjelma näyttääkin nyt 
toteutuvan 118 % suunniteltua suurempana. Pohjois-Suo-
messa vastaava lisäys on peräti 714 %. 
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ck1.2t'0(WS3 5 v 
A0R4. 1011MN1O 
TIM 7914 197', 3176 7977 1970 1979 1980 7981 1982 1983 1984 1985 986 MrD) ('1MK 
74_7g 642 639 687 762 768 3498 1881 54 
7',.7 465 057 699 685 557 509 3008 1834 61 
74,-3M) 4)7 492 502 490 466 470 444 2378 1018 76 
ET('7Ji- 77-01 45 393 414 432 435 433 428 423 2150 1870 87 
78_94 345 403 371 330 305 267 275 283 293 1423 1941 136 
7_3 435 41)3 360 340 313 295 280 296 306 320 1502 2011 134 
73_4 435 403 361) 342 344 359 375 386 391 393 320 3942 2039 105 
79-85 435 403 360 342 341 370 383 388 397 403 472 432 2032 2072 102 
80-86 435 403 360 342 341 388 387 412 413 411 416 420 423 2083 
74-78 407 381 438 436 570 2292 1552 68 
7079 330 302 46) 461 374 318 1957 1476 75 
76-80 373 786 379 3)3 291 290 304 1596 1427 89 
KI7S6I- 77-91 382 333 308 374 283 276 267 271 1371 1396 102 
Olin'.)) 7802 702 331 3)2 231 209 181 181 187 184 947 1423 150 
70-83 382 331 317 245 210 195 185 184 185 145 934 1438 154 
382 331 3)7 208 262 230 245 242 235 230 225 1178 1417 120 
382 331 377 258 264 279 249 244 243 238 241 240 1207 1421 118 
q_.i 302 .131 317 258 264 306 282 286 285 279 285 286 290 1426 
73-78 327 270 318 381 450 1745 1547 80 
77 277 285 357 374 299 275 1591 1484 93 
76-0)) 356 324 300 265 238 233 237 3273 1440 1)3 
P', lIJO)S- 77-91 375 342 249 233 225 221 221 216 11)6 1412 127 
SUO) 78-42 375 341 288 200 196 160 57 153 153 811 1425 174 
315 341 304 251 191 175 167 166 104 162 831 3374 165 
79-64 375 341 304 260 267 220 208 191 186 184 179 949 1266 133 
376 741 31)4 260 267 288 253 2)0 207 199 192 186 1000 1176 118 
60-6, 3)0 341 304 260 267 312 297 276 273 216 204 2.07 209 1110 
1375 303 459 655 811 7623 4982 3,5 
75-7'l 1099 213 527 544 252 126 6663 4795 72 
V'.l"( 	11/.1) 1186 224 206 115 0)4 012 004 535) 4694 08 
3'.'- 77-31 7)44 056 '311 964 970 956 940 936 4766 4698 99 
76-52 1)04 070 '(8.3 774 722 622 525 6.33, 647 3252 4820 148 
',..,.,.I'.n) 1(-()3 194 (476 '380 8)9 727 678 049 659 667 678 3332 4864 146 
77-0.) 1194 ((75 98.0 8.60 8.86 8)9 843 831 824 819 810 4127 4774 116 
79-85 1194 076 580 860 872 950 8.95 858 858 851 857 868 4292 4723 110 
3 	'4 776 87 850 772 007 "75 38 , 4 982 9(6 9)7 '124 933 4672 
Taulukko 10 	Rakentamisen määrärahat eri toimenpi-. 




71 	 75 	 80 	 8586 
Kuva 8 	Rakentamisen määrärahan kehittyminen 
(Mmk, tr-ind. 275). 
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1974 1960 1981 1982 1983 1984 1965 1986 
UuSIMAA 155,6 156,0 168,0 157,0 148,0 166,0 1L48,0 1148,0 7149,0 
TURKU 80,7 82,7 91,0 97,5 106,5 111,5 111,5 112,5 539,5 
144MK 100,7 99,3 102,7 110,0 109,0 110,0 112,0 118,0 555,0 
KYMI 50,5 149,3 50,7 148,3 147,1 446,9 88,8 418,5 239,6 
ETELÄ-SUOMI 387,5 387,3 812,14 1 12,8 410,6 416,4 420,3 8 23,0 2083, 1 
MIKKELI 142,6 41,8 443,0 82,0 42,2 40,8 40,5 39,1 204,6 
P-KA8JALA 49,4 44,0 414,2 146,5 443,5 45,5 85,5 47,5 228, 
KUOPIO 60,7 60,9 59,5 62, 44 59,4 62,4 63,14 65,9 313,5 
KESKO-SUCMI 61,2 56,1 56,5 56,6 54,7 57,8 56,9 57,0 283,0 
VAASA 92,5 78,8 82,8 77,6 78,8 78,8 79,8 80,8 398,0 
KESKI-SUOMI 306.14 281,6 286,0 265,3 278,6 285,3 286,1 290,3 1425,6 
K-POHJANIIAA 41,7 40,3 39,6 39,7 35,1 33,3 33,3 33,3 1714,7 
OULU 60,3 57,7 49,0 50,7 38,5 38,3 39,1 39,9 206,5 
KAJIIUU 52,8 53,4 52.0 51,8 41,1 37,3 38,5 39,7 208,4 
LAPPI 157,3 145,5 135,4 131,2 101,5 95,5 96,5 96,5 521,0 
POHJOIS-SUOMI 312,1 296,9 276.0 273, 4 216,2 204,4 207,14 209,4 1110,14 
KAIKKI 	PIIRIT 1006,0 965,8 974,4 971.5 905,4 906,1 913,8 922.7 41419,5 
TVH 0,6 9.2 9,6 10,5 10.6 10,9 10,2 10,3 52,5 
KOKO MAA 1006,6 975,0 988,0 982,0 9160 917,0 924,0 933,0 4672,0 
Taulukko 11 	Rakentamisen määrärahat piireittäin 
(Mmk, tr-ind. 275). 
1979 1980 1981 1982 1983 491444 1985 1986 
UUSIMAA 15,5 16,2 17.2 16,2 16,3 16,3 16,2 16,0 16,2 
TU44KU 8,0 8,6 9,3 10,0 11,8 12,3 12,2 12,2 11,7 
HAIlE 10,0 10,3 10.5 11,3 12,0 12,1 12,3 12,14 12,0 
KYMI 5,0 5,1 5,2 5,0 5,2 5,2 5,3 5,3 5,2 
ETELÄ-SUOMI 38,5 41,1 42,3 42,5 445,3 46,0 46,0 45,8 115,1 
MIKKELI 4,2 44,3 4,44 4,3 44,7 44,5 4,4 4,2 4,4 
P-KAI4JALA 44,9 4,6 4,5 14,8 4,8 5,0 5.0 5,1 44,9 
KUOPIO 6,0 6,3 6,1 6,4 6,6 6,9 6,9 7,1 6,8 
KESKI-SUOMI 6,1 5,8 5,8 5.8 6,0 6,4 6,2 6.2 6,1 
VAASA 9,2 8,2 8,5 8,0 8.7 8,7 8,7 8,8 8,6 
KESKI-SUOMI 30,5 29,2 29,3 29,8 30,8 31,5 31,3 31,5 30,9 
E-POHJANMAA 4,1 4,2 4,1 4,1 3,9 3,7 3,6 3,6 3,8 
OULU 6,0 6,0 5,0 5,2 44,3 44,2 4,3 4,3 4,5 
KAIIIUU 5,2 5,5 5,3 5,3 4,5 4,1 4,2 44,3 4,5 
LAPPI 15,6 15,1 13,9 13,5 11,2 10,5 10,6 10,5 11,3 
POHJOIS-SUOMI 31,0 30,7 28,3 28,1 23,9 22,6 22,7 22,7 214,0 
KAIKKI PIIRIT 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TVH - - - - - - - - - 
KOKO MAA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Taulukko 12 	Rakentmisen määrärahojen piireittäl- 
nen prosenttijakauma. 
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Vuoden 1981 arvioidussa kustannustasossa tr-ind. 305 
em. suunnitelma edellyttää vuonna 1981 noin 1 090 Mmk:n 
määrärahaa. Kun TMAE-1981:ssä on rakentamiseen työlli-
syysrahat mukaan luettuna esitetty vain noin 950 Mmk, 
jää rahoitusvajeeksi. 1 140 Mmk, josta tuskin lisätyöoh-
jelmilla kovin suurta osaa rahoitetaan. On siis toden-
näköistä, että varsin monen hankkeen toteuttamista jou-
dutaan siirtämään vuosiksi 1982-83, joille vuosille nyt 
ennustetaan suhdannetyöttömyyttä. 
Vuosittain alkavien harikkeiden 	kustannusarviosumrnat 
vastaavat likimain rakentamisen vuosikustannuksia. Täl-
lä hetkellä tosin ollaan vastaavassa tilanteessa kuin 
1970-luvun alussa/eli aloitettuja hankkeita on runsaas-
ti ja niiden valmistuminen aiheuttaa kesäpainoisempia 
työohjelmia. Samalla uusien hankkeiden aloittamiseen ei 
ole jatkorahoitustarpeen vuoksi organisaatioiden työl-
listämisen edellyttämiä riittäviä mandollisuuksia. 
1500 
1  "I\T: ' NL•1t1TiJ JA KEIDik'J xusr us'iosui1zvr \' 
pI- TIE- JA SILTA1Y \\ 
72 13 	i5 	 0 	 85 
Kuva 9 Alkavien hankkeiden kustannusarviO-summat (Mmk, tr-ind. 275). 
1000 
500 
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Taulukko 13 	Nimettyjen hankkeiden 	kustannukset 
hankkeiden alkamisvuoden mukaan (Mmk, 
tr-ind. 275). 
1000 
Pienehköt tie- ja siltatyöt 
197b 	1979 	1980 1981 	1982 	1983 - 1984 1985 	1986 
Kuva 10 	Rakentamisen kustannukset hankkeiden alkamisvuoden mukaan ( Mmk, tr-ind. 
275). 
1 	Hankkeiden toteutusajat ovat toimenpideohjelmissa viime vuosina lyhentyneet. Jo edellisessäkin ohjelmassa 70 % 
hankkeista toteutettiin kanden ensimmäisen kalenteri- 
I 	vuoden aikana eli käytännössä toteutus on kestänyt vain yhden vuoden syksystä syksyyn. 
1 











Aloitusvuonna 18 	% 19 	% 23 % 23 % 23 % 
Toisena toteutusvuonna 40 44 46 48 47 
Kolmantena toteutusvuonna 22 23 22 20 21 
Neljäntenä toteutusvuonna 10 8 7 8 6 
Myöhemmin 10 6 2 1 3 







Taulukko 1 	Nimettyjen hankkeiden 	kustannusten 
keskimääräinen prosenttijakauma vuo-
sittain eri toimenpideohjeirnissa. 
K 	u S 	3 	A 4 	14 	u K 	$ 	6 7 	( 1 	0 0 0 M 6 	1 
TOTiUTUI TYS AlI 	1 0 	0 	M 	6 N 	P 	1 	0 	6 0 	II 	0 	£ 1. 	M 	* 	6 	6 0 S 	1 JAA IPO—KAUSI; 
1)79 1?O 1941 1982 1983 1984 195 1986 YHT. 
:YI)4 	KHL.LITL9(d,6909 
:Yt,A9 	1Tu101TAjAT : 	1465o 16570 34100 42019 23073 48480 17ö53 26500 : 157730; 
:L1V4T : 	217410 160003 146892 154051 133779 200741 145771 182179 : 816033; 
32190 392362 36725 357791 304887 207262 277166 309236 979437; 1456322: 
;PYATTYI3T ; 	23537 297592 342707 324151 358204 341918 351441 277464 ; 1653134; 
6250 1587 7661 3625 5000 2407) i846; 
602997 343614 990934 885653 819948 802006 797057 197776 - 	979437: 4102440: 
60$ 7 941) KS 	4 9 	(5) 
:911)01 	6ALE ,10?1J01 
:4164)6 	9J14T6FIfYT 2 2 4 5 3 6 2 3 : 4: 
:6063347 ; 	21 16 16 17 16 2$ 18 23 20: 
:#C)0 1.1101 : 	 40 46 41 40 37 26 35 39 1CO: 55: 
:P13rTY,T 3 35 09 37 44 43 44 35 : 40: 
6!! 40103 401 1 1 
:YI1' : 100 llC jOI) 100 300 100 100 100: 100: 
Taulukko 15 	Nimettyjen hankkeiden kustannusten 
jakauma eri rakennusvaiheessa olevil-
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Investointirahoin toteutettavien nimettyjen hankkeiden 
suoritteet pysyvät likimain saman suuruisina koko oh-
jelmakauden. Suoritteiden tasokaan ei merkittävästi 
muutu. 
Tien rakenne uusitaan vuosittain noin 200:lla tiekilo-
metrillä. Lisäksi rakennetaan uusien teiden sekä ohi- 
kulku- ja moottoriliikenneteiden yhteydessä uusia ra-
kenteita noin 60-70 kilometriä vuodessa. 
Sorateiden rakenteita parannetaan noin 1400:lla kilomet-
rillä vuosittain. Samalla tiet päällystetään joko öljy -
soralla tai kestopäällysteellä. öljysorateiden ja kes-
topääliysteisten teiden rakent.eita parannetaan noin 
260:llä kilometrillä vuodessa. 
Uusia vesistösiltoja nimettyihin hankkeisiin sisältyy 
vain noin 25 kpl vuodessa. Teiden risteyssiltoja raken-
ntaan vuosittain noin 15 kpl. Siltojen parantamisia 
tai rummuksi muuttamisia on noin 25 kpl vuodessa. Ni-
mettyjen hankkeiden sillanrakennuskustannukset. ovat 
vuosittain noin 100 Mmk. Pienehköjen siltahankkeiden 
kustannukset ovat noin 50 Mmk/v. Lukumääräisesti val-
taosa silloista parannetaan ns. pienehköinä siltatöinä. 
Ohjelmakauden alkupuolella rakennetaan kevyen liiken-
teen väyliä nimettyjen hankkeiden yhteydessä noin 150 
km vuodessa. Ali- tai ylikulkuja rakennetaan noin 60 
kpl vuodessa. Ohjelmakauden lopulla em. suoritteiden 
määrä vähenee ohjelman tiedoston mukaan merkittävästi. 
On kuitenkin epäiltävissä, että ohjelmakauden loppupuo-
len hankkeiden suunnittelun ollessa vielä kesken, ei 
kaikkia hankkeisiin sisältyviä suoritteita ole vielä 
tiedostettu. Kevyen liikenteen väyliä ja alikulkuja 
tehdään lisäksi pienehköjen tietöiden yhteydessä siten, 
että kokonaismäärät ovat noin 200 km ja 70-80 kpl vuo-
dessa. 
Rautateiden eritsoliittymiä ohjelmaan sisältyy keski-
määrin 8 kpl vuodessa. Lisäksi tehdään muita liikenne-
turvallisuustoimenpiteitä noin 300: lle kilometrille 
vuodessa. 
1 4.2.2 Yleisten teiden tutkimus- ja suunnittelu 
Yleisten teiden tekemisen toimenpideohjelmat vuosiksi 
1978-82 ja 1979-83 laadittiin näin jälkikäteen arvioi-
den liian suppeiksi. Suunnittelutoiminta mitoitettiin 
em. ohjelmien mukaiseksi, joka johti nykyiseen heikkoon 
suunnitelmavalmiuteen. Tällä ohjelmalla suunnitelmaval-
rniutta pyritään parantamaan laajentamalla suunnittelu- 





















E1KLY,- 77-444 131 22 22 24 24 24 25 24 122 111 91 
01/4,411 78-442 18 23 22 20 22 22 25 22 22 14 121 ¶06 
79-4/7 15 23 19 19 20 20 20 20 20 20 lOI, 12') 129 
79-44 48 23 19 18 20 20 21 21 71 21 21 101, 133 129 
79-85 38 2] 19 18 20 23 2) 24 25 25 25 25 42', 138 110 































/0-04 10 21 17 16 17 16 16 16 16 10 16 79 104 137 
79-85, 18 71 17 16 16 19 18 18 17 17 17 17 36 105 122 




PO443010- 77-81 16 16 16 14 14 14 14 14 69 87 126 
SUOMI 78-82 16 16 16 16 14 14 14 14 14 69 93 135 
79-83 16 16 14 16 15 15 15 15 15 15 74 97 13! 
79-84 16 16 14 14 15 16 16 16 16 16 16 79 97 123 
79-85 16 16 14 14 15 19 18 15 18 18 10 10 90 97 ioa 
80-86 16 16 14 14 15 19 19 20 20 19 19 19 19 96 
74-78 103 103 100 103 106 514 370 72 
75-79 87 89 89 89 89 89 444 373 84 
KOKO 9633 76-80 80 78 78 78 78 78 78 391 379 97 
(sis. 77-81 79 88 80 79 79 80 86 81 406 403 99 
TVII,n 78-82 79 82 78 77 73 73 79 73 73 371 434 117 
o,suden) 79-133 79 82 73 73 71 71 71 71 71 71 354 460 130 
79-84 79 82 73 66 70 66 68 69 69 •69 69 343 476 139 
79-85 79 82 73 66 70 81 85 85 82 81 81 81 411 485 118 
80-86 79 82 73 66 70 82 88 97 97 97 97 97 97 485 
Taulukko 16 	Suunnittelun määrärahat eri toimenpi- 




1971 	I9T 	 1980 	 l98 
Kuva 	11 	Suunnittelumäärrahan kehittyminen 
(Mmk, tr-ind. 275). 
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1979 1960 4981 1982 1983 1984 1985 1966 
uUSIMAA 9,4 9,0 10,0 11,0 11,0 14,0 14,0 41,0 55,0 
TURKU 5,4 6,0 7,0 7,5 7,5 7.5 7,5 7,5 37,5 
HAIlE 6,1 5,2 5,7 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 30,0 
KINO 3,1 3,0 3,5 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 16,5 
ETEI..0-SUONI 23,7 23,2 26,2 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 139,0 
MIK.ELI 3,5 3,9 3,9 3,8 3,8 3,6 3,8 3,8 19,0 
P-KARJALU 3,6 3,6 3,1 3,7 3,7 3,4 3,7 3,7 18,5 
KUOPIO 4,9 4,3 41,6 9,1 4,1 4,1 4,1 44,1 20,5 
KES(I-SUOMI 3,6 3,8 3,8 3,6 3,8 3,8 3.8 3,6 19,0 
VAASA 5,4 4,7 5,1 5,2 5,2 5,2 5.2 5,2 26,0 
LESKI-SUOMI 19,7 20,3 24,1 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 103,0 
k-POHJAIIMAA 2.6 2,7 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 45,0 
OULU 44,9 41,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 
KAINUU 2.6 2,5 3,3 2,7 2,7 2,7 2.7 2.7 13,5 
LAPPI 8,5 8,8 8,8 8,8 8,5 8,5 6,5 8,5 '42,8 
POHJOIS-SUOMI 18,8 18,8 20,1 19,5 19,2 19,2 19.2 19.2 96.3 
KAIKKI 	PIIRIT 62,2 63,3 67,4 67,9 67.6 67.6 67,6 67,6 338,3 
TVH 19,7 25,7 29,6 29,1 29,4 29,4 29,4 29. ¶46,7 
KOKO 	4100 61,9 88,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 46,0 
Taulukko 17 	Suunnittelumäärärahat piireittäin 
(Mmk, tr-ind. 275). 
1979 1980 1981 1982 1983 198 44 1985 1986 
UUSIMAA 
TURKU 














11,1 11,1 11,1 







ETELA-SUOIII 34,1 37,2 38,9 40,9 41,1 41,1 41,4 41,1 l41,1 
MIKKELI 5,6 6,3 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 P-KAHJALA 5,8 5,8 5,5 5,4 5,5 5,5 5,5 5,5 5.5 KUOIIO 6,3 6,9 6,6 6,0 6,1 6,4 6,1 6,1 6,1 KESKI-SUOMI 5,8 6,1 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 VAASA 8,2 7,5 7,6 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 
KESKI-SUOMI 31,7 32,6 31,3 30,3 30,5 30,5 30,5 30,5 30,'4 








7,4 7,44 7,44 7,4. 7,44 7,41 













POHJOIS-SUOMI 30,2 30,2 29,6 2444,7 28, 44 28,4 28,4 28, 44 28,5 
KAIKKI PIIRIT 100,0 400,0 100,0 400,0 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
7914 - - - - - - - 
KOKO MAA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Taulukko 18 	SUunnittelumäärärahojen piireittäjnen prosenttijakauma. 
Vuoden 1981 arviojdussa kustannustasosa tr-ind. 305 
em. suunnitelma edellyttää n. 107 Mmk:n määrärahaa vuo-
des3a. Kun TMAE-1981:ssä on esitetty vain 82 Mmk, jää 
rahoitusvajeeksj 25 Mmk, josta tosin noin 15-18 Mmk saataneen työllisyysmäärärahojsta. 
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4.3 Talonrakennukset 
Talonrakennusten toimenpideohjelmat ovat laajuudeltaan 
olleet likimäärin samansuuruisia. Ohjelmien toteutunei-
suus näyttää kokonaiskustannusten perusteella suhteel-
lisen hyvältä. Suurimmat toteutumaerot ovatkin piiri-








CTI:r.7- 77-91 2 5 15 20 20 19 19 16 94 52 55 
76-62 2 2 10 4 13 12 14 17 17 72 72 100 
2 2 42 4 6 7 16 13 16 17 69 78 113 
79-84 2 2 12 4 10 7 25 16 19 15 14 84 90 107 
79-85 2 2 12 4 10 8 18 21 17 15 14 8 75 84 112 




KESOI- 77-41 4 6 14 26 15 8 5 5 60 71 118 
S&J0111 78-82 4 6 11 24 19 17 10 7 5 54 65 112 
79-83 4 6 Ii 20 21 20 11 10 7 7 55 53 96 
71-84 4 6 11 16 22 17 4 7 6 7 8 34 44 129 
4 6 11 16 23 16 11 10 11 10 8 18 48 52 108 




'0440)15- 77-91 5 5 6 7 8 8 10 1) 47 
43 91 
78-62 5 5 1 5 7 10 13 13 11 53 3 
44 93 
79-87 5 5 18 6 6 4 5 8 11 7 45 
3) 
79-84 5 10 6 6 4 5 5 3 6 6 
27 5921' 
5 5 10 6 8 6 8 8 5 11 13 13 55 62 27 
80-86 5 10 6 8 8 6 15 7 12 18 10 
7 54 
74-78 33 32 35 16 37 
171 133 
244 32 33 29 29 30 1'4 '5) 47 
91(0(1 	IlOA 711-8)) 43 21 2', 343 27 29 30 
141 1'' 
loi.,. 77-81 2 22 42 63 53 44 41 41 
244 17' 72 
7)4-42 12 15 31 34 42 41 37 38 35 
'(4 15) 1(7, 
l'l-l) 12 15 35 34 0) 36 45 3(5 35 35 
174 19.) 10( 
O,Ol,,,l,)fll 
42 15 35 .47 44 33 34 35 35 35 35 473 208 124 7784 
12 15 35 27 44 32 40 41 36 38 38 34 197 215 5 7585 
12 15 3') 27 .44 32 74 43 40 42 4)1 38 36 90 ((0-16 
Taulukko 19 	Talonrakennusten määrärahat eri toi-. 
menpideohjelmissa suuralueittain 
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:i 	6 
IJA 
71 	75 	 80 	 85 86 
Kuva 12 	Talonrakennusten määrärahat piireit- 
täin (Mmk, rak.kust.ind. 275). 
1979 1980 1961 1982 1993 19841 1965 1986 
UUSIMAA 2,1 1,7 5,0 9,9 6,6 6,8 2,0 - 27,3 
TURKU 0,7 5,1 0,8 0,8 2,7 6,3 1,8 2,7 14,3 
HAME 0,9 7,8 4,5 13,8 3,3 5,7 9,1 6,6 33,5 
KYMI '1,0 2,6 2,4 - 0,9 1,2 3,0 6,0 11,1 
ETELI-SUOMI 7,7 17,1 12,7 2'I,S 15,5 20,0 10,9 15,3 86,2 
MIKKELI 1,4 2,8 1,2 2,0 3,5 - 0,6 1,6 7,7 
P-KARJALA ll,Q 0,7 0,11 - 0,7 0,11 0,9 - 2,0 
KUOPIO 5,2 0,4 3,4 0,3 2,0 0,6 0,6 1,6 5,1 
KESKI-SUOMI 0,3 1,2 3,8 1,9 1,0 3,0 4,3 4,1 14,3 
VAASA 4,9 - 2,0 5,9 11,0 3,3 7,0 3,3 23,5 
KESKI-SUOMI 15,8 5,0 10,8 10,1 11,2 7,3 13,4 10,6 52,6 
K-POIIJANMAA 1,9 - 0,9 0,3 2,6 6,4 1,3 2,2 12,5 
OULU 1,6 0,9 3,2 3,0 7,7 7,1 2,0 1,4 21,2 
KAIhUU 1,1 1,0 2,8 0,7 0,3 2,3 3,3 1,3 7,9 
LAPPI 3,0 11,0 8,0 3,4 1,41 1,8 3,9 1,11 12,2 
POHJOIS-SUOMI 7,6 5,8 14,9 7,11 12,0 17,5 10,4 6,7 54.0 
K.4IKEI 	PIIAIT 31,1 27,9 38,3 '42,0 38,7 44,8 34,7 32,6 192,7 
TVH 1,3 3,5 3,5 3,5 3,5 3, 3,5 3,5 17,5 
KOKO MUU 32,4 31,4 51,8 415,5 02,2 45,3 35,2 36,1 240,2 
Taulukko 20 	Talonrakennusten määrärahat piireit- täin (Mmk, rak.kust.ind. 235). 
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979 1980 1981 1982 1983 1988 1985 1986 




27,7 11,8 32,9 8,5 12,7 11,8 20,2 17,2 
9,1 6,3 - 2,3 2,7 8,6 18,8 6,4 







3,1 4,8 9,1 - 1,7 44,9 44,1 











, 	 - 
9,9 
1,0 
2,8 KESKI-SUOMI 1,0 4,3 9,9 44,5 2,6 6,7 12,4 12,6 7,8 VAASA 15,8 - 5,2 18,1 10,3 7,44 20,2 10,1 12,44 
KESKI-SUOMI 50,8 17,9 28,1 214,1 28,8 16,3 38,6 32,5 28,1 






8,2 7,2 19,9 15,7 5,8 44,3 10,6 





0,8 5,1 9,5 4,0 14,2 
3,6 1,0 11,0 5,5 6,8 
POHJOIS-SUOMI 2 44,4 20,6 38,8 17,6 31,0 39,1 30,0 20,6 27,6 
KAIKKI 	PIIRIT 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TVH - - - - - - - - - 
KOKO MAA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Taulukko 21 	Talonrakennusten määrärahat piireit- 
täin proserittijakauma. 
Toimenpideohjelma edellyttää talonrakennuksiin saatavan 
vuonna 1981 yhteensä määrärahoja noin 112 Mmk. Kun vuo-
den 1981 TMAE: ssa on vain 20.9 Mmk, on vaje samansuu-
ruinen eli myös 21 Mmk. Osa vajeesta voitaneen rahoit-
taa työlllsyysrahoista, mutta mikäli ns. talonraken-
nussalan ylikuumeneminen jatkuu, joudutaan hankkeiden 
toteuttamisia siirtämään vuosiksi 1982-83. 
11.11 Valtion avut ja korvaukset 
1akennuslain 136a §:n mukaan voidaan kunnalle myöntää 
harkinnan mukaan valtionavustusta moottoriajoneuvolii-
kenteelle tärkeän kadun rakentamiseen sekä yleisen tien 
rakentamisesta asemakaava-alueella aiheutuvien katujen 
rakentamis- ja muutostöihin. Samat säännökset koskevat 
myös rakennuskaavateitä. 
Vuoden 1980 alusta tulivat voimaan lait (680/78 ja 
9116/79) kunnille suoritettavasta katumaksusta, joiden 
perusteella kunnalle suoritetaan valtionosuutta katujen 
ja rakennuskaavateiden kunnossapitokustannuksista. 
Alustavien arvioiden mukaan on vuotuinen valtionosuus 
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1 — 	I!I! 
80 	 85 86 
Kuva 13 	Rakenriuslajn mukaisten korvausten ja 
avustusten sekä katumaksulajn mukai-
sen valtion osuuden kehittyminen 
(Mmk, tr-in. 275). 
Yksityisten teiden valtionavut perustuvat yksityisistä 
teistä annettuun lakiin (258/62 ja 728/77). 
Valtion kunnossapitoavustusta saatavien teiden yhteis-
pituus oli vuonna 1978 35 300 km. Vuoden 1978 alussa voimaan tulleen lain muutoksen johdosta kasvaa val-
tion avun piiriin tulevien teiden yhteispituus lähes 
kaksinkertaiseksi samalla kun kunnossapitokustannusten 
valtion keskimääräinen osuus (v. 1977 32 %, 1979 L19 %) kasvaa 53 %:iin. 
Kurmossapitoavustuksia maksettiin vuoden 1978 kustan-nuksista 23 Mmk. Lain tarkoittarna avustustojmjnnan laa-
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Yksityi8ten teiden 	kunnossapitoavustuksen 	maksatus 
siirtyi vuoden 1979 alusta TVL:n piirien tehtäväksi. 
Yksityisten teiden tekemisen valtionapu on osoittautu-
nut tehokkaaksi ja taloudelliseksi menetelmäksi ylläpi-
tää ja kehittää haja-asutusalueiden tieyhteyksiä. Avus-
tuksia myönnettiin v. 1979 7 Mmk. Keskimääräinen avus-
tusprosentti oli 59. Valtionapuja lisätään lainmuutok-
sen perusteluissa edellytetyllä tavalla siten, että 
avustukset kasvavat samassa suhteessa kuin kunnossapi-
toavustusta saavien teiden määrä. Rahoitustarve on 
suunnittelukauden lopulla arviolta 18 Mmk/v. 
I .' , ' 
4 
Wi/iliA 
Kuva 14 Yksityistielain mukaisten avustusten 
määrärahan kehittyminen (Mmk, tr-ind. 












4.5 Kustannus- määräraha ja työvoimatarveyhdistelmät 
Edellä tulo- ja menoarvion momenttien mukaisella jaolla 
kuvattu toimenpideohjelma on koottu tie- ja vesiraken-
nuspiirien esityksistä. Piirien esitykset ylittävät 
taulukossa 1 esitetyt määrärahakehykset yhteensä noin 
20 Mmk/v, joka ei ole kuin 1 % kokonaisrahOitUksesta. 
Tätä ylitystä suuremman ongelman aiheuttaa kuitenkin 
ohjelman kustannustaso. Ohjelma oli tarkoitus laatia 
vuoden 1981 arvioituun kustannustasoon. Tämä kustannus-taso saavutettiin kuitenkin jo kesäkuussa 1980. Näin 
ollen on odotettavissa, että vuoden 1981 kustannustaso 
on noin 10-12 % oletettua suurempi, jolloin ohjelman 
rahoitusvajeeksi muodostuu em. 10-12 %, joka taas mer-
kitsee noin 200 Mmk/v. Tie- ja vesirakennushallituS tu-
lee arvioimaan toiminnalleen uudet rahoituskehykSet 
vielä kuluvan vuoden aikana. Näiden kehysten mukaisen 
uuden tienpidon toimenpideohjelman laatiminen aloite-
taan vuoden 1981 alussa. 
r 
b$11 
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(sisältää TVH:n mäararahat) 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Suunnittelu 108 115 127 135 142 140 140 141 141 141 
Rakentaminen 910 921 1052 1051 1059 1045 967 961 959 964 
Kunnossapito 960 918 1080 1041 1070 1088 1103 1120 1132 1144 
Talonrakennus 27 44 32 31 42 45 42 48 38 36 
Yhteensä 2005 1998 2291 2258 2303 2308 2252 2270 2270 2285 
Taulukko 22 	Tienpidon kustannukset (Mmk, tr-ind. 
275). 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Suunnittelu 66 70 82 88 97 97 97 97 97 97 
Rakentaminen 860 872 1007 975 984 982 916 917 924 933 
Kunnossapito 835 798 899 867 900 915 928 943 957 968 
Talonrakennus 27 44 32 31 42 45 42 48 38 36 
Yhteensä 1788 1784 2020 1961 2023 2039 1983 2005 2016 2034 
Taulukko 23 	Tienpidon 	määrärahatarve 	(Mmk, tr-ind. 275). 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Suunnittelu 790 830 880 970 980 980 980 980 980 980 
Rakentaminen 5440 5460 5970 6250 6160 6120 5700 5580 5680 5790 
KunnossapitO 6800 6730 6650 6520 6430 6400 6380 6360 6340 6320 
TalonrakennuS 150 180 110 160 210 230 210 240 190 180 
Keskit. 	palv. 1100 1080 1030 1030 1020 1010 1000 990 980 970 
Yhteensä 14280 14280 14640 14930 14800 14740 14270 14150 14170 14240 
Taulukko 214 	Tienpidon työvoimatarve (miestyövuot- 
ta, rakentamisen työvoimavahvuuksiin 
sisältyy vuosina 1980-86 1145 työllis-
tettävää vankia). 
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ETELÄ- SUOMI 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Suunnittelu 30 33 37 39 41 42 42 42 42 42 
Rakentaminen 361 364 414 431 455 446 430 431 433 434 
Kunnossapito 432 416 483 458 462 467 470 475 479 484 
Tlonrakennus 4 10 8 17 13 24 16 20 11 15 
Yhteensä 821 829 942 945 971 979 958 968 965 975 
Taulukko 25 	Tienpidon kustannukset (Mmk, tr-ind. 
275). 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Suunnittelu 18 20 24 23 26 28 28 28 28 28 
Rakentaminen 342 341 388 387 412 413 411 416 420 423 
Kunnossapito 376 362 406 387 394 398 402 406 411 414 
Talonrakennus 4 10 8 17 13 24 16 20 11 15 
Yhteensä 740 733 826 814 845 863 857 870 870 880 
Taulukko 26 	Tienpidon 	määrärahatarve 	(Mmk, tr-ind. 275). 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Suunnittelu 300 250 270 330 340 350 350 350 350 350 
Rakentaminen 1920 1990 2180 2450 2520 2460 2360 2264 2370 2512 
Kunnossapito 2770 2740 2740 2690 2650 2640 2640 2640 2640 2640 
Talorirakennus 20 40 30 80 60 120 80 100 50 80 
Keskit. 	palv. 390 380 370 370 370 370 370 370 370 370 
Yhteensä 5400 5400 5590 5920 5940 5940 5800 5724 5780 5952 
Taulukko 27 	Tienpidon työvoimatarve (miestyövuot- ta, rakentamisen työvoimavahvUuksiifl 
sisältyy vuosina 1980-86 145 työllis-
tettävä vankia) 
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KESKI-SUOMI 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Suunnittelu 29 30 34 32 33 33 33 33 33 33 
Rakentaminen 270 276 318 298 302 301 295 302 297 301 
Kunnossapito 311 294 356 339 356 362 366 375 378 383 
Talonrakennus 16 25 16 5 11 10 11 7 13 11 
Yhteensä 626 625 724 674 702 706 705 717 721 728 
Taulukko 28 	Tienpidon kustannukset (Mmk, tr-ind. 
275). 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Suunnittelu 16 16 20 20 21 21 21 21 21 21 
Rakentaminen 258 264 306 282 286 285 279 285 286 290 
Kunnossapito 270 256 290 281 292 297 301 307 312 317 
Talonrakennus 16 25 16 5 11 10 11 7 13 11 
Yhteensä 560 561 632 588 610 613 612 620 632 639 
Taulukko 	29 	Tienpidon 	määrärahatarVe 	(Mmk, tr-ind. 275). 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Suunnittelu 230 250 270 270 270 270 270 270 270 270 
Rakentaminen 1790 1770 1940 1840 1870 1830 1850 1890 1870 1850 
Kunnossapito 2290 2320 2270 2220 2180 2170 2160 2140 2120 2100 
Talonrakennus 100 100 50 30 50 50 50 0 0 50 
Keskit. 	palv. 340 330 330 330 320 320 310 310 310 310 
Yhteensä 4750 4770 4860 4690 4690 4640 4640 4650 4640 4580 
Taulukko 30 	Tienpidon työvojmatarve (miestyövuot- ta). 
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POHJOIS-SUOMI 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Suunnittelu 23 25 30 30 31 29 29 29 29 29 
Rakentaminen 268 275 320 311 292 288 232 219 220 219 
Kunnossapito 214 206 241 244 252 260 266 271 274 277 
Talonrakennus 6 8 8 6 15 7 12 18 10 7 
YhteensM 511 514 599 591 590 584 539 537 533 532 
Taulukko 31 	Tienpidon kustannukset (Mmk, tr-ind. 
275). 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Suunnittelu 14 15 19 19 20 20 19 19 19 19 
Rakentaminen 260 267 312 297 276 273 216 204 207 209 
Kunnossapito 186 179 200 194 204 211 216 221 224 227 
Talonrakennus 6 8 8 6 15 7 12 18 10 7 
Yhteensä 466 469 539 516 515 511 463 462 460 462 
Taulukko 32 	Tieripidon 	määrärahatarve 	(Mmk, 
tr-ind. 275). 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Suunnittelu 180 210 240 250 250 250 250 250 250 250 
Rakentaminen 1730 1690 1850 1920 1720 1790 1450 1380 1400 1380 
Kunnossapito 1740 1670 1640 1610 1600 1590 1580 1580 1580 1580 
Talonrakennus 40 40 30 30 80 40 60 90 50 40 
Keskit. 	palv. 380 370 330 330 330 320 320 310 300 290 
Yhteensä 4070 3980 4090 4140 3980 3990 3660 3610 3580 3540 
Taulukko 33 	Tienpidon työvoimatarve (miestyövuot- 
ta). 
tri 
1979 1980 1981 982 1983 1989 1985 1986 
UUSIMAA 280,7 271,7 290,0 289,9 279,6 272,8 268,0 266,0 1366,3 
TURKU 227,8 230,8 236,8 285,8 257,7 267,3 269,8 267,7 1303,3 
HÄME 206,2 205,4 207,3 225,8 215,3 220,7 223,1 228,6 1113,5 
KIRI 109,7 106,8 110,9 107,0 107,9 109,2 119,0 118,0 556,1 
ETELU-SUOMI 829,4 814,2 845,0 863,5 855,5 870,0 869,9 880,3 1339,2 
MIKKELI 94,3 97,4 101.6 102,9 105,5 102,0 103,6 109,6 518,6 
P-KAAJALA 101,5 92,4 94,1 97,0 95,7 98,9 98,9 100,0 990,0 
KUOPIO 122,4 116,9 120,9 120.2 120,0 122,6 125,6 130,6 619,0 
KESKI-010MI 116,1 109,3 119,3 113,9 112,0 118,0 119,3 120,1 53,3 
VAASA 197,6 171,5 179,8 176,9 178,0 179,3 185,0 1 83,3 534,5 
KESKI-SUOMI 631,9 587,4 610,7 612,9 611,2 620,3 632,4 638,6 3115,4 
8-POHJANMAA 78,8 711,3 76,8 77,5 76,8 80,11 76,3 76,2 385,2 
OULU 118,1 115,1 111,5 114,2 107,9 108,3 105,2 106,6 542,2 
KAINUU 93,9 93,2 95,8 93,7 83,3 82,3 85,3 85,3 429,9 
LAPPI 247,8 232,5 230,5 225,9 195,4 190,9 193,8 191,8 997.2 
POHJOIS-SUOMI 538,2 515.0 514,6 510,8 8 63, 4 461,7 460.6 461,9 2358,4 
KAIKKI PIIRIT 1999,5 1916,6 1970,2 1987,2 1930,1 1952,0 1962,9 1980,8 9812,9 
TVH 24,9 45,1 52.6 52,3 53,1 53,3 53,3 53,3 265,3 
KOKO MAA 2015,9 1961,7 2022,8 2039.5 1983,2 2005,3 20162 203 9 ,1 10078.2 
Taulukko 34 Tienpidon mäirärahat piireittäin 
(Mmk, tr-lnd. 275). 
1970 1980 1961 1982 1983 1984 1965 1986 
UUSIMAA 14,1 14,2 14,7 14,3 18,2 14,0 13,7 13,4 13,9 
TURKU 11,4 12,0 12,0 12,4 13, 4 13,7 13,5 13,5 13,3 
H.IME 10,3 10,7 10,5 11,9 11,2 11,3 11,4 11.5 11,3 
KURI 5,5 5,6 5,6 5,4 5.6 5.6 5.8 6,0 5,7 
LEELA-SUOMI 91,3 '12,5 112,9 43,5 44,3 911,6 48,3 119,4 44,2 
MIKKELI 11,7 5,1 5,2 5,2 5,5 5,2 5,3 5,3 5,3 P-KARJALA 5.1 4,8 4,8 11,9 5,0 5,0 5,0 5.0 5,0 
KUOPIO 6,1 6,1 6,1 6,0 6,2 6,3 6,11 6,6 6,3 
KESKI-SUOMI 5,8 5,7 5,8 5,7 5,8 6,0 6,1 6,1 5,9 
VAASA 9,9 8,9 9,1 9,0 9,2 9,2 9,4 9,3 9,2 
KESKI-SUOMI 31,7 30,6 31,0 30,8 31,7 31,8 32,2 32,2 31,7 
8-POHJANMAA 9,0 3,9 3,9 3,9 ll,0 4,1 3,9 3,9 9,0 
OULU 5,9 6,0 5,7 5,7 5,6 5,5 5,4 5,4 5,5 KAINUU 4,7 4,9 4,9 1,7 9,3 4,2 4,3 4,3 4,9 
LAPPI 12,4 12,1 11,7 11,3 10,1 9,8 9,9 9,7 10,2 
POHJOIS-SUOMI 27,0 26,9 26,1 25,7 29,0 23,7 23,5 23,3 29,0 
KAIKKI 	PIIRIT 1OI,0 100,0 100,0 130,0 110,0 100,0 100,0 100,0 100,0 





5.1 Yleisten teiden tekeminen 
1 Tämän toimenpideohjelman hankekohtainen tiedosto on en- 
I simmäistä kertaa kirjoitettu ATK:n keinoin. Tuloste on uusi ja sisältää kustannustietojen lisäksi myös eräitä suorite- ja toimenpidetietoja. 
1 	Lyhennysten selitykset 
Toimenpideohjelman sisältö ja lyhennykset sarakkeit-
- tain: 
Sarake 	"HANKE NRO" 




























= Landen moottoritie 








Uudenmaan piirin raja 
Turun piirin raja 
Hämeen piirin raja 
Kymen piirin raja 
Mikkelin piirin raja 
Pohjois-Karjalan piirin 
raja 
Kuopion piirin raja 
Keski-Suomen piirin raja 
Vaasan piirin raja 
Keski-Pohjanmaan piirin 
raja 
= Oulun piirin raja 
Kainuun piirin raja 
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Sarake 	"SUTJNN. VALM." 
Hankkeen suunnitf Iman valmistusvuosj 
Sarake 	"RAK. AIKA" 
Sarakkeessa on kaksi vuosilukua, joista en-
simmäinen on rakentamisen aloitusvuosi ja toi- 
nen liikenteelle avaamisvuosj. 
Sarake 	"HANKKEEN TYYPPI" 
Hankkeen tyypillä kuvataan karkeasti sitä toi-
menpideryhmää johon hanke on kokonaisuudessaan 
sijoitettu. Ryhmittely on kehitetty tiepoliit-
tisen suunnittelun apuvälineeksi, jotta tien-
pitoa voitaisiin suunnitella hanketasoa kar-
keammin tiedoin. Investojntihankkejden osalta ryhmät ovat seuraavat: 
Pääryhmä ylläpitoinvestoinnit: 
SORATIEN RAKENTEEN PARANTAMINEN 
ÖLJYSORATIEN RAKENTEEN PARANTAMIEN 
KP-TIEN RAKENTEEN PARANTAMIEN 
SILLAN PARANTAMINEN/UUSIMINEN 
Pääryhmä kehittäminen: 
SILLAN LAATUTASON PARANTAMINEN 
LOSSIN KORVAAMIEN SILLALLA 
SORATIEN SUUNTAUKSEN PARANTAMINEN 
5LJYSORATIEN SUUNTAUKSEN PARANTAMINEN 
KP-TIEN SUUNTAUKSEN PARANTAMINEN 
MO-, MOL- TAI 14-KAIST. TIEN RAKENTAMINEN 
OHIKULKUTIEN RAKENTAMIEN 
UUDEN TIEYHTEYDEN RAKENTAMINEN 
TIEN LIIKENTEENVÄLITYSKyVYN LISiYS 
KAUTTAKULUN TIE- JA KATUJJRJESTELYT 
TAAJAMAJÄRJESTELYT 
AJONEUVOLIIK. TURVALLISUUSJXRJESTELYT 
KEVYEN LIIK. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 
KP 	- kestopäällyste 
MO - moottoritie 
MOL 	- moottorjljikennetie 
14-KAIST - nelikaistainen tie 
Sarakkeet 	"UUSI LEV", "TIE PIT" 
Sarakkeissa on esitetty tien poikkileikkauksen 
koko leveys toimenpiteen jälkeen sekä sen 
tieosan pituus, joka valmistuu ko. leveyteen. 
1-Juom: Poikkileikkaustiedot 	on 	tallennettu 
useissa homogeenisissa osissa, joista listalle 
on tulostettu vain 	pisintä. Tiedot eivät 
siten kuvaa kaikkia hankkeen sisältämiä poik-
kileikkauksia. 




Leveyden paikalla voi olla myös jokin seuraa-
vista: 
MO - 	 moottoritie 
MOL - 	 moottoriliikennetie 
4-K - 	 nelikaistainen tie (yl. 	kaksiajora- 
tainen) 
6-K - 	 kuusikaistainen tie (yl. 	kaksiajo- 
ratainen) 
KATU - 	 katu 
"KVL AUTOJA" 
KVL on lyhenne sanasta keskivuorokausiliiken-
ne. Sarakkeessa olevat luvut ovat hankkeen 
tieosia nykyään käyttävien ajoneuvojen määrä 
vuorokaudessa. 
Sarake on yhteydessä edelliseen sarakkeeseen: 
kukin liikennernäärä kulkee sillä tieosalla, 
joka tulee valmistumaan ko. leveyteen. 
"ONN YHT" 
Luku on hankkeen alueella keskimäärin vuosit-
tain poliisin tietoon tulleiden onnettomuuk-
sien määrä. Luku sisältää sekä materiaali- et-
tä henkilövahinkoihin johtaneet onnettomuudet. 
"TOIMENPITEET" 
"NIMI" "MAARA" 
Toimenpiteellä kuvataan tarkemmin niitä tekni-
siä suoritteita, joita hankkeen yhteydessä on 
arkoitus tehdä. Listaan on tulostettu kunkin 







uuden tieosan rakentaminen tai van-
han tieosan uudelleen rakentaminen 
lisäkaistan rakentaminen 
soratien rakenteen parantaminen 
öljysora- tai 	kestopäällystetien 
parantaminen 
nousukaistan rakentaminen 
SILLAN RAK 	- uuden vesistösillari rakentaminen 
RISTEYSSILTA - uuden 	maasillan 	rakentaminen, 
yleensä eritasoristeykseen 
SILLAN PAR 	- vanhan sillan parantaminen 
SILTA RUMMUKSI 	- sillan korvaaminen rummulla 
P1ÄTELAITURIT 	- maanteiden päätelaiturit 
LOSSIN PAR 	- lossin laatutason parantaminen tai 
lossin uusiminen 
UUSI LOSSIYHT 	- uusi lossiyhteys 





KEV LIIK VYL 
KEV LIIK ERITA 
KEV LIIK SILTA 
eritasoli ittymän rakentaminen 
liittymän kanavointi 
liikennevalojen rakentaminen 
muu liittymän parantaminen 
kevyen liikenteen väylän rakenta-
minen 
kevyen liikenteen yli/alikulku 
kevyen liikenteen vesistösilta 
RAUTAT ERITASO 	- rautatien eritasoristeyksen raken- 
taminen 
RAUTAT TURVAL 	- rautatien tasoristeyksen turvalait- 
teet 
TIEVALAISTUS 	- tievalaistuksen rakentaminen 
YSITYIST JÄRJ 	- yksityistiejärjestelyjen toteutta- 
mi nen 




Kunkin hankkeen ensimmäisellä rivillä on hank- 
keen kustannusarvio (KA). Kustannusarvio si- 
sältää myös ns. vieraiden töiden kustannukset. 
Rivillä "KÄYT" on esitetty käynnissä olevista 
hankkeista ennen vuotta 1980 toteutuneet kus-
tannukset. Vuosien 1980-86 kustannukset on 
eritelty kukin omalle rivilleen. 
Niistä hankkeista jotka jatkuvat vielä vuoden 
1986 jälkeen, on toimenpiteohjelmakauden jäi-
keiset kustannukset esitetty rivillä "JÄÄ". 
Sarake 	"LISTIEDOT" 
Otsikon mukaisesti lisätietoja. 
1 
i 
lIE- J ' 
)7.1.,.18O 1 	0 	1 	C U 	1 	1 	M 1 	0 	II .4 	£ 	L 	M 	* 1 	9 8 	0 - 	1 9 	41 	6 
I io; 4A KU5TAJlNUTAS0: 1R-1'.6. 275 
,TA1u.rE;, JA,AUT 	ll,LI *Lr 	vuoL,rp4 rUKAAN 
I IALKAILS*U0S1 1 8 	'J 	5 9 	A 	11 N 	U 	8 5 	1 	8 (1000 118) 1 1 1 
1 
1 
1 	KU)1. 	8*911719 TOI 11', 1115 9 	0 	1 	M 	1 8 	P 	1 	D 1 	0 	11 	.4 	8 1. 	K 	8 	8 8 	Ii 	5 	1 JAA 	1 
1 	*8816 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1 
1 I INIM6TYT 	14888111 1 1 1 1 1181418 	V. 	1919 1 	3783432 2797233 360728 242133 85970 48866 24500 14200 5800 	1 
1 8. 	1979 1 	1067560 - 2.06269 4498 218115 95291 53495 8700 2300 1800 	1 
1 8. 1980 1 	16J085 - - 1565/3 403877 187277 61298 30910 18150 
' 1 v. 	1981 1 	717367 - - - 180992 358149 136050 22176 1 
v. 	1952 1 	7573(4 - - - - 190070 365748 163834 47832 8000 6000 	1 
1 9. 1963 1 	618174 - - - - - 155837 312965 107315 26336 14501 	0 
1 '1. 	19.04 1 	932743 - - - - - - 249221 458096 183026 42400 	1 
8. 	1965 1 	839337 - - - - - - 163444 371738 304155 	1 
1 8. 	1986 1 	796307 - - - - - - - - 206676 589831 	1 




TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
PVM: 	80.09.08 T 0 0 M 6 N P 3 0 6 	0 	11 	.3 6 L M Ii 
P3181: 	KOKO MAA 
" 	TIELUOKITTAISET KUSTANNUKSET VUOSITTAIN,NIMETYT HANKKEET " 
I TIEN KUSTANNUKSET (1000 MK, TR-1NO275) 
TOIMINNALLINEN YF4TEENS2 
LUOKKA KOKO TPO KRYTETTY 1979 1980 1981 1982 1983 198i1 1985 1986 .3841 1960-1985 
VALTATIET 41036544 1960670 219663 217551 223961 22929 11 233581 210006 208037 205927 327960 1522315 I KANTATIET 8 1186678 3331153 114165 95625 93633 109731 102546 87780 59385 50706 129681 60 0 376 SEUDULLISET TIET € 2212337 263358 199363 232847 226276 191212 230206 195088 23e270 201791 233942 1515571 
KOKOOJATIET 8 2029405 167019 178385 183197 209849 22 11546 185400 230667 211164 245368 193637 1490175 



























58 4 1943 
I VALTATIET 8 JAKAUMA 38,68 (%) 70,36 26,92 25,63 25,15 25,89 28,l8 26,16 26,10 25,61 33,14 26,16 KANTATIET 8 11,37 11,96 13,99 11,26 1'J,51 12,39 12,50 10,93 7,115 7,61 13,10 13,43 
SEUDULLISET TIET 8 21,20 9,445 24,44 27,113 25,111 21,59 28,07 241,30 29,89 25,25 23,66 25,94 
KOKCOJATIET 19,45 5,99 21,86 21,58 23,57 25,35 22,61 28,73 26,49 30,75 19,59 25,50 
































































198 14 	1985 
114567 	1236442 












11C- JA 	L5J8A[N:1U5LAlT05 
PV1 Q7.1..16Q 	 7 0 T 8 U 1 1 8 M 1 5 0 4 J 1 	1 	 1 9 8 0 - 1 9 8 6 
SUUAA4.U1; LilLA-SUOMI 	 KUSIA44IIIJSTASO: TRIND. 275 
'' 	KU51A'AIdu.TE. JA,',UtUM1N1N AL,,A1159003844 	U8AAN 
1 
1 
1 	ALXA81vU0S1 	1 	 8 U 3 7 	* 44 	4 U 	8 	5 	7 	(1000 MK) 	 1 
1 1 
1 	 1 	US1. KATIITTY 	TOT 	 713 	AIS 	1 0 1 M 8 4 7' 1 8 8 0 4 J £ 1. M 8 8 * 0 3 1 	JAA 1 
1 	48810 	1978 1979 114ö0 1981 1982 	1983 	1984 	1985 	1986 
4141987TT 4414(8(811 	 1 
1 	 1 1 
11141484 9. 1979 	1 2376083 2001506 	214843 	79184 	25800 	29550 	12000 	8000 	 5800 1 
V. 1979 	1 491436 	 - 	98067 	?0334j4 	106465 	44913Q 	29900 5000 2000 	 1800 1 
1 	9, 1)80 	4 	39)370 - - 	58o20 	175300 	85900 	42900 	18500 	18150 1 
1 8. 1981 	1 	313950 	 - 	 - - 	83450 	164900 	66200 4400 
1 	 . 1982 	1 342500 - - 	 - - 	59700 	152200 	80300 	36300 	8000 	6000 1 
1 9. 1983 	1 272100 	 - 	 - - 	 - - 	65700 	137700 	57300 	12000 
1 	). 19o4 	4 	4314310 - - 	 - - - 	114300 	193300 	97800 	25600 i 
1 9. l?3 	1 34800 	 - 	 - - 	 - 	 - 	 - - 	60200 	158100 	130300 1 
1 	9. 198), 	1 357800 - - 	 - - - - 	 - - 	91800 	266100 1 




TIE-. JA VESIRAKENNUSLAITOS 
PVM: 80.09.08 	 T 0 1 II E 8 7 1 D 8 0 H J 8 L M A 
PIIRI: ETELÄ-SUOMI 
'•' 	TIELUOKITTAISET KUSTANNUKSET VUOSITTAIN,NIMETyT HANKKEET 	" 
TIEN 	KUSTANNUKSET 	(1000 MK, 
TOIMINNALLINEN 
LUOKKA KOKO TPO KÄYTETTY 	1979 	1980 	1984 
VALTATIET 	8 2851003 1558960 	68819 	88855 	82315 
KANTATIET € 	660683 	222200 	53861 27955 	39309 
SEUDULLISET TIET 8 1081286 	126693 	77103 	105153 	118981 
KOKOOJATIET 	€ 	749901 	86607 	67505 	63183 82102 
YHDYSTXET 8 	301658 	10989 	28763 	29191 	81622 
ERILLISHANKKEET 8 	106570 21313 27161 30000 
TIENPITO YHT. 	8 5351021 2003449 	312968 	3111098 	390329 
JAKAUMA 	(%) 
VALTATIET 	8 	85,80 	77,61 	21,86 	25,93 	21,09 
KANTATIET € 	12,38 	11,09 	17,21 8,19 10,07 
SE000LLISET TIET € 	20,20 6,32 	28,68 	30,83 	29,85 
KOKOOJATIET 	€ 	111,01 	11,42 	21,57 	18,52 	21,03 
YHDYSTIET € 5,63 	0,54 7,91 8,56 	10,66 
ERILLISNANKKEET 8 	1,99 0,00 	6,81 	7.96 	7,68 

















1985 	1986 	JÄÄ 	1980-1986 
39078 	111310 	1143060 	38111 118 
201171 	1111190 	6000 	114823 11 
67756 	39116 	116089 	501827 
89602 	120602 	75118 	529002 
224390 	23307 	9500 	15 4 303 
210 	11440 	25920 2516 
2 141737 	2140265 	305707 	1720030 
16,16 	17,19 	116,eo 	22,33 
6,116 6,03 1,96 8,61 
28,03 	16,28 	15,07 	29,17 
37,15 	50,20 	211,57 30,75 
10,09 9,70 3,10 	,97 
0,09 	0,59 	6,147 0,111 

































TIE- JA 	vE51RAKL6U3LAIT0 
'v37.t.,.l9&0 1OTEUTTA'ISO4IJELMA 1980-1986 I .Ul*tt1C: K[ISIJOMI KUSTAUIIUSIASO: IR-IND. 275 
'" KUTA4,1J.IU, JAKAUTUMII4CN 4I.KAMI,VUUDCN MUKAAN 
I 1 A1KAMI3VUO.1 1 4 	U 	5 T 	4 	N N 	U 	4 5 	T (1000 MK) 1 1 
1 1 4057. 	.PYTTTV TY" 475 	1 0 	1 	M 	( 4, 	P 	1 	D ( 	0 	H 	J 	8 L 	M 	A 4 4 	U 	S 	1 JAA 	1 
A.11.. 197 1,o.j I..,l 1962 1983 1984 1985 1986 
I
I 
1'lIIETTT 	,4AkKK(KT 1 1 
1 1 1 
TENN64 	V. 	1979 1 854256 531615 177999 77884 32860 15198 12500 6200 
1 4. 	1979 1 290986 - 56485 120834 63010 26894 16013 3700 1 
1 9. 	1960 1 2)5A99 - - 4654? 100335 36307 11330 10960 1 
I9. 19o1 1 222470 - - - 51410 106730 52330 12000 1 I 1 8. 1982 1 19230? - - - - 62979 99278 27730 2500 1 1 4. 	1963 1 206463 - - - - - 34179 115284 26000 5000 6000 1 
9. 1964 1 29J349 - - - - - - 71421 151928 53400 13600 	1 
1 9. 	1985 1 303629 - - - - - - 61322 120807 126500 	1 
19. 1986 1 220662 - - - - - - - - 61038 159604 	1 





TIE- JA VESIRAKENNUSLASTOS 
P914: 80.09.08 	 T 0 1 44 E N P 1 0 E 0 H J E L. 44 A 
PIIRI: KESKI-SUOMI 
I 	
'' TIELUOKITTAISET KUSTANNUKSET VUOSITTAIN,NIMETYT HANKKEET 	•" 
TIEN 	K U S T A N N U II S E 1' 	( 1 0 0 0 44 K • 	TR-IND 275 
TOIMINNALLINEN 
LUOKKA KOKO TPO KÄYTETTY 	1979 	1980 	1981 	1982 
I 	VALTATIET 	6 	887021 	307477 	523 1 8 	49867 	573 1 5 	66881 KANTATIET 8 	247264 	68628 	24403 	23965 	18212 	21319 SEUDULLISET TIET 8 	73 11730 	103899 	82915 	89493 	87776 	78284 
KOKOOJATIET 	8 	6911642 	35989 	514539 57879 	62126 	52872 
YHOSITIET 8 	199672 	15622 	20247 	23926 	24012 	28593 
I 	ERILLISHANKKEET 8 	
28500 614 228 180 165 
TIENPITO YHT. 	8 2791829 	531615 	2341486 	2115358 	2149621 	2118114 
I 	JAKAUMA 	(%) VALTATIET 	8 	31,77 	57,83 	22,31 	20,32 	22,96 	26,95 KANTATIET 8 8,85 	12,90 	10,41 9,76 7,29 8,59 
SE000LLISET TIET 6 	26,31 	19,54 	35,37 	36,48 	35,16 	31,55 
KOKOOJATIET 	8 	214,88 6,76 	23,26 	23,59 	24,89 	21,31 
I 	YHDYSTIET 8 7,15 	2,93 8,63 9,75 9,62 	11,52 ERILLISHAHKKEET & 	1,02 0,00 	0,02 	0,09 	0,07 0,06 


























































1 4 ,70 
0,00 
100,00 
III.- JA JLS1RA61JILVITØS 
P80 07.13.1960 	 1 0 1 1 U 1 1 8 	1 5 0 9 3 6 1 M 8 	1 1 8 0 - 1 9 8 0 
U1)AALUC: P31,JCIS-0L)9M1 	 KUSTANI4USTASQ: 18-INS. 275 
kUITA6N,J,T(I. JAKAUTUMIFLI, ALKAM1T,VUOD(N PIUKAAN 
4 	A1'lAIOVuOSl 	1 	 8 	U 	1 	8 	N 	14 	IJ 	6 	5 	6 	1 	(1000 	MK) 4 1 
1 1 	 1 	KUS1. 68116119 	101 	115 	*15 	1 0 4 VI 6 N P 1 0 0 0 VI 	1 VI 8 6 8 0 5 1 	JAA 1 1 1 	ARVIO 	1978 P/79 1960 1981 1982 	1983 	1984 	1935 	1986 1 
L'41IITYI dA!8KtLT 1 	
1 1 	 1 
1 14141460 9. 1979 	1 	554513 	264114 	173886 	85085 	77310 	4118 	 1 9. 1)79 	1 	2)5138 - 	81717 	125700 	4ö40 	23697 7582 	 1 1 	9. 19o0 	1 	2516 	- - 	.1406 	130242 	115070 	1048 1450 	 1 1 8. 1901 	1 	17594? - 	- - 	4o132 	86519 	31520 	5776 1 1 	3. 1982 	1 252497 	- - 	- - 	73391 	114270 	55784 	9052 1 9. 1983 	1 	13'/(11 - 	- - 	- - 	36978 	59981 	24215 	9336 	8501 1 1 	8. 1734 	1 	211394 	- - 	- - 	635U0 	112368 	31826 3200 1 9. 1985 	1 	132108 - 	- 	- 	- - 	- - 	41922 	92831 	47355 1 1 	v. 1966 	1 223J45 	- - - - 	- - - - 	55818 	184227 1 
4 	YI4T46i5A 	2773449 	264114 	255603 	262191 	250324 	252595 	203398 	186491 	196057 	159811 	223283 1 
TIE- JA VESIRAKENNIJSLAITOS 
P1111: 80.09.08 	 T 0 1 11 E N 1' 1 0 E 0 (1 J 8 L N A 
PIIRI: POHJOIS-SUOMI 
•' 	TIELUOKITTAISET KUSTANNUKSET VUOSXTTAIN,NIMETYT HANKKEET 	**V 
TIEN 	KUSTANNUKSET 	(1000 MK, 
TOIMIN NA LL 1 NEN 
LUOKKA KOKO TPO 	KKYTETTY 	1979 	1980 	1981 
VALTATIET 	8 	698620 	98233 	98926 	79229 	84331 
KANTATIET 8 	278771 	42625 	35901 	4 3705 	36112 
SEUDULLISET TIET € 	396361 	32766 	39345 	38201 	23519 
KOKOOJATIET 	8 	5814862 	142423 	56341 	62135 	65621 
YHDYSTIET € 	332251 	35363 	37823 	38910 	1107117 
ERILLISHANKKEET 8 
TIENPITO YHT. 	€ 	2290865 	251410 	268336 	262180 	250330 
JAKAUMA 	(%) 
VALTATIET 	€ 	30,119 	39,07 	36,87 	30,22 	33,69 
KANTATIET 8 	12,16 	16,95 	13,38 	16,67 	14,42 
SEUDULLISET TIET 8 	17,30 	13,03 	111,66 	114,57 9,39 
KOKOOJATIET 	8 	25,53 	16,87 	20,99 	23,70 	26,21 
YHDYSTIET 8 	1 4 ,50 111,06 	14,09 	111,84 	16,27 
ERILLISHANKKEET 8 0,00 	0,00 0,00 0,00 0,00 
















1 	114- J1 	1kAK[ULA1T03 	 - 
.'v 	J7.lu.19s0 	 1 0 T 4 u 7 7 6 M 	0 6 J 4 1 M A 	1 9 8 0 - 1 9 8 6 
PNIX: Uu$1pA6 	 KUSTANNUSTASO: 1P168. 275 
TA,U.T(l1 JAKAUTjJMIN 64K6M1.J000IN MUKAAN 
ALKAlii,UGS1 	1 	 K U 5 	0 	A N N 0 0 	1 	7 	(1000 MK) 	 1 
1 	 1 1 
1 1 	KUST. KIITETTY 	TOI 	TIS 	ATS 7 0 1 M 8 N P 1 8 1 0 6 J 6 1 M 4 0 8 U 5 1 	JAA 1 
1 	A4A10 	ISIO 1919 1980 1981 	1982 	1983 	1984 	1985 	1986 - - - 
IICTYT IAAN406LT 1 	 6 
1 	 1 1 
L1IdCN 9. 1979 	1 1332998 	1620534 	97033 	37811 	7700 	14100 	12000 	8000 	 5800 1 
	
V 179 	1 187400 - 	47700 	Q100 	40700 600 5000 1800 1 
1 	8. 1960 	1 	9)700 	 - - 	21200 	34200 	18700 	3400 	 2000 	 1 
1 9. 1961 	1 	212700 - 	 - - 	61200 	97900 	49700 4400 	 1 
0. 12 	4 	17',400 	 - - 	 - - 	22800 	67000 	46300 	26300 	8000 	6000 1 
8. 1963 	1 	35300 - 	 - - 	 - - 6200 	23700 5400 
9. 1964 	1 23..300 	 - - 	 - - 	 - 	 - 	46900 	97300 	66500 	25600 1 
1 	8. 19o5 	1 	56300 - 	 - - 	 - - - - 4000 	26000 	26300 1 
1 8. 1)66 	4 	186100 	 - - 	 - - 	 - 	 - 	 - 	 - 	33000 	151100 1 
£ 	Y9tCESA 	2)93198 1620534 	144753 	150611 	163800 	104300 	137800 	134300 	135000 	135500 	716600 1 
1 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
I 	PUN: 60.09.08 	 4 0 1 M E N P 1 0 8 0 H J E L 8 A PIIRI: UUSiMAA 





TIEN 	KUSTANNUKSET 	(1000 MK, 
TOIMINNALLINEN 
LUOKKA KOKO TP0 KÄYTETTY 	1979 	1980 	1981 
VALTATIET 	8 1726738 1373053 	31275 	37510 	28945 
KANTATIET 8 	3443344 	118660 	22301 31401 11344 
S6UDULLISET TIET 8 	4481131 	82382 	25901 	46583 	531483 
KOKOOJATIET 	8 	2949149 	48279 	414316 	.30162 	33580 
YHDYSTIET € 	75630 103 1315 	10644 	16753 
ENILLISHASKKEET € 	72 1400 19700 	20300 	19000 




















1985 	1986 	JAA 	1580-1586 
70860 	61060 	38811 	263598 
11695 	17000 	65700 	134673 
20444 	443150 	96436 	276415 
30680 	12091 4720 	197636 
1321 2200 	7932 	66280 
52700 







VALTATIET 8 57,65 814,63 21,59 24,90 17,714 8,52 18,10 34,90 52, 448 45,06 17,92 28,044 
KANTATIET 8 11,449 7,31 15,40 2,25 6,95 17,89 25,344 21,26 8,66 12,514 31,73 13,31 
SE000LLISET TIET 8 16,06 5,07 17,88 32,25 32,79 21,83 35,31 21,03 15,114 31,841 44,544 27,33 
KOKOOJATIET 8 9,6 14 2,97 30,60 20,02 20,58 31,00 17,10 1 44,60 22,72 6,92 2,18 19,544 
YHDYSTIET 8 2,52 0,00 0,90 7,06 10,27 114,26 44,12 5.68 0,97 1,62 3,66 6,55 
EAILLISHANKKEET 8 2,141 0,00 13,60 13, 447 11,6 44 6, 448 0,00 2,51 0,00 0,00 0,00 5,21 






































































- 50 - 
Tt- JA V51RiNULA1T0S 
PVM 0714J.1980 	 T 0 1 C 0 1 9 8 M 2 0 0 	J ( 1. M * 	 1 9 8 Q - 1 9 8 6 
t'IIRI: TU6KU 	 KusrANNusrAso: 18-lUO. 275 
•'• (UITA'..UUST(li JAKAUTID1INEN ALI1A'IISVUODCN KUKAAN 
1 	ALKAMISVUOSI 1 K 	0 	0 1 	8 	24 , 	u 	II S 	6 	1 (1000 MK) 1 
2 2 1 
1 	KUSI. KAY1I.ITY TOI 115 ATS 1 	0 	1 	M 	1 24 	P 	1 	0 1 	0 	24 	J L M 8 K A 	0 	5 	2 JAA 	1 
1 	48810 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1 
1'114(IYT 	IAUKY(4T 2 1 
1 1 1 
ICNUEN 	6. 	1979 1 	95911 39746 36129 11236 8800 1 
1 	 9. 	1979 1 	60855 - 213o2 35493 12500 3500 5000 1 
. 	1'60 1 	125400 - - 21000 6W.00 39O0 7100 4000 1 
1 	 9. 	1961 1 	45U1J0 - - - 7600 31000 6400 1 
1 v. 	1942 1 	103300 - - - - 25500 42100 25700 10000 1 
1 	9. 	1963 2 	13600 - - - - 38000 54400 28000 12000 
1 4. 	1964 1 	S100 - - - - - - 17500 29o00 o000 
1 	 9. 	1985 1 	90400 - - - - - - - 29900 43500 11000 	1 
1 6. 	1946 1 	87500 - - - - - - - - 34O0 521001 















1 '' 	TIELUOKITTAISET KUSTANNUKSET VUOSITTAIN,NIMETYT HANKKEET 	' 
TIEN 	 KUSTANNUKSET 	(1000 MK, 
TOIHINNALLINEN 
LUOKKA 	 KOKO TPO 	KÄYTETTY 	1979 	1980 	1981 
VAL.TATIET 	 142663 	3469 	6512 	15103 	11006 
KANTATIET 20649 2017 11138 1896 	3573 
SEUDULLIZET TIET 	347910 	18293 	22964 	30075 	32260 
,KOKOOJATIET 	 185638 	138414 10262 	11078 	214861 
YHDYSTIET 11 	127008 2124 	14316 	12576 	17601 
ERILLISHANKKEET 
TIENPITO YHT. 	 823868 	397447 	57492 	70728 	89301 
JAKAUHA 	( % ) 
VALTATIET 	 17,31 	8,73 	111,82 	21,36 	12,32 
KANTATIET 2,50 5,08 2,50 	2,68 14,00 
SEUDULLISET TIET € 	42,23 	46,07 	40,00 	142,53 	36,12 
KOKOOJATIET 	€ 	22,53 	34,67 	17,87 	15,66 27,83 
YHDYSTIET € 	15,41 5,35 	24,924 17,78 	19,70 
ERILLISHANKKEET € 0,00 	0,00 0,00 	0,00 0,00 






























































31,18 	37,16 	117,59 
12,91 9,56 0,00 
25,75 	13,97 	11,440 
114,26 	26,97 	36,33 
9,92 	11,15 	11,36 
3,01 1,14 0,30 




T11- JA Ar51RAKZi44u5LA1tC5 
I 	PAM 'J7.1J.1960 	 1 0 1 ( 0 0 0 8 4' 1 5 0 8 J 1 L 8 A 	1 9 8 0 - 1 9 8 6 P1181: ,IAM[ 	 KUSTANNUSTASO: 18-1148. 275 
•.. KUSTA4IN,fl,TON JA 	UTUI144(N 81 	15VU06114 MUKAAN 
1 1 	ALKA'415VIJ031 	1 	 K 	U 	5 	1 	8 	II 	14 	U 	II 	5 	£ 	0 	(1000 	MK) 1 1 
1 	KU.1. IAYTKT1Y 	107 	175 	873 	1 0 1 8 	8 8 1 8 £ 0 14 J 1 1 8 A K 8 U S 1 
1 	 1 	8.4910 	1978 1979 1980 1981 1982 19ö3 	1984 	1985 	1086 




111414104 v. 1979 1 245o98 	145863 	63745 24890 7500 3700 
1 6. 1979 1 161510 - 	11140 4637') 37200 39900 24900 
6. 1960 1 134820 	 - - 11470 42200 22800 20700 14500 
1 6. 1981 1 48150 - 	 - - 10350 21200 10600 
1 6. 19o2 1 41700 - - 5500 27900 8300 
V. 1933 1 &.70O 	 - 	 - - - - 13000 49800 
1 V. 1)84 1 82700 - - - - - - 24100 
1 9. 1985 1 160400 	 - 	 - - - - - - 
1 6. 1086 1 33900 - - - - - - - 







16600 	72800 	80000 1 
- 9900 	24000 1 




TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
PVM: 80.09.08 	 T 0 2 M E EI 1 1 0 E 0 EI .J E L M A 
PIIRI: H11P4E 
TIELUOKITTAISET KUSTANNUKSET VUOSITTAIN,NIIIETYT HANKKEET 
TIEN K 0 S 1 A EI EI 	11 	K 	S 	E T 	( 1 	0 	0 	0 	II K 	, 18-1810 275 TOIMINNALLINEN YHTEENS4 
LUOKKA KOKO 110 KÄYTETTY 1979 1980 1981 1982 1983 198 11 1985 1986 .178 1960-1966 
VALTATIET € 322083 11597 19702 28959 33030 3110111 43963 339112 301133 36928 149497 261266 
KA8.TATIET € 236658 101523 28820 13356 111392 25697 19732 11036 12608 9501 1063 111 
SE000LLISET TIET € 186842 19632 12867 211438 20373 23741 20949 21333 26063 13676 11576 169768 
KOKOOJATIET € 144728 I1348 14708 8210 133144 7638 4710 23273 13918 26786 37791 97880 
YHOYSTIET € 70096 8762 7171 3908 5118 507 14 14051 3437 9686 11076 11819 11 23'4 5 
EFIILLIOHANKKEET € 344170 1613 6861 11000 2915 3697 3681 2942 1160 322 32235 
TIENPITO YHT. € 9911577 1 145862 74881 82732 97257 99106 97102 96702 97650 99307 1014005 €69528 
JAKAUMA (%) 
VALTATIET 	€ 	32,38 	7,95 
V.ASTATIET € 	23,79 	69,63 
SEUDULLISET TIET € 	18,78 	13,116 
KOKOOJATIET 	€ 	14,55 2,98 
YIIDYSTIET € 7,04 	6,00 
ERILLISHANKKEET € 	3,143 0,00 












- 52 - 
TIE- JA 	E51I4AkE4NUSLA1T0S 
P881 Q?.11J.1980 	 1 0 7 	U 7 7 8 81 1 5 0 ii J 1 1 81 8 	 1 9 8 0 - 1 9 8 6 
PIIRI: 	MZ 	 KUSTAN4USTA$0: TR-IND. 275 
KUITAI,'.UST[IA JAKAUTUMII,EN ALl(A1VU0U(I1 MUKAAN 
ALKAMXS9UOSI 1 K 	U 	S 7 	* 	11 N 	U 	KS L 	7 (1000 MK) 
1 1 1 
1 	KUIT. KAYTtTTY 707 775 AIO 	7 0 	1 	81 	t 8, 	P 	1 	0 	E 0 8 3 1 1 	81 	8 	1 	8 U 	S 	1 38* 	1 
1 	88810 1978 1979 1950 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
LUIM[TYT 	IIAEKLET 1 1 
1 1 1 
ICE 	8. 	1979 1 	23Ø7t, 195363 17916 5247 1500 11750 
4. 	1979 1 	61671 - 17865 26641 16065 900 
8. 	1960 1 	49450 - - 4950 18500 11300 11700 3000 
1 	8. 	1961 1 	13100 - - - 4300 8500 
1 9. 	1982 1 	21100 - - - - 5900 15200 
1 	9. 	1983 1 	18300 - - - - - 8500 9800 
1 8. 	1984 1 	53900 - - - - - - 25800 24400 8,00 
1 	8. 	1955 1 	30500 - - - - - - - 9700 13800 7000 	1 
1 6. 	1986 1 	52300 - - - - - - - - 13500 388001 
1 	THTKLNIA 5-73,7 953 .,s,:i .. 35400 35600 37100 36000 45800 	1 
TiE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
PYM: 80.09.08 	 T 0 1 M E N P 1 0 8 0 H J E L M A 
PIIRI: KYMI 
TIELOOKITTAISET KUSTANNUKSET VUOSITTAIN,NIMETYT HANKKEET 	' 
TIEN 	K 0 S T A 	N N 0 K 	S E T 	( 1 0 0 0 M K 
TOIMINNALLINEN 
LUOKKA KOKO TPO 	KRYTETTY 	1979 	1980 	1981 
VALTATIET 	6 	259519 	1668141 	8930 	6883 	93311 
KANTATIET € 	59002 1302 9302 	10000 
SE000LLISET TIET € 	65363 	6386 	15371 	5057 8865 
KOKOOJATIET 	6 	124566 	22136 8219 	13733 	10317 
YHDYSTIET 6 	2892 14 1961 2063 2150 
ERILLISHANKKEET 4 
TIEIJPITO YHT. 	6 	5373914 	195363 	35783 	37038 	140666 
JAKAIJMA 	(%) 
VALTATIET 	4 	148,30 	85,42 	25,01 	18,60 	22,99 
KANTATIET 6 	10,98 0,00 3,6 11 	25,111 	211,63 
SE000LLISET TIET € 	12,16 	3,26 	113,05 	13,66 	21,83 
KOKOOJATIET 	€ 	23,18 	11,33 	23,02 	37,11 	25,111 
Y4IDYSTIET 6 5,38 	0,00 5119 5,57 	5,29 
ERILLISNANKKEET 5 	0,00 0,00 	0,00 	0,00 0,00 
TIENPXTO YHT. 	5 	100,01 	100,03 	100,23 	100,10 	100,16 
















Y HTEEI:S A 
19811 
	
1985 	1986 	JÄÄ 	1980..1956 
1700 
	
6200 	7800 	8601 	7449.9 
6000 	30000 27700 
92814 
	
12'190 	5310 143606 
16696 9210 	15810 	7000 	87235 
7920 
	
9200 i080 26953 
35600 
	
37100 	36000 	115801 	2601153 
14,77 
	
16,71 	21,66 	19,21 	25,7 
0,00 0,00 	16,66 	65.50 11,63 
26,07 
	
33,66 	111,75 	C,CO 	16,7 
116,89 
	
211,82 	113,91 15,28 33,55 
22,211 
	
214,79 3,00 	C,00 	10,35 
0,00 0,00 	C.00 C,C 0,00 
100,00 
	
100,00 	100,00 	100,00 	100,02 
1 
i 
111- 1* VI 1,lRA4(ENNU.LAlTO5 
I 	PVM 07.l,).lVjIJ 	 1 0 1 ( tJ 1 1 * 	1 1 0 H J E 1. M * 	1 9 8 0 - 1 9 8 6 '11*1: IIIKKLLI 	 KUSTANNUITASO: TR-INb. 275 
JITA1,NUITLN J*kAUTUM1t,I4 ALKAMISVUODEN MUKAAN 
1 	ALK*'Ii.SuOSl 1 K 	U 	5 1 	A 	N N 	U 5 	t 	1 (1000 MK) 1 
1 1 
1 1 	KUST. KAITITTY TOI lIS AIO 1 	0 	1 	8 4* 	P 	1 	0 ( 	0 	4* 	J 	E 1 	8 	* K I 	0 	$ 	1 JAA 	1 
£ 1 	34*910 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1945 1986 1 
1'4IMCTYT 	IIANKYIET 1 1 
1 1 1 
1E4*iE4* 	v. 	1979 1 	132411 48112 23393 14446 14300 13400 12500 6200 1 
1 	4*. 	1979 1 	40065 - 10625 14440 9300 5300 1 
1 V. 	19*0 1 	17944 - - 594,4 12000 1 
V. 	1?öl 1 	12400 - - - 2o00 7800 2000 
1 	 *'. 	1962 1 	25239 - - - - 13189 12650 2400 1 
1 V. 	1963 1 	18478 - - - - - 11078 7400 1 
£ 	V. 	1964 1 	1,7134 - - - - - - 209o1 24573 17000 4600 	1 
1. 	1985 1 	18953 - - - - - - - 12853 6100 1 
V. 	19* 1 	2)500 - - - - - - - - 12500 80001 
1 	YNTEKNIA 336144 4:172 34018 35250 38200 39689 38228 36961 37426 35600 17600 	1 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
PVM: 80.09.08 	 T 0 1 M E N P 1 0 K 0 H J E L M A 
PIIRI: MIKKELI 
TIELUOKITTAISET KUSTANNUKSET VUOSITTAIN,NIMETYT HANKKEET 	** 
TIEN 	K U S T A 14 14 11 K S E T 	( 1 0 0 0 P1 K 
TOIMI NNA LL 1 NEN 
LUOKKA KOKO TPO KAYTETTY 	1979 	1980 	1981 
VALTATIET 	# 	1739l42 	91351 	12951 	12368 	164421 
KANTATIET 31960 2326 	14500 
SEUDULLISET TIET € 	71553 	317 5901 	11066 	10579 
KOKCOJATIET 	50995 9176 	27119 7507 	11201 
YHDYSTIET € 	28215 7926 	443 146 
ERILLISHANKKEET € 
TIENPITO YHT. 	€ 	356165 	148170 	314022 	35287 	38201 
JAKAUMA 	(%) 
VALTATIET 	€ 	148,814 	85,96 	38,09 	35,13 	142,98 
KANTATIET € 8,83 	14,83 	13,23 	0,00 0,00 
SE000LLISET TIET € 	20,09 0,65 	17,35 	31,443 	27,69 
KOKOOJATIET 	€ 	114,32 	8,68 8,07 	21,32 	29,32 
YHDYSTIET € 7,92 0,00 	23,31 	12,3 44 	0,00 
ERILLISHAUKKEET € 	0,00 	0,00 0,00 0,00 0,00 
T1ENPITO YHT. 	€ 	100,01 	100,14 	100,06 	100,29 	100,00 



















1985 	1986 	J1A 	1 9-15E6 
13200 
	
151400 	21000 	12600 	1O7IAC 
12961 3173 2-634 
84400 
	
10701 	9101 6533 4 
21400 3501 2000 	311375 
11635 	3500 20269 
36961 
	
371410 	35601 	12600 	261372 
35,77 
	
141,17 	5e,98 	100,00 	li0,96 
35,12 8,448 0,00 0,00 9,42 
22,76 
	
28,61 	25,56 	0,00 	25,00 
6,50 
	
9,36 5,61 0,00 16,86 
0,00 
	
12,39 	9,83 	0,00 	7,76 
0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 
100,16 
	
100,02 	1CC,0O 	100,C0 	100,02 
- 54 - 
T1€- JA v1RAKAUSL1IT0 
PAI 07.13.1980 	 7 0 7 	11 7 7 * 9 1 5 0 1 J 4 L 9 8 	 1 9 8 0 - 1 9 8 6 
911*1: 	iIJ.jI1-ARJALA 	 kUSTAN4UT6S0: 78-140. 27 
Tj3781. JAKAUTU9lP.N At8A#I$VIJC)DKN MU8*AN 
1 	At*8815Vu051 1 8 	U 	$ 7 	,8 	8 Id 	1) 	1 S 	8 	1 1 	1 	0 0 	0 	49 	8 	1 1 
1 1 1 
1 1 	XUST. 8*77(777 707 1TS *77 7 	0 	1 	49 	8 Id 	9 	1 	8 	8 0 H J 	E 4. 	49 	A 	8 * 	U 	$ 	1 JAA 	1 
1 	ARVIO 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 - 
vdIRtTYT 	8*1,818(7 1 1 
1 1 1 
1(84(4 	V. 	1979 1 	125774 87710 29076 8988 1 
6. 	1979 1 	41244 - 11085 18759 8700 2700 
6. 	1180 1 	72307 - - 9o71 28970 13770 8950 10960 1 
8. 	19b1 1 	17970 - - - 4960 10450 2550 
1 	v. 	1982 1 	47140 - - - - 16725 20815 7100 2500 
8. 	1983 1 	27700 - - - - - 10300 15400 2000 1 
1 	 8. 	1964 1 	3o300 - - - - - - 9300 20000 7000 
1 8. 	1985 7 	37800 - - - - - - - 13800 19700 4500 	1 
v. 	196 1 	22800 - - - - - - - - 11000 11800 	1 










TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
P4141: 80.09.08 	 T 0 1 M E N P 1 0 E 0 44 J E 4.. 44 A 
P1181: POHJOIS-KARJALA 
8*8 	TIELUOKITTAISET KUSTANNUKSET VUOSITTAIN,NIMETYT HANKKEET 	' 
TIEN 8 0 S T A N N 0 8 S E T 	( 	1 0 0 0 	H 8 	, TR-IND 275 
TOIMINNALLINEN Y44TEENSÄ 
LUOKKA KOKO TPO KÄYTETTY 1979 1980 1981 1982 1983 198 11 1985 1986 Jii 	1980-1966 
VALTATIET 6 104223 21525 9626 6316 15700 157119 10989 15362 6000 3000 73073 
KANTATIET 8 6412 530 3450 11102 1032 2434 
SEUDULLISET TIET 8 126859 53289 902 1$ 88111 9836 11715 18526 10800 5300 66588 
KOKOOJATIET 8 161699 12245 11186 111860 114330 7138 123 110 111100 214500 311699 16302 	12158€ 
YHDYSTIET 8 29838 163 6875 6435 2765 8000 800 2500 2300 22800 
ERILL1SHANKKEET 8 
TIENPITO YHT. 8 1129031 87712 110161 371427 £12631 11 363 14 442615 £42762 38100 37699 15302 	26'.St.3 1 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
JAKAUMA (S) 
VALTATIET 6 24,29 24,51$ 24,00 16,88 36,85 36,12 25,70 35,97 15,78 7,97 0,00 25.65 
KANTATIET 8 1,149 0,60 8,60 3,74 0,00 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 
SEUDULLISET TIET 8 29,57 60,71 22,50 22, 449 23,08 26,86 83,118 25,29 13,91 0,00 0,00 22,67 
KOKOOJATIET € 37,69 13,96 27,89 39,73 33,63 16,37 28,96 33,02 68,30 92,2e 100,01 42,62 
YHDYSTIET 8 6,95 0,18 17,11$ 17,20 6,149 18,31$ 1,87 5,85 6,03 0,00 0,00 6,00 
ERILLISHANKKEET € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 
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1 
TIE- JA VSL8AU$LAIT0$ 
PV'i J7.TU.1980 
	
T01EU1T 	1 SOHJ ELMA 	1 980-1986 
l'lIR: KUJf1$ 
	
KUSTA'OU$1A5O: TR-INO. 275 
K)YTAN,J.TU. J ArAUTUM1NC, ALKYI VU0DEt MUKAAN 
1 	•LKA9J4U05I 1 u 7 	A 	11 N 	U 	r StT (1000 MK) 1 
1 1 
1 1 	KUS'T. 8*9715TT TOT TTS AIS T 	0 	1 	M £ II 	P 	1 	8 	£ 0 	II 	J 	t 1. 	8 	A 	K A 	U 	$ 	1 JAA 	1 
1 	A8*I0 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
L'IM0TYT 	HA.KKEET 1 1 
1 1 
1E'N(N 	v. 	1979 1 	239654 179725 36779 17290 6060 
1 	 V. 	1919 1 	34722 - 11682 18840 4200 
9. 	1960 1 	53350 - - 17250 29150 14550 2400 1 
1 	 9. 	191 1 	61150 - - - 10550 30500 18100 2000 
1 v. 	1/82 1 	36000 - - - - 3250 2250U 5250 
1 	 V. 	l9c3 1 	31450 - - - - - 7550 24300 5800 
1 v. 	1984 1 	62703 - - - - - - 17800 35100 9800 
1 	 9. 	1965 1 	48500 - - - - - - - 11300 26700 10000 1 
9. 	1966 1 	101700 - - - - - - - - 16900 84800 	1 
1 	YHTEENSA 63542ö 179725 48461 53380 49960 $3300 50550 49350 52500 53400 94800 	1 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
P911: 80.09.08 	 r 0 1 11 8 N P 1 D 8 0 11 .1 E L 11 A 
PIIRI: KUOPIO 
• 	TIELUOKITTAISET KUSTANNUKSET VUOSITTAIN,NIMETYT HANKKEET 	" 
TIEN 	K 0 S T A 	N N U K 	5 8 T 	( 1 0 0 0 11 K 
TOiMI NN ALLI N EN 
LUOKKA KOKO TPO 	KXYTETTY 	1979 	1960 	1981 
VALTATIET 	€ 	2351156 	131692 	12727 	121191 	10851 
KANTATIET 8 	411297 	1 7353 	81158 935 	3801 
SEUDULLISET TIET 8 	165367 	1692 11 16668 	25212 	21160 
KOKCOJATIET 	8 	176666 1102 	8610 	12212 	10957 
YHOYSTIET 8 	60415 	133511 1996 2531 3192 
EFILLISHANKKEET 8 
TIENPITO YHT. 	8 	6651123 	179725 	1181159 	53361 	119961 
JAKAUHA 	(%) 
VALTATIET 	6 	311,35 	73,28 	26,29 	23,113 	21,711 
KANTATIET 8 6,116 	9,65 	17,117 1,75 7,61 
SEUOULLISET TIET 8 	24,56 9,111 34,113 	117,30 	112,110 
KOKOOJATIET 	8 	25,80 	0,22 	17,78 	22.91 	21,95 
YHDYSTIET 8 8,81 7,43 11,12 11,7 11 6,39 
E9ILLISHANKKEET 8 	0,00 	0,00 	0,00 	0,00 	0,00 
















- 56 - 
1 IK- JA 
('VM OP.1,i.1980 	 8 0 1 ( U 8 1 8 A 1 0 Ci II J 1 1 M 8 	1 9 8 0 - 1 9 8 6 
4'lIRl: XL.Skj-SUOAI 	 KUOTAUNUSTØSO: TR-IND_ 273 
	
KIJSTA4,4u3TE 	JAAUTL1p3IP(4, ALkA 8 !VUOO(N 8UKAAN 
1 	8LKAMl01O5L 	1 	 II 	(1 	1 	8 	6 	8 	8 	IJ 	8 	5 	1 	8 	( 1 0 0 0 	M 8 ) 	 1 1 1 1 1 	 1 	Kl451. KAYT(TTY 	TOI 	liS 	AlI 	8 0 1 8 1 11 P 1 D 8 0 8 J 8 1 M 8 8 8 U 5 1 	JAA 1 1 1 	ARVIO 	1018 1079 1980 1981 1982 	1983 	1984 	1985 	1986 
1 ilIILTYT 14A4468(LT 1 	 1 1 	 1 
1 1CN'4(' 8. 1979 	1 	181638 	128945 	32662 	16131 	3300 
v. 4979 	1 	71347 - 5596 	20904 	13700 	12334 	13113 	3700 
1 	 1. 1960 	1 	48873 	 - 	 - 8236 770 277 
1 8. 1961 	1 	48200 - - 	 - 	19600 	20120 	8480 
v. l)o2 	1 	41400 	 - 	 - - - 	10100 	17700 	13000 
1 	8. lh,3 	1 	48350 - - 	 - 	 - - 5700 	23650 	6000 	500(1 	6000 1 1 9. 1764 	1 	41000 	 - 	 - - - 	 - 	 - 7400 	30000 3600 v. 1985 	1 157100 - - 	 - 	 - - - 	 - 9800 	35300 	112000 1 1 	8. 1986 	1 	11300 	 - 	 - - 	 - 	 - - 	 - 1700 9600 1 
1 	YIIT((ifS* 	 617208 	128945 	38258 	45871 	46470 	43721 	44993 	47150 	45800 	45600 	127600 1 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
PVM: 80.09.08 	 T 0 1 M E N 1' 1 0 E 0 H J E L 11 A 
PIIRI: KESKI-SUOMI 
TIELUOKITTAISET KUSTANNUKSET VUOSITTAIN,NIMETYT HANKKEET 	*I 
TIEN 	K Ii 8 T A 	N N (1 K 	S E T 	( 1 0 0 0 II K 
TOIMINNALLINEN 
LUOKKA KOKO TPO 	KÄYTETTY 	1979 	1980 	1981 
VALTATIET 	8 	29083 11 	110795 	8607 	131160 	89110 
KANTATIET 2 	68978 	8330 51156 	120117 5600 
SEIJOULLISET TIET 2 	1081118 5555 	111583 	131113 	186112 
KOKOOJATIET 	2 	90280 	3987 8662 14070 9010 
YHDYSTIET € 	30198 279 	687 	2922 	14 099 
ERILLISHANKKEET 2 	28500 6l 228 180 
TIENPITO YHT. 	8 	617208 	1289116 	38259 	115870 	1161171 
JAI<AUMA 	(%) 
VALTATIET 	2 	417,12 	85,95 	2253 	29,38 	19,26 
KAOTATIET 2 	11,17 	6,146 	144,28 26,30 	12,06 
SEUDULLISET TIET 2 	17,56 11,30 	38,17 	28,69 	140,17 
KOKOOJATIET 	2 	141,62 	3,09 	22,67 8,88 	19, 441 
YHDYSTIET € 4,89 	0,21 2,32 	6,37 8,83 
E8ILLISHANKKEET 2 	14,61 0,00 	0,16 0,149 	0,38 
TIENPITO YHT. 	2 	100,00 	100,03 	100,15 	100,15 	100,15 
rR-IND 275 ) 
1982 	1983 
10723 	1621111 
323 44 14310 
114666 	13272 
11327 	66711 











198 44 	1985 	1986 	JAA 	1980-1556 
17598 
	
114678 	7710 	82060 	69351 
6000 
	
7000 	11000 6000 119191 
7062 5700 6200 	9600 	76681 
15887 
	
13716 	12950 4000 73632 
1093 411466 6300 29032 
111 
	
2 440 	114410 	25920 	2516 
417751 
	
115800 	1 5600 	127600 	3221103 
36,89 
	
32,0 44 	16,90 	614,32 	27,71 
12,57 
	
15,28 	24,12 11,70 15,25 
144,80 
	
12,1111 	13,59 	7,52 	214,,0 
33,30 
	
29,9 44 	28,39 3,13 22,23 
2,29 9,75 	13,51 	0,C0 	9,13 
0,23 
	
0,52 3,15 	20,31 (1,78 
100,10 
	
100,00 	100,00 	100,00 	100,00 
- 57 - 
TIt- J9 9 5IRA.(4USLAIT0S 
	
07.1J.19 	 T 0 9 t U 9 9 A 	£ 5 0 H J t 1. 	* 	1 9 8 0 - 1 9 8 6 
rIIRt: VAASA 
kUST11NUSTASO: IR-INO. 275 
•'• KUSIAN',&L,T(N JAkAJT4jNtI, *L44 ISVUOD(N MUkAAPI 
AL(At1$yu3$1 1 K 	U 	5 T 	N * 	OK S 	1 9 4 (1000 Mk) 
1 1 	kl459. 1*9911919 907 TT AT 9 	0 	1 	M 	1 44 	P 	1 	0 1 	0 1 1 	ANVIO 3978 1979 1980 1731 1982 1983 
II 	J 	1 L 	P1 	* 	11 A 	U 	5 	1 JAA 	1 
1984 1985 1986 1 
I3IMLTYT 	HAAKKILE 1 
- 
1 1 1 
111*41* 	V. 	1979 1 	174579 87063 56189 20429 9200 1798 1 4 	V. 	1979 1 	1O308 - 174,97 47541 27110 11560 4900 1 V. 	1*0 1 	33005 - - 5420 22345 5240 1 1 	V. 	19) 1 	8?50 - - - 13700 37850 21200 10000 1 9. 	1'62 
1 
1 	3728 - - - - 14115 25613 1 A. 	19*3 










- - - 19551 44534 12400 
1 
1 
1 V. 	1935 1 	46276 - - - - - - - 15960 42255 16000 9000 1 
1 	9. 	1986 1 	64362 - - - - - - - 13269 33007 1 - - 16958 45404 	1 
1 	YIIT(i59 704008 	87063 	73I96 73390 72355 65563 71264 70494 67924 67965 54404 	1 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
PVM: 80.09.08 	 T 0 1 £1 E 44 P 1 0 E 0 H J E L M A 
PIIRI: VAASA 
TIELUOKITTAISET KUSTANNUKSET VUOSITTAIN,NI41ETYT HANKKEET 	" 
TIEN 	KUSTANNUKSET 	(1000 MK, 
T 0 IM 1 NN ALLI N EN 
LUOKKA KOKO TPO KÄYTETTY 	1979 	1980 	19e1 
VALTATIET 	8 	825614 	211 14 	8 4407 	5232 	51103 
KANTATIET 8 	96117 	140089 	2539 9581 8811 
SEUDULLISET TIET € 	259533 	278514 36739 	31658 	27559 
K0I<OOJATIET 	€ 	21 11782 	15179 	23337 	19230 	16628 
YHDYSTIET 8 	51006 1826 2563 	7692 	13956 
ERILLIEHANKKEET 8 
T1EIIPITO YHT. 	€ 	7011002 	87062 	73585 	73393 	72357 
JAKAUMA 	(%) 
VALTATIET 	8 	11,72 	2,112 	11,113 	7,13 	7,147 
KANTATIET 8 	13,65 	l6,07 3,445 13,07 	12,18 
SEUDULL.ISET TIET 8 	36,86 	32,01 	149,98 	143,18 	38,11 
KOKOOJATIET 	8 	30,50 	17,1114 	31,75 	26,23 	22,99 
YrSYSTIET € 7,214 2,09 	3,118 	10, 149 	19,30 
ERILLISHANKKEET € 	0,00 	0,00 	0,00 	0,00 0,00 
TIENPITO YHT. 	€ 	100,00 	100,07 	100,11 	100,12 	100,07 
9R-IND 275 ) 
1982 	1983 
21009 	22 140 14 
7302 6111 














1985 	1986 	JAA 	1980-1956 
10000 2000 	6000 	660411 
9000 
	
9198 	31190 531450 
2O16 36555 	201115 	17 4159 	177452 
255 59 
	
1688 11 	36753 	28916 	1447352 
5770 5288 	5307 2000 1414617 
701495 
	
67925 	67965 	5114405 	4455955 
1l,20 
	
0,00 	2,914 	11,02 	13,50 
12,78 
	
13,5 44 5,13 	0,00 1 0,9* 
28, 614 
	
53,83 	30,C6 	32,111 	36,29 
36,30 
	
214,86 	514,12 	53,15 	30,13 
6, 19 7,78 	7,11 3,87 9,12 
0,00 
	
0,00 0,00 	0,C0 	C,C0 
100,13 
	
100,03 	100,09 	100,C0 	101,01 























































- 58 - 
Tl- JA 6C5IAAKNNULA1T0S 
P89 O7.1J.1960 	 1 0 1 K U 1 9 8 9 1 5 1) 1 3 1 1, 9 8 	1 9 6 0 - 1 9 8 6 
P1191: .€5K1-P0HJANMAA 	 KUITANNUSTAIO: 99-luo. 275 
Ij5T8tlJ9P, JAX*UTUMI4,IN *LKAKISVUOIIIN 9UKAAN 
4 	ALI(8MLS8I3S1 4 9 	1) 	1 9 	* 	P4 14 	U 	9 S 	1 	1 (1000 MK) 1 1 
1 	XVII. 9699(199 TOI 995 *95 9 	0 	1 	P1 	9 14 	P 	1 	0 9 	0 	H 	.3 	9 4. 	9 	A 	9 * 	U 	S 	1 
1 
JAA 	1 1 	*9990 1978 19F9 1980 1981 1982 1963 1984 1985 1986 - 
91419(993 	IIA'IKKE(T 4 
1 1 
1 
8. 	1979 1 	5458 12776 22356 11426 5900 1 8. 	1979 1 	27889 - 11714 16175 
8. 	1960 1 	29300 - - 7330 18470 3500 1 1 	9. 	1961 1 	3990 - - - 10950 18450 6800 
1 9. 	1)62 1 	342i) - - - - 12330 16190 4900 1 1 	6. 	1983 1 	2470 - - - - 
- 5800 14470 4001) 
4. 	19ö4 1 	30350 - - - - 
- 10280 20070 V. 	1985 1 	24330 - - - - - - 
- 5200 19130 
- 	8. 	1986 1 	44230 - - - - - - - 
- 11000 33230 	1 
1 	YIITi($A 304147 12776 34070 34931 35320 33980 30790 29650 29270 30130 33230 	1 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
P911: 80.09.08 	 T 0 1 91 E N P 1 0 E 0 H J E L M A 
PIIRI: KESKI-POHJANMAA 
TIELUOKITTAISET KUSTANNUKSET VUOSITTAIN,NIMETYT HANKKEET 	' 
TIEN 	K U S T A N N 0 K S 5 1' 	( 1 0 0 0 11 
TOi MINNA 4.1.1 NEN 
LUOKKA KOKO TPO KÄYTETTY 	1979 	1980 	1981 
VALTATIET 	27662 	1855 	230 	2711 
KANTATIET € 	393142 2471 6802 
SE000LLISET TIET € 	82618 	3028 	8338 	9654 	8021 
KOKOOJATIET 	€ 	83226 	4696 8757 3682 	12803 
YHDYSTIET € 	71273 5056 	12650 	14565 	11789 
ERILLISNAEKKEET € 
TIENPITO YHT. 	€ 	30 14121 	42780 	314071 	34933 	35324 
JAKAUMA 	(%) 
VALTATIET 	i 	9,09 	0,00 	5,45 	0,65 	7,67 
KANTATIET 12,93 	0,00 7,26 	19,148 0,00 
SE000LLISET TIET € 	27,16 	23,84 	24,52 	27,66 	22,72 
KOKOOJATIET 	€ 	27,36 	36,97 	25,75 	10,55 	36,26 
YHDYSTIET € 	23,43 	39,81 	37,20 	111,73 	33,39 
EHILLISNANKKEET € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
















- 59 - 
110- JA VES1RA(uLA1T0S 
I'VM Ul.1J.1Qc0 	 1 0 9 t U 9 1 * M 1 . 0 H J 0 L M 8 	1 9 8 0 - 1 9 8 6 
PIIRI: 3ULU KUSIANNUSIASO: IR-INO. 775 
KtJSTAJ5y 	JAFAlJtUR1h(N ALKAISVUQ0(N NUKAAN 
1 	*t.Y.AMLSvuOIl 1 X 	U 	5 1 	A 	N N 	U 	K 5 	1 	9 ( 	1 	0 0 0 	M K ) 1 1 1 
4 1 	KUST. 6*41(911 TOI lIS ATS 	9 0 	1 	M 	1 44 	P 	1 	0 	1 0 	44 	J 	E 1. 	41 	4 	6 	4 U 	5 	1 
1 
JAA 	1 1 	ARVIO 1978 1979 1980 1981 1932 1983 1984 I95 1986 1 
4:IMTYT 	444*66(01 1 
1 1 1 
1CNEN 	v, 	1979 1 	76053 42573 21430 5250 5800 1000 
1 
1 9. 	1979 1 	50539 - 24047 23142 1350 2000 1 1 	4. 	19o0 1 	62o43 - - 20787 32413 9043 
1 9. 	1941 1 	lloQO - - - 4347 13253 1 1 	8. 	19*2 1 	74000 - - - 24144 32900 13000 3956 1 4, 	1)o3 1 	11300 - - - - - 6750 4550 1 1 	v. 	19A4 1 	ac250 - - - - - - 19650 31200 12000 3200 1 1 9. 	1985 1 	5500 - - - - - - - 1300 4200 1 1 	9. 	1)46 1 	87600 - - - - - - 18600 69000 1 
1 	YIITEE,SA 451485 42573 45471 49179 44310 47440 41650 37400 36456 34800 72200 	1 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
PVK: 80.09.08 	 T 0 1 M £ N P 1 0 E 0 H 0 E L 44 A 
PIIRI: OULU 
TIELUOKITTAISET KUSTANNUKSET VUOSITTAIN,NIKETYT HANKKEET 	'' 
























4 3 14 00 
1910- 
111255 
KANTATIET 8 36553 61498 2260 350 11 2693 700 14900 1500 3500 1000 1000 17797 






78299 7281 6086 7075 19553 9521 3880 500 11600 12800 58216 
TIENPITO YHT. 8 14511186 311163 56586 149173 1414313 1474140 141650 371101 36 1458 314800 72200 291231 
I JAKAUNA (%) VALTATJET € 141,98 11,15 143,08 50,39 56,70 27,56 19,51 38,63 145,21 46,e3 60,11 110,60 KAIITATIET 8 8,09 27,06 11,00 7,13 6,07 1,117 11,77 1,01 9,61 2,87 11,08 6,11 
SEUUULLISET TIET 8 8,90 28,58 15,00 5,711 0,00 1,51 7,31 13,95 214,52 5,711 0,00 7,60 KOK000ATIET 8 23,69 33,110 25,17 24,147 21,27 28,27 38,62 33,02 19,113 11,20 11,01 25,49 I YHDYSTIET 8 17,3 44 0,00 12,88 12,39 15,97 441,25 22,88 10,37 1,37 33,33 17,72 19,''9 ERILLISHANKKEET 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 





TIE- JA VL51RAKCh,U0LAItO5 
PAA 07.hj.1980 	 1 0 1 ( 9 1 1 A M 1 0 3 4 .4 ( 1 M 4 	1 9 8 0 - 1 9 8 6 
P1141: KA1.Uu 	 KUSTAN!4USTASO; 14-140. 275 
KUSTA'4UUSTEN JAKAUTUMINEN ALKAMISVUODEN MUKAAN 
1 ALI(AI4IIVU051 1 K 	9 	5 1 	4 4 	U 	K S 	1 	1 (1000 MK) 1 
1 1 
1 1 	KUST. KATTITTY 101 115 AIS 1 	0 	1 	M 	1 4 	P 	1 	0 	1 0 4 	J 	1 L 	M 	8 K 8 	U 	5 	1 JAA 	1 
1 	44810 1V76 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1 
INIMI1YT 4*444(11 1 1 
1 1 1 
1E.(4 8. 1979 1 	91616 46868 30835 8513 5400 1 
9. 1979 1 	8Q157 - 1.213 34937 10.400 13403 2644 
1 9. 	1980 1 	3..80 - - 8756 17556 ?788 1 
1 9. 	1961 1 	51063 - - - 1.'SOO 22455 12108 1 
1 V. 	1982 1 	244,34 - - - - 4053 9595 6986 
1 V. 	1963 1 	63449 - - - - - 13018 19964 12650 9336 8501 	1 
1 v. 	194 1 	26264 - - - - - - 7650 13350 5264 1 
1 8. 	1965 1 	55900 - - - - - - - 10000 19100 25900 	1 
8. 	1986 1 	10300 - - - - - - - - 2500 78001 
1 Y1ITCLIAIA 435583 46868 47108 52106 53436 49699 37365 34600 36000 36200 42201 	1 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
PVM: 80.09.08 	 T 0 1 M E N P 1 D E 0 H J E L 11 A 
PIIRI: KAINUU 
'•' 	TIELUOKITTAISET KUSTANNUKSET VUOSITTAIN,NIMETYT HANKKEET 	*A4 
TIEN 	K U S T A 	4 N U K S E T 	( 1 0 0 0 P1 K 
TOIPIINNALLINEN 
LUOKKA KOKO TPO 	XAYTETTY 	1979 	1980 	1981 
VALTATIET 	8 	21429 11 	30890 	214390 	17957 	18931 
KAPdTATIET 8 	214616 185 14 4861 
SE000LLISET TIET 8 	53900 	721414 	11977 	13099 	1000 
KOKOOJATIET 	8 	116350 11018 8428 	18008 	23650 
YHLYSTIET 8 	26418 	471'4 	2310 1185 149914 
ERILLISHANKKEET € 
TIENPITO YHT. 	8 	435578 	46866 	147105 	52103 	531436 
JAKAUMA 	(%) 
VALTATIET 	8 	149,20 	66,00 	51,78 	34,46 	35,45 
KANTATIET 8 5,65 0,00 0,00 3,55 	9,10 
SEU000LISET TIET 8 	12,37 	15,47 	25,42 	25,14 1,87 
KOKOOJATIET 	8 	26,71 8,58 	17,89 	34,56 	1414,28 
YHOYSTIET € 6,06 	10,07 4,90 2,27 9,35 
ERILLIEHANKKEET 8 	0,00 	0,00 	0,00 	0,00 	0,00 













































































































20, 443 	111,14 
13,10 	24,98 





1986 	J,8 	1980-1966 
8603 	10000 	1444975 
2644 3701 	109257 
33390 	34442 	1611443 
29598 	16303 	213882 
1444413 	262C6 88876 
88678 	90652 	718133 
9,70 	11,03 	20,18 
2,98 4,08 15,21 
37,68 	38,01 	22,l4 
33,440 	17,99 	29,78 
16,30 	28,92 12,37 
0,00 5,00 	0,00 
100,06 	100,05 	100,00 
-61- 
nt- 	i 	V4AKL?,MUSL41TCS 
PVM 	07.J.1960 T 	0 	5 	1 U 	5 	5 	* 1 	S 	0 	14 	J 1 	L 	9 	14 1 9 8 0 - 	1 	9 
PIIRI: 	LAPPI KUSTAH'USTASO: TR-IND. 
8 6 
255 
• •' 	KU1A4NU5TtN J*IAUTUI1IN1N *I..KA$ISVUODEN MUKAAN 
' 1 	A1,*.j1vUo5I 
1 
1 K 	4) 	3 7 	41 N 	4) 	K 1 	7 (11)00 MK) 
1 
1 
1 	Kl131. 	4*55(759 505 513 1455 	1 0 	1 	9 1 41 	P 	1 	0 E 	0 	14 	.1 	1 	1 9 A K A 	U 	S 	1 
1 






- - 1 
IE'IN(N 	9. 	1979 1 	334386 16189? 99265 59896 10210 3118 
1 
9. 	1917 1 	12.53 - 29613 51546 32290 10094 2938 
9. 	114*0 1 	129193 - - 14533 61423 44739 7048 1450 1 IV. 	114o1 
1 	9. 	19b2 

















1 	314972 - - - - - 11410 20991 7565 1 9. 	19*4 1 	8530 - - - - - - 25120 48248 14562 1 1 	9. 	19b5 1 	91278 - - - - - - - 25422 50401 21455 	1 1 9. 	17*b 1 	71915 - - - - - - - - 23718 5419? 	1 
4 1J454 161891 128948 125975 117258 	121476 93593 84841 86331 88681 75652 	1 
1 
TIE- JA VESIRAKENNIJSLAITOS 
PVM: 80.09.08 	 T 0 1 M E 14 P 1 0 1 0 14 .1 E L 14 A 
PIIRI: LAPPI 
TIELUOKITTAISET KUSTANNUKSET VUOSTTTAIN,NIPIETYT HANKKEET 	" 
TIEN 	K 1) S 7 A 14 14 0 K S 1 7 	( 1 0 0 0 14 II 
TOI1IINNALLINEN 
I 	LUOKKA KOKO TPO KAYTETTY 	1979 	1980 	1981 VALTATIET 	€ 	267159 	638 441 	118337 	36297 	37567 KANTATIET 6 	178260 3 44127 	31170 	315 415 	28558 
SEUDULLISET TIET 6 	219657 	13519 	10551 	12626 1414498 
KOKOOJATIET 	8 	2763 113 	23221 	2149341 28 1429 	197 445 
I 	YHDYSTIET 8 	156261 	25593 	15582 	170744 16889 ERILLISHANKKEET € TIENPIT0 YHT. 	€ 1099680 	160301 	13057 44 	125971 	117257 
1 	JAKAUMA VALTATIET 	€ 	241,29 	39,82 	37,03 	28,83 	32,05 
KANTATIET 8 	16,21 21,28 	23,68 	25,05 	24,36 
SEIJDULLISET TIET 0 	19,97 	8,113 8,08 	10,02 	12,37 
I 	KOKOOJATIET 	6 	25,31 	14,448 	19,10 	2258 	16,84 YHDYSTIET 6 	14,21 15,96 	11,911 	13,56 	144,41 EN1LLISHANKICEET 6 0,00 	0,00 	0,00 0,00 0,00 






- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	





KUSTANNUSIASOI TR-IND. 275 LT02 11 
PIIRIS UUSIMAA 
HANKE 	HANKKEEN NIMI 	• 	 HANKEIIEDOT 	 * KUSTANNUKSET 	LISATIEDOT 
NRO 	TIE,TIEOSAT,NIMI,KUNHAT • S'JUMN RAK. 	HANKKEEN 	UUSI TIE 	KVL 	ONH 	TOIMENPITEET 	• VUODET 	
KUST. 
• VALM AIKA TYYPPI LEV P11 	AUTOJA YHT 	NIMI 	MAAR 	• 	(1000 MK) 
01399 1<9. 








01599 	 KA. 








01799 	 . 








01010 VI 1 	05-10 	62-30 MO-MOL- TAI 4-1< 	32.8 	10100 	9 TIEN RAK 	328 KM 	1<9. 	338900 
KAUNIAISTEN LIITTYN-VEIK- 	4-lAIST TIEN KÄYT 	332900 
KOLA-LOHJAHHARJU RAKENTAMINEN 1980 6000 
KIRKKOHUMMI. VIHTI. LOHJAN 
MLX 
01008 M5 	01-08 	64-91 M0-.MOL- TAI P10 	32.5 	12291 	TIEN RAK 	32.5 KM 	1<4. 	458500 
KOSKELA-AHS 	 4-KAISI TIEN ER1TASOLIITT 	7 KPL KYT 	447300 
HELSINKI. VANTAA, RAKENTAMINEN SILLAN RAK 3 KPL 	1980 5600 
SIPOO. KERAVA. 1991 	5600 
TUUSULA. JRVENP 
TIE- 	JA 	VESIRAKENNUSLAITOS T 	0 1 	P1 	E 	)4 	
P 	1 	0 E 	0 H 	J 	E 1 	P1 	A 1380 	- 	1986 SIi'U 	2 
KUSTANP4USTASOI TR-IP4D. 275 LTO2II 
PVPII 14.10.1990 
PIIRIa UUSIMAA 
HANKETIEDOT .KUSTANNUKSET LISATIEDOT 
HANKE HANKKEEN 	NINI * 
NRO TIE,TIEOSAr,NIM1.KUNNRT • 	S'JUMPI 	RAK. HANKKEEN UUSI liE KVL 014H TOIMENPITEET * VUODET KUSI 
• 	VALM 	AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIP1I MAARA 
* (1000 	MK) 
;;; ; 	 01-03 70-32 MO-.NOL- 	TAI NO 13.2 6950 TIEN 	RAK 13.2 KM KR. 123200 
TATTARIHARJU-PIASS9Y 4-KRIST 	TIEN SILLAN 	
RAK 4 KPL KYT 115600 
HELSINKI. 	VANTAA. 	SIPOO RAKENTAMINEN 
ERITASOLIITT 4 KPL 1382 7600 
bS/KP-TIEN 	PAR 13.2 KM 
01020 P17 	 04-05 72-33 M0-.NOL- 	TAI NO 7.0 
8550 TIEN 	RAK 7.0 KPl KA. 97300 
MASSBY-BOXBY 4-KRIST 	TIEN 
ERITASOLIITT 2 KPL KAYT 94400 
SIPOO RAKENTAMINEN 
1993 2900 
01021 NT 	148 	 01-08 72-80 UUDEN 	TIE- 7.0 22.1 3115 
TIEN 	RAK 28,0 KPl KA. 78900 
HYRYLA-KULLO YHTEYDEN 7,5 5.9 3115 ERITASOLIITT 3 
KPL KKYT 77300 
TUUSULA. 	KERAVA. 	SIPOO RAKENTAMINEN 
SILLAN 	RAK 4 KPL 1390 1100 
01023 P17 	 06-0? 73-87 MO-.MOL- 	TAI NO 9.7 8550 TIEN 	
RAK 9.7 Kpl KA. 94730 
B0(8Y-TRGS9Y 4-KRIST 	TIEN 3S/KPTIEN 	
PAR 9,? KPl KY1 85600 
SIPOO, 	PORVOO. 	P0V00N NL'K RAKENTAMINEN 
ERIIRSDLIITT 1 KPL 1990 3400 
1984 4400 
JAA 1300 
01024 NT 	154 	 01-32 74-82 SORAIIEN 7.0 5.7 2030 4 
TIEN 	RRK 10.6 •M K4. 15800 
TOLKKTP4EN-PORV0O SUUNIRUKSEM 6,5 4.9 2300 TIEVRLAISTJS 4.2KK KiY1 
14600 
PORVOO, 	PORVOON 	NLK PARANTAMINEN SORA1IEH 	
PAR 10,6 KM 1392 1200 
01025 KT 	52 	 01-35 74-83 DLJYSORA1IEN 7.0 9.7 1425 4 TIEN 	RAK 22.3 
KT. 49300 
IAMMISAARI-LAANIHRAJA SUUNTAUKSEN 0S/KP-111N 	PAR 22.3 KM KAYT 46200 
TANNISAARI. 	POHJA, 	TENHOLA PARANTAMINEN 1983 
3700 
01066 NT 	 32-36 74-34 UUDEN 	TIE- 7.5 25,5 1500 TIEN RAK 
25.5 KM KA. 72530 
HYVIHK-MNTSKLM YHTEYDEN 
KYT 68100 
HYVINKA, 	NP4TSL RAKENTAMINEN 
1982 3630 
1984 $00 
0102? VT 	3 102 75-31 TIEN 	LIIKEN- 4-K 9.9 18807 17 TIEN 	RAK 99 KM 
1(8. 45700 
KAIVOKSELA-VANTAANKOSKI TEENVMLITYS- ERITASOLIITI 2 
KPL KMYI 43600 
VANTAA KYVYN 	LI3YS RISTEYSSILTA 5 
KPL 1381 2100 
'VIEVALAISTUS 9,9 KM 
01032 NT 	101 	 01-02 76-94 OLJYSORATIEN 6.5 5.6 1230 3 TIEN 	RAK 6.0 KM 
KA. 8300 
PIHJAINEN-KARJAA SUUNTAUKSEN 6.2 4.5 1230 S/KP-TIEN 	PAR 10,4 KPl KYT 7100 
KARJAA. 	POHJA PARANTAMINEN 73 0,3 1230 TIEVALAISIUS b.0 KPl 
1984 1200 
KEV 	LIIK 	VAYLA 1.1 KM 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
01029 MT 131 	 02 
NURMI JARVI -UUSIKYLAN PTH 
NURMI JÄRVI 
75 78-94 	LJYS0RATIEN 6.3 4.4 
SUUNTAUKSEN 
PARANTAMINEN 
01080 Ml 167 	 12-15 
KOSKENKYLÄ-PIYRSKYLM 
PERNAJA, PIYRSKYL 
01141 Ml 	 01 
KORSO-JOKI VARSI 
VANTAA 
79 78-90 SORATIEN 
SUUN T A U 4( SE 4 
PARANTAM 1 NEN 









01042 Ml 115 	 01-03 
PIKKALA-SIUNTION XX 
SIUNTIO 
01045 P111493 	 01-02 
M?KELA-NALK IA 
PORNAINEN. MANTSMLP1 
01048 P11 169 	 01-03 
V ILJAMAA-HPR 
ORIMATTILA 
73 	73-80 	ØLJYSORATIEH 7.0 8.5 
SUUNTAUKSEN 7.0 0.8 
PARANTMINEM 7.0 0.? 
75 	79-90 	SORAIIEN 70 5,1 
RAKENTEEN 7.0 2.5 
PARANTAMINEN 7.0 1.0 
73 	79-80 	SORAIIEN 7.0 9.8 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 T 0 1 P1 E N P 1 0 E 0 H J E L P1 A 	1380 - 1986 	 SIVU 	3 
PVMI 	14101930 	 KUSTANNUSIASO; TR-IND. 275 	 LT0211 
PIIRI; UUSIMAA 
N9NKE 	HANKKEEN NIMI 	 HANKETIEDOT 	 s KUSTNNUXSET 	L1STIED0T 
• 	 * 
MAO 	TIE,TIEOSAT.NIMI.KUNNAT • S'JUNN RAK. 	HANKKEEN 	UUSI TIE 	XVI. 	01414 	IOIPIENPITEET 	 $ YJODET 	KUSI. 
• VALq 	AIKA 	TYYPPI LEV P11 	AUTOJA YHT 	NIMI 	 P1AR 	* 	 (1000 PIV) 
01062 Ml 	 08-09 	 76-8? OHIKULKUTIEP4 4-K 	9.0 	8550 	TIEN RAK 	 9.0 Kpl 	KA. 	 124200 
DRKCSBY-RITA 	 RAKENTAMINEN 	 KYT 	107300 
PORVOO, PORVOON MLX 	 1590 7000 
193 	5400 
JA 4500 
01403 PT 11573 	01 	 76-30 SILAM 	 7.0 	0.4 	5000 	0 P4UT1 EK1TSO 	1 KPL XA. 	 3990 
TIKKURILAN J3KISILTA 332 	 LAATUTS0N 	 SILLAN RAK 	 1 KPL 	KMYT 	 903 
SAI4DKULLAN RAUT.TIEN 	 PARANTAMINEN 1380 2900 
YLIKULKUSILTA 331 
VANTAA 
01050 KI 50 	 05 	 77-82 TiEN LIIKEN- 4-K 	3.6 	14200 21 TIEN RAK 	 3.6 KM KA. 	 34909 
VAHTAANKOSK1-VEROMIEHENKYLP1 	 1EEHVLITYS- 	 IIEVALAISTUS 	3.6 KM 	KYT 
	
29800 




3135 	1 TIEN RAK 	 4.4 KM 	KA 
	
11300 







890 	2 TIEN RISK 	 12.7 KM 	1(4. 	 16500 
890 SORATIEN PAR 	10.2 KM 	KYT 8809 




3040 	5 TIEN RAK 	 1.5 KM 	1(4. 	 6113 
RAIJIAT ERITASO 	1 KPL 	KAYT 
	
5908 
KEV LIIK VNYLN 	1.7 KM 	1990 211 
RISTEYSSILTA 1 KPL 
1364 	2 TIEN RAK 	 10.0 KM 	KA. 	 12200 
1364 SILLAN RAK 1 KPL 	KAYT 
	
1600 
1364 	 1980 10600 
600 	1 SORA1IEN PAR 	8.6 KM 	1(4, 	 4400 
600 SILLAN PAR 3 KPL KAYT 600 
600 	 1980 
	
3800 
838 	1 SORATIEN PAR 	9.8 KM 	1<4. 	 6900 




TIE- 	JA 	VESIRAKEHNUSLAITO3 1 	0 1 	€ 	N 	P 	1 E 	0 H 	J 	£ 
L 	II 	A 198') 	- 	1986 SIVU 	4 
PYM 1410.1990 KUSIANNUSJI4SOI IR-INO. 	275 Lt02I1 
PIIRII UUS1MA 
HANKE HANKKEEN 	NIMI 	+ KANKETIEDOT • KJSTANNUYSET L1SfTlED0T 
P4R0 IIE,TIE3SAT,HIMI,KUHNAT 	• SUUMN RAK. HANKKEEN UUSI TIE 
KVt. OHN TOIMENPITEET * VUODET KUST 
• VALI AIKA TYYPPI LEV PIT AUIOJA YHT NIMI MRN 	* 1000 	MK 
01101 P1 	11463 	01 73 79-30 SORATIEN 7.0 4.3 634 1 SORATIEN 	PAR 5.8 
KM KA. 2500 
MYLLYKYLN 	P1 RAKENTEEN 7.0 1.5 634 SILLAN 	PAR 1 KPL YT 500 
TUUSULA.. 	VANTAA PAAAHTAMIN€N 
1980 2000 
01102 NT 	131 	03 79 79-84 OLJYSORATIEN 7,0 3..? 2300 2 TIEN 	RAK 1.7 
KM K4. 11900 
UUSIKYLN 	PTH-RAJAMAKT SUJNTAUKSEN 3/KP-TIEH 	





011i? NT 	120 	02 73 79-90 TIEN 	LIIKE!4- 4-K 7.3 18000 2 L1 	KIST 	RAK 73 N KA. 33000 
RANTARATA-KEH 	1 	JA TEENVKLI TY- KEV 	Ll IK 	KYL 4. 	1 KM 
KAYT 15000 
REIMARLAN 	ERIIASOLIITTYM4 KYVYN 	LISAYS KEV 	LIIK 	ER1T 1 KPL 
1980 19000 
HELSI HKI 
01118 KEH 	1 73 79-81 TIEN L1IE- KATU 	3.5 	17000 	TIEN RAK 	3.5 K 
TARVOHTIE-V1HDINTIE 	TEEHVKLITYS- KE 	L1IK YAYLK 	3.5 KM 	KAT 
HELSINKI • ESPOO KYVYN L 1 3 AYS KEV L 1 IK ERI 0 1 	PL 	1330 
1 38 1 




01121 NT 118 	02-03 
TURUNIIE LEPPVAARASSA 
ESPOO 
01132 P1 11599 	01-02 
NUPPUL IHNA-JARVEHPA4 
JRVEHPA. TUUSULA 
01171 VI 4 
MNTSALN OHITUS 
MNTSALA 
01001 P1 11061 	01 
KUOVILAN P1 
POHJA  
79 79-92 TIEN LIIKEN- 4-K 	1.4 	16200 	3 TIEN RAK 	2.? KM 	KA 
TEENVALITYS- 4-K 	1,3 	16200 KAYI 
KYVYN LISAYS 1980 
1 39 1 
1 382 
1984 
686 	0 SORATIEM 	PAR 7.0 KM KA. 
686 TIEN 	RAK 1.0 KM KAYT 
1980 
8000 	1 	TIEN 	RPK 2.? KM KA 


























79 79-80 SORATIEM 	7,0 6.0 
RAKENTEEN 7,0 2.0 
PARANTAMINEN 
7979-88 OH1KULKUTIEN 8.0 2.? 
RAKENTAII 1 NEN 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- 	JA 	VESIRAKENHUSLAITOS T 3 1 	M 	E 	N 	P 	1 	3 € 	0 14 	J 	£ L 	M 	A 1980 	- 	1996 sivu 	5 
PVM: 14.101980 KUSTANNUSIASOI TR-INO. 	275 LTO2II 
PIIRI) UUSIMAA 
HANKE HANKKEEN 	NIMI HAHKETIED3T 
* K•Jsr4uKsT 1T1E03T 
• 
0 TI€.TIEOSAT,NIMI.KUNNAT 	• S'JUIN RAK. 14NKKEEN UUSI TIE XVI. CNN TOIMENPITEET VJOOET KUS • VALI AiKA TYYPPI LEV PIT AUIOJA YHT NIMI MAR • (1000 	MK' 
01029 Ml 	145 	04-06 80 80-S5 KAUTTAK 1JLUN 8.0 6.7 3200 1 TIEN 	RA'( 7.3 KM KA. 30100 
JARVENP-KELL0K0SKZ TIE- 	JA 	KATU YKSITYIST 	JRJ 2.7 KM 1980 2103 
JRVENP. 	TUUSULA JÄRJESTELYT KEV 	LIIK 	VMYLK 4.1 KM 1991 12030 
KEV 	L1IK 	ERITA 9 'PL 1392 14000 
1985 2000 
01031 Ml 	139 	01-03 73 90-91 OLJYSORATIEN 7.0 8.1 1700 2 0S/KP-TIEN PAR 80 KM KA. 8330 
RAJOJA-A1JALA sUuNTAuKsEN 7.0 39 1700 TIEN 	RtK 4.0 KM 1980 1100 
HURMIJMRVI. 	TUUSULA PARANTAMINEN SILLAN 	PAR 3 KPL 1,81 7400 
01036 Ml 	157 	03-04 73 80-81 SORATIEN 7.0 5.8 700 1 'SORATIEN 	FAR 9.8 KM K# 
5000 
8OSCARD-ISNAS RAKENTEEN 7.0 4,2 700 TIEN 	RAX 2.3 KM 1990 1100 
ENBACKAH 	JA SAHMSIN 	SILLAT PARANTAMINEN 7,0 0,? 700 1391 3903 
PORVOON MLX. 	PERNAJ4 7,0 0.4 700 
01055 Ml 	170 	02-03 73 80-91 SORATIEM 7,0 11.8 605 1 SORATIEN 	PAR 14,2 KM KA. 7100 
PYDRAHTL-RATULA RAKENTEEN 7.0 1,9 605 SILLAN 	PAR 2 KPL 1990 2000 
ORIMATTILA PARANTAMINEN 7.0 0.5 605 1381 5100 
01082 P1 	11689 	01 79 80-81 S0RATIEN 8,0 5.9 610 0 TIEN 	RAK 9.3 XII K4. 9900 
SODERKULLA-NIKKILA SUUNTAUKSEN 8.0 3.6 610 1980 4200 
SIPOO PARANTAMINEN 1981 5700 
01103 P1 	11841 	01 73 80-90 TAAJAMA- 7,0 1.? 933 0 TIEN 	RAX 1.? KM KA. 2900 
H1E1IENKYLN 	P1 JARJESTELYT SILLAN 	PAR 1 KPL 1980 2900 
ORIMATTILA 
01120 Ml 	120 	03 80-93 TIEN 	LIIKEM- 4-K 3.1 16500 4 TIEN 	RAK 3.1 KM KA. 11700 
KEN 	I-KAUP.RAJA TEENVXLITYS- KEV 	LIIK 	VYLA 3,1 KM 1990 1900 
HELSINKI, 	ESPOO KYVYN 	LISÄYS 1991 6000 
1982 400 
1983 3400 
01160 P1 	11357. 	11335 73 80-82 TAAJAMA- 8.0 1,8 7070 4 0S/KP-TIEH 	PAR 24 KM K4. 9103 YK. 	KUNTA 
ESPOON 	ASIN 	RTH 	ERITASO JÄRJESTELYT YKSITYISI 	JRJ 2.5 KM 1980 1100 
ESPOO RAUTAT 	ERITASO 1 KPL 1991 3500 
KEV 	LIIK 	VAYLA 3.2 KM 1982 4300 
01164 VI 	4 109 73 80-90 KEVYEN 	LIIK 1 KEV 	LIII( 	VKYL 2.0 KM KA. 2200 
HAARAJ0KI-MKEL 	JK4PP-TIE TURVALLISUUS KEV 	tUK 	ERITA 2 PL 1980 2200 
JRVENP4A J1RJ ESTELYT 
TIE- JA VESIRKENNUSLA1TOS 	T 0 1 M E N P 1 0 E 0 II J E 1. N A 	




KUSTANNUSTASOI TR-INO. 275 LTO2 II 
PIIR1 UUSIMAA 
HANKE1IEDOT * KUSTANNUKSET 	LISATIEOOT 
HANKE HANKKEEN 	NiMI 
* 
MAO TIE,TIEOSAI.NIMI.KUNNAT $ 	SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET • VUODET KUSY. • 	VALI AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI HAAR • (lOGO 	MK) 
01168 PT 	11455 	03 79 80-81 SORATIEN 
?,O 5,1 1250 2 SORAIIEN 	PAR 5.6 KM KA. 4300 
SEUTULA-METSKYL RAKENTEEN 7.0 1..? 1250 
TIEN 	RAK 1.7 KM 1980 1100 
VANTAA. 	NURMIJARVI PARANTAMINEN 8.0 0.2 
1250 LIITTYMAN 	PAR 2 KPL 1991 3200 
8.0 0.2 1250 
01170 VT 	6 112-113 79 80-81 SILLAN 8.0 
2.4 6600 4 TIEN 	RAK 24 KM KA. 5300 
ILOLAN 	KOHTA PARANTAMINEN 
SILLAN 	PAR 2 KPL 1333 1100 
PORVOON MLK / 	UUSIMINEN 
KEV 	LIIK 	VYLM 1.5 KM 1981 4200 
01002 KEHM 	1 81 81-83 TIEN 	LIIKEN- 4-K 3.0 15700 5 TIEN 	RAK 3.1 KPl KA. 24630 
TAPIOLA-LAAJALAHTI TEENVLITYS- 
KEV 	LIIK 	ERIT 6 KPL 1991 2000 
ESPOO KYVYN 	LISAYS 
YKSITYIST 	JRJ 1.1 
•,. 	 4 	 ' 	 '°' 
KM 1982 12000 
2400 
2400 01004 YT 1 	




01005 N5 	 80 81-91 AJGHE!JVOLIIK 
K0SKELA-ANS. KAITEET 	TURVALLI SUUS 
HELSINKI 	 JARJESTELYT 
01030 Ki 53 	12-13 	81 81-83 OHIKULKUTIEN 10.0 9.4 
	
3550 	2 TIEN RAK 
KARJAA-RA9SEPORI RAKENTAMINEN 7.0 2.1 
KARJAA, TAMMISAARI 8.0 0.6 
10.0 0.4 
80 	81-82 SORATIEN 8.0 7.5 1461 
SUUNTAUKSEN 8.0 4.1 1461 
PARANTAMINEN 8.0 1,0 1461 
8.0 0.3 1461 
81 	81-82 OLJYSORAT1EH 8.0 4.9 2230 
SUUNTAUKSEN 7,5 0.2 2230 
PARANTAMINEN 8.0 0,2 
80 	81-92 SORATTEM 7,0 5.2 706 
RAKENTEEN 7.0 2.6 706 
PARANTAMINEN 7.0 0.8 706 
80 	81-82 SORAIIEN 7.0 10.0 330 
RAKENTEEN 7.0 2.0 330 
PARANTAMINEN 7.0 2.0 330 
	
.tY LlF. Yt1LM 	, 1 
7 LIIK TURV JARJ 	3.9 KM 	K4. 
1981 
LIIK TURV JARJ 	3.2 KM 	KA. 
1 99 1 
01041 NT 116 	01-02 
LOHJAN AS.-SIUNTION KK 
SIUNTIO. LOHJA 
01051 NT 1301 	01 
PERTTUL-NURMIJARVI 
NURMI JÄRVI 
01079 NT 155 	02-03 
S TENS8O_E-EPOO 
PORVOON MLX 
01086 NT 173 	07-10 
MYRSKYLA-ARTJARV 1 
MYRSKY L A 




12.9 KM 	K4 
3 KPL 	1981 
1982 
4.9 KM 	KA. 
0.3 KM 	1981 
1982 
9.2 KM 	KA. 
1 KPL 	1991 
1982 
12.0 KM 	KA. 
4 KPL 	1981 



















O TIEN RA4( 
SILLAN RAK 
1 TIEN RAK 
KEV LIIK VNYLN 
3 SORATIEN PAR 
SILLAN RAK 
1 SORATIEN PAR 
SILLAN PAR 
TIEN RAK 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA 	VESIRAKENNUSLAITOS T 0 1 	E 	N 	P 	1 0 	E 	0 14 	J 	£ 1. 	N 	8 1980 	- 	1986 SIu 	7 
PVNi 14.10.1980 KUSTANNUSTASO TR-INO 275 1.T021l 
PIIRI UUSIMAA 
HANKE HANKKEEN 	HIll! HANKETIEDOT s KUSTANNUKSET LIST1EDOT 
• 
MAO TIE.TIE3SAT.HINI.KUMHAT 	* SUUNN 	RAK. HANKKEEN UUSI TIE XVI 01414 TOIMENPITEET * VUODET K'JST. * VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MR4 • 1000 	MK 
01087 NT 	155, 	PT 81 81-93 UUDEN 	TIE- 6.0 4.0 280 TIEN 	RAK 4,0 KM K. 12430 
GRDDRA-PELLIHKI YHTEYDEN SILLAN 	RAK 5 KPL 1)91 3D) 
PORVOON MLX RAKENTAMINEN 1912 7000 
1983 4)00 
01104 NT 	1632 	01-03 80 81-82 SORATIEN 7.0 7.6 356 0 SORATIEN 	PAR 12.0 KM KA. 6700 
SKSJRVI-PUKK1LA RAKENTEEN 7.0 3.3 356 TIEN 	RAK 2.0 KM 1991 1300 
PUKKILA. 	MiHTSLI PARANTAMINEN 7.0 2.6 356 SILLAN 	PAR I KPL 1982 5400 
7.0 0.5 356 
01115 XI 	50 05 80 81-93 TIEN 	LIIKEM- 4-K 4.4 14200 4 TIEN 	RAK 4.4 KM KA. 30)30 
HAMEENKYLM-VANTAANKOSKI TEENVLITYS- ERITASOLIITT 1.0KM 1981 10000 
VANTAA KYVYN LISAYS YKSITYIST 	JARJ 2.1 KM 1982 10030 
KEV 	IIIK 	ERITA 6 KPL 1983 10000 
01119 NT 	120 	03 81 81-84 TIEN 	LIIKEN- 4-K 3.9 15233 2 TIEN 	RAK 5.6 KM KA 40000 
KAUP.RAJA-HMEEHKYLA TEENVLITYS- 4-K 0.2 ERITASOLIITT 1 KPL 1)81 9000 
VANTAA KYVYN 	L1S3 RISIEYSSILTA 1 KPL 1982 15000 
KEV 	LIIK 	VAYL 5.7 KM 1383 15000 
1984 1000 
01122 KEl4 	1 79 81-94 TIEN 	LIIKEW- KATU 1.0 59800 3 LISKAIST 	RAK 1,0 KM K 19400 
LAAJALAHTI-TARVONTIE TEENVALITYS- KEV 	LIIK 	VAYLA 1.0KM 1)81 6000 
ESPOO KYVYN LISÄYS 1992 10000 
1984 34)0 
01159 80 81-82 TAAJAMA- RAUTAT 	ERITASO 1 KPL KA. 2600 VK, 	KUNTA 
TIKKURILAN 	RTiH 	ERITASO JARJESTELYT 1981 1400 
VANTAA 1982 1200 
01175 VT 	4 104 90 81-81 KEVYEN 	LIIK 10,0 0.3 1300 3 KEV 	LIIK 	VYL 7.1 KM K. 3400 
KI 	50 08 TURVALLISUUS TIEN 	RAK 0.3 M 1981 3400 
VAARALA-K'JUSIJRVI 	KEVYEN JARJESTELYT KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 
LIIKENTEEN 	JÄRJESTELYT 
VANTAA 
01176 NT 	137. 	KEHA 	1 81 81-81 AJONEUVOLIIK 6-K 0.3 3300 3 LISAKAIST 	RAK 0.3 KM KA, 2000 
PAKILAN 	L11T1YP TURVALLISUUS 1981 2000 
HELSI HKI JARJESTELYT 
01411 III 	1104 	01 81 81-82 UUDEN 	TIE- 7.0 0.3 ISO 0 SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 7100 
BAROSUHOIN 	LOSSI 	JA KORS- YHTEYDEN TIEN 	RAK 0,1 KM 1381 1500 
SUHDETIH 	SILTA RAKENTAMINEN PAATELAIIURIT 2 KPL 1982 5600 
INKOO LIIK 	TURV 	JRJ 15 KPL 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS T 	3 1 	M 	E 	N 	P 	I 	0 E 	0 H J 	E L 	M A 1980 	- 	1986 SI'tJ 	8 
PYM 14.10.1980 KUSTANH(JST4SOI TR-IND. 	275 L10211 
PIIRI' UUSIMAA 
HANKE HANKKEEN 	NIMI HANKETIEDOT KUSTANNUKSET LISATIEDOT 
HRO TIE.TIE3SAT.H!NI.KUNNAT • 	SUUNN 	RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONH TOIMENPITEET $ VJODET KUST. 
VALM 	AIKA TYYPPI LEV P11 AUTOJA YHT NIMI MR4 • (1000 	MK 
01003 Ml 	145 	02-03 81 	82-82 KEVYEN 	LIIK 3 KEV 	LIIK 	ERITA 1 PL KA. 3000 
TUUSULAN KK-JARVENPAN RAJA TURVALLISUUS TIEVALA1STUS 4,0 KM 1982 3000 
JK+PP-TIET JARJESTELYT KEV 	LIIK 	VYLA 0.9KM 
TUUSULA 
01016 PT 	11453 	01 81 	82-82 KP-T!EN 80 1.6 4043 2 SILLAN 	RAK 1 KPL K. 4400 
VAHTAANKOSKI-YLAST8 SUUNTAUKSEN TIEN 	RA'( 1.6 KM 1982 4400 
VANTAA PARANTAMINEN KEV 	LI!K 	VAYLA i..6 KM 
01018 M 5 74 	82-90 M0-.MOL- 	TAI MOL 14.0 5500 TIEN 	RAK 14.0 KM K 6100') 
LEANT0-VILJAH1EMI 4-KAIST 	TIEN SILLAN 	RAf( 4 KPL 1992 2000 





01022 NT 	1452 	01 82 	82-83 OLJYS0RATIEN 7.0 1.3 1200 1 TiEN 	RAK 1.3 KM K. 12000 
VAHANUMMI-NAARAJOKI SUUNTAUKSEN 10.0 0.4 LIITT 	KANAVOIN 2 KPL 1982 4000 
JARVE8P PARANTAMINEN KEV 	LIIK 	VAYLA 1 KPL 1983 8000 
YKSITYISI 	JARJ 0,7 KM 
01040 NT 	137 	05 81 	82-94 TIEN 	LIIKEN- 4-K 1.0 11100 1 TIEN 	RAK 1.? KM KA. 15100 
MT 	145 01 TEEHVLITYS- 14.0 0.7 11*00 RISTEYSSILTA 2 KPL 1992 2000 
HYRYLAN 	ERITASO KYVYN LISAYS ' LISAKAIST 	RAK 0.9 KM 1383 *2000 
TUUSULA KEV 	LIIK 	ERITA 4 KPL 1984 1100 
O105 MT 	162 	01-03 81 	82-84 S0RATIEN 7.0 10.8 208 0 SORATIEN 	PAR 16.0 KM KA. *5900 
PUKKILA-MYRSKYL SUUNTAUKSEN 7.0 4.8 208 TIEN 	RAK 3.0 KM 1992 1000 
PUKKILA. 	NYRSKYLA PARANTAMINEN 7.0 2.? 208 SILLAN 	RAK 1 KPL 1983 8000 
7.0 0.7 208 1984 6900 
01071 KT 50 	02-03 82 	82-84 TIEN 	LIIKEN- 4-K 3.3 TIEN 	RAK 6.6 KM KA. 21300 
NUURALA-8EMBOLE TEEHVALITYS- 10.0 1.3 12105 ERITASOLI1TT 3 KPL *992 2000 
ESPOO KYVYN LISAYS 1983 *0000 
1984 9300 
01078 NT 	1121 	01-02 82 	82-35 SORATIEN 8.0 8.7 S0RATIEH 	PAR 17,8 KM KA. 4*300 
NT 	186 12 SUUNTAUKSEN 10.0 5.4 620 SILLAN 	RAK 1 KPL 1992 2000 
KT 	53 16 PARANTAMINEN 8.0 2.3 RISTEYSSILTA 1 KPL 1983 14000 
IHKOO-MUSTIO 	JA 	KT 	53 8.0 2.2 RAUTAT 	ERITASO 1 KPL 1984 14000 
TIEJARJ. 	MUSTION 	KOHDALLA 1985 11300 
INKOO. 	KARJAA 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENHUSLAITOS 	T 0 1 M E P4 P 1 0 E 0 P4 J E L N A 	1980 - 1986 
	
SI.'U 	9 
PVM 	14.10.1980 	 KUSTANNUSTASOI TR-IND. 275 
LTO2 II 
PIIRI; UUSIMAA 
HANKE HANKKEEN 	NIMI 	e HANKETIEDOT e KUSTANNUKSET 	LISATIEDOT 
1 1 
NRO TIE,TIEOSAT.MIMI,KUNNAT 	1 SUUMH RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL O.'4H TOIMENPITEET 
* VUODET KUST. 
• VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MAR4 * (1000 	MK 
03111 VI 2 	14 81 82-82 KEVYEN 	LIIK 3 KEV 	LIIK 	VAYLM 3.9 KM K. 2400 
KARKKILAN 	KOHTA. 	JK+PP-TIE TURVALLISUUS KEV 	LIIK 	ERITA 2 KPL 1982 
2400 
KARKKILA JARJESTELYT 
01009 NT 	118 	07 83 83-83 KEVYEN 	LI1K 1 KEV 	LIIK 	VAYLA 4.1 KM KA. 2200 
BEM88LE-NUPURI 	JK+PP-IIE TURVALLISUUS 1993 2200 
ESPOO JARJESTELYT 
01012 NT 	137 	10 82 83-84 AJOHEJVOLIIK 8.0 4,4 2357 2 TIEN 	RAI( 5.8 KM KA. 4500 
HUKARI-NOPPO TURVALLISUUS 8.0 1.4 2957 1983 
500 
NURNIJARVI JARJESTELYT 1994 
4000 
01059 NT 82 83-84 UUDEN TIE- 7.0 3.1 2000 0 TIEN 	RAK 3.1 KM 
KA. 4200 
HYVINKAA-RIIHIMAKI YHTEYDEN 1393 500 
HYVINKAA RAKENTAMINEN 1984 
3700 
01067 KI 	50 03-04 83 83-84 TIEN 	LIIKEM- 4-K 2.4 11355 2 TIEN 	RAK 24 KM K4 10000 
JUVANMALMI-HAMEENKYLA TEENVALITYS- KEV 	LIII< 	VAYLA 2.4 KM 1983 2)00 
ESPOO. 	VANTAA KYVYN LISAYS LIITTYMAN 	PAR 1 KPL 1994 8000 
01073 NT 	lOI 	04-05 80 83-35 SORATIEN 7.0 70 320 1 SORATIEN 	PAR 9.4 KM KA. 14400 
BJRS9Y-LILLVIK SUUNTAUKSEN 70 5.9 320 TIEN 	RAK 3.4 KM 1383 1000 
POHJA. 	TENHOLA PARANTAMINEN SILLAN 	PAR 2 KPL 1384 8000 
1385 5400 
01006 NT 	1382 	01 81 84-86 KAJTTAKULUM 8.0 4.4 4900 TIEN 	RAK 4.4 'CM K4. 15500 
MAAHTIEKYLA-KORSO TIE- 	JA 	KATU ERITASOLIITT 1 KPL 1384 1000 
VANTAA. 	TUUSULA JARJESTELYT KEV 	LIIK 	YAYLA 4.4 KM 1935 8000 
TIEVALAISTUS 4.4KM 1986 6500 
01007 N7 92 84-87 MO-,MOL- 	TAI 4-K 18.0 8550 TIEN 	RAK 18.0 KM K4. 88800 
RITA-KOSKEHKYLA 4-KAIST 	TIEN SILLAN 	RAK 2 KPL 1984 20000 
PORVOON 	MLK. 	PERNAJA RAKENTAMINEN KEV 	LIIK 	VAYLA 3.6 KM 1395 25000 
1986 25000 
JAA 18800 
01011 P1 	11307 	01-02 84 84-84 SORATIEN 7.0 0.0 603 0 SORATIEN 	PAR 0.0 KM K4, 4200 
HUUKSION P1 RAKENTEEN 1984 4200 
ESPOO PARANTAMINEN 
01043 NT 	133 /02-03 82 94-96 SORATIEN 7.0 10.1 290 2 TIEN 	RAK 6.4 KM K4. 13800 
14A8V1510-VIHTIJARVI SUUNTAUKSEN 7,0 1.5 280 SORATIEN 	PAR 4,9 KM 1984 1000 
KARKKILA, 	VINTI PARANTAMINEN SiLLAN 	RAK 1 KPL 1995 7000 
1386 5800 
TIE 	JA 	VESIRAKENNUSLAITO3 T 3 1 	91 	£ 	N 	P 	1 	3 £ 	0 14 	J 	E L M A 1980 	
- 	1986 S1J 	10 
PVNJ 14.10.1380 KIJSTAHHUSTASO' TR-INO. 	275 
LTO21I 
PIIRI; UUSIMAA 
HANKE HANKKEEN NIMI * HANKETIEDOI * KUSTANNUKSET LISAOIE000 * * 
NRO TIE,TIEOSAT.NIMI,KUNNAT * 	SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KL ONN TOIMENPiTEET • VUODET KU'ST. 
• 	VALN AIKA TYYPPI LEV P11 AUTOJA YHT NIMI M4AR 	* (1000 	MK) 
0049VT 7 82 84-96 OHIKULKUTIEN 8.0 5.? 5400 1 TIEN 	RAK 5.? 	KM 
KA. 22200 
LOVIISAN 	OHITUS RAKENTAMINEN 1994 1000 
LOVIISA 1985 12000 
1986 9200 
01057 NT 	113 	04 84 84-95 OLJYSORATIEN 7.0 5.6 1047 0 bS!KP-TIEN 	PAR 
4.6 	KM KA. 3403 
LAPINKYL-S0LV1K RAKENTEEN TIEN 	RAK 1.0 	<II 1994 500 
KIRKKOHUMMI PARANTAMINEN 1985 2900 
01058 P1 	1100? 	01 84 84-84 UUOEH 	TIE- 7.0 1,7 495 0 TIEN 	RAK 1.? 	KM K4. 2200 
flUIAU 	OT 	 YWTY!H 	 1994 	2200 
HANKO 
01105 KT 51 	02 
LAUTTASAAR 1 -KARHUSAAR 1 
HELSINKI. ESPOO 
01106 NT 140 	02-03 
NT 143 02 
NT 2894 	01 
KAUKAS-RIDASJRV 1-HPR 
TUUSULA. HYVIHKA 
01128 NT 1761 	Oi-02 
L ILJEHDAL-HARDOM 
LILJENDAL. PERNAJA 
01166 VT 3 	103 
V ANTAA NK 0 S K 1 - K EI NO L A 
VANTAA 




KARJAAN LAHTINEN OHITUS 
KARJAA 
RAKENTAMINEN 
81 84-85 TIEN LIIKEN- 10 TIEN RAK 	2.3 -.M 	KA 	20003 
TEEN V L 1 T ' 3- 
	 1984 	10003 
KYVYN LISY3 1995 10000 
82 84-85 S0AT1EN 	7.0 120 
	
500 	0 SORATIEN PAR 	12.0 KM KA, 	8900 
R A E NT E E N 1334 1000 
PAANTAM 1 NEN 1985 	7900 
81 	84-85 	SORATTEN 7.0 4.5 230 0 	SORATIEN 	PAR 9.0 KM KA. 
RAENTEEN 7.0 3.7 230 SILLAN 	PAR 1 KPL 1994 
PARANTAMINEN 7,0 0.8 230 1335 
82 	84-87 	TIEN 	LIIKEN- 4-K 7.0 14862 9 	TIEN 	RAK 7.0 KM KA. 
TEENVALITYS- SILLAN 	RAK 2 KPL 1984 
KYVYN 	LISÄYS ERITASOLIITT 3 KPL 1385 
1986 
84 85-97 KP-T IEN 	8,0 12.8 
	
2500 	1 TiEN RAK 	8.0 KM 	KA. 
SUJNT4UKSEN 	8,0 	2.2 
	
2530 OS/KP-TIEN PAR 	7,0 KM 	1395 
PAA}4TAMIHEN 1986 
84 85-8? OHIKULKUTIEN 	8.0 	2.8 
	
TIEN RAK 	 2.8 KM 	KA. 


















1 	 - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS T 	3 1 	M 	E 	N 	P 	1 0 	E 	0 H J 	E L M A 1990 	- 	1986 SIVU 	II 
PVM 14.10.1980 KUSTAHNUST4SO TR-1N0. 	275 LTO2II 
PIIRI' UUSIMAA 
HANKE HANKKEEN 	NIMI 	0 NANKETIEDOT * KJSrANJKET L1S.TIED0T 
* 0 
NRO TIE.TIEOSAT.NIMI.KUHHAT 	* SUUNM 	RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL OHH TOIMENPITEET 0 .'JODEI KUST 
• VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MAA 	• (1000 	MK) 
01109 MT 	152 	01-02 84 85-8? KP-TIEN 8.0 6.9 3150 0 TIEN 	RAK 49 KPl KA. 10000 
JOKIVRRSI-NIKK1L SUUNTAUKSEN 1985 1000 
VANTAA, 	SIPOO PARANTAMINEN 136 5000 
JAA 4003 
01110 PT 	1191? 	01 84 85-8? SORATIEN 7.0 5.3 135 0 1IEN 	RAK 10.3 KP K 15003 
ART,JRVI-K1Pl0HKYL SUUNTAUKSEN 7.0 4.9 135 SORATIEH 	PAR 3.9 ' 1985 1000 
ARTJARVI, 	LAPINJRV1 PARANTAMINEN 7.0 3.6 135 SILLAN 	RAK 2 KPL 1396 7000 
7.0 0.6 135 JAA 7000 
01026 PT 	11495. 	11599 86-86 TAAJAMA- 7.0 3.0 2500 1 TIEN 	RAK 3.0 KM KA. 5030 
JOKELAN ASEMAN 	JARJESTELYT JARJESTELYT RISTEYSSILTA 1 KPL 1986 5000 
TUUSULA KEV 	LIIX 	VAYLA 2.0 Kl1 
0 1052 MT 	1001 83 86-97 SORATIEN 7,0 4.9 467 1 SORAT1EN 	PAR 49 KM (4 3430 
TROLLBOLE-KROK8Y RAKENTEEN 1386 1000 
TAMMISAARI. 	TENHOLA PARANTAMINEN JAA 2400 
01060 KT 	50 07 86-90 TIEN 	LII<E'I- 4-K 4.5 11000 10 TIEU 	RAK 4.5 !i (4. 95700 
TIKKURILA-ESTERKULLA TEEHVALITY3- KEV 	LIIK 	ERITA 4 KPL 1986 17000 
VANTAA KYVYN LISAYS RISTEYSSILTA 1 KPL JAA 68700 
KEV 	LIIK 	SILTA 1 KPL 
01107 MT 	137 	03 84 86-90 TIEN 	LIIKEN- 4-K 70 1411? 2 TIEN 	PAK 12.9 KPl (4 90000 
RUSKEAS#HTA-MAANTIEKYLA TEEHVALITYS- RISTEYSSILTA 3 KPL 1?96 10000 
VANTAA. 	TUUSULA KYVYN LISAYS JAA 80300 
TIE- 	JA VESIRKEHNUSLA1T0S T 	0 1 	M 	E 	14 	P 	1 	0 E 	0 14 	J 	E 1 	II 	A 	1983 	- 	1986 
5jJ 	1 
PVM 14.10.1930 KUSTANNUSTA3OI 	TR-INO. 	275 LTO2II 
PIIR1 TUU 
HANKE HANKKEEN 	NIMI * HANKETIEDOT * KJSTNHUK9EJ LISATIEDOT 
• * 
?4R0 TIE,TIEDSAT,HINI,KUNNAT $U1JH RA!<. HHKKEEH UUSI TIE KYL 	OP4H TOIMENPITEET * VUOOEI KUST 
• 	VAIN AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA 	YHT NIMI NAAR 	• (1000 	" 
02399 KA. 


























02022 NT 258 	04-08 78 76-80 SORAT!EN 8.0 22.0 1130 	4 TIEN 	RAK 11.0 KPl K# 22637 
KANKAAN-SUSIK0SKI SUUNTAUKSEN SORATIEN 	PAR 11.0 KPl KAYT 21001 
KANKAANM. 	LAVIA PARANTAMINEN 1980 1696 
02107 NT 	189/32 73 78-91 TIEN 	L1IKEN- TIEN 	RAK 2.9 KM K4. 15000 
KULOINEN-RAISION 	ASEMA TEEHVALITYS- KEV 	LIIK 	ERITA 5 KPL KAYT 4900 
RAISIO KYVYP4 	LISAYS KEV 	LIIK 	VYL1 2,9 KM 1390 5300 
SILLAN 	PAR 1 KPL 1981 4800 
02148 NT 	274 	01-05 73 78-81 SORATIEN 7,0 28.3 850 	2 SORATIEN 	PAR 26.3 KM K4 13600 
PARKANO-KARVIA RAKENTEEN TIEN 	RAK 2.0 KM KAYT 5360 
PARKANO. 	KARVIA PARANTAMINEN SILLAN 	PAR 5 KPL 199) 4240 
1981 4000 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS T 0 1 	P1 	E 	N 	P 	1 	0 E 	0 4 	J 	E 1. 	P1 	4 1980 	- 	1986 S1J 	13 
PVM 14.10.1980 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 	275 
LTO2II 
PIIRI: TURKU 
HANKE HANKKEEN NIMI HANKETIEDOT 
• KUSTANNUKSET LISATIEc'OT 
NRO TIE,TIEOSAT,NIMI,KU.NNAT 	• 	SJUMN 	RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL OHN TOIMENPITEET 
• VUOOET KUST. 
* 	VALM 	AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT P41111 MR4 ' (1000 	MK) 
02001 13 	79-80 TAAJAMA- 8.0 1.2 900 2 SILLAN 	PAR 1 KPL KA, 3011 
NELLILN KESKUSTAN 	TIEJARJ- JMRJESTELYT KEV 	LIIK 	VAYL 1.2 KM KYT 2269 
JESTELYT 	JA 	SORVASTON 	SILTA 0S/KP-T1l4 	PAR 1.2 KM 1980 
742 
MELLIL. 	KOSKI 	TL. 
02005 PT 	13175 79 	79-30 OLJYSORATIEN 7.0 6.3 410 0 OS/KP-TIEN 	PAR 6.3 
<11 KA. 3734 
PILKKATIEN 	PAIKAL.I3TIE RAKENTEEN SILLAN 	PAR 1 KPL 
KYT 3042 
SIIKAINEN. 	MERIKARVIA PARANTAMINEN 1980 
742 
02051 NT 79 	79-90 bLJYSORATIEN 8.0 6,6 520 0 S/KP-TIEN 	PAR 5.9 
XII K.4. 5377 
MERIKARVIA-TUORILA RAENTEEH TIEN 	RAK 0.7 KM KAYT 1667 
MERIKARVIA PARANTAMINEN SILLAN 	PAR 1 KPL 
1980 3710 
02062 79 	79-90 KEVYEN 	LIIK 6.0 1.1 1600 2 KEV 	IIIK 	VYLA 3.9 
KM KA. 4802 
HAKKILAN 	KESKUSTAN 	TIEJäRJ- TURVALLISUUS 8.0 1.0 1700 SILLAN 	R4K 1 KPL KAYT 
1228 
JESTELYT, 	RAUTATIEH 	TURVA- JARJESTELYT 0S/KP-TIEH 	PAR 2.1 KM 1980 
3574 
LAITTEET 	JA 	MASIAN 	SILTA RAUTAT 	TURVAL 2 KPL 
HAKKI LA 
02088 80 	79-81 KEVYEN 	LIIK 9 KEV 	LIIK 	VYLA 5.2 KM KA. 
4900 
UOTILAN 	JA 	EURAJOEN 	KESKUS- TURVALLISUUS . OS/KP-TIEN 	PAR 1.3 KM KAYT 1033 
TOJEN 	TIEJARJESTELYT JARJESTELYT LIITT 	KANAVOIP4 1 KPL 1990 1962 
RAUMA. 	RAUMAN 	MLK. 1381 1900 
EURAJ OKI 
02101 80 	79-93 KEVYEN 	LIIK 7.0 1.3 1800 11 ERITASOLIITT 1 PL K4. 10300 
HOORMARKUN 	JA 	SOIIRMARK'JN TURVALLISUUS 8.0 0.? 1800 KEV 	LIIK 	VAYLA 6.4 KM KYT 300 
KESKUSTOJEN 	TIEJRJSTELYT JARJESTELYT 0S/KP-TIEN 	PAR 2,0 KM 1930 300 
JA 	LAMPtJODIN 	SILTA TIEN 	RAK 0,$ KM 1991 1000 
HOORMARKKU 1982 3500 
1983 5000 
02102 79 	79-80 TRA.JAMA- 7.0 1.2 1300 1 OS/KP-TIEH PAR 2.0 KM KA. 1453 
LAVIAN 	KESKUSTAN 	TIEJARJES- JARJESTELYT 7.0 1.0 1200 KEV 	LIIK 	VAYLA 2.0 Kpl '(AlT 605 
TELYT 	SEKA 	VEHKA- 	JA 7.0 1.0 1300 TIEN 	RAK 1.2 KM 1980 848 
KARHURUMMUT SILLAN 	PAR 2 KPL 
LAVIA. 	SUODENHIEPII 
02130 73 	79-81 KEVYEN 	LIIK 14 I(EV 	LIIK 	VAYLA 20.4 '(P1 K4. $300 
KOKEMAEN 	JA 	HARJAVALLAN TURVALLISUUS RISTEYSSILTA 1 KPL KAYT 400 
KESKUSTJJEN 	TIEJARJSTELYT JARJESTELYT LIITTYMAP4 	PAR 1 KPL 1990 5200 
KOKEMAKI. 	HARJAVALTA LII 	KNAV0IN 1 KPL 1)91 2900 
TIE- JA 	VESIRAKENNUSLAITOS T 	0 1 	1 	£ 	N 	P 	1 0 	E 	0 H J 	E L M A 1983 	- 	198 SIVU 	14 
PVMI 14.10.1980 KUSTAHHUSTAS0 TR-IHD. 273 LTO2II 
PIIRI: TURKU 
HANKE HANKKEEN 	NIMI NAHKETIEDOT 1 K'JSTAHNUKSET 	LISATI000T 
* 
MRO TIE,TIEOSAT.NIMI.KUNHAT 	s SUUNN 	RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL OWH TOIMENPITEET • VUODET KUST. 
* VALM 	AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT Hill! MA4R * (1030 	r1!( 
02165 MT 	265/01-04 79 	79-81 AJONEUVOLIIK 10.0 2.0 8350 24 YKS!TY!ST 	JMRJ 320 KPl KA. 13800 
ULV!LA-MHTYLUOT0. 	LIIKEN- TURVALLI3UUS KEV 	LIIK 	VYL 129 KM KYT 1433 
NETURVALLISUUSJARJESTELYT JARJESTELYT LIITT 	KANAVOIN 5 KPL 1990 7500 
ULVILA. 	PORI KEV 	LIIK 	ERITA 5 KPL 1991 4900 
02173 VT 	10 01-32 79 	79-91 AJONEUVOLIIK 4-K 1.8 10000 5 TIEN 	RAK 2.8 KM KA. 15030 
KT 	40 03-34 TURVALLISUUS 10.0 1.0 10000 ERITASOLIITT 1 KPL KYT 4215 
KAUSELAN 	£RITASOLIXTTYM JRJESTELYT KEV 	LIIK 	VAYLA 2.3 KM 1990 8615 
KAARINA KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1981 1500 
02424 MT 	249 	01 79 	79-81 SILLAN 8.0 0.7 1900 0 SILLAN 	RAK 1 KPL (4. 6303 
KEIKYN SILTA PARANT..MIHEN 12.0 0.1 1900 TIEN 	RAK 0.9 KM KAYT 600 
KEIKY / 	UUSIMINEN KEV 	LIIK 	VAYL 0.3 KM 1990 5300 
198! 300 
02004 VT 3 81 	80-82 TA4JAMA- 7.0 3.0 1700 7 RISTEYSSILTA 1 KPL K4. 4500 
PT 	13331. 	13332. 	13333 JARJESTELYT 10.5 0.1 3000 KEV 	LI!K 	VNYL 3.0 Kl1 1990 503 
PARKANO4 KESKUSTAN 	TIEJAR- OS/KP-TIEN 	PAR 3.3 (II 1991 2600 
JESTELYT TIEVALAISTUS 3.0 KM 1932 1430 
PARKANO 
02006 VT 	1 30-32 83 	80-82 AJONEJVOLIIK 7.0 2,3 900 8 TIEN 	RAK 3.5 KM KA. 4000 
PT 	12284. 	12193 TURVALLISUUS 6.0 1.2 900 LIITT 	KANAVOIN 2 KPL 1990 600 
YT 	1:N 	TURVALLISUUSJARJES- JARJESTELYT KEV 	LIIK 	YNYLA 2,3 KM 1931 2300 
TELYT 	PIIKKION 	KOHDALLA KEV 	LIIK 	SILTA 1 KPL 1992 1100 
P 11KK! 0 
02012 MT 	222 	02-33 79 	30-81 OLJYSORATIEN 8.0 6.0 1300 0 OS/KP-TIEH 	PAR 12.0 KM KA. 5300 
ORIKETO-TAMMEHTAKA RAKENTEEN 8.0 2,4 1300 KEV 	LIIK 	VAYLA 1.3 Kl1 1993 1100 
LIETO, 	TURKU PARANTAMINEN 8.0 2.3 1300 1981 4200 
8.0 1.3 1300 
02030 IT 	2132. 	214. 	211 73 80-82 SORATIEN 7.0 14.0 700 3 KE' 	LIIK 	VYLA 7.4 CM KA. 9930 
PT 	12691. 	12683 RAKENTEEN 8.0 3.0 1300 SORATIEN 	PAR 140 Kl1 1980 2600 
VUORENMAA-MAURIALA. 	YM. PARANTAMINEN SILLAN 	PAR 2 KPL 1981 4300 
SAKYL, 	HUITTIHEN. 	EURA. 0S/KP-TIEN 	PAR 3,0 KM 1992 2900 
KOYLI 0 
02129 MT 	230 	01 79 	80-81 KAUTTAKULUN 10.0 1,1 1 TIEN 	RAK 1.3 KM K4. 2800 
LAUTTAKYLAN 	SISAAMTULOTIE TIE- 	JA 	KATI) 10.0 0.4 700 LIITT 	KANAVOIN 1 KPL 1980 500 
HUITTINEN JARJESTELYT KEV 	LIIK 	ER1T4 1 KPL 1981 2300 
SILTA 	RUMNUKSI 1 KPL 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA 	VESIRAKENN'JSLAITOS T 	0 1 	M 	E 	N 	P 	1 0 £ 0 H J 	E L M A 1980 	- 	1986 SiVU 	15 
PVM 14.10.1980 KUSTANNUSTAS0 TR-INO. 275 L10211 
PIIRI: TURKU 
NANKE HANKKEEN NIMI 	* HANKETIEDOT • KUSTAIHUKSET LISATIEDOT * 
NRO TIE..TIEOSAT.NINI.KUNNAT 	• 	SUU9N 	RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL OHN TOIMENPITEET * YUOOET KtJST VALI 	AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MMAR 	• (1000 	MK) 
02142 NT 	196 	15 80 	80-81 OLJYSORATIEN 7.0 1.? 510 1 TIEN 	RA!( 1..? KM K4. 2000 
PT 	12242 01-03 SUUNTAUKSEN KEV 	LIIK 	VAYLA 1.2 KM 1390 1300 
HAKKEENP»N LAITURIN 	TIE- PARANTAMINEN KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1391 700 
JARJESTELYT 	3 EKA 	TAIVAS- PATELAItURIT 1 KPL 
SALON 	KESKUSTAN 	KEVYEN LII- 
KENTEEN VAYL4T 
TAIVASSALO 
02143 NT 	189 	06-07 73 	80-81 TAA.JANA- 7.0 2,3 1300 1 TIEN 	RAK 2.5 KM KA. 3300 
PT 	12138. 	12139 JARJESTELYT 7.0 04 410 SILLAN 	RAY. 1 KPL 1990 1300 
RYMATTYLAN 	KESKUSTAN 	KOH- 6.0 0.3 410 DS/KP-TIEN 	PAR 0.5 KM 1391 1700 
DALLA 	JA 	SATTISILTA 
RYNATTYLA 
02149 KT 	41 80 	80-94 KAUTTAKULUN 8.0 3.0 1700 14 ERITASOLIITT 1 KPL KA. 21500 
NT 	249. 	252, 	2485. 	250.2481 TIE- 	JA 	KATU 8.0 2.5 600 KEV 	LIIK 	VMYL4 9.5 KM *930 2800 
PT 	12943, 	12981, 	12950. JRJESTELYT TIEN 	RAK 3.0 KM 1981 5030 
12945. 	12949 RAUTAT 	ERITASO 2 KPL 1382 6000 
VANNALAN 	SEUDUN 	TIEJARJES- 1083 3700 
TELYT. 1984 4000 
VAMMALA. 	KEIKY.. 	KIIKKA. 
HUITTINEN. 	M0UHIJMRVI 
02155 VT 	1 33 73 	80-82 KAUTTAKULUN 8,0 7.0 1600 4 TIEN 	RAY 9,5 KM KA. 18000 
NT 	180 	01 TIE- 	JA 	KATU 4-K 0.? 11000 KEV 	LIlY 	YYL. 10.1 KM 1330 2000 
PT 	12187. 	12189. 	12191 JÄRJESTELYT RAUTAT 	ERITASO 1 KP.. 1331 10030 
KAUSELAN-YLIKYLAN P7 1382 6000 
KAARINA 
02161 NT 	226. 	281 80 	80-82 TAA.JAMA- 7.0 2.0 1000 3 KEV 	LIlY 	VAYLA 3.8 KM K4. 5600 
PT 	12303.12319,12307.12311 JARJESTELYT 8.0 1.3 1300 DS/KP-TIEN PAR 3.3KM 1980 50) 
NARTTILAN 	JA 	KOSKEN KESKUS- KEV 	LIIK 	SILTA 1 KPL 1981 2800 
TOJEN 	TIEJARJESTELYT 	SEKA 1982 2300 
MARTTILAN YNDYSTIE 
MARTTILA. 	KOSKI 	TL. 
O216 VT 	8 117 80 	80-81 SORATIEN 6.0 0,5 700 2 KEV 	LIlY 	VMYLA 5,4 Kpl KA. 3100 
KT 	42 05-06 SUUNTAUKSEN LIITTYMAN 	PAR 3 KPL 1980 1200 
P7 	12763. 	12662 PARANTAMINEN KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1391 1900 
LEIKARI-KAARO 	JA 	LAPPI SORATIEN 	PAR 0.5 KM 
TUK KESKUSTAN TIEJARJESTE- 
LYT 
RAUMA 
TIE- 	JA VESIRAKENNUSLAITO3 T 3 1 	ii 	E 	N 	P 	1 	D E 	0 H 	J 	E 1 	M 	A 1980 	- 	1986 
SIVU 	16 
PYMI 14.10.1980 KUSTANNUSTASO' TR-INc. 	275 
LTO2I1 
PIIRI' TURKU 
HANKE HANKKEEN 	NIMI 	• HAHKETIEDOT 
* KUSTANNUKSET 	LISTIED0T 
* * 
HRO TIE,TIEOSAT,N1MI,KUMNAT 	$ 	SUUN 	RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONH TOIMENPITEET * VUODET K'JST 
* 	VALM 	AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MR * (1000 	MK) 
02168VT 9 80 	90-83 KP-TIEH A.0 7.0 1300 9 OS/KP-TIEN PAR 18.0 KM 1(4. 15530 
NT 	204. 	2255. 	PT 	12451 SUUNTAUKSEN 8.0 4.0 1300 TIEN 	RAK 5,0 KM 1390 2033 
1150014 	4SEMA-NIITYNP PARANTAMINEN 8.0 1.0 350 KEV 	LIIK 	VAYL 2.4 KM 1391 5SJ0 
SEKA 	RIIHIKOSKEN 	TAAJANAN SILLAN 	PAR 3 KPL 1932 57)0 
TIEJARJESTELYT 1983 2000 
TURKU. 	LIETO. 	AURA. 	P0YTY. 
YLHE 
02171 KT 52 81 	80-31 KEVYEN 	LIIK 3 KEV 	LIIK 	V1YL 8.9 KM 1(4. 3330 
NT 	183 TURVALLISUUS KEV 	LIIK 	ERITA 2 KPL 1390 1300 
PT 	12101. 	1210?. 	12109, JRJESTELYT ERITAOLIITT 1 KPL 1931 2300 
12105 
PERNION 	LIITTYNN 	KANAVOIN- 
TI 	JA 	PERHION 	KEVYEN 	LII- 
KENTEEN 	TIET, 
PERHI 0 
02408 MT 	2531 	01-02 74 	80-31 SILLAN 8.0 0.5 1300 0 SILLAN 	RAK 0.1 KM K4. 6300 
HALIKON 	SILTA PARANTAMINEN 13.0 0,1 1900 TIEN 	RA 0.5 KM 1990 1300 
HALIKKO / 	UUSIMINEN 1381 5000 
02412 NT 	192 73 	80-83 LOSSIN 7,0 .0 950 1 SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 21330 
KAITAISTEH 	SILTA 	SEKÄ KORVAAPIINEN OS/KP-TIEN PAR 5.0 KM 1380 2600 
TAIVASSALO-KAITAIHEN SILLALLA SILLAN PAR 2 KPL 1991 9500 
TAIVASSALO 1392 7500 
1983 1400 
02052 NT 	230 80 	81-93 OLJYSORATIEN 7.0 19,4 950 7 DS/KP-TIEH PAR 16.4 KM 1(4. 13000 
PT 	12831 SUUNTAUKSEN 7.0 2.5 950 TIEN 	RAK 5.5 KM 1991 600 
LAUTTAKYLA-PUHKALAIDUN PARANTAMINEN 1392 6000 
JA REKI3JAN 	SILTA 1993 6430 
HUITTINEN, 	PUNKALAIDUN 
02053 VT 8 80 81-82 AJOMEUVOLIIK 5 SILLAN PAR 4 KPL 1(4. 4400 
NT 	201. 	1914 TURVALLISUJS KEV 	LIIK 	VAYL 1.4 KM 1931 600 
PT 	12409. 	12259. 	12393. JARJESTELYT YKSITYIST 	JARJ 1.2 KM 1982 3800 
12253. 	12379. 	12411 
MASKUN 	T IEJÄRJESTELYT 
VLILLA 	NUNMI-MASKU. 	YM. 
NASKU. 	NOUSIAINEN. 
MIETOINEN. 	LEMU 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 ?1 E N P 1 0 E 0 H J E 1 P1 4 	1980 - 1986 
	
S1U 	17 
PVM 	14.10.1980 	 KUSTANNUSTAS0 TR-INO. 275 
LTO2 11 
P1IRI 	TURKU 
HANKE HANKKEEN 	NIMI 	* HAHKETIEDOI * KUSTANNUKSET 	LISATIEDOT 
* * 
NRO TIE.TXEOS#T.NINI,KUNNAT 	* 	S'JUMP4 RAK. HANKKEEN UUSI 	TIE KVL 	ONN 	TOIMENPITEET 
• VJO3ET KUST. 
• 	VALI AIKA TYYPPI LEV 	PIT AUTOJA 	rHT 	NIMI MÄÄR * (100.0 	MK 
02125 NT 	2652. 	2653 80 81-92 KEVYEN 	LIIK 7.0 	0.2 1650 	7 	KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 63 KM K. 2900 
PIHLAVAN 	JA 	KYLAS4AEN TURVALLISUUS OS/KP-TIEH 	PAR 0.2 
KPl 1991 500 




02140 NT 	*90 83 81-32 KEVYEN 	1.1 IK 5 	KE 	LI II( 	VÄYLÄ 
7.7 KPl KA 2700 
TIEJÄRJESTELYT PARAISTEN TURVALLISUUS KEV 	LIIK 	ERITA 3 




02 175 KT 65 80 81-92 TAAJAMA- 7.0 	0.7 210 	11 	KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 
6.5 KM (4. 6000 
NT 	261. 	259. 	271. 	2713 JRJESTELYT SILLAN 	PAR 3 
KPL *991 3500 
PT 	13205,13211,13215,13207 KEV 	LIIK 	ERITA 4 KPL 
1982 2500 
KANKAANÄN KESKUSTAN TIE- TIEN 	RAK 0.7 KM 
JÄRJESTELYT 	SEKÄ 	JOKISILTA. 
ÄPÄTIN 	SILTA. 	LAURIN 	SILTA 
JA PALOKOSKEN 	SILTA 
KAHKAAH°AÄ 
02181 VT 8 83 81-82 AJOHEUVOLIIK KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 2.0 
KM KA. 2500 
NT 	267. 	660 TURVALLISUUS SILLAN 	PAR 2 KPL 
1981 300 
PT 	1317* JÄRJESTELYT LIITT 	KANAVOIN 1 
KPL 1982 2200 
NERIK#RVIAP4 	TIE- 	JA 	LIITTY- SILLAN 	RAK 1 KPL 
NÄJÄRJESTELYT 	JA 	TROLSSIN. 
KIILAN 	JA 	HOLMAN 	SILLAT 
NER IKARV 14 
02187 NT 204 90 81-82 KEVYEN 	LIIK 5 	XEV 	LIII( 	VÄYLÄ 14.8 
KM KA. 370$) 




02404 P7 	12359 	01 83 81-92 SILLAN 7.0 	0.1 100 	0 SILLAN 	PAR 2 
KPL KA. 2200 
RISTINKYLAN 	JA 	KARIHTAAN PARANTAMINEN 1981 200 
SILLAT / 	UUSIMINEN 1982 2000 
VEHMAA 
02425 NT 246 80 81-92 SILLAN 8.0 	0,5 2900 	1 	SILLAN 	RAK 1 KPL 
KA. 7600 
HARJAVA_LAN 	SILTA PARANTAMINEN 12.0 	0.1 2300 TIEN 	RAK 0.5 KPl 1991 600 
HARJAVALTA / 	UUSIMINEN 1982 7000 
02054 P17 	190 81 82-93 LOSSIN 8.0 	1,2 700 	0 	LOSSIN 	PAR 1 KPL KA. 6800 
PARAISTEN-HAUVON 	LAUTAN K0RVAAMINEN TIEN 	RAK 1.2 KM *992 3000 
KORVAAMIHEN 	L0SSILL SILLALLA 1983 3800 
PARAINEN. 	NAUVO 
TIE- 	JA 	VESIRAKENHUSLAITOS T 	3 1 	M 	E 	N 	1 	3 E 0 H 	J 	E L 	M 	A 1990 	- 	1986 G1 . J 
PVNI 14.10.1980 KUSTANNUSTASO' TR-IND. 	273 
LTO2II 
PIIRI TURKU 
HANKE HANKKEEN NIMI HANKETIEDOT e KUSTANNUKSET LISTIED0T 
• * 
NRO TIE,TIEOSAT,NIMI,KUHNAT 	• 	SUU.NN 	RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONH TOIMENPITEET • VUODET KUST. 
* 	VALI 	AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI * (1000 	MK) 
02055 MT 	192. 	1923 80 	82-83 OLJYSORATIEN 7.0 6.5 730 3 S/KP-TIEN PAR 6.5 KM KA. 4500 
KAITAINEN-KUSTAVI 	SEKÄ RAKENTEEN 70 0.5 520 KEV 	LIIK 	VAYLÄ 1,5 KM 1982 2500 
KUSTAVIH 	KESKUSTAH 	TIE- PARANTAMINEN TIEN 	R4K 0.5 KM 1383 2000 
JARJESTLYT 
KUSTAVI 
02150 MT 	256 83 	82-34 SORATIEM 7.0 20.0 2 0S/KP-TIEN 	PAR 23.3 KPl K. 14000 
NOORMARKKU-HAUNIA SEKÄ SU:JNTAUKSEN 1932 3003 
LASSILAN 	JA 	VASKANKAAN PARANTAMINEN 1383 6600 
SILLAT 1994 5000 
NOORMARKKU. 	LAVIA 
02156 VT 	10 81 	82-93 KEVYEN 	LIIK 7,0 0.8 200 0 YKSITYIST 	JRJ 13.0 KM KA. 5030 
HYVATTY-KAUSELA 	LIIKENNE- TURVALLISUUS KEV 	LIIK 	VAYLA 6.5 KM 1392 3300 
TURVALLISUUSJARJESTELYT JÄRJESTELYT TIEN 	RAK 0.3 KM 1093 2033 
LIETO KEV 	LIIK 	ERITA 2 <P.. 
02158 YT 	9 81 	82-82 AJONEUVOLIIi( 1 LIITTYMAN 	PAR 0.1 KM K. 2333 
MT 	231 TURVALLISUUS LISAKAIST 	RAK 0.5 KM 1092 2000 
PT 	12607. 	12615 JÄRJESTELYT KEV 	LIIK 	VRYLA 0.5 KM 
LOIMAAN 	TIEJRJESTELYT SILLAN 	PAR 1 KPL 
JA 	NENNIJOEN 	SILTA 
LOIMAAN NLK. 	ALASTARO. 
LOIMAA 
02164 MT 228 8 ,) 	82-34 AJ)HEUVOLIIK 9.0 1.3 2800 0 RAUTAT 	ERITASO 1 KPL KA 11530 
LOIMAAN 	RATAPIHAN YLI- TURVALLISUUS 10.0 0.5 2800 TIEN 	RAK 1.3 KM 1382 3000 
KULKUSILTA JÄRJESTELYT KEV 	LIIK 	VYLA 1.0 KM 1993 6530 
LOIMAA KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1384 2000 
02170 VT 	1 81 	82-84 AJ3NEUVOLIIK 8.0 1.5 2000 11 KEV 	LIIK 	VAYLA 4.3 KM KA. 11000 
MT 	2351. 	2403 TURVALLISUUS 60 0.2 300 SILLAN 	RAK 2 KPL 1982 2000 
PT 	12317. 	12219.12133 JÄRJESTELYT TIEN 	RAK 1.5KM 1983 6000 
TIEJARJESTELYT 	1 	SALON LIITTYPIRN 	PAR 1 KPL 1984 3000 
SEUDULLA 
SALO. 	MJURLA, 	HALIKKO. 
PERTTELI 
02190 MT 	2790. 	334 80 	82-94 SORATIEN 7.0 12.5 1500 1 09/KPl-TIEN 	PAR 16.0 KM KA. 8500 
PT 	13341. 	13342 RAKENTEEN 7,0 2,5 1500 KEV 	LIIK 	VAYLA 2.5 KM 1382 2000 
KIHNIØ-ISONIEMI. 	RAUTATIEN PARANTAMINEN 6,0 1.0 1500 SILLAN 	PAR 3 KPL 1393 5000 
YLIKULKUSILTA. 	KINNION 	KES- RAUTAT 	ERITASO 1 KPL 1964 1500 
KUSTAN 	KEV.LIIK.TIET 	SEKA 
TOVINOJAN 	SILTA 	JA 	MOOR- 
MIN 	SILTA 
KIHNIII 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - 
1 	- - - - - - - - - - .- - - - - - - 
TIE- 	JA VESIRAKENNUSLAITOS T 0 1 	II 	E 	H 	
P 	1 	0 E 0 H J 	E 1. 	M 	A 1380 	- 	1986 SI.'U 	19 
PVM1 14.10.1980 KUSTANNUSTAbO' 	
TA-IHO. 	275 LTO2II 
PIIRI' TURKU 
HANKE HANKKEEN NIMI 	s HANKETIEDOT • KUSTANNUKSET ..ISKTIEDOT * 
HRO TIE,TIEOSAT,NINI.KU.MNAT 	• SUU'IN 	RAK. HANKKEEN UUSI TIE 
KL 0'1P4 TOIMENPITEET s VUODET KIJST. 
• VALM 	AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MAR * (1000 	MK) 
02186 NT 	189. 	1893 81 	82-9! UUDEN 	TIE- 10.0 3.0 4900 22 TIEN RAK 7.2 KM KA. 3000) 
P7 	12145 YHTEYDEN 8.0 3.0 4900 
SILLAN 	RAK 1 KPL 1392 4030 
NAAHTALI-RAISIO-TURKU RAKENTAMINEN RAUTAT 	
ERITASO 2 KPL 1393 6000 





02188 VT 	1 83 	82-94 TAAJAIA- 7.0 
3.? 4100 3 TIEN 	RAK 3.4 KM KA. 9200 
NT 	235, 	2343 JARJESTEL'T 7.0 2.5 2500 
SILLAN 	'4R 1 KPL 1392 1300 
PAIMION 	KESKUSTAN 	KEVYEN 
KEV 	LIIK 	VYL 4.4 KM 1993 4000 
LIIKENTEEN 	VÄYLAT 	SEKA 
OS/KP-TIEN PAR 3.0 KM 1994 4200 
PAIMIONJOEN 	SILTA 
PAIMIO 
02009 VT 	10 82 	83-85 UUDEN 	TIE- 8.0 19.0 1 TIEN 	RAK 19.0 KPl KA. 20000 
PT 	1230! YHTEYDEN SILLAN 	
PAR 3 PL 1383 bO)0 
MARTTILA-AURA. 	VATTILÄN RAKENTAMINEN LIITTYMNH 	PAR 
1 KPL 1384 7000 
LIITTYNAN 	KANAVOINTI 	SEKA 
1395 7000 
PRUNKILAN 	SILTA 
MARTTILA. 	TARVASJOKI. 	AURA 
02015 NT 	230 	08 81 	83-8! OLJYSORATIEN 7.0 7.0 650 1 SORATIEN 	PAR 5.0 KPl K. 5500 
PUHKALAIDUN-URJALA RAKENTEEN TIEN 	RAK 2.0 
KM 1993 20)0 
PUNKALAIDUN PARANTAMINEN SILLAN 	
PAR 1 KPL 1994 1500 
1985 2000 
02019 VT 2 	043 81 	93-34 AJOHEUVOLIIK 12.0 0.1 4000 5 
ERITASOLIITT 1 KPL KA. 7000 
NT 246 01 TURVALLISUUS 
KEV 	LIIK 	SILTA 1 KPL 1393 3000 
NT 	219 	05 JARJESTELYT KEV 	LIIK 	
VYLA 2.0 KM 1984 4000 
HARJAV4LLAN 	ERITASOLIITTYNA 
HARJAVALTA 
02026 NT 	180 	08-09 91 	83-34 OLJYSORATIEN 7.0 7.0 600 2 





02056 VT 9 82 	83-84 TIEN 	LIIKEN- 4-K 1.7 6400 2 
TIEN 	RAK 1.7 KM KA. 3700 
NT 	192 TEENV'ALITYS- LI1TTYMAN 	
PAR 0.2 KM 1383 1000 
RAIS10-MARJAMKI KYVYN LISAYS 
1384 2700 
RAISIO 
02057 YT 8 81 	83-85 KAIJTT#KULUN 10.0 5.! 3500 13 TIEN 	RAK 7,5 KM KA. 13000 
NT 	196. 	199. 	205. 	2051 TIE- 	JA 	KAT'J 6.0 2.0 1500 
RAUTAT 	ERITASO 1 KPL 1993 4000 
PT 	12483. 	12363. 	12507 JARJESTELYT KEV 	LIIK 	YLA 
4.3 KM 1394 5000 
LAIVANRAKEMTAJANT1E. KEV 	LIIK 	ERITA 8 
KPL 1995 4000 
RAUTATIEN 	YLIKULKUSI LTA 
MTLLE 	196. 	KALANNIN 	JA 




TIE- JA 	VES1RKENHU$LAIT0S T 	0 1 	?1 	E 	N 	P 	1 	0 £ 	0 	H 	J 	E 	L 	P1 	A 	1383 	- 	1986 oiu 	20 
PYNI 14.10.1980 KUSTAHMUSTASO; 	T.-IP4D. 	275 LTO21I 
PIIRI; TURKU 
HANKE HANKKEEN NIMI HAHKETIEDOT * KUSTANNUKSET LISATIEDOT 
• 
HRO TIE,TIEOSAT,NIflI,KUNNAT 	• 	SUUNN 	RAK. HANKKEEN UUSI 	TIE 	KVL 	OMN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* 	VALM 	AIKA TYYPPI LEV 	PIT 	AUTOJA 	YHT NIMI MAAR 	* (1000 	MK) 
02139 MT 210 81 	83-84 KEVYEN 	LIIK 5 KEV 	LIIK 	VAYLM 56 KM KA. 2500 
PT 	12451.12563.12557.12541 TURVALLISUUS SILTA 	RUMMUKSI 2 KPL 1983 1000 
0RIPM JA 	YLHEEM KESKUS- JARJESTELYT 1984 1500 
TOJEN 	TIEJARJ. 	SEKA 	MERI- 
JOEN 	JA LAAJOEN 	SILLAT 
YLAHE, 	ORIPAA 
02172 YT 	1 81 	83-84 AJONEUVOLIIK ID KEV 	LIIf( 	VYL 7,5 KM K 7000 
KT 52 TURV4LL13UJ KEV 	LIIK 	ERITA 3 KPL 1993 3330 
MT 	2401 JARJESTELYT LII 	KAMAVOIN 2 KPL 1994 4000 
PT 	12101 TIEVALAISTUS 0.8 <P1 
TIEJARJESTELYT 	II 	SALON 
SEUDULLA 
SALO. 	HALIKKO. 	SUOMUSJARVI 
02176 VT 3 81 	83-84 AJONEUVOLIIK 13 0USU(4IS1 	RAK 5.5 KM K 6500 
MT 	276. 	2761 TURVALLISLJJS KEV 	LIIK 	VArL. 5,0 KM 1383 3000 
VT 	3:N 	TURVALLISUUSJARJES- JARJESTELYT LII 	KANAVOIN 1 KPL 1)84 3500 
TELYT 	VLILLA 	HAMEEN 	LAAHIH KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 
RAJA-NA1EENKYRO 	JA KYROS- 
KEN KESKUSTA 
HAMEENKYRU 
02177 VT 	3 81 	83-34 AJONEUVOLIIK 7.0 	O7 	130 	8 NOUSUKA!ST 	RAK 4.5 KM K 4100 
MT 	2611 TURVALLISUUS SILLAN 	PAR 3 KPL 1)93 1000 
PT 	13077 JARJESTELYT TIEN RAK 0.7 KM 1994 3100 
YT 	3:8 	TURVALLISUUSJARJES- TIEVALAISTUS 1,5 KPl 
TELYT 	VLILLA 	NUUTI-MANSO- 
NIEMI, 	SILLAT 	MANSOKOSKI, 
UITTANO JA 	KATAJA 
IKAALINEN 
02178 MT 	27€. 	277 93 	83-84 S0ATIEH 7,0 	10.5 	400 	0 SORATIEN 	PAR 8.0 KM KA 6100 
KYROSKOSKI-HEITTOLA 	VA.LILLA RAKENTEEN TIEN 	RAK 2.5 KPl 1393 3000 
VILJAKKALA-LUHALAHTI PARANTAIIINEN SILLAN 	PAR 1 KPL 1334 3100 
VILJAKKALA. 	IKAALINEN 
02182 MT 81 	83-36 OHIKULKUT1EN 10,0 	5.2 	0 	0 TIEN 	RAK 5.2 3M KO, 48000 
PORIN 	LAHTINEN 	OHIKULKUTIE RAKENTAMINEN SILLAN 	RAK 5 KPL 1393 6000 
PORI RISTEYSSILTA 3 KPL 1934 15000 
RAUTAT 	ERITASO 1 KPL 1995 15000 
1386 12000 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
H 	J 	E 1 	M A 1980 	- 	1986 SIVU 	21 T 	0 1 	M 	£ 	N 	P 	1 	0 £ 0 TIE- 	JA VESIRKENP4USLA1T03 
KUSTAHNUST4SO' TR-IHD. 275 LTO2II 
PVMI 14.10.1980 
PIIRIi TURKU 
HANKETIEDOT * KISTA4HUKSET LISATIEDOT HANKE HANKKEEN NIMI 	• * 
MRO 
* 
TIE,TIEOSAT,MINI.KUNNAT 	• 	SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL OMH TOIMENPITEET 
* VJ00ET I(UST. 
• 	VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MMR 
* (1000 	nK) 
02184 NT 	661 81 83-84 SORATIEN 7.0 11.0 
200 0 TIEN 	RAK 3.5 KM KA. 5000 
KUVASKAAS-VFR. RAKENTEEN 
3ORATIEN 	PAR 8.0 KM 1393 3000 
NERIKARVIA PARANTAMINEN 
aILLAN 	PAR 3 KPL 1384 2000 
84 84-95 SORATIEN 6.0 9.0 350 0 93!XP-TIEN 	PAR 6.0 KPl 
KA. 8000 
02008 VT 	11 
NT 	259, 	2531. 	2593 SUUNTAUKSEN 
TIEN 	RAK 3.0 KM 1394 2300 
PT 	13077. 	13095 PARANTAMINEN 
KEV 	LIIK 	VYLA 1.0 1 1993 3300 
SILLAN 	PAR 3 KPL 
PUTAJA-SUODENHIENI 	JA 
M0UHIJVEH 	T IEJRJESTELYT 
MOUHIJVI. 	SUODENHIEMI 
02017 NT 	180 81 84-86 LOSSIN 7.0 70 
670 0 S!LLAN 	RAK 2 KPL K. 19000 
PT 	12022. 	12023 KORVAAPIINEN 6.0 0.3 300 
TIEN 	RAK 7,3 KM 1984 3000 





SIEN 	KORVAAMINEN 	SILLALLA 
HAUVO 
02038 NT 	183. 	1835 82 84-86 8LJYSORATIEN 8.0 11.0 900 
3 TIEN 	RAK 9.0 KM K4 14000 
YL0NKYL-KENI0 	JA SUUNTAUi<$EN S/KP-T1EN 	
PAR 2.0 <M 1384 4000 






02059 KT 42 82 84-85 OHIKULKUTIEP4 10.0 3.0 
2 TIEN 	RA'( 3.0 KPl K 4500 
RAKENTAMINEN KEV 	LIIK 	VAYLA 0.5 KM 1984 3000 NT 	211 1385 1500 
EURAN 	04IKULKUTIE 	JA 
KT 	42:N 	KEVYEN 	LIIKENTEEN 
TIET 
EURA 
02179 PT 83 84-85 UUOEN 	TIE- 7.0 3.5 
0 TIEN 	RAK 3.5 KM KA. 4400 
NIENEHPERN PT YHTEYDEN 
RAUTAT 	ERITASO 1 KPL 1384 1000 
PARKANO RAKENTAMINEN 
1385 3400 
02403 NT 	247 	04 73 84-83 SILLAN 7.5 0.1 330 
0 SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 3200 
LIEVIKOSKEN SILTA PARANTAMINEN 7.0 0.1 380 
TIEN 	RAK 0,1 KM 1394 2000 
K0KEMKI / UUSIMINEN 
1983 1200 
02007 NT 	247. 	2484 84 85-8? SORATIEN 8.0 16.0 
420 1 TIEN 	RAK 20.0 KM KA. 23000 
PT 	12939 SUUNTAUKSEN 80 6.0 420 
SORATIEM 	PAR 2.0 KM 1385 7000 
KIIKKA-KIIKOINEN 	JA 	P1RIS- PARANTAMINEN SILLAN 	
RAK 2 KPL 1996 12000 
OJAN 	SILTA 
JA 4000 
KIIKKA. 	KIIKOIHEN. 	KOKEPIKI 
TIE- JA 	VESIRKENNUSLAIT0 T 	3 1 	1 	E 	N 	1 0 	E 	0 N 	J 	6 L 	P1 1980 	- 	1986 S I.0 	22 
PVMP 14.10.1980 KUSTAHN'JSTASO' TA-INO. 275 LTO2II 
PIIRI: TURKU 
HANKE HANKKEEN 	NIMI HANKETIEDOT • KUSTANNUKSET LISATIEDOT 
* * 
'IRO TIE,TIEOSAT,NIMI.KUMHAT 	; 	SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KL ONN TOINENPITEET ' J00ET KUSr 
* 	VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MAR * 1O00 	NK) 
02011 NT 208 83 85-87 SORATIEN 8.0 280 270 1 TIEN 	RAK 25.0 KPl KA. 26033 
YLHE-H0NKILAHTI-HINHERJ0K1 SUUNTAUKSEN 1995 5000 
YLAHE, 	EURA PARANTAMINEN 1396 11000 
10003 
0201g NT 	180 80 85-86 LJYS0RATIEN 6.0 11.0 260 2 TIEN 	RAK 7.0 KM K4. 7000 
RETAINEN-ALTBY-K3RPOSTRM SUUNTAUKSEN OS/KP-TIEH PAR 4.0 KM 1935 4033 
KORPPOO PARANTAMINEN 1986 3000 
02136 VT 23 	/04 83 85-85 TAAJAMA- 4 KEV 	LIIK 	VMYLM 2.6 (11 KA. 1903 
PT 	13037 	/02 JÄRJESTELYT KEV 	LIIK 	SILTA 1 KPL 1985 1900 
PT 	13033. 	13041 	/31 LIIK 	TURV 	JRJ 1 (PL 
POPIARKUN 	KEV.LIIK.YAYLT 	JA 
ISONEVAM LEVHDYSAL'JE 
POMARKKU 
02183 NT 	265 83 83-87 TIEN 	LIIKEN- 4-K 4,9 11000 13 TIEN 	RAK 4,9 <II 
ULAS00RI-TIILIMKI TEENVLJTYS- RISTEYSflLTA 7 <F'L. I?95 6000 
PORI KYVYN 	LISAS 1996 10000 
3000 
02189 KT 	40 84 83-96 AJJNEUVOLIIK 3 ERITAS0LIITT 1 KPL. K. 6500 
NT 222 TURVALLISUUS KEV 	L1IK 	VMYL 2.3 (N 1995 3300 
ORIKEOON 	ERITASOLIITTYM4 JRJES7ELYT 1386 3500 
TURKU 
02405 PT 	12817 	01 83 83-86 LOSSIN 7.0 0.2 130 0 SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 7330 
KARHINIEMEN SILTA KORVAAMIMEN 1995 3000 
HUITTIP4EN SILLALLA 1986 4000 
02013 NT 	213 82 86-88 KP-TIEN 8.0 15.0 1200 9 TIEN 	RAK 15.0 kPl KA. 20000 
LO1NAA-ALASTARO SUUNTAUKSEN SILLAN RAK 3 KPL 1986 40)0 
LOIMAAN 	NLK. 	ALASTARO PARANTAMINEN J 16000 
02016 NT 	183 	10-13 94 96-97 TIEN 	LIIKEN- 7.0 11.4 200 0 OS/KP-TIEN PAR 11.4 KM K. 5000 
SODERLANGVIK-KASN4S TEENV4LITYS- 1396 2000 
DRACSFJARD KYVYN LISAYS J 3000 
02020 NT 	2172. 	2173 	02 83 86-86 OLJYSORATIEN 7.0 5.0 500 1 TIEN 	RAK 5,0 Kl1 KA. 2500 
PANELIAN 	TIEJRJEST6LYT SUUNTAUKSEN LIITTYMN 	PAR 1 KPL 1986 2500 
KIUKAINEN PARANTAMINEN SILLAN 	PAR 2 KPL 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS T 	0 1 	M 	E 	P4 	1 0 E 0 P4 	J 	E L 	M A 1980 	- 	1986 SIVU 	23 
PVM 14.10.1960 KUSTAHNUSTAS0 TR-1P4D. 275 LTO211 
PIIRI TURKU 
HANKE HAKKEEN 	MIN! HAHKETIEDOT * KUSTANNUKSET LISATIEDOT • 
NRO TIE,TIE)SAT.N!M!.KUMNAT 	+ SUUNN 	RAK. HNKKEEH UUSI TIE KVL OHH TOIMENPITEET • VUODET KUST. 
• VALI AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI 14R * (1000 	1K) 
02021 PT 	13077 	01-06 84 86-88 SORATIEN 7,0 29.0 190 1 SORATIEN 	FAR 23.0 KM KA. 10000 
SU8DENNIEMI-IKAALINEN SUUNTAUKSEN TIEN 	RAK 6,0 KM 1996 3000 
SUODENHIEMI, 	IKAALINEN PARANTAMINEN JAA 7000 
02023 NT 202 	 01-06 84 86-88 SORATIEN 7.0 24.0 320 3 øS/KP-TIEN 	PAR 20.0 KM KA. 10000 
MYNMNKI-YLAME RAKENTEEN TIEN 	RAK 4.0 KM 1996 3000 
NYNAMAKI. 	YLANE PARANTI1!NEN JAA 7000 
02024 NT 	1935 	 04-07 84 86-89 SORATIEN 7.0 19.0 190 0 TIEN 	RAK 11.0 KM KA. 9000 
KENI-ANGELNIEMI RAKENTEEN 7.0 4.3 180 OS/KP-TIEN 	PAR 12.3 KM 1996 3300 
KEMIO. 	HALIKKO PARANTAMINEN JAA 5000 
02027 KT 52 	 09 84 86-37 TAAJAMA- 7.0 0.8 70 1 RAUTAT 	ER1TASO 2 KPL KA. 5000 
MT 	1863 01 JARJESTELYT KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1986 3500 
PT 	12113 	01 TIEN 	RAK 1.0 KM JAA 1500 
PERNI3N 	ASENANSEUDUN 	TIE- SILLAN 	PAR 1 KPL 
JARJESTELYT 
PERHI 
02028 NT 	2496. 	2501 	01 84 86-3? SORATIEPI 7.0 6.0 190 1 SORATIEN 	PAR 4.2 KM KA. 4300 
NT 2495 02 SUtJP4TAUKSEH TIEN 	RAK 1.8 KM 19S6 2000 
KIURALA-KARKKU PARANTAMINEN JAA 2000 
VAMMALA 
02032 NT 	264. 	2641 	01 81 86-36 TAJAMA- 7.0 05 700 1 KEV 	LIIK 	VÄYLA 4.1 KM KA. 2000 
PT 	12857 01 JARJESTELYT OS/KP-TIEN PAR 0.3 KM 1996 2000 
LUVIAN 	AEV.LIIK.VAYLAT TIEN 	RAK 0.2CM 
LUVIA 
02033 NT 	270 	 02. 	03 85 86-8? TAAJAMA- 7.0 1.9 930 2 KSV 	LIIK 	VÄYLA 2.2 KM K4. 3000 
SIIKAISTEN 	KEV.LIIK.VYLAT JARJESTELYT TIEN 	RAK 1.2 KM 1936 1500 
JA 	OIKAISU 	KAAVA-ALUEELLA S/kP-TIEN PAR 0.7 KM JAA 1500 
SIIKAINEN SILLAN 	RAK 1 KPL 
02034 NT 	270 	 01-03 80 84-88 LJYS0RATIEN 7.0 10.0 450 3 OS..'KP-TIEN 	PAR 9.0 KM ki 9030 
TUORILA-PNTA1NEH RAKENTEEN 7.0 7.5 450 SORATIEN 	PAR ?, 0 CM 1936 5400 
MERIKAR.?IA, 	SIIKAIHEN PARANTAMINEN TIEN 	RAK 1.5 KM JAA 3600 
02038 NT 	2624 	 01-03 84 86-97 S0RATIEN 4.0 6.0 400 0 SORATIEN 	PAR 5.4 KM K.4. 3000 
SASI-NURHASA4RI RAKENTEEN TIEN 	RAK 0.6 KM 1996 1500 
HAMEEHKYR PARANTAMINEN SILTA 	RUMMUKSI 1 KPL JAA 1500 
TIE- JA VESIR9KENNUSLIT0 	T 0 1 	E N P 1 0 E 0 H J E 1 M A 	180 - 1986 	 SjflJ 	24 
PVM 	14.10.1980 	 KUSTANNI1$T4S0 	TR-INC. 275 LTO2II 
PIIRI TURKU 
HANKE 	HA4KKEEH NIMI 	 HANKETIEDOT 	 • KJST4NHUKSET 	LISTIED0T 
* 	 * 
NRO 	TIE,TIEOSAT,NIMIKIJNHAT $ SUUNH .AK. 	NKKEEN 	UUSI TIE 	KVL ONN 	TOIMENPITEET 	* V0DET 	KUST * VALI AIKA TYYPPI LEV PIT 	AUTOJA YHT NIMI 	MR 	* 	(1000 MK 
02039 MT 2611 	01-03 	 84 85-8? SOAATIEN 	7.0 12.0 	170 	0 SORATIEN PAR 	10.8 .M KA. 	6000 
MANSON IEMI -RA IVALA RAKEHTEN TIEN RAK 	1.2 KM 	1986 	2000 
IKAALINEN PAANTAMI '4EN 4000 
1 	- - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENHtJSLAITOS 
	




	 KUSTANNUSTASO 	TR-INO. 275 
L T02 II 
PIIRI; HiPE 
• HANKET1EDOT e KUSTANNUKSET 	LISATIEOOT 
HANKE HANKKEEN NIMI 
NRO TIE.TIEOSAT.NIPII.KtPINAT S'JUMN 	RA!(. HNKKEEN 
UUSI TIE KVL 01414 TOIMENPITEET • VUODET KUST 
VALI 	AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT Hill! MAKR 
* (1000 	MK> 
KA. 
04399 K(T 11715 








04599 .KA(T 14940 








04799 KAYT 9553 







04020 VT 	12 24-25 77 	77-80 M0-.M0L- 	TAI 12,5 
8.0 15 TIEN 	RAI( 89 Ki KA. 27797 
PEKANMI-VILLHDE 4-KAIST 	TIEN 
ISTEYS8ILTA 6 .PL KYT 20967 
LAHTI, 	MASTOLA RAKEHTA!11146P4 
RAUTAT 	ERITASO 1 KPL 1380 6920 
04022 KT 	66 06-09 77 	77-82 OLJYSDRATIEN 8,0 
12,9 220') 11 TIEN 	RAI( 22.7 (M KA 3,535 
JAMlNKt0HJA-MUSTAJAR'VI SUUNTAUKSEN 8.0 4.5 2200 
SILLAN 	RAK 1 KPL KA,'T 15985 




04082 KT 	66 11 73 	73-90 OLJYS0RATIEN 10.0 1.3 
1470 1 5ILLAN 	RAK 1 KPL KA. 10020 
VISUVEDEH 	TAAJAMA SUUNTAUKSEN 8.0 0.4 
1470 TIEN 	RAK 1.7KM KÄYT 6020 
RU0VESI PARANTAMINEN 
RISTEYSS1LTA 2 KPL 1380 4000 
TIE- JA 	VESIRAKENNUSLAITG T 	0 1 	M 	E 	N 	1 0 	E 0 N J L 	P1 	A 1390 	- 	1996 I2U 	26 
PYMI 14.10.1980 KUSTANNUSTASOI TR-IND. 	275 L10211 
PIIRI; HNE 
HANKE HANKKEEN 	NiMI HANKETIEDOT * KUSTANNI.JKSET ISTIE00T 
* * 
MRO TIE,TIEOSAT,NINI,KLINNAT 	• S'JUNN 	RAK. HANKKEEN UUSI TIE KYL ONN TOIMENPITEET • VUODET KUST 
* VALM 	AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI M4R 	* (1000 	NK 
04117 NT 	228 	 03-04 76 	78-30 OLJYSORATIEN 8O 5.5 780 2 TIEN 	RAK 4.5 KM KA. 6824 
KUUSJOE 	PTH-PALIKALA SUUNTAUKSEN 8.0 4.5 780 3ORATIEN 	PAR 5.5 KM KRYT 2204 
PARANTAMINEN 1990 4620 
04032 VT 	12 02 73 	79-80 AJ0NEUVOLIiI 10,0 0.4 13350 2 YKSITYIST 	JARU 0,7 KM KA. 5370 
SUORANA-TAMPERE TURVALL!6UJS O3?KP-TIEN 	PAR 0,4 KM K.T 513 
KANGASALA JAJESTELYT KEV 	LIIK 	ERITA 3 KF 191: 4040 
KEV 	LIIK 	VAYLM 1.7 Kf 
04033 NT 	319 	 02-08 79 	79-82 SORATIEN 7.0 26.2 600 Ii TIEN 	RAK 29.7 KM K 332?) 
NT 	3143 01 SUUNTAUKSEN 8.0 4.2 600 SORATIEN 	PAR 3.9 KM 2335 
TOMMALA-TAULU 	JA PARANTAMINEN 9.0 2.2 2200 1930 13135 
TAJLU-P#DASJ3K1 6.5 0.2 2200 1981 11330 
LAMMI. 	ADASJOK1 1382 6900 
341)6 YT 	4 202 73 	73-80 KEYEH 	LII'( 13,5 4,6 6300 8 KEV 	LI1K 	VYLA 4.2 <M K 3549 
LTI-4LLI0L.A TUVALLI3L'J2 KEV 	LIIK 	ERITA 2 KPL (T 2464 
LAHTI,3LL0L JAJE0TE..KT rITYIST 	JARJ 2.9 KM 1910 1005 
HOUSUKAIST 	RAK 1,1 «i 
04111 YT 	10 7? 	79-33 J)HEJ3L1I 10.0 0.1 EPITASOLIITT 1 KL K4 5423 
NT 	2835 TURVALLI5UJS KEV 	LIIK 	VYL 1.0 KM 1613 
KAIKULAN 	ERITASOLIITTYMA JARJESTELYT 1980 3910 
TIEJARJESTELYIHEEN 
FORSSA 
04120 M 5 77 	79-83 OHIKULKUTIEN IIOL 7.3 TIEN 	RAK 19.9 KM KA 86953 
REMKOMKI-HOLNA RAKENTAMINEN 10.0 6.4 RISTEYSSILTA 9 KPL KAYT 210 
LAHTI 4-K 0.8 ERITASOLIITT 2 KPL 1980 15340 




04124 NT 	2835 	04 73 	73-83 SORATIEN 7,0 9.9 400 2 SORATIEN 	FAR 9.9 KM KA 19630 
NT 	284 05-36 SUUNTAUKSEN 7,0 5.6 400 TIEN 	RAK 7.0 KM KYT 680 
KOIJARVI-SAVINIENI 	JA PARANTAMINEN 8.0 1.4 400 KEV 	LIIK 	VAYLA 1.4 KM 1990 4250 
SAVINIEMI-NUHTI 1381 3200 
FORSSA. 	URJALA 1982 6000 
1983 5500 
04126 NT 	343 	'01-02 73 	79-80 S0RATIEH 7.0 9.1 290 2 SORATIEN 	PAR 9.1 KM KA. 7518 
EVAJARVI-HALLINPEHKYI RAKENTEEN KAYT 3628 
LANCELNKI,kUOREVES1 PARANTAMINEN 1980 3890 
1 	- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 
T 	0 
________________- 
1 	P1 	E 	N 	P 	1 	0 E 0 H 	J 	E 1. 	P1 	A 
-.-.-" r. 
1380 	- 	1996 1,U 	27 
TIE- 	JA VESIRAKENNJSLAIIO3 
KU3TAHNUSTASOI 	TR-IHD. 273 LT)211 
PYNt 14.10 	1990 
PIIRI2 HAPIE 
HANKETIEDOT • KUSTA.,HUKSET 
L1STIEDOT 
HANKE HA'IKKEEH 	NIMI 
NRO TIE.TIEOSAT 	MI.KUNNAT 	* SUU1N RAK. HANKKEEN UUSI 
TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
(1000 	MK 
• VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI 
1ARA * 
80 80-85 OHIKULKUTIEN MOL 7.8 4000 TIEN 	RAK 
14.9 KPl K. 58203 
04019 NT 
LENTOASEMAN MT-L4KALAIVA RAKENTAMINEN KATU 2.7 
EPITASOLIITT 4 KPL 1990 
1981 
1050 




04036 NT 	344 	01-04 73 80-83 SORATIEP4 




RU'4ALA-AIJA'4TEE SUIJNTAUKSEN 1391 7300 
RUOVESI. 	VILPPULA PARANTAMINEN 1082 10000 
1993 8700 
04046 NT 	2813 	01 73 80-91 TAAJAMA- 8.0 






JOKIOISTEN 	KESKUSTAN JÄRJESTELYT 
SILLAN 	RAK 
KEV 	LIIK 	SILTA 
1 
1 KPL 1391 4500 
KOHDALLA KEV 	LIIK 	VYL 1.2 KM 
JOKIOINEN 
04113 PT 	13737 	01 80 80-81 AJONEUVOLIIK 7.0 0.9 
3 RAUTAT 	ERITASO 1 KPL KA. 3020 
1720 
VIIALAN 	PAIKALLISTIE TURVALLISUUS 7.0 0.8 
- SORATIEN 	PAR 0.9 KM 1390 
1300 JÄRJESTELYT KE 	LIIK 	YNYLA 0.3 <N 1981 VIIALA 
04119 PIT 	694 	05-06 73 80-82 OLJYSORATIEN 7.0 14.6 
320 1 JS/KP-TIEN 	PAR 17.5 KM KA. 9550 
LEPPAHE1-IS0NIEMI RAKENTEEN 7.0 4.4 320 





04150 YT 	12 23 77 80-81 KAJTTAKULUH KATU 2.6 
RISTEYSSILTA 3 KPL KA. 22000 
UP0-PEKHMAKI TIE- 	-JA 	KATU 4-K 1.7 
TIEN 	RAK 4.3 KM 1333 5130 
JARJE3TELYT 1091 16900 LAHTI 
04073 Xl 	66 13-18 80 91-93 OLJYSORATIEN 9.0 16,9 






VIRRAT PARANTAMINEN 1983 10600 
04079 VT 9 80 81-82 AJJNEUVOLIIK 
5 ERITASOLIITT 1 KPL KA. 6700 
TURVALLISUUS KEV 	LIIK 	VNYLA 0.9 ?M 1391 1200 KT 66 
ORIVEDEH 	ERITASOLIITTYMM JARJESTELYT 
TIEN 	RAK 0.5 KM 1992 5500 
KEV 	LI1K 	ERITA 1 KPL 
TIEJAR.JESTELYIHEEN 
ORIVESI 
TIE- JA 	VESI4KENNJSLAITO3 T 	3 1 	M 	3 	N 	P 	1 0 	3 	0 H 	J 	3 L 	1 1980 	- 	1936 SIJ 	23 
PYN 14.10.1990 KUSTANNUS14S0 T-IN0. 275 LTO2II 
PIIRI: NME 
HANKE HA'KKEEH 	NIMI 	$ HAH1ETIEDOT KUSTANNUKSET ..ISATIEOOT 
* * 
.'RO TIE.TIEOSAT.NIMI.KU4NAT 	* SUUNN 	RAK. HANKKEEN UUSI TIE KL ON TOIMENPITEET * VLIOOET KJST. 
* VALI AIKA TiYPPI LEV P17 AUTOJA YHT NIMI MAR * (1000 	MK 
04094 VT 	3. 	NT 	2974 83 81-82 AJ)NEUVOLIIK 8 2.2 2000 4 ERIT4SOLIITT 1 KPL <4. t'500 
NT 	289 TUVA.Ll3UUS 8.0 1.3 3000 TIEN 	RAK 3.2 KM 1981 2330 
TERVAKO5KEM 	ERITASO.IITT- JJESTELYT 10.5 0,4 8200 RISTEYSSILTA 1 KPL 1392 6500 
TM 	TIEJR.J3ST5LrINEEH 7.0 0.1 3300 SILLAN 	RAK 1 <P. 
.J ANAKKALA 
04112 MT 	3136 	01 79 81-91 AJ4EJV0LII'. 7.0 2.3 1300 1 TIEN 	RAfC 2.3 KM 175J 
UU5IKYL-ARRAJOKI TURVALLI3U:J3 KEV 	LIIK 	VYLA 1.0 KM 1991 1750 
HASTOLA JRJE9TELYT 
04123 P7 	1392 	02 79 31-31 KE'YEN 	LIIK 8.5 0.6 2350 3 KEV 	LII.< 	VYL 5,4 KM K 3433 
PLKNEEN 	KESKUSTAN 	JK TURVALLIWJS OS/KF'-TIEN 	PAR 0.6 KM 1991 3400 
PP-TIET JAJESTELYT KEV 	L11I< 	SILTA 1 KPL 
PLKäNE 
04127 KT 	41 3081-33 AJ)NEJVOLIIK 2 ERITASOLIITT 1 KPL KA. 4503 
NT 	3002 TURVALLIIUUS TIEN 	RAK 0.7 KM 1 991 1000 
KEHON 	EIT4S0LI1TTYM JÄRJESTELYT KEV 	LIIK 	VYL 1.3 KM l?32 3500 
7 IEJARJESTELY INEEN 
NOKIA 
04031 VT 12/24-25 
V ILLHDE-F4AST0LA 
NASTOLA 
04048 MT 313 
PT 14137 
VAAKSYN ERI TASOL II TTYM 
TIEJARJESTELYIHEEN 
ASIKI(ALA 
04056 YT 3 	122-123 
0401S1E4 ERI1ASOLI 1IT'rN-
T IEJÄRJSTELi IHEE'i 
HANEENL 1 HNA 
04034 NT 3053 	01-02 
AULAHKO-RAI4KO ILA 
HATTULA, HMEENLIMNA 
04107 VT 12 	27-28 
UUOEHKYLNN KOHDALLA 
NASTOLA 
80 	82-83 	NO-. MOL- 	TI 12,5 2.6 
4-KAIST 	TIEN 10.0 1.5 
RAKENTAMINEN 8.0 1.3 
10.0 0.5 
81 	82-83 	AJINEUVOL II 7,0 1.7 
TUVALLI SUU? 7,0 1.6 
JRJE3TELYT 
	
80 82-34 AJ)HEUVOL 11< KATU 	1.1 
IURVALLI SUUS 10,0 	0.7 




81 83-84 SORATIEN 
	
7,0 	7.0 
SU'JNTAUK 7.0 	0.4 
PARANTAN 1 NEN 
81 83-94 0HIKULKUTIEK 10,0 2.8 
RAKENTAM 1 NEN 10.0 	2.2 
7330 	7 TIEN RAK 	6.6 KM 	KA 	 14000 
7330 RTSTEYS3ILTA 	5 KPL 	1992 	3500 
YKSIIVIOT JRJ 	2.6 KM 	1333 10500 
7330 	KEV LIIK ERITA 4 
16)0 	2 ERITASOLTITT 
	
1 KPL KA. 	93? 0 
930 TIEN RAK 
	
3.3 KM 	1392 1300 
KEV LIIK VYLA 3.6 KM 	1393 
	
8300 
4 TIEN RAK 
	
1,7 KM 	KA. 	 19430 
10000 	R 191 EYSS ILTA 
	
2 KL 	1982 
	
1000 
7000 ERITASOLIITT 1 KPL 	1993 9100 
7000 	TIEVALAISTUS 
	
4.1 KM 	1384 
	
8300 





1400 SORATIEN PAR 
	
4.0 KM 	1383 
	
1530 
KEV LIIK ERITA 
	
1 KPL 	1984 8100 
5200 	3 RAUTAT ERIIASO 
	
1 KPL KA. 	15200 









1 ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
04143 P15 
	 31 83-35 OHIKULKJTIEN 	'IOL 	6.7 
UFR-REN(OMAKI 
	
RA<ENTM 1 NEN 
HOLLOLA. LAHTI 
04412 NT 314 	 03 	 81 83-94 S1...LAr4 	 7,0 	1.0 
KAKISALIEN SILTA PA2ANTAM!NEP4 
ASIKKALA 	 / UUSIMINEN 
04054 NT 290 	 5-13 	 83 88-36 dLJYSO8ATIEN 	7.0 24.0 
UUOENMAAN PIIRI'4R'JA-SOMER 	 RAENTEEN 	8.0 	4.4 
SOMERO 	 PANTAi1INEN 
04068 NT 322 	 05-07 
LU0PI0INEH-R9UTAJRVI 




04125 NT 310 '02 
VALKEAKJSK 1 -°AIMO 
VALKEAKJSK 1 






80 84-95 SORATIEN 	7.0 4.5 
SUJNTAUKSEN 
PAAANTAMIP4EN 
82 94-95 UUOEN TIE- 	8,0 8.6 
Y.NTEYOEN 8.0 	1.5 
R A ( ENT A MIN EN 
8084-34 S3AT1EM 	9.0 	1.9 
8 Ui NT A U K SEN 
PARANTA.I 1 NEN 
91 84-94 SORATTEN 	6.0 5.5 
RAKENTEEN 
PARAHTAM 1 NEN 
82 84-96 N0.MOL- TAI 12.5 7.2 
4-KAIST TIEN 8.0 1.5 
RA<ENTAPI INEN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- 	JA 	VESIRAKENN'JSLAITOS T 	0 1 	11 	E 	N 	P 	1 	0 E 	0 	H 	J 	E L 	P1 	A 1980 	- 	1986 
SI.J 	29 
PVNi 14.10.1980 KUSTANNUSTASOI TR-IND. 	275 
LT3211 
PIIRI HMME 
HANKE I4AHKKEEM 	NIMI HANKETIEDOT • KLJST'JNUKSET .ISTIEDOT 
MRO TIE,TIEOSAT,NIMI,X'!NNAT SJU'4H RAK. HANKKEEN UUSI 	TIE KVL OHN 	T01P1ENITEET * VUOOEI KUST. 
e VALM AIKA TYYPPI LEV 	PIT AUTOJA YHT 	NIMI 14R 	* (1300 	rI 
04122 PT 	13785 	01-04 83 83-33 KEVYEN 	LIIK 4 	KEV 	LIIK 	VYL 7.8 	KM KA. 4530 
RUSKEA-AHDE 	- 	TANEREE9 TURVALLISUUS KEV 	LIIK 	ERITA 1 	KPL 1383 4300 
KAUP.RAJA 	J'K+PP-TIET J4RJESTELYT KEV 	LIIK 	SILTA 1 	KPL 
LEPIPAML 
04129 NT 	332 	 04-08 82 83-85 SORATIEN 7.0 	23.1 490 1 	TIEN 	RAK 23.1 	KM KA. 21000 
TURUN 	PIIRIMRAJA-KURU SUUNTAUKSEN 1993 1000 
KURU PARANTAMINEN 1354 113)0 
1335 	9000 
TIEN 	RAK 7.2 ('1 (. 33)3) 
R15TEYSSILTA 3 <P. 193! 1333 
1794 171)0 
1395 14)00 
933 3 SILLAN 	RAK 1 P_ 3. 303 
TIEN 	RAK 1.3 ( 1933 1033 
1784 2400 
2350 3 3c.RATIEN 	PAR 24.3 13000 
2353 TIEN 	RAK 4.4 <t 1934 33)) 
KE 	LIIK 	VYLfi 5.3 1735 7930 
1396 7100 
420 1 TIEN RAK 4.6 KM KA. 5300 
1934 13)0 
1935 4330 
2500 20 TIEN 	RAK 8.6 KM KA. 8700 
2500 SLRATIEN 	PAR 1,5 KM 1334 23)0 
1335 4700 
900 1 TIEN 	RAK 1.9 KM KA. 3400 
KEV 	LIIi< 	ERITA 1 KPL 1334 3400 
KEV 	L1t' 	VAYL,4 3.2 KM 
420 2 SDRAT1E.4 	PAR .5.5 KM KA. 3400 
1394 34)0 
9000 TIEN 	RAK 9.7 KM KA 22500 
RISTEiSSILTA 7 KPL 1994 2300 
TAJTAT 	ERITAS0 1 KPL 335 11)33 
1336 9530 
TIE- JA VESIRAKENMUSLAITOS 
	
T 3 1 1 	N 	1 0 E '3 9 .1 	L M 	1993 - 1986 	 3Ii 	33 
PYM 	14.10.1990 
	
KUSTANHUSTASO: TR-1N0 	275 LT)211 
PIIRII WNE 
HANKE HANKKEEN 	HI'tI HAHKETIEDOT $ JsTANuK5ET 	I)TIE70T 
• $ 
MRO TXE,TIE)SAT,NINI,KL"4NAT • 	SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL 0W TOIMENPITEET 4iET KJ-T 
• 	VALI AIKA TYYPPI LEV PIT A'JTOJ YHT PjMI 1300 	K 
04135 NT 	316 	01-03 83 84-35 SO2ATIOH 8.0 10.8 670 6 39'ZATIEN 	PAR 9.1 M 9533 
LAHTI-HOLLOLA RA<ENTEEN 8.0 0.5 670 TIEN 	RA( 2.1 KM 1394 2333 
LAHTI. 	0LLOLA PANTAMINEN 1795 75)0 
04137 NT 	230 81 84-34 KP-TIEN 8.0 5.7 2250 3 38.'XP-TIEN 	PAR 4.7 KM K. 5330 
SI'JRO-NOKIA RAKENTEEN TiEN 	RAK l • 0 KM 1394 533) 
NOKIA PARANTAMINEN 
04407 NT 	338 	06 74 94-35 SI_LAN 9.0 1.6 17)0 1 TIEN 	RAK 1.2 ii K. 500 
KAITAVEOEN 	SILTA LATUTA3DN 13.0 0.2 1730 3ILLAN 	R4K 1 (P 1334 1330 
TAMPERE PARANTAMINEN 7.0 0.1 1730 3 	'KP-TIEN 	PAR 0.7 ?1 1335 4633 
04039 VT 3 	232 82 85-97 TIEN 	LIIKEN- 7,0 3.1 1230 17 KE' 	LIIK 	.'YL 13.6 KM KA 21)33 
TAIPERE-YLOJRVI T2EMv:LIry;- 4-K 2.4 2375) LIKAI3T 	RAK 2,4 <'1 1335 23)3 
TAMPERE, 	YLOJARVI KY2YN 	LIiS ;ILLA4 	R 2 KP 1936 95)) 
<E 	LIIK 	ERITA 5 KPL i 35)3 
8335-96 	LJYS0RATIEN 	9,0 	9.3 
3UJ4TU<3E 
PARANTAI 1 NEN 
82 85-96 UU)EN TIE- 	6.0 7,9 
YHT EY)EH 
R AK ENT 3M 1 NE N 
81 35-97 SORATIEN 	7.0 16.0 
3 II Li M T A L' KS E 
PARANTAI 1 NEN 
92 85-97 TAAJAMA- 	7.0 7.5 
JARJESTELYT 	7.0 6.0 
81 85-98 MO-..PIOL- TAI MOL 	15.3 
4-KAIST TIEN 	7.0 	1.8 
RAKENTAMINEN 7.0 0,6 
8385-97 OLJYSORATIEN 7.0 14.0 
RAKENTEEN 	6.0 5.3 
PARANTAMINEN 	6.0 	4.3 
	
7.0 	3,0 
1430 2 TIEN 	RAK 9 , 3 KM K 12103 
1335 26)) 
1796 353') 
330 TIEN 	RAK 7.3 KM K 	. 7103 
1795 230) 
1738 5130 
610 2 TIEN 	RAK 10.4 KM KR. 1730) 
SORATIEN 	PAR 6.0 KM 1335 23)0 
1386 7333 
J 7530 
1100 1 TIEN RAK 9.6 KM A. 19930 
1130 05,'KP-TIEN 	PAR 6.0 <ri 139! 23)0 
SILLAN 	RAK 2 KPL 1996 SOJ3 
RPJTAT 	ERITASO 1 KPL JA4 3030 
TIEN 	RAK 19,7 KM KA. 74903 
RISTEYSSILTA 11 KPL 1793 3030 
ERITASOLIITT 3 KPL 1796 23530 
'KSITYIST 	JARJ 10.1 KM JA 47500 
1300 2 )3/KP-TIEN 	PAR 22.5 KM KA. 17000 
700 TIEN 	RAK 5.0 KM 1995 2000 
730 3 ILLAN 	RAX 1 KPL 1396 7300 
1000 J.A 7500 






04134 NT 317 '02 
LOVO-V II TAI LA 
LAMMI 
04136 NT 290 	03 
NT 289 02 




LAHTI • NST0LA 
04139 NT 130 
LOPPI -TJPR 
LOPFI 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA 	VESIRKEUSL1T0 T 	3 1 	1 	E 	N 	1 3 	E 	0 !1 	J 	E L 	M 1390 	- 	199 SIJ 	31 
PvIli 14.10.1990 KU3TANNUSTS3 TR-INO. 275 (.79211 
III: HAIlE 
HA4XE HAKKEEN 	NIMI HANKETIEDOT • J3T.HUKSET ISTIED3T 
R0 TIE.T!E)SAT.91M1.KUINAT 	• SUU4H 	RAK. HANKKEEN UJSI TIE KVL OMN TOIMENPITEET • .J3)ET KJST. 
a VALI .IKA T(YPPI LEV PIT AiTOJA YT MIII 'IHARA (1033 	1<' 
04140 NT 	314 83 85-36 OLJYSORATIEN TIEN 	RAK 2.3 tM k. 3203 
V-PJKKIL-MPR S'JJNTAUK€4 33/KP-TIEH 	PAR 4.3 KM 1335 1000 
ASIKKALA PAAMTIIMEN 1736 2200 
04133 NT 	2913 	02-33 93 3-97 SOATIEM 7.0 106 500 2 SORATIEM 	PAR 10.6 KM KA. 11190 
NI'4K13-KAUPPILA RAKENTEEN 1991 1)30 
J0KIOIN9N, 	NJMPPILA PARANTAMINEN JA 13400 
04141 NT 	6031 94 94-37 SOATIE$ 7.0 9.5 460 1 3ORATIEM 	PAR 9.5 <M K. 4200 
HA...LINPENKXI-KSPR RAKENTEEN KSITI9T 	JARJ 1.0 N 1996 1330 
KJOREVE3I PA?ANTAMINEN 3200 
04142 NT 	301 84 84-77 TAJAMA- 8.0 1.7 1730 3 AJTAT 	EPITASO 1 - . 1400 
PAROLAN 	KJLKUSILTA J43JESTEL'rT TISN 	RA< 2.1<1 1796 13)0 
TIEJRJ9STELYINEE-4 I 5430 
HATTULA 
04143 NT 	2954 94 96-97 TAAJANA- 7.0 2.1 2 TIEN 	RAK .3.0 KM K. 5930 
4EALA 	ALIKULKU- JARJE3TLYT .0 0.9 443 AJTAT 	EITAS) 1 P. 1336 1330 
SI.TA 	TIEJARJESTELYINEEN :E/ 	LI1K 	VL 0.9 M JA4 4.300 
HOLLOLA 
04144 NT 	2971 S4 34-36 S3ATIEN 6.0 2.3 430 1 TIEN 	PA< 2.3 :i K. 2730 
AH) 1STE - 	KOi-4OALLA SLIJNTLlKSE 1 !8. 2730 
REK0 P,ANTANLNEN 
94413 PT 	14713 8! 94-96 L0SN 6.0 0.7 290 0 SILLAN 	RAK 1 PL KA. 3200 
KELLOSA:.MEN 	SILTA KORVAAMNE4 TIEN 	RAK 0.7 KM 1336 3200 
P#0.ASJO(I SILLALLA 
TIE- 	JA 	ESIEJ3LITC T 	0 1 	1 	E 	N 	1 0 	E 	0 H 	J 	E 1. 	M 1380 	- 	1986 SHJ 	32 
pVPi 14.10.1990 KUSTANNUST30' TR-INO. 	275 LTO2II 
P1IRI XYIII 
H1KXEEN 	NIMI HANKETIEDOT KJ3TA¼NUSET I3TIE0OT * * 
HRO TIE,TIEDSAT.NIMI.KUNNAT 	• SJU'4N 	2A<. HNKEEN UUSI TIE KVL ONN 	TOIMEN°IIEET VJODET KJ$T 
VALI 	I(A T'?YPPI .EV PIT 4:J9r3J4 '04T 	NIMI 14R • (110.) 
05399 K. 























05009 VT 	6 133-232 73 	73-79 OHIKULKUTIEN 110L 8.3 2000 TIEN 	RK 93 Y 63397 
PUNJ0-TYKKP4I RA<ENT6IINE.9 fl3IEYSSILTA 5 r <YT 53357 
K0JVOLA. 	VALKEALA ORITASOLIITT 2 EL 1332 2540 KE 	LII( 	ER1T 15 <PL 
05016 MT 	408 	01 7 	7;-73 KP-TIEN 8,0 4.1 1303 2 	TI5M 	RA 7,2 K. 22372 
LPEET-TAIL34Rl SUJNTAUK3EN 10.0 3,1 4300 E6IT4SOLIITT 1 KFL KAYT 22022 
LAPPEENRANTA, 	T4I°ALSR1 PARANTAMINEN LIU 	ERITA 3 (RL 1932 050 
05049 YT 	15 07-33 77 	77-92 AJ)NEUVOLIIK 4-K 2.5 2300 2 	ORITASOLIITT 2 V.PL K. 16203 
TORNIOP4IAEN 	(0NTA TUVALL13UJS 10,0 1,4 6300 TIEN 	RAK 3.3 KM KAYT 6043 
KOUVOLA JAJESTELYT 1331 1900 1)32 8360 
1 	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- 	J 	VESIR(ENMU3LAITO3 T 	0 1 	1 	E 	N 	1 ) 	E 	0 	H 	J L 	1 1990 	- 	1996 SUU 	33 
PV?l 14.10.1980 KU3TANNUSTS0I TR-INO. 	275 LT)2l1 
PIIRI: KYMI 
4KKEE'4 	NIMI HNKETIEC3T KJSTN'JSET I7A1IE03T 
R3 TIEjIE)ST.MINI,KL!'1NAT s 	SJU1N RAK. HANKKEEN UUSI 	TIE KYL Of4N 	T0INENITEET J03E1 K'JST. 
VL1 TI'YPPI LEV 	PIT .!JT0J Y1T 	4Il1 (11)0 1 
13051 VT 	6 307-311 73 73-30 AJINEUVOLII... 22 	IITT 	KJ40IN 3 KPL. K. 1034? 
IMTRN 	K0HT TJVL13'JJ EV 	L11< 	VYL 5.6 KM KYT 5102 
1 !1TR J . 	J 23 TELYT (E'. 	L1 IC 	ERITA 4 <PL 1 760 5247 
TIEVALAISTUS 3.3 (M 
33 019 K 7 	62 1 3- 	7 7 79-77 7 	J AT A- 7. 3 	0 	5 770 7 	E 	LI IK 	AYL4 4. 3 M K 321 3 
PT 	1497? 	01 J.JE3TELfl 1,0 	0.2 2600 IIEVALAI3T'.J3 2.2 <N <YT 3113 
117 	4062 01 )s?KP-TIEN 	PAR 0,7 1733 IlO 
RASILN 	KESKUSTA KEV 	L1IK 	ERIT 1 <PL 
RU-0K0LA4TI 
15010 117 354 	04-35 
A'4J ALA-1NKEROINEN 
Ar4J ALANO3K 1 
05024 !IT 359 	02-04 
UM1lELJ0(I-KOIA 
ELIII4K 1. ANJALANK)$<I 
05050 117 363 	04-37 
K0SKENWISKA-IL040JA 
11TT!, JAALA 
05061 NT 402 	01-35 
2 A V 1 N 1 9 1 - 	<L' N 1 E 'II 
SAARI, JUK'.JNIEMI 
05063 117 371 	03-3? 
LII 
ANJALANKOSK 1 
05403 KT 60 	01 
KUUSANK)S(EW SI_T 
K'J'JSANK)SK 1 
05404 NT 354 	05 
INKEROI3TEN SILTA 
ANJALAW(OS( 1 
73 73-73 KEYE1 L1IK 	8.3 	1.2 
TURVALLISUUS 	8,0 	1.0 
JI4RJESTELYT 
73 79-81 SORATIEI4 	80 	6.9 
2AKENTEE4 8.0 	2.9 
PAANTAM1NEM 
73 77-30 S0AT1EM 	9.0 10,4 
RAE.'4TEE'4 
73 79-31 S3AT1EN 	7.0 24.2 
RAEMTEEN 5.0 	1.8 
PAANTAM1MEN 	7.0 	1.0 
77 73-33 S3AT1EM 	7.0 	9.1 
RAKENTEEN 7.0 2. 1 
PAANTAM 1 NE4 
74 73-91 Sfl.LA4 	4-I( 	1.4 
PTANTAM 1 '4EN 
, UUSI1II'r4E14 
77 73-32 SILLAN 	9.0 0.2 
PATANTAM INEN 
/ UU5IIIINEI4 
1570 4 TIEN 1.2 :11 3117 
1530 KE.' 	LIIK 	VYL4 4.3 •:' AiT 1633 
/(P-T1EN 	PAR 1,3 KM 1733 1497 
LIITTYlIN 	PR 2 KPL 
1400 4 SORATIEN 	PAR 3.3 KM KA. 710) 
1400 KAVT 1375 
1330 236) 
1 761 3365 
310 0 SOR4TIE4 	PAR 10,4 KM K. 3726 
KAYT 336 
1730 3333 
430 1 SORATIEN 	°AR 27.0 <11 K. 10733 
430 YT 1360 
400 1990 6173 
1781 2700 
450 l 3ORATIEN 	AR 3.1 Kl1 K. 4227 
450 TIEN 	RA'< 2.1 KM KYT 43 
1930 3334 
3630 7 SILLAN 	RAK 2 KPL (A. 21503 
TIEN 	RAK 1.4 Kl1 KAYT 1300 
(EV 	L1IK 	ERITA 3 KPL 1990 3300 
1381 [0000 
1 392 300 
3500 2 SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 5492 
TIEN 	RAK 0.2 KM KNYT 4792 
1330 713 
T 	3 1 	1 	E 	N 	1 	3 E 	0 H 	J 	£ L 	M 1393 	- 	1986 sr,j 	o TIE- 	JA VESIR.KEUSL.21T0 
KU3TANNUSTS0 T-tN0. 	275 LTO2II PVMI 14.10.1990 
P1IRI KYMI 
1'KETIED3T $ JSTJ4UVSET H#'KKEEI 	NIMI 
NRO TIE,T1E0SAT,1NI.KUHNT SUU.'N A(. 4NK(EEN UUSI TIE KVL OHH T01MEITEET • QJ3)ET 
K)ST 
• VL1 A1K T1YP1 LEV PIT AuTOJA YIT 41MI 1AR ( 10)0 	M' 
05030 YT 	7 17-19 73 93-33 KAJTTAKULU'4 '1OL 3.6 7000 4 T IEN 	RAK 3.6 CM K 	. 
353)) 
POITSILA-HAMIHA TIZ- 	JA 	<AT'J SILLAN 	.°.AK 2 K7... 1330 1630 
JJE3TELYT 3ISTEY5ILTA 4 1 381 7400 HAMINA :IrS'JL1ITT 1 L 1392 1133) 
1983 11700 
1385 3003 
05044 NT 	359 	01-32 8] 93-31 S'3ATIE 3.0 79 80) 2 323T1EH 	PAR 79 (1 K. 60)0 
ANJALA-JMIELJOKI RAENTEEM E.' 	L1I 	VAYLA 1.4 1 1733 530 
ANJAL3K0S(I PAANTAMIME 1331 5530 
'35073 PT 	14612 	01 8) 23-31 S0AT1E'4 7.0 6.1 800 1 S0RTIEI 	PAR 4.3 Gi . 4450 
MYLLYKOSKEN 	PT RAENTEEH 7.0 1.1 3)0 TIEN 	RAK 2. •;I 1383 350 
VALKEAL. 	ANJALAKC3KI PAHT9MIHEH 7.0 0.3 3:00 1331 14)0 
05080 PT 	14604 	01-32 8) 80-31 TJ1.- 7,0 4.1 650 1 SORATIEN 	'AR 3.7 <1 KA. 4330 
JOKELAN KOHTA JA2JESTELYT SILLAN 	RAK I <P_ 1930 2030 KE 	LIIK 	YYL 3.3 <M 1931 2300 VALKEAL TIEN 	RAK 0,4 Cl 
05067 NT 390 	04-06 93 81-32 S0RAIIEN 7.0 6.4 250 3 SORATIEN 	RAR 15.3 M KA. 63)0 
KASUKKALA-VAINIKKALA RA'(ENTEEM 7.0 4.3 250 1731 323) 
LAPPEEH7ANTA PAANTA1INE4 7.0 4.3 250 1332 3700 
35069 PT 	14832 	03 81 91-32 TAAJAA- 7.0 2,4 2530 3 33.'KP-TIEN 	PAR 2.4 M KA. 4200 
PULP-u43'KAL44TI JA2JESTELYT KEV 	LIIK 	VYL 2.) C' 1791 600 RISTEYSSILTA 1 KPL 1332 3633 JOUTSEN) (EV 	LIIK 	ERITA 1 .PL 
05098 VT 	7 10-11 31 81-32 4J0NEJV0LI11 9.4 0.5 4700 ii TIEVALAITTUS '3.5 ('1 KA 2300 
KAASMEN 	LIITTY TuJVALLI3'JJ3 7.5 0.5 LIITT 	(ANAVOIN 1 <P. 1391 500 J2.JE3TYT IEV 	LII< 	ERITA 2 CPL 1782 1500 TIEN 	RAK 0.5 KM 
'35056 VT 	6 307 32 82-33 AJ)NE'JVOLII< 4-K 1,0 1100 2 TRITS0L1ITT 1 < K. 6400 
VESIVAL)N 	ERITO_IITTYM4 TuJIVA_LI3Jfl TIEN 	RAK 1.3 <9 1332 1)00 
JOUTSEN3 JASJESTELYT KEV 	LI IK 	ERITA 2 KPL 1393 5400 CEV 	LIIK 	VYL 1.0 <II 
05062 MT 81 82-93 UIJOEN 	TIE- 7.0 7,9 300 3 TIEN 	RAK 7.9 KM . 6430 
VT 	15-K;APL4 YHTEYDEN 1392 1000 
VALKEALA RAKENTAMINEN 1793 5400 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - 
_- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA 	VESIRAKENNJSLAI(D3 T 	:3 1 	1 	E 	P4 	1 0 	E 	0 P4 	J 	£ L N A 1383 	- 	198 SISU 	35 
PVP1 1410.1990 KUSTAHNU5T4S0 TP-IND. 275 LTO2II 
PIIRI; KYMI 
HNKE HANKKEEN 	NIMI 4 H9NKETIEOOT 4 JSTNNUVSET ISAT1E0or * 4 
'R0 TIE,TIE)ST.NINI.(UMNAT $ 	SJU4N 	RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN T0I1ENITEET VJOOET K'JST. 
V.4L1 A1<A TYYP'I LEV PIT AUTOJA Y9T Hill 1P4 1000 	'IK 7 
05091 VT 	6 322-324 91 82-93 KEYEN 	LII( 12 KEV 	LIIK 	VYL 5.0 KA. 3400 
nT 	4015 	01 TURVALLISUUS KEV 	LIIK 	SILTA 1 PL 1992 1330 
IKKAA-SRKI4..Jl1 JARJESTZLYT oEV 	LII 	EP.1T4 1 FL 1793 2400 
PARIKKALA LIITT 	KAHAVOIN 2 OPL 
05)36 nT 	375 	01 82 32-93 AJOMEUVOLIIK 8.0 1.2 300 0 T1H 	RAK 2.1 M 3700 
KAIPI#ISTEN 	KOHTA TVALLI3.J3 7.0 0.6 30) JTAT 	ERITASO 1 KL 1992 1700 
AHJALA0SKI JJE3TEL0T 30 0.3 3)0 [!ALAI3T!JS 0.7 1993 2000 
SITYIST 	JARJ 2.1 <1 
05009 PT 	14373. 	?T 	14671 :0.0-32 TAOJAIA- 7.0 2.3 - ATIEN 	PAR 2.3 09 KA. 1200 
SAL#EHKLAM 	JA 	3YAH PT;T J.AJESrELT EV 	LI1( 	V'AYL 2.3 0 1392 1230 
VEMKALA4T1 
05059 IT 	3571 	01 33-94 AJ0NEnJV0L1I 8.0 1.2 1730 13 TIEN 	RAK 1.2 K1 KA 47)3 
NT 	3573 01 TURVALLISUUS SILLAN 	RAK 1 KPL 1733 1700 
KARHULA-PEIPPOLA 	JA JARJE3TELYT .AUTAT 	ERITASO 1 OPL 1934 3030 
KVIIHLI -4NA-FEIPPOLA KEV 	LIIK 	VYLM 1.3 ON 
KOTKA 
05074 nT 	399 	01-02 81 83-94 S0ATIEH 7.0 11.3 250 1 SORATIEN 	PAR 11.3 rPi KA. 3933 
MT 	3991 01 RAKENTEEN 7.0 0.7 250 0S/KP-TIEN 	PAR 0.7 <9 1393 500 
RAUTJARI-MIETTIL4 PARAP'IT4MINEN 1984 3400 
R A .1 T J 	R V 1 
05077 NT 	391 	01-03 81 83-33 SORATIEM 6.0 7.5 120 1 SORATIEM 	PAR 10.8 ri KA. 2E00 
MULTAN<I-RA4TTl RAKENTEEN 6.0 3.3 130 1333 2600 
SUOMENNIENI PARANTAMINEN 
05405 NT 	3532 	01 82 83-94 LO3SIM 7.0 1.0 160 0 SILLAN 	RAK 1 KPL KA 4400 
HIRVIKO3KEN 	SILTA KORVANIMEN TIEN 	RAK 1.5 M 1993 1300 
PYHTA. 	RU0T3INPT SL..LALLA 1334 3400 
05406 KT 	60 02 83 83-33 SILLAN 2 SILLAN 	PAR 1 KPL K. 1500 
VOIKKAA4 	SILTA PARANTAMINEN 1933 1500 
KUJSAP4K)SKI / 	UUSIMINEN 
05407 PT 	14632 83 83-33 SILLAN 0 SILLAN 	RAK 0.1 KM KA. 1200 
HELILAN 	SILTA LAATUTASON 1993 1200 
KOTKA PARANTAMINEN 
05001 NT 	3622 	01-03 82 34-94 0TATIEP4 7,0 14.0 600 2 SORATIEN 	PAR 14.0 KM K4. 4300 
IITTI 	K(0 	- 	KYMEHR#NTA RAKENTEEN 1984 4300 
IITTI. 	<U!JSANKOOKI PARANTAMINEN 
TIE- JA VESIRiKENNJSLIT0 	T 0 1 M E 	? 1 0 E 0 N J E L M A 	1380 - 1986 
	
SU'J 	36 
PVP 	14.10.1980 	 KUSTAHNUSTA5O 	TR-IHO. 275 LTO2 11 
PIIRI 	KYMI 
HHKE H4KKEEN 	NIMI * HANKETIEDOT * KUSTA'JMUV9ET 	1S4TIED0T • 6 
NRO TIE,TIEOSAT,NIMI,KU.HNAT 6 	SUU'4H RAK. HANKKEEN UUSI TIE VL ONH TOIMENPITEET • YJODET k'JST. 
• 	VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AJIOJA YHT MIII! 'I4RA 6 ( 1000 	MK) 
05002 PT 	14679 81 84-34 S0ATIEI4 7.0 7.5 380 0 SORATIEN 	PAR 7.5 KM KA. 2300 
VEHKJRVEH 	PT RA<ENTEEH 1994 2300 
VEHKALA4TI PA2ANTAMI4EN 
05003 NT 	369 	03 94 84-36 SORATI 7.0 10.0 SORATIEN 	PAR 19.0 KM KA. 6000 
NT 	368 03 RA<ENTEEN 6.0 9.0 1994 300 
P0 	14570 	02 P4TAIII9EN 1795 3000 
VERLA-SELKNPA 1786 2730 
VALKEAL 
05070 VT 	12 029 81 94-95 AJ)NEV0LI1 100 1.6 3533 5 TIEN 	RAK 1.6 'CM K, 3230 
SITIKKAL#-JOKIJE TU0ALLI3FJJ6 RJTAT 	ERITASO 1 .F'L. 1994 1700 
IITTI JA2JESTELYT 1985 1500 
05071 NT 359 	04-35 82 84-35 KAJTTAKULUN 8.0 2.2 1700 2 OS."KP-TIEN 	PAR 3.5 'CM K. 3E03 
NT 	364 01-02 TIE- 	JA 	KATi 8.0 1.3 2400 RAUTAT 	ERITASO 1 PL (994 2603 
KORIAN KESKUSTA JARJESTELYT KEV 	LIIK 	ERITA 2 <PL. I?S5 6030 
ELIMAKI KEV 	LIIK 	VYLK 1,3 <M 
05075 NT 	399 	01 84 84-94 AJ0MEUv0LIr 7,0 1,5 400 3 TIEN 	PAK 1.5 . 
VAINIKKALAN 	RATAPIHA TURVALLI3JU3 KEV 	LIIK 	SILTA 1 KPL. 1904 1700 
L4PPEEHANTA JRJE3TELYT 
05076 NT 	173 	01-02 83 84-96 KAUTTAKULU 0,0 3.5 1400 3 TIEN 	RAK 4.5 .M K 10000 
NT 3602 02 TIE- 	JA 	KATi 7.0 1.0 350 RAUTAT 	ERITASO 1 KPL. 1734 2033 
KAJSALAM KESKUSTA JÄRJESTELYT 1935 5000 
11TT! 1996 3003 
05079 NT 	397 	09-11 82 84-36 KP-T1EN 8.0 16.? 410 2 ris/KP-TIEM 	PAR 17.8 KM KA. 8900 
VAALIMAA-HU'SU RAKENTEEN 8.0 1,1 440 1994 2000 
VIROLAHTI. 	YLMAA PAANTAMIMEH 1995 3900 
1996 	3000 
05092 NT 359 	02-03 
UMMELJOEN KOHTA 
AMJALAN<OSK 1 
05408 NT 4062 
UK0NSL1EM SILTA 
RU0KOLAITI 




82 84-84 OHIKULKJTIEN 8.0 3.5 	1300 
RAKENTAMIEN 9.0 0,5 	1300 
94 94-95 LO5S IN 	8.0 0.6 	450 
KORVAAMIMEM 
$ ILLALLA 
84 94-94 SILLAN 
PAANTAIIHEN 
/ UU5IMINEN 
1 	TIEN 	RAK 4.0 KM K. 4100 
KEV 	LIIK 	VYL 1.6 -C1 1794 4100 
SORATIEH 	PAR 0.5 KM 
0 	SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 9000 
TIEN 	RAK 0.6 KM 1934 3000 
1995 5000 
0 	KEV 	LIIK 	SILTA 1 KPL KA. 1800 
3ILLAN 	rAR 1 KPL 1994 1800 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA 	VES1KENNUSLA1T03 T 	3 1 	71 	E 	N 	1 	0 E 0 H J 	E L 	II 1980 	- 	1986 SUU 	37 
PYPI: 14.10.1980 KU3TANNUST#30 TP-t'3. 	275 LT9211 
PIIRI; KYMI 
MNKE HKKEE1 	MII 
• 
HKETIEDOT w'JSTIWNUV.SET 
,4R0 TIE,TIE)ST.l!MI,(L!lNAT SJU'4N 	RAK. HNK<E!M UUSI TIE L OMH TOIMENPITEET YJODET KJST 
• 	VALI AIKA TIYPPI LV PIT AJIOJA 1'IT NII! (1090 	MK) 
05005 IT 	390 	02 85 85-35 AJ)NEUVOL!1( .0 1.0 2)00 2 TIEN 	QA!( 1.0 KM K. 13)9 
HYYMAE4 	KONTA TUVALLIS'JJS LIITT 	KANAVOIN 1 KPL 1995 1300 
LADP 4TA J4RJE3TELYT 
05063 PT 	14613 	01 82 85-36 KAJTTAKULIJ 10.0 3.0 2200 3 R'JTAT 	ERITASO 1 KPL KA. 3903 
MYLLYKOSKEN 	SIS.T'JLO TIE- 	JA 	KATU TIEN 	RAK 3.0 (II 1395 300 
ANJALAPK03KI JAJESTELYT LIITT 	Kq4AVOIN 1 KPL 1396 3)90 
05073 PT 	14594 	01 92 83-35 TAAJAMA- 8,0 2,5 3500 3 P'JTAT 	ERITASO 2 PL KA. 39)0 
KYMIHTETAAN 	PT JJESTELYT 0S'KP-TIEfrI 	PAR 2.5 (.M 1995 3303 
KUUSANK)SKI <EV 	LIIK 	VAYL. 2.5 <1 
05084 VT 	6 312-321 82 83-86 AJONEUYOLIIK 39 LIIK 	T'JRV 	JRJ 50.3 (M K. 55)9 
1MTRA-ARIKKALA TUVALLI3UJS 1385 1700 
2IJ3K0LATI, 	RAUTJRfl. JJE3TELYT 1986 32)0 
PAR IKKALA 
05395 PT 	14685/01 91 95-95 SATIEN 6.5 6.3 430 2 SORATIEM 	PAR 6.3 KM KA 2100 
SIVATIN 	PT RAKENTEEN 1385 2100 
VEMKALA4TI, 	HAMINA PAANTAlIP1EN 
05410 NT 	4081 	01 95-97 L0381M 8.0 2.2 1250 1 SILLAN 	RAi< 1 KPL KA. 150)) 
PAPPILA'SALMEN 	SILTA K0RVA.NIME4 TIEN 	RAK 2,2<71 1395 13)3 
LADPEEHRANTA SILLALLA 1396 70)3 
7000 
05006 NT 	3751 	01-33 84 96-96 S0ATIEM 7.0 13.1 320 1 SORATIEN 	PAR 13.1 KM KA. 3500 
UTTI-HIVEL RA'ENTEEN 7.0 3.0 320 TIEN 	RAK 3.9 M 1396 3530 
ANJ ALA'K0SK1. 	VALKEALA PARANTAMINEN 
05072 NT 81 86-89 OHIKULKUTIEN 10.0 8.1 1000 0 TIEN 	RAK 91 '01 KA. 360)0 
HEPAROIOIKKAA RA<ENTAMINEN 3ILLAN 	AK 1 KPL 1396 60)) 
VALKEAL. 	KUUSANKOSKI 2A'JTAT 	ERITASO 2 KPL J* 33000 
RISTEYSSILTA 4 KPL 
05093 VT 	6 235-208 82 86-8? AJOHEUVOLIIk 10.0 13.8 3200 8 0S'KP-TIEN 	PAR 19.9 KM KA. 5300 
KAIP1AI'4EN-TAAVETTI TURVALLISUUS 10.0 6,0 3200 TIEN 	RAK 1.? KM 1986 2000 
ANJALNK0SKI. 	LUUMAKI JARJESTELYT 10.0 1.7 3200 JA 3330 
05097 VT 	15 01 86-97 AJ)NEUVOLIIK 23 ERITASOLIITT 1 KPL KA. 7500 
PAINENPORTIM 	ERITASO TURVALLISU'JS 1396 2000 
KOTKA JJESTELYT J,44 5500 
TIE- 	JA 	VESIRAKENNSL4ITCI 1 	3 1 	1 	E 	N 	1 3 	E 	0 H 	J 	£ L M A 1980 	- 	1986 
ElVi 	38 
PYMI 14.10.1980 I'USTANNUSTA3OI TR-IND. 	275 
LTO2II 
PIIRI: MIKKELI 
HANKE N#IKKEEN 	NIMI 4NKETIED0T 
$ K'JSTNUKSET LISTIE00T 
* * 
MRO TIE.TIE)SAT,NIM1NAT $ 	SUUMN RAK. HNKKEEN UUSI TIE KVL 0H 	TOINENPITEET * YJOOET WUST. 
• 	VALI AIKA TYYPPI LEV PIT UTDJA YHT 	NHI! • i000 
06399 KA. 


























06013 VI 	5 129-130 73 75-82 OHIKULKUTIEN 10.0 2.6 9030 3ILLAH 	AK 1 FL K. 40090 
ASENA-KI1ARI RA<ENT4MINE' 4-K 1,3 3030 TIEN 	RAK 3.3 Kl1 KYT 7390 
MIKKELH 	KAUP. 	JA 	MLK ERITASOLIITI 2 KPL 1780 10400 
KEV 	LIIK 	VYL 1.7 TM 1981 12830 
1362 3500 
06041 VI 	5 128-129 73 77-94 0H1KULUTIEN 10.0 1,3 9250 TIEN 	RAK 2.3 (M KA. 29591 
PITKJVI-ASEMA RAKENTAMINE4 4-K 1.0 9250 EITAS0L1ITT 2 KPL KAYT 3345 
MIKKELI RISTEYSSILTA 1 KPL 1990 1546 




1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- .14 VES1RKENNUSLA1T0S 
	





KUSTANNIJSTASO' TR-IND. 275 LTO2II 
PIIRI' MIKKELI 
H9NKE HA4KKEEH 	NIMI H4NKETIE0T * KJST4WHU'SET 	LISTIED0T 
• * 
IRO TIE,TIE)SAT,WIMI 	L'ItIAT $ 	S'JUMN SAK. HHK'(EEP4 UUSI TIE KVL DM14 TOIMENPITEET * VUODET KUST 
• 	VAL!4 91K4 TYYPI LEV PIT JT3J# YHT 11111 * (10)0 	NK) 
06055 NT 	476 	09-11 73 73-80 S09TIEN 7,0 112 270 1 TIEN 	RAK 6.3 KM K. 7017 
SAPU-P-KR SJJHTUKIE4 7.0 0.3 270 ITATIE9 	PAR 5.2 K <YT 431' 
HEINVEI PA9MT.MINEN SILLAN 	PR 2 PL 1930 2500 
'36007 NT 	471 	01-32 73 79-81 OLJYSORATIEN 8.0 4.8 2030 7 TIEN 	RA!( 3.4 'M KA. 4900 
N0JANMP-P4HOLZN7ELT0 SUJNTAUKSEH 7.0 2.2 2050 OS/KP-TICN 	FAR 3.? KM KAiT 400 
SAVOHLIMNA PARANTAMINEN 1330 25)0 
1381 2000 
06019 NT 	464 	01-J7 73 79-32 OLJYSORATTEN 7.0 32.2 730 7 DS!KP-TIEH 	PAR 230 M '(9. 17394 
RAHTAS_N!-LViIN SUJNTKIEH .3 2,4 730 TIEN 	RA( 11.5 CM K*YT 1300 
R4TA36_NI. 	JOROIIEN PAAT1!NEN 1390 5394 
1331 5400 
1992 53)0 
06028 PT 73 79-93 UUDEN 	TIE- 3.5 11.6 150 TIEN 	RAK 11.6 KM K4. 3396 
LAASALA-JUVOLA YHtEYDEN KYT 255) 
EP4OHKOS<I. 	£AVONLIN4A RAKENTAMINEN 1980 346 
06038 PT 75 73-93 UUDEN TIE- 4.0 10.7 TIEN 	RAK 17.7 (II '(9. 2550 
TULINIEMI YHTEYDEN 5.5 7.0 KYT 950 
HALJKIVUJRI RA(ENTA'IINEH 1393 1700 
06056 NT 	474 	06-08 73 79-31 S0ATIEH 6.0 11.? 310 2 TIEN 	RAK 10.3 '(11 '(9. 55)0 
SAVOHPTA-R9NKiNVAARA SUJNTAUKSEH 3ORATIEN 	PAR 1.4 KM K.YT 1300 
SAV0HRHTA PA4NTAMINEH 1)90 2600 
1381 1300 
06410 PT 	15179 	Dl 73 79-80 SILLAN 13.0 0.3 1500 1 SILLAN 	RA1( 1 KPL '(9. '450 
UIT0NVIR#N 	SILTA 	TIE- PARANTAMINEN TIEN 	RAK 0.3 KM (4I'T 650 
JJTLY!NN / 	UUSIMINEN KEV 	LIIK 	VNYL 0.2 KM 1990 1900 
SULKAVA 
06015 NT 447 	07-08 
YT 23 307 
P0R5ASK)S'(I-PIEK9M4KI 
PIEKSAM4EN MLK JA '(AUP. 
06023 NT 612 	01-03 
SYSN -KORKEASAARE9SALMI 
SYSMA 
79 80-91 	LJYS)R4TIZN 8,0 10.8 
RA<EHTEEN 	10.0 3.1 
PARANTAMINEN 10.0 	1.0 
73 80-81 SORATIEN 	7.0 7.2 
SUUNTAUKSEN 	70 3.3 
PARANTAMINEN 7.0 2.4 
890 	1 0S/KP-TIEN PAR 14.9 KM 	'(9. 
2200 1990 
390 1991 









TIE- 	JA 	VESIRAKENNUSLAITC3 T 	0 1 	1 	E 	N 	1 	0 E 0 H J 	E L 	
M 1390 	- 	1984 SUU 	40 
PVM 14.10.1990 KUSTANNUSTAOO' TR-INO. 	275 
LTO2II 
PIIRI MIKKELI 
HANKE NAKKEEN NIMI MANKETIEDOT 
* KU4T$NUXSET LIST1ED0T 
4 * 
MRO T!E,TIE3SAT,HIMI,(!JMNAT 	$ 5JUN SAK. HANKKEEN UUSI TIE KYL 04N TOIMENPITEET * VJ0)ET KU'ST 
• YAL AIKA TYYPPI LEV PIT TOJA YNT NIMI .MA4R4 4 1 10)0 	MK) 
060;; NT 	4251 	-- 	05:07 73 80-30 S0ATIEN 6,0 59 140 0 TIEN 	
RAK 6.1 KM K4. 3100 
VEHKALAHTI-NOKKA RAKENTEEN 6,0 27 160 S0ATIEN 	PAR 2.3 KM 1390 3100 
HARTOLA PAANTAMTNEH 
06047 NT 468 	04-35 73 80-81 S0ATIEM 6,5 5.9 390 1 TIEN 	RAK 
2.4 KM KA. 2450 
KILpIL#4TI-LEVSAL0 RAKENTEEN SORATIEN 	FAR 3,5 Kl1 1390 750 
KANCASLMPI PAANTAMINEN 1391 1700 
06004 NT 	470 	13-14 73 81-32 SOTATIEN 7.0 13.3 530 1 TIEN 	RAX 76 
KM K. 41)0 
HA'lN0LA'4PELT0-VAR?AANTA RAKENTEEN SORATIEN 	PAR 5,7 KM 1331 900 
SA0HLI4WA PAANTM!NEN 1932 3300 
06061 NT 	4731 	02-03 73 81-92 S0ATIEN 7,0 2.8 400 2 SORATIEH 	PAR 3.1 KM 
KA. 2330 
RU3K0JVEN 	KOHDALLA RAKENTEEN 9.0 1.3 400 TIEN 	RAK 1.) KM 1931 300 
KERIMAKI PAANTAMIWEN 12 20)0 
04046 NT 	474 	09-11 82 81-93 S0ATIEN 6.0 10.9 110 3 TIEN 	RAK 9,3 KM KA. 40)0 
RONK0NV.AQA-VIHTARI SU'JHTUKSEN SORATIEN 	PAR 2.7 KM 1331 15)0 
SAVONRAHTA. 	HEINVE3I PARANTAMINEN 1392 2500 
1393 2300 
06022 MT 	410 	05 80 82-92 KAUTTAXUL'JN 10,0 1.4 2300 1 0S/KP-TIEN PAR 25 KM KA. 4543 
OTAIIO-SYSMA TIE- 	JA 	KATU 8.0 1,2 1100 TIEN 	RAK 1,1 KM 1392 444 
JARJESTELYT 10,0 10 2300 KEV 	LIIK 	VAYLA 2,8 KM 
SILLAN 	PAR 1 KPL 
06030 KT 	62 	 06-13 80 82-33 0LJYS0PT1EN 7.0 30.8 640 7 35/KM_TIEN PAR 243 KM KA. 9503 
ANTTOLA-LJUKKOSENKYLA RAKENTEEN TIEN 	RAK 6,5 KM 1992 2300 
PUUMALA,ANTTOLA PARANTAM!NEH LIITTYMN 	PAR 3 KPL 1733 6200 
06057 PT 	15277 	01 80 82-82 OLJYSORATIEN 7.0 3.0 1360 1 TIEN 	RA'( 30 KM KA. 2115 
NT 450 03 RAKENTEEN 7,0 2,? 1050 OS/KP-TIEN FAR 4.7 KM 1392 2115 
P1EKSMI-VAALIJAL9 PARANTAMINEN !(EV 	LI!K 	VAYLA 2.8 41! 
PIEKSAMEN 	KAUP. 	JA 	MLK 
04058 VT5 	/1)3-110 81 82-83 KAUTTKULUN 4-K 3.1 9400 3 KEV 	LIIK 	SILTA 2 KPL KA. 2750 
HEV05SREHT-MIJ5T4N°0RTIMK TIE- 	JA 	KATi 05/KM-TIEN P4R 3.1 KM 1992 700 
HEINOLAl 	KAUPjgM..K JW.JESTELT LIIKENHEVALOT 3 KPL 1383 2050 
SILLAN 	PAR 1 KPL 
06062 PT 	15114 	01 90 92-92 TAAJAMA- 6.0 2.4 2)0 2 TIEN 	RAK 2.4 KM K4. 2326 
P7 	15121 01 JARJESTELYT 8.0 2.0 200 US/KP-TIEN 	PAR 2.3 KM 1382 2326 
RISTIINAN 	KESKUSTA KEV 	LIIK 	VAYLA 1,2 KM 
RISTI INA 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRKENNUSLAIT0S T 0 1 	N 	6 	N 	P 	1 	0 £ 	0 1 	J 	E L 	M A 1990 	- 	1986 SIVU 	41 
PVMI 14.10.1990 KU3TAI4NUSTASOJ TR-IND. 	275 LTO2II 
PIIRI* MIKKELI 
HANKE HA4KKEEN 	NIMI i4AMKETIEDOT * KUSTANNUKSET LIST!E00T * * 
MRO TIE.TIEOSAT.NINI.KU4NAT * 	SUUMN RAK. HNKKEEN UUSI TIE KVL OHN T0I?ENPITEET • VUODET KU3T. 
• 	VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI NA4R 	• (1000 	MK) 
06064 NT 	542 	01-02 81 82-84 SOAT!EH 6.5 10.4 330 0 TIEN 	RAK 7,0 KM KA. 5800 
KARVIO-KUPR SUUNTAUKSEN 8.0 0.9 330 LISKAIST 	RAK 4.3 KM 1332 400 
HEIMVE5I PAANTAMIHEN 1393 3300 
1384 2400 
06415 PT 	15197 	03-04 82-93 SILLAN 6.0 1.0 350 0 SILLAN 	RAK 1 KPL K4. 2230 
VIRTASALMEN SILTA PAANTQMIHE TIEN 	RAK 0.6 KM 1382 300 
SAVONLINNA / 	UUSIMINEN SORATIEN 	PAR 0,4 KM 1733 1400 
06029 NT 	44? 	03-36 73 83-94 OLJYS)RATIEN 7.0 21.4 390 0 3S/KP-TIEN PAR 21.4 KM KA. 3O0 
HAARAJ0KI-POR33K3SKI RAKENTEEN 1933 2230 
KAHCASNIElI, 	PIEKS41EN MLX PAAP4TAMINEN 1384 46)0 
06031 NT 	471 	02-05 80 83-84 OLJYSORATIEN 7.0 21..? 800 6 TIEN 	RAK 11,9 KM K4. 6200 
HANNOLANPELT0-ENO4K3SKI RAKENTEEN S'KP-TIEN 	PAR 9.3 KM 1983 3400 
ENONKOSKI.. 	SAVONLINNA PARANTAMINEN LIITTYM4N 	PAR 3 KPL 1394 2000 
KEV 	LIIK 	VäYLä 1.3 KM 
06060 NT 	455 	08 73 83-33 TAJAMA- 7.0 1.8 1260 2 3S/KP-TIEN 	PAR 2.6 KM KA. 220.] 
PT 	15322 01 .JRJESTELYT 7,0 1.0 1400 TIEN 	RAK 1.0 KM 1393 2200 
OROI STEN 	KESKUSTA 7.0 0.8 1400 KEV 	LI IX 	VYLM 3.2 KM 
J OROI HEN 
06412 NT 612 	03 
KORKEASAARENSALMEN 0 ILTA 
TIEJRJSTELY INEEH 
SYSMM 
06034 MT 314 	05-08 
HPR-VIRTAA 
SYSM 
06063 VT 5 	123-127 
OTA VA-PI TKJ#RV 1 
MIKKELIN MLX JA K4UP. 
06089 KT 60 	11-12 
HUJANSALO-KYPR 
HEINOLAN MLX  
81 83-83 L050IM 	7,0 0.7 
KORVAANI P4EN 
5 ILLALLA 
8) 84-86 OLJYSORATIEN ?.O 15.4 
SUUNTAUKSEN 
PAANTANINEN 
81 84-87 KP-TIEH 	10.0 13.0 
SUUNTAUKSEN 
PARANTAM 1 HEN 
84-84 OLJYSORATIEN 8.0 13.5 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
165 0 SiLLAN 	RAX 1 KPL KA. 3273 
TIEN 	RAK 0.4 KM 1983 3279 
US/KP-TIEN 	PAR 0.3 KM 




$000 14 TIEN 	RAX 130 M KA. 39000 




578 5 bS/KP-TIEN PAR 13.5 KM KA. 4500 
1984 4500 
TIE- JA VESIR#KENNUSLAITO3 	T 0 1 •1 E N ° 1 0 E 0 H J E L P1 4 	1990 	1986 
	
SI?'.i 	42 
PYPII 	14.10.1980 	 KUSTANNUSTASOI TR-INO. 275 LTO2 II 
PIIRII MIKKELI 
HANKE HANKKEEN 	NIMI HAHKETIEDOT * K'JSTA$NUKSET 	LIST!EDOT 
* * 
MRO TIE,TIEOSAT.NIMI.KUMNPT 	s SUU4N RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET 1 VUODET KUST. 
+ VALI AIKA TYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MR 1 (1000 	MK) 
06413 KT 	62 10-11 83 84-95 LOSSIN 8.0 1.3 480 0 SILLAN 	RAK 1 KPL K4. 11634 
LIETVEOEH 	SILTA 	TIEJMRJES- K0VAAMINEH TIEN 	RAK 1.3 KM 1394 8461 
TELYINEEN SILLALLA 1985 3173 
FUUMALA 
06024 P17 	434 	04-35 80 85-86 SORATIEN 6,0 8.8 130 0 TIEN 	RAK 9.9 KM KA. 9800 
SAIRALAMNKI-KASKII SUUNT4UK9E4 1395 4700 
SULKAVA, 	JUVA PARANTAMINEN 1396 4100 
05065 P17 	470 	10-12 82 95-86 SORATIEN 7.0 12.4 380 1 TIEN 	RAK 4.6 KM KA. 5500 
vARP4RANTA-HAP0NLNTI RA(INT€EN 30ATIEN 	PAR 7,8 KM 1385 3500 
SAVOHLI4N# PARANTAMINEN 1386 2000 
06414 PT 	15178 	01 82 85-85 LOSSIN 6.0 1.0 300 0 SILLAN 	RAK 1 (PL KA. 4653 
HAKOVIRRAN 	SILTA 	TIJRJ!S- KORVAANIMEN TIEN 	RAK 1.0 CM 1335 4653 
TELYINEEN SILLALLA 
SULKAVA 
06069 P15 86-87 PIO-.MOL- 	TAI 10.0 3,0 6000 TIEN 	RAK 3.0 KPl K4. 17000 
HPR-VIERU!IAKI 4-KAIST 	TIEN RISTEYSSILTA 2 KPL 1396 9000 
HEINOLAN MLK RAKENTAMINEN JAM 8000 
06407 P7 	15097 	03 80 86-9; UUOEN 	TIE- 6.0 0.9 TIEN 	RAK 0.9 KM KA. 3500 
PT 	15210 03 YHTEYDEN SILLAN RAK 1 KPL 1396 3500 
VISLNSAAREN 	SILTA 	TIE- RAKENTAMINEN 
JARJESTELYINEEN 
HIRVEK3LII 1 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITO3 	T 0 1 M E H P 1 9 E 0 H .1 £ 1.. M 4 	1980 - 1986 	 SI1'U 	
43 
PVM 	14.10.1980 	 KUSTANMUSTASO' TR-INO. 275 LTO2LI 
PIIRI' POHJOIS-KARJALA 
HANKE HAWKKEEM NIMI HANKETIEDOT 
* KJSTJUUKSET 	LISTIED0T 
* * 
NRO TIE..TIEOSAT,NIMI,l(UMHAT SJU'IN 	RAK. HANKKEEN UUSI TIE KYL ONH TOIMENPITEET 
* VJ0DET K!JST. 
• 	VALM 	AIKA TIYPPI LEV PIT ALI10J# YNT NIMI M4R * (1000 	MK) 
07399 KA. 


























07001 MT 506 	01-02 79 	78-30 ØLJYSORATIEN 70 87 850 2 OS/KP-TIEN 	PAR 6.9 KM KA. 4892 
JUJKA-POLVELA RAKENTEEN TIEN 	RAK 1.8 KM KYT 2842 
JUUKA PARANTAMINEN 1)90 2040 
07006 MT 	322 	06-07 73 	73-30 SORATIEN 70 83 200 0 SORATIEN 	PAR 4.8 KM K4. 5625 
TEP0NSKK-VLIY4PA SUJNT#UKSEN TIEN 	RAK 35 KM KYT 3668 
IL0MANTSI PARANTAMINEN 1380 1957 
07007 KT 	73 17-21 73 	78-30 TAAJAMA- 4 KEV 	LIIK 	VYL 13I KM KA. 7393 
MT 522 	23 JARJESTELYT LIITT 	KANAVOIM 3 KPL KAYT 5755 
PT 	3231 01 TIEVALAISTUS 12,4 KM 1)80 1634 
PT 	15871 	01 KEV 	LIIK 	ERITA 2 KPL 
LIEKSAN 	KESKUSTAN 	LIIK,TURV 
J 	RJESTELYT 
LIEKSA 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITO3 T 3 1 	M 	E 	N 	0 	1 0 	E 	0 H 	J 	E L 	II 	4 1980 	- 	1986 SIVU 	44 
PYMI 14.10.1980 KUSTANNUSTASOI TR-INO. 	275 LTO2II 
PIIRI: POHJOIS-KARJALA 
HANKE HANKKEEN 	NIMI 	* NANKETIEDOT * KUSTANNUKSET 
* * 
NRO TIE,TIEOSAT 	INI,KIJ'INAT 	• SUU1N RAK. H4NKKEEN UUSI TIE KYL CNN 	TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
• VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT 	NIMI 1A4P4 * (j 	MK) 
07023 NT 	476 12-14 79 73-90 SORATIEN 7.0 15.0 310 2 	TIEN 	RAK 7.8 KM KA. 11233 
MIPR-OHKISALMI SUUNTAUKSEN SORATIEN 	PAR 7.2 KM KYT 7376 
LIPERI PAANT4NXNEN 1380 3357 
07014 NT 	528 	01 79 79-80 OHIKULKUTIEN TIEN 	RAK 2.7 KM KA. 3574 
AKKOSALMI-LEHT0'AAR4 RAKENTAMINEN KEV 	LIIK 	ERITA 2 PL K.YT 167 
NURMES KEV 	LXIK 	VMYL 0,4 KM 1380 3337 
07017 PT 	15911 	02 73 79-80 AJ)NEUVOLIIK 7.0 3.0 880 2 	TIEN 	RAI< 3 , 0 KM KA. 5155 
REVONOJA-NURMES TURVALLI3UUS #UT4T 	ERITASO 1 .PL KYT 3225 
NURMES JJESTELYT KEV 	LIIK 	VYL 1.2 KM 1380 193) 
07018 NT 	494 	06 73 79-82 S0ATIEN 7.0 23.2 270 2 	SOATIEM 	PAR 16.4 KM KA. 11535 
NT 	4942 01-04 SUUNTAUKSEN TIEN 	RAK 6.8 M KYT 1173 
VIES1M0-LA3TYJNVI PARANTAMINEN SILLAN 	RAK 1 KPL 1390 2612 
KIIHTELYSVAARA. 	TUUPOVAARA 1381 5100 
1382 2703 
07026 NT 73 79-81 OHIKULKUHEN 8.0 5.7 1100 TIEN 	RAK 5.7 KM KA 7030 
KITEEN 	0HIAJOTIE RAKENTAMINEN KEV 	LIIK 	ERI4 3 PL K.YT 2) 
KITEE 1980 3343 
1981 3600 
07029 VT 	17 25-26 73 79-30 KEVYEN 	L.IIK 3 	KEV 	L11K 	VYL 6,7 KA. 7275 
YLNYLLY-NOLJAKKA TURVALLISUUS KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL KAYT 3573 
LIPERI. 	JOENSUU JMJESTELYT LIITT 	KANAYOIN 3 KPL 1330 3702 
KEV 	LIIK 	SILTA 1 KPL 
07030 NT 	4846 	01 75 79-80 SORATIEN 7.0 3.8 850 2 	TIEN 	RAK 2.0 KM KA 2543 
HAAVANPM-NAflMASLQHTI SUUNTAUKSEN SORATIEN 	PAR 1.8 KM KAYT 1730 
PYHMSEL< PARANTAMINEN 1380 760 
07037 PT 	15793 	01-02 73 79-80 SORATIEM 7.0 10.7 500 1 	SORATIEM 	PAR 10.7 KM KA. 4113 
KOSTANLAHTI-RUVASLAMTI RAKENTEEN SILLAN PAR 2 KPL MYT Ilo? 
P0LVIJVI PAANT#MINEN 1380 3003 
07002 NT 80 80-94 OHIK!JLKUT IEN 10,0 3.3 7800 SILLAN 	RAK 1 KPL (4 48900 
JOENSUUN 	KEN4TIE RAKENTAMINEN ZRITASOLIITT 3 KPL 1380 100 
joe.isuu KEV 	LIIK 	VYLA 9.0 KM 1931 14180 
KEV 	LIIK 	ERITA 11 KPL 1982 13750 
1383 8950 
1994 10960 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLA1TOS 
	




	 KUSTANNUSTASOI TR-IN0. 275 LTO2 11 
PIIRIT POHJOIS-KARJALA 
HANKE HA4KKEEN 	NIMI 	* HANKETIEDOT 
* UST44'4UKSET 	LISTIEDOT 
4 * 
MRO TIE.TIE3SAT.NIMI,K'JNNAT 	, 	S'JUNH RAK. HHKKEEN UUSI TIE KL ONN TOIMENPITEET 
• VUODET KJST. 
• 	VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA Yf4T NIMI MRÄ * (1000 	MK) 
07004 NT 	522 	21-23 73 80-81 SORATIEN 7.0 9.1 480 0 SORATIEN 	FAR 9.1 KM KA. 4200 




07011 VT 	18 30 79 80-80 TAAJAMA- 7.0 1.0 320 1 ERITASOLIITT 1 KPL KA. 2647 
NT 	3284 	01 JARJESTELYT KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 2.5 KM 1980 2647 
VALTINON 	KESKUSTAN 	TIEJARJ. TIEN 	RAK 1.0 
KM 
VALTINO T IEVALAI STUS 
3.4 <11 
07021 VT 	18 15-19 83 80-81 KP-TIEN 8.0 27.4 1250 5 OSKP-TIEH PAR 27.4 KM KA. 1360 




07032 NT 522 	06-07 79 80-81 SORATIEN 7.0 6.8 200 0 TIEN 	RAK 
32 KM KA. 4200 




07050 NT 	502 	07-09 83 80-81 SOATIEN 7.0 15.4 330 3 SORATIEN 	PAR 14.3 
KM KA. 4300 
P0LVIJAVI-KUOPIOM 	7R 	RAJA RAKENTEEN TIEN 	RAK 1.1 KM 1380 1153 
POLVIJRVI PARANTAMINEN SILLAN PAR 2 KPL 1331 3750 
07064 PT 	15571 	01 77 60-81 TA4JAMA- 7.0 2.6 410 3 S/KP-TIEN 	PAR 2.6 
KM KA. 1500 
NT 482 07 JÄRJESTELYT KEV 	LIIK 	VAYL 3.4 KM 1980 530 
NT 	4821 	01 1981 920 
RKKYLH 	KESKUST.IIEJi4RJ. 
RKKYL 
07401 NT 	482 	07-38 93 80-81 LOSSIM 7.0 1.2 530 2 SILLAN 	RAK 1 KPL 
KA. 4000 
K IV ISALMEPI 	SILTA KORVAAMINEN TIEN RAK 12 KM 1380 370 
R»KKYL SILLALLA 1381 
3630 
07003 PT 	15669 	02-03 77 81-32 TAAJAMA- 8.0 5.8 560 2 OS'KP-TIEN 	PAR 5.8 KM KA. 5800 
PT 	15668 01 JARJESTELYT RAUTAT 	ERITASO 1 KPL 1981 1900 
VIIHIJARVEN 	KEVYEN 	LII- KEV 	LIIK 	YKYLA 5.2 KM 1382 3900 
KENTEEN VAYLAT KEV 	LIIK 	SILTA 1 KPL 
L IPERI 
07012 NT 506 	03-05 80 81-93 SORATIEN 7.0 14.3 420 1 SORATIEN 	PAR 14.3 KM KA. 
€870 
POLVELA-KAJOO SU'JHTAUKSEN 1981 1050 
JUUKA PARANTAMINEN 1382 3270 
1383 2550 
8082-83 SORATIEM 	7.011.7 
SU'JNTAUK SEN 
PARNTAMINEP4 
81 82-95 OLJYSORATIEN 7.0 14.3 
RAKENTEEN 
PARANTAM I NEN 
81 82-83 S0AT1EN 	7.0 11,0 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
80 82-82 TAAJAMA- 
J ARJ E3TELYT 
500 	1 SORATIEN PAR 	11.7 KM 	K4. 
1382 
1393 
530 	4 0S/KP-T1EN PAR 14.3 KM 	KA. 




280 	1 SORATIE4 PAR 	105 'M 	K 
TIEN RAK 	 0.5 KM 	1382 
1783 
0 KEV LIIK VYLA 3.9 KM KA. 
TIEVALAISTUS 	6.8 KPl 	1982 
TIE- 	JA 	VESIRAKENNJSLAITO3 7 	0 1 	M 	E 	N 	
0 	1 	0 E 0 H J 	E L 	P1 	A 1380 	- 	1986 SI'J 	46 
PVM 14.10.1380 KUSTANNUSTASOI 
TR-IHD. 	275 110211 
PIIRI' POHJOIS-KARJALA 






TIE,TIE)SAT,NINI.L'NNAT 	e SUU'4N RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONH TOIMENPITEET 
* VJ0DET KUST. 
• VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI * (1000 	) 
07015 P17 	522 	 20-21 80 81-82 SORATIEN 7.0 11.7 410 1 





07013 MT 	506 	 05-06 81 82-83 SORATIEN 7.0 8,0 230 1 
SORATIEN 	P4R 9.0 KM K. 4600 




07022 VT 	18 	 20-23 91 82-92 KP-TIEN 8.0 16.4 890 2 
0S/KP-TIEN 	PAR 16.4 KM KA. 2000 
VIHTASUO-ARONSALMI RAKENTEEN 
1382 2000 
JUUKA. 	NURMES PARANTAMINEN 
07024 MT 504 	 08-11 81 82-94 SORATIEN 7.0 21.8 290 2 SORATIEM PAR 
17.4 KM KA. 8900 





07025 P17 4825 	 04-05 
VIURUNIEMI-KUUSJRVI 
0UT0KUP1U 
07031 MT 490 	 07-10 
LANDEHVAARA -N II RAL A 
T0HP1AJRVI. VARTSIL 
07033 Ml 583 	 07-08 
KUPR-SAV IKYL 
NURMES 




ILOMANT3IN RKA'N PATIET 
1 LOMANT3 I 
07060 Ml 522 	 17-19 
HATUNKYL-VARPUVAARR 
LIEKSA 
80 82-83 SORATIEN 	7.0 9.9 	180 	0 SORATIEN PAR 	9.9 KM KA. 
RAKENTEEN 1392 

















1 	 - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- 	JA 	VESIRAKENNUSLAITOS T 3 1 	M 	E 	P4 	
0 	1 	0 E 0 P4 	J 	E L 	M 	4 1380 	- 	1986 SIVU 	47 
PYMI 14.10.1980 KUSTANWUSTAS0 TR-IND. 	275 
LTO2I1 
PIIRfl POHJOIS-KARJALA 
HANKE HA4KKEEN 	NIMI 	s HANKETIEDOT 
* KJSTANNUKffT .IEATIEDOT 
* * 
NRO TIE,TIEOSAT,P4IMI,KtJ'U4AT 	* SUUN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL O4N TOIMENPITEET 
* VUODET KUST. 
VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NINI MR • (1000 	NK) 
07402 NT 	5224 	02-03 93 82-83 LOSSIP4 60 1.6 100 0 SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 40O 
HAARAJOEN 	SILTA KORVAAMINEN TIEN 	RAK 1.6 KM 1382 
4100 
LIEKSA SILLALLA 1393 300 
07005 NT 	4825 	01-03 82 83-34 SORATIEN 7.0 13.5 170 2 SORATIEN 	PAR 11.5 
KM KA. 6000 
PDYTLAHTI-VIURlJNIE?U RAKENTEEN TIEN 	RAK 2.0 KM 1393 2000 
LIPER!. 	OUTOKUMPU PAANTAMINEH 1384 4300 
07016 NT 	508 	01-02 82 83-84 30ATIEH 70 7.2 670 1 SORATIEH 	PAR 7.2 KM KA 4000 
JUUKA-MATARA RAKENTEEN SILLAN 	PAR 2 KPL 1393 1500 
IUUKA PARANTAMINEN 1384 2500 
07019 NT 	5261 	01-02 80 83-84 SORATIEN 7.0 8.0 580 0 SORATIEM 	PAR 8.0 KM KA 
4300 
JAMALAI-KYLHLAHTI RAKENTEEN 1993 1100 
LIEKSA PARANTAMINEN 1384 2500 
07027 NT 	480 	01-34 83 83-95 S0RATIN 7.0 21.8 240 2 SORATIEN 	PAR 17.3 KM KA. 8000 
AITTOLATI-VRAMKI RAKENTEEN TIEN 	RAK 4.5 KM 1333 3000 
KESALAHTI PARANTAMINEN 1364 3300 
1)85 2000 
07035 NT 	18 24-30 82 83-84 KP-TIEN 3.0 24.9 1310 5 OS/KP-TIEN PAR 24.9 KM KA 5400 
ARONSALMI-VALTIMO RAKENTEEN 1983 2000 
NURMES. 	VALTIMO PARANTAMINEN 1984 3400 
07036 NT 	573 	02-03 83 84-95 SORATIEN 70 9.5 340 1 SORATIEN 	PAR 6.6 KM K4. 6O0 
KALATON-KUOPION 	PIIIN 	RAJA SU'JNTAUKSEM TIEN 	RAK 2.9 KM 1)34 1600 
OUTOKUMPU PARANTAMINEN 1985 4000 
07038 NT 494 	09-10 83 84-85 OLJYSORATIEN 70 9.0 560 3 S/KP-TIEN PAR 9.0 KM KA. 4000 
KI1HTELYSV4ARA-HEINVAARA RAKENTEEN 1394 1600 
KIIHTELYSVAARA PARANTAMINEN 1385 2400 
07039 NT 	504 	11 83 84-95 OLJYSORATIEN 7.0 6.6 220 0 OS/KP-TIEN PAR 6.6 KM KA. 2900 
MARTONVAARA-JARVIKYLÄ RAKENTEEN 1984 1600 
P0LVIJRVI PARANTAMINEN 1985 1300 
07040 NT 	524 	01-05 83 84-86 OLJYSORATIEN 7.0 20.5 450 2 OS/KP-TIEN PAR 23.5 KM KA. 9000 
LIEKSA-4URMIJRVI RAKENTEEN 1984 1000 
LIEKSA PARANTAMINEN 1985 4000 
1986 4000 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 T 3 1 M E N 	1 0 E 0 N J E L M A 	1)90 - 1986 	
- 	 SIJ 	40 
PYMI 	14.10.1980 	
KUSTANNUSTASO' TR-INO. 275 	 LTO2II 
Pt1R1 POHJOIS-KARJALA 
HANKE 	HANKKEEN 	NIMI '4ANKETIEDOT 
* KJ3TA'NUv.3ET 
* * 
NRO TIE,TIE0SAT,NIMI,UMHAT 	* SUUNH RAK. HANKKEEN UUSI 
TIE K'L OMN TOIMENPITEET s VU-O3ET KUST 
* VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI 1000 
O7O4IPT 15715 	01 83 84-35 SORATIEN 7.0 4.8 480 1 
SORATIEN 	PAR 4.8 KM K. 2200 
LEHMO-RISTI'SAARI RAKENTEEN KEV 	LIIK 	
VYL 1.6 KM 1934 100.0 
KONTIOLAHTI PARANTAMINEN 
1935 1200 
07052 VT 	17 	 25-26 82 94-86 OHIKULKUTIEN 10.0 6.3 
4500 3 TIEN 	RAK 6.3 KM KA. 10000 
YLMYLLY-N0LJAKKA RAKENTAMINEN RISTEYSSILTA 
2 KPL 1334 100-0 
LIPERI. 	JOENSUU 
3AIJTAT 	ERITASO 2 KPL ios 60:0 
YKITYIST 	JRJ 1.5 KM 1986 3000 
07403 PT 	15823 	02-03 81 94-85 LOSSIM 6,0 0.6 150 
3 SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 2600 
PAALASMAAN 	SILTA KORVAAMINEN TIEN 	RAK 0.2 
P1 1)34 1500 
JUUKA SILLALLA 
1385 1100 
07042 NT 	494 	 07-08 83 85-96 S0ATI!N 7.0 7.3 340 2 SORAIIEN 	PAR 
4,7 KM KA. 3000 
HIJHTILAMPI -KI IHTELY3VAARA RAKENTEEN 7,0 2.4 340 TIEN 	RAK 
2,6 KM 1 	S5 1 600 
KIIHTEL(SVAARA PRANT4MINEN - 35/KP-TIEM 	PAR 2,4 'M 1)56 
07043 NT 	5071 	 04-06 73 85-37 SOATIEN 6.0 18.4 290 0 
3tDRATIEN 	PAR 12.4 ! KA. 750J 
VUOHISLAHTI-TIENSUU RAKENTEEN TiEN 	RAK 6.0 KM 1)35 30J0 
LIEKSA PARANTAMINEN SILLAN RAK 1 
KPL 1796 33-JO 
JA 1580 
07044 NT 	5284 	 01-07 84 85-97 SORATIEM 7.0 30.3 280 2 SORATIEN 	FAR 
24,2 KM KA. 11300 




07045 NT 	512 	 05-07 84 85-96 SORATIEN 7.0 13.0 290 2 SORATIEN 	PAR 10.7 KM KA. 5000 
SARVIP4KI-EHO RAKENTEEN TIEN 	RAK 2.3 KM 1935 1300 
ENO PARANTAMINEN 1996 
3200 
07051 NT 508 	 03-04 83 95-36 SORATIEM 7,0 13.6 330 1 3OR4TIEN 	
PAR 11.5 KM KA. 3900 
MATARA-FIISPA RAKENTEEN TIEN 	RAK 2.1 KM 1735 900 
JUUKA PARANtAMINEN 1396 
3300 
07053 NT 508 	 04-05 84 85-86 SORATIEN 7.0 7.8 266 0 SORATIEN 	
PAR 6.6 KM KA 3000 
PIISPA-KUOPION 	PIIRIN 	RAJA RAKENTEEN TIEN 	RAK 1,2 KM 1985 1000 
JUUKA PARANTAMINEN 
1936 2100 
07404 NT 	5031 	 02 92 85-86 LOSSIN 7.0 3.0 190 0 TIEN 	RAK 3.0 
KM K4. 3600 




1 	 - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- 	JA 	VESIRAKNUSLALTO3 T 0 1 	II 	E 	H 	1 	0 E 0 II 	J 	E 1 M A 1980 	- 	1986 
S1U 	4? 
PVH 14.10.1980 KUSTANN(JST4SOI T-IN0. 	275 
LTD211 
P1 1RI POHJOIS-KARJALA 
HANKE HANKKEEN NIMI * NANKETIEDOT * KUSTANNUKSET _I3AT!EOOT 
* * 
NRO TIE,TIEOSAT.HIMI,KUNHAT * 	SUUMH RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET • VUODET KUST 
• 	VALM AIKA TYPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MAR • (1000 	IK 
07046 NT 	5031 	01-03 84 86-8? S0A1IEN 7.0 11.0 260 1 SORATIEN 	FAR 8.2 KM KA. 5500 
KSM-S0TKUMA RAKENTEEN TIEN 	RAK 2.3 KM 1396 3fl0 
LIPERI. 	POLVIJRVI PARANTAMINEN JAP 1700 
07047 NT 	512 	01-04 84 86-88 SORATIEN 7.0 13.2 140 1 S0ATIEN 	PAR 9.9 KM KA. 8000 
KOVERO-SARVINKI RAKENTEEN TIEN 	RAK 3.3 KM 1386 1600 
ENO.. 	TWJPOVAARA PARANTAMINEN JAA 6400 
07048 NT 	4961 	01 34 86-37 SORATIEN 7,0 5.4 210 1 SORATIEN 	PAR 5.4 KM KA. 2700 
LLOL-40IL0LA RAKENTEEN 1396 1600 
TUUPOVAARA PARANTAMINEN JA 1100 
07049 NT 	488 	02-04 85 86-87 OLJYSORATIEN 7.0 12.0 530 10 OS/KP-TIEH 	PAR 12.0 KM KA, 6600 
K1TEE-K'DRKEAKAN#S RAKENTEEN 1386 40)0 
KITEE PARANTAMINEN J 2600 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- 	JA 	VESIRAKEHP4USLAITO3 T 0 1 	.M 	E 	P4 	P 	1 	0 E 0 P4 	J 	E 1. 	
P1 	A 1980 	- 	1986 SHU 	51 
PYNI 14.10.1980 KUSTANNUSTASO' TR-IHO. 	275 
PIIRI: KUOPIO 
HANKE NAMKKEEN 	NIMI HANKETIEDOT 
* KJSTAHNUkSET ISTIEDOT 
* 
NRO TIE,TIEOSAT,NIMI.KUNNAT 	* SUU4N RAK. HANKKEEN UUSI TIE XVI. OHN TOIMENPITEET 
* VUODET KUST. 
* VALN AIKA TYYPPI LEV P17 AUTOJA YHT Hill! 1ARM 	* (1000 	MK) 
08110 NT 	539 	03-04 73 73-80 8L)YSORATIEH 7.0 8,9 320 1 TIEN RAK 3,9 KM KA. 7241 
NIITTYLAHTI-LITMANNKI SUUNTAUKSEN KYT 5241 
KUOPIO PARANTAMINEN 1380 
2000 
08112 NT 569 	02-01 73 73-31 OLJYSORATIEN 7,0 9.3 880 2 TIEN 	RAK 11,4 KM KA. 10066 
VEP4KALAIITI-KAAVI SUUNTAUKSEN 10.0 1.2 880 SILLAN 	RAK 1 KPL '(NYT 5566 
JUANKOSKI. 	KAAVI PARANTAMINEN 7.5 0.9 880 1380 
4140 
1381 360 
08005 NT 	536 	01 73 79-81 SORATIEM 7,0 6.0 560 1 TIEN 	RAK 6.0 KM KA. 6288 
TAHV0LANllKt-KOHNJSLAHTI SUUNTAUKSEN SILLAH 	PAR 1 KPL K(T 989 
LEPPNVIRTA PARANTAMINEN 1980 2650 
1381 2450 
08012 NT 	659 	03-05 73 79-80 SORATIEN 65 12.3 270 0 SORATIEN 	PAR 12,3 KM KA. 5113 
NEITUR!-K0RVEkPA RAKENTEEN KYT 3013 
VESANTO PA.ANTAM!NEN 1380 2100 
08019 NT 	82 	01-03 79 79-31 OLJYSORATIEN 7,0 13.1 490 3 S/KP-TIEN PAR 19.4 KM KA. 8242 
LAPINLA9TI-VARPAIJRVI RAKENTEEN 7.0 5.3 490 KÄYT 1842 
LAPINLA!4TI. 	VARPAISJARVI PARANTAMINEN 1380 4650 
1981 1750 
08033 VTS 	218 79 79-30 KEVYEN 	LIIK 0 KEV 	LI!K 	VÄYLÄ 3.2 KM KA. 2484 
KANGAS-KOLJONVIRTA TURVALLISUUS KEV 	LI1K 	ERITA 4 KPL KÄYT 784 
IISALMI JÄRJESTELYT 1980 1700 
08056 PT 	16105 	01 73 79-30 TAAJAMA- 10.0 2.3 2350 1 S'KP-TIZN 	PAR 3.4 KM KA. 3463 
PIELAVEDEN 	KKN 	P7; JÄRJESTELYT 10.0 1.1 2350 KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 4,3 KM KÄYT 1563 
PIELAVESI TIEVALAISTUS 2.6 KM 1980 1300 
08058 NT 	7693 	10 79 79-80 SORATIEN 6.5 4.8 500 1 SORATIEN 	PAR 4.8 KM KA. 3728 
NIEMISKYLA-KILJRUESI RAKENTEEN 6.5 2.0 500 S/KP-TIEN 	PAR 2.0 KM KÄYT 2228 
KIURUVEI PARANTAMINEN YKSITYIST 	JÄRJ 6.8 KM 1380 1500 
08409 NT 	5861 	01-02 74 79-90 SILLAN 7,0 0.6 400 0 SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 1714 
AITTOKO3KEP4 	SILTA PARANTAMINEN TIEN RAK 0.6 KM KÄYT 114 
SONKAJÄRVI / 	UUSIMINEN 1390 1600 
09415 VT 	17 02-03 79 79-90 SILLAN 8.2 0.2 4000 0 SILLAN 	PAR 1 KPL K4. 3690 
JÄNNEVIRRAN SILTA LAATUTASON KYT 1150 
SIILINJÄRVI. 	xuoPio PARANTAMINEN 1380 2540 
TIE- 	JA 	VESIRKENNUSLAIT03 7 	2 1 	M 	E 	N 	P 	1 	0 E 0 H J 	E 1 	N 	A 1980 	- 	1986 SILJ 	
52 
PYMS 14.101980 KUSTANNUST4SOJ TR-INO. 	275 L10211 
PIIR1 KUOPIO 
HANKE H4KKEEN 	NIMI 	* HANKETIEDOT * KUSTONHUK5ET ISATIECOT 
* * 
MRO TIE,TIEOSAT 	IMI.KLJ'INAT 	* SUU4N RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONPI TOIMENPITEET * V'JODEI KUST. 
* VALN AIKA TYYPPI LEV P17 AUTOJA YHT NIMI MR * (10)0 	NK) 
08002 KT 	75 07-08 80 80-82 OLJYSORATIEN 8.0 6.5 1100 1 OS/KP-TIEN 	PAR 8.0 KM KA 8700 
SYDNMAA-SJMMALNGAS RAKENTEEN 9.0 3.7 900 TIEN 	RAK 3,5 KM 1390 1700 
HILSIA PARANTAMINEN 9.0 0.7 300 1391 5000 
1982 2000 
08009 NT 	561 	05-39 79 80-82 SORATIEN 7.0 15.0 250 1 SORATIEN 	PAR 15.0 N .A. 9400 
VRASLAHTI-RUUTANA RAKENTEEN 1390 3700 
PIELAVE3I. 	KIURUVESI PARANTAMINEN 1381 3500 
1382 2200 
08010 NT 	588 	11-14 7.3 80-33 SOSATI2N 7.0 20.0 130 0 SORATIEN 	PAR 20.0 KM KA 8000 
KOI RAKOIKI - ISSAKNPAA RAKENTEEN 1980 500 
SONKAJARYI. 	UT6ARA NTANINEN 1391 2000 
1382 3100 
1993 2400 
08035 NT 	65? 	03-0 SJ 30-31 SORATIEN 65 12.3 370 0 S0ATIEN 	PAR 12. 1300 
KEITELE-TOSSAVANLAHTI RAKENTEEN SILTA 	RUNPIUKSI 2 P_ 1390 1100 
KEITELE PARANTAMINEN 1331 800 
03036 NT 554 	06-07 79 80-31 S0RATIEN 7.0 9,6 360 1 SORATIEM 	PAR 9.6 KM KA. 3020 
KIVINKI-SVI RAKENTEEN 1990 1550 
PIELAVESI PARANTAMINEN 1991 1450 
08069 NT 	551 	01-02 79 80-81 AJ0HEUVOLIIK 10,0 04 1300 0 TIEN 	RAK 0.8 KM KA. 2500 
HAMINALAHDEN LIITTYM TURVALLISUUS 80 0.4 1300 LIITT 	KANAVOIN 1 KPL 1380 2300 
KUOPIO JÄRJESTELYT 1381 200 
08079 NT 582 /03-07 30 80-32 SORATIEP4 7.0 10.0 490 2 TIEN 	RAK 6.0 KM KA. 8650 
VARPAISJARVI-JUMINEN SUUNTAUKSEN 7.0 4.1 490 SORATIEM 	PAR 3.1 KM 1330 300 
VARPAISJRVI PARANTAMINEN 10.0 0.6 490 KEV 	LIIK 	YNYLA 2.6 KM 1931 4350 
10,0 0.5 1700 LIITTYNAN 	PAR 7 KPL 1982 4000 
08097 NT 586 	02 73 80-82 LJYSORATIEN 8.0 4.3 1100 1 TIEN RAK 5.3 KM KA. 5100 
SUURISUD-MATALALANTI SUUNTAUKSEN 8.0 1.0 1100 1390 950 
IISALMI PARANTAMINEN 1381 2650 
1982 1500 
08089 NT 	573 	II 79 80-91 TAAJANA- 10.0 1.2 1600 2 TIEN 	RAK 1.8 KM KA. 2200 
KAAVIN 	KESKUSTA JMRJESTELYT 10.0 0.8 550 KEV 	LIIK 	VYL 1.2 KM 1380 1050 
KAAVI 1981 1150 
1------ - - - - - - - - - - - - - - 
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 11 E N 	1 0 E 0 H J E L M A 	1980 - 1986 
	 sl .. 0 	53 
PYM' 	14.10.1980 	 KUSTANNUSTASOI TR-IND. 275 
LTO2 II 
PIIRI: KUOPIO 
HANKE HANKKEEN 	NIMI 	* HAHKETIEDOT • KUST4PNUKSET 	_1STIEDOT 
* * 
MRD TIE,TIEOSAT,N!N1.KUNNAT 	• SUUNN 	RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL OMN TOIMENPITEET * VIOOET KUST. 
* VALM 	AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI M4RA * (1000 	MK> 
08114 YT 	5 160-161 79 	80-81 KEVYEN 	LIIK 8 KEV 	LIIK 	VYL 5.3 KM K4. 3600 
HILTULAHLAHTI-JYNKKA TURVALLISUUS KEV 	LIIK 	ERITA 2 KPL 1380 950 
KUOPIO JARJESTELYT YKSITYIST 	JARJ 5.3 KM 1381 2650 
08116 NT 539 	05 79 	80-81 OLJYSORATIEN 7.0 2.2 420 0 OS/KP-TIEN PAR 3.3 KM KA. 3300 
LITMAMKI-VEHMERS4LMI SUUNTAUKSEN 7.0 1.? 420 TIEN 	RAK 1.7 KM 1980 1830 
VEHMERSALMI PARANTAMINEN 7.0 0.8 680 KEV 	LIIK 	VYLA 1.0 KM 1981 1650 
7,0 0.2 680 
08118 NT 	539 	01-02 30 	80-32 OLi YSORAT IEN 7.0 9,5 390 2 0S/KP-TIEH 	PAR 9.3 KM K 6800 
KYLNALAHTI-NIITTYLAHTI SUJNTAUKSEN 1380 1300 
KUOPIO PARANTAMINEN 1391 3750 
1992 1750 
08003 KT 	75 08-13 8') 	81-83 OLJYSORATIEN 3,0 24.3 850 3 OS/KP-TIEN 	PAR 22.8 KM KA. 11600 
SUNNALA9KANCAS-HANKANAKI RAKENTEEN TIEN 	RAK 1.5 KM 1381 1050 
HILSIA. 	RAUTAVAARA PARANTAMINEN LIIK 	TURV 	JARJ 8 KPL 1382 6350 
YKSITYIST 	JARJ 24.3 .M 1383 4200 
08011 NT 554 	01-06 80 	81-83 SORATIEN 7.0 30.0 230 1 SORATIEM 	PAR 33.0 KM KA. 10600 
KISSAKUUSI-KIVIMAKI RAKENTEEN 7.0 3.0 230 1991 1000 
TERVO. 	KARTTULA. 	PIELAVESI PARANTAMINEN 1382 5000 
1383 4600 
08014 YT 	5 201 90 	81-82 N0-.MOL- 	TAI 6.5 1.8 6500 41 TIEN RAK 2.0 KM KA. 4900 
PUIJONRINTEEN 	JA 	KELLOLAN- 4-KAI3T 	TIEN 10.0 0.2 6500 1981 2500 
DENTIEN 	ERITASOLIITTYMIEN RAKENTAMINEN 1382 2400 
RAMPPIJARJESTELYT 
KUOPIO 
08020 NT 534 	03-06 73 	91-84 SORATIEN 6,5 20.6 250 2 SORATIEN 	PAR 20.6 KM KA. 10000 
TAHVOLAMMAKI-VUORINEN RAKENTEEN 1981 1000 
LEPPAVIRTA PARANTAMINEN 1992 3000 
1983 4000 
1984 2000 
08034 NT 	7695 	08-09 80 	81-82 SORATTEN 6.5 9.7 300 0 SORATIEN 	PAR 9.0 KM KA. 3550 
KALLI0KYLA-ILIENISKYLA RAKENTEEN TIEN 	RAK 0.7 KM 1981 800 
KIURUVESI PARANTAMINEN 1982 2730 
08037 NT 	569 	03-04 80 	81-82 TARJAIIA- 10.0 1.1 1300 1 OS/KP-TIEH 	PAR 1.2 KM (4. 2000 
JUANKOSKI-PUUKKOMAKI JARJESTELYT 8.0 0.1 1300 KEV 	LIIK 	VAYLA 3.4 KM 1991 700 
JUAHKOSKI TIEVALAISTUS 1.2 M 1392 1300 
TIE- JA 	VESIRAXENNUSLAITO3 T 	0 1 	N 	E 	N 	P 	1 	D E 0 H J 	E L M A 1980 	- 	1986 SIIU 	54 
PVN 14.10.1990 KUSTANHUSTASOI TR-IHD. 	275 1T0211 
PIIRI' KUOPIO 
HANKE HANKKEEN NIMI 	* HANKETIEDOT * KUSTANNUKSET LISATIEDOT * * 
MRO TIE.,TIEOSAT.NINI.KUMHAT 	4 SUU'IN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL CNN TOIMENPITEET • VUODET KUST. • VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI • (1000 	NK) 
08057 PT 	16081 	- 	01 80 81-92 TAAJAMA- 8.0 1.5 5600 4 OS/KF-TIEN PAR 2.1 KM KA 3100 
KIURUVE)EN 	KKIH 	PT. JARJESTELYT 8.0 0.6 5600 KEV 	LIIK 	VYLM 2.1 KM 1331 1100 
KIURUVESI 1982 2000 
08063 NT 587 	01 80 81-82 TAAJAMA- 9,0 1.5 2200 1 ØS/KP-TIEN 	PAR 2.0 KM KA. 1700 
KANCAS-SUURISUO JAJESTELYT 12.5 0.3 2200 KEV 	LIIK 	VYL 1.3 KM 1391 1100 
IISALMI 8.0 0.2 2200 1982 603 
08120 NT 586 	03-05 80 91-33 DLJYSORATIEN 7.0 11.5 750 3 TIEN 	RAK 11.5 KM KA. 10000 
MATALALANTI-S0NKAJRVI SUUNTAUKSEN YKSITYIST 	JARJ 11.5 KM 1931 800 
IISALMI. 	S0NKAJRVI PARANTAMINEN 1382 3700 
1983 5300 
08412 NT 573 	09 80 81-82 SILLAN 7.0 1.0 770 0 TIEN RAK 1.3 Kl' KA. 2100 
MELTTUSEN SILTA PAANTAMIHEN SILLAN RAK 1 KPL 1331 300 
KAAVI / 	UUSIMINEN 1382 1300 
08419 NT 563 	07 81 81-82 SILLAN 0 SILLAN 	PAR 1 KPL K4. 1603 YS1T41,1 
PELTOSALMEN K»NTØSILTA PARANTAMINEN 1331 200 
IISALMI / 	UUSIMINEN 1382 1400 
08025 NT 577 	04-06 81 82-84 SORATIEN 7.0 11.2 430 2 TIEN 	RAK 10.0 KM KA. 8500 
NILSI-VARPAISJARVI SUUNTAL'KSEN 7.0 7,8 430 SORATIEN 	PAR 9.0 KM 1992 1230 
V#RPAISJMRVI, 	NILSIA PARANTAMINEN 7.0 2.0 430 DS/KP-TIEH PAR 2.0 KM 1993 4150 
1984 3150 
08039 NT 	567 	03 81 82-83 OLJYSORATIEN 7.0 3.4 700 1 TIEN 	RAK 3.6 KM KA. 3500 
VMSTIHNIENI-MUURLJVESI SUUNTAUKSEN 7.0 0.2 700 SILLAN 	PAR 2 KPL 1392 500 
JUANKOSKI PARANTAMINEN LIITTYMMN 	PAR 2 KPL 1383 3000 
08040 NT 572 	01 81 82-83 SORATIEM 6.5 5.5 770 1 SORATIEN 	PAR 5.5 KM KA. 2000 
TUUSHIE'II-0MTAANP4IEMI RAKENTEEN 7,0 1.0 770 bS'KP-TIEN 	PAR 1.0 KM 1392 800 
TUUSNIEMI PARANTAMINEN KEV 	LIIK 	VMYLN 1.0 KM 1983 1200 
08041 NT 5731 	01-05 81 82-84 SORATIEN 6.5 22.4 350 2 SORATIEM 	PAR 26.7 KM KA 8500 
NT 506 09 RAKENTEEN 7.0 4.3 420 1382 2150 
KAAVI-SIVAKKAV.-LUIKONLAHTI PARANTAMINEN 1983 4250 
KAAVI 1984 2100 
08042 VT 	5 146-147 82 82-83 AJONEUVOLIIK 1 ERITASOLIITT 1 KPL KA 5300 
HURUSLANDEN 	RflN 	T1EJRJ. TURVALLISUUS 1382 1200 
VARKAUS JÄRJESTELYT 1383 4100 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 T 0 1 M E P4 	1 0 E 0 N J E L P1 4 	1980 - 1986 
	
SI'U 	55 




HANKE HANKKEEN 	NIMI * HAHKETIEDOT * KUSTANNUKSET 	LISATIEDOT • 
HRO TIE.TIEOSAT.P4!NI.KUMNAT • 	SUUWN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL OHN TOIMENPITEET * VUODET K'JST. 
* 	VALN AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI P1RM • (1000 	MK> 
08088 VT 5 	 203-206 81 82-83 AJONEUVOLIIK 10,0 14,0 9750 12 TIEN RAK 6.5 KM KA. 6000 
VUORELA-TERVAPURO-SII- TURVALLISUUS KEV 	LIIK 	VMYLM 5.0 KM 1982 1700 
LINJARVI JÄRJESTELYT TIEVALAISTUS 14.0 KM 1983 4300 
SIILXNJ#RVI 
08423 PT 	16083 	01 80 82-83 SILLAN 6.0 1.5 220 0 SILLAN RAK 2 KPL KA. 2200 
KONNEKOSKEM SILTA PARANTAMINEN TIEN RAK 1.5 KM 1982 700 
RAUTALANPI / 	UUSIMINEN 1983 1500 
08021 NT 	545 	 06-10 81 83-85 SORATIEN 7,0 23.5 320 0 SORATIEN 	PAR 23.5 KM KA. 9400 
KERKONKQSKI-YESANTO RAKENTEEN 1383 2000 
VESANTO 	RAUTALAMPI PARANTAMINEN 1384 5000 
08028 PT 16129 	01-02 
#MERIKK4-VIEREM 
VIEREN 
08039 NT 5603 	 01-02 
LAUKKALA -VAARASLAHTI 
PIELA VESI 
08046 NT 3822 	01-02 
NATALALAHT 1 -MADES.4LM 1 
IISALMI 
08051 NT 5641 	 06 
NT 564 07-08 
P0RSNMAKI - IT IKKASALN 1 
IISALMI 
08067 NT 578 	 01-02 
MAJ ALAHT 1-PALONURMI 
NILSIM 
09073 NT 537 	 04-07 
PUUTOSSALMI-VENMERSALNI 
VENNERSALMI 
08077 NT 5512 	01 
TERVO-PIRTT IMMK 1 
TERVO 
1985 
91 83-84 S0RAT1EH 6.0 4.9 220 0 SOR#TIEH PAR 8.2 KM KA. 
RAKENTEEN 6.0 4.4 220 TIEN 	RAK 3.6 KM 1383 
PARANTAMINEN 6.0 2.5 140 1394 
81 83-84 SORATIEM 6.0 9.6 270 0 SORATIEN PAR 9,6 KM KA. 
RAKENTEEN 1383 
PARANTAMINEN 1994 
92 83-84 SORATIEN 6.0 12.0 470 0 SORATIEN PAR 12,0 KM KA. 
RAKENTEEN 1983 
PARANTAMINEN 1984 
91 93-34 SORATIEN 6.0 6.9 420 2 SORATIEN PAR 12,0 KM KA. 
RAKENTEEN 7.0 5.1 	• 420 1983 
PARANTAMINEN 1384 
81 83-94 SORATIEN 	6.0 8.0 
RAKENTEEN 
PARANTAM I NEN 
91 83-85 SORATIEN 	6.0 8.2 
RAKENTEEN 6.5 6.9 
PARAP4TAN 1 NEN 
82 83-84 SORATIEN 	6.0 5.3 
RAKENTEEN 
PARAHTAM 1 NEN 
300 	0 SORATIEN PAR 	8.0 KM KA. 
1383 
1984 






























TIE- 	JA VESIRAKEHP4USLAITOS T 0 1 	M 	E 	N ? 	1 	0 E 0 14 	4 	E L N A 1380 	- 	1986 sivu 	56 
PVM: 14.101980 KUSTANNUSTSOI TR-IND. 	275 LTO21I 
PIIRI; KUOPIO 
HANKE HAKKEEH 	NIMI 	1 4ANKETIEDDT * KUST4NNUKSET ISTIED0T • * 
NRO TIE.TIEOSAT,NIPII.KUMNAT 	* 	SUUMN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL CNN TOIMENPITEET • VUODET KUST. * VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MNR * (1000 	MK) 
08007 YT 	5 161 80 84-85 AJOHEUVDLIIK 1 ERITASOLIITT 1 KPL K.4. 4000 
LEVSEN ERITASOLIITTYNN TURVALLISUUS 1984 1000 
KUOPIO J1RJESTELYT 1985 3000 
08026 NT 506 /07-09 22 84-86 SORATIEN 70 12.1 320 1 SORATIEN PAR 12.1 KM KA. 6300 
SIVAKKAVAARA-POI4JOIS-K#R- RAKENTEEN 1994 1300 
JALAN 	PIIRIN 	RAJA PARANTAMINEN 1985 4600 
KAAVI 1986 400 
08047 NT 5822 	02-07 83 84-85 SORATIEM 6,0 25.3 270 1 SORATIEN PAR 26.1 KM KA. 8000 
MADESALMI-JUMIHEN RAKENTEEN 1994 1600 
SOHKAJ*RVI,IISALMI,V#RPAISJ PARANTAMINEN 1395 4000 
1986 2400 
08049 NT 	5862 	01-0! 83 84-86 SORAT1EN 6.0 25.4 250 2 SORATIEN PAR 25.4 KM KA 10000 
P0R0NKI-JYRKKA RAKENTEEN 1334 2000 
S0NKAJRVI PARANTAMINEN 1385 5000 
1386 3000 
08050 NT 	5821 	01-03 83 84-35 SORATIEN 6.5 5.3 400 2 SORATIEN PAR 12.0 KM KA, 4000 
LAPIHLANTI-PLLIKS RAKENTEEN 6.0 3.4 400 1394 2000 
LAPIHLAHTI PARANTAMINEN 6.0 3.3 400 1985 2000 
08052 NT 564 	01-06 83 84-86 SORATIEN 6.0 26.2 220 0 SORATIEN PAR 28.6 KM KA 10000 
VIANT0-K0TIKYL RAKENTEEN 6.0 2.4 220 1384 1000 
IAANIHKA.LAPINLAHTI..IISALMI PARANTAMINEN 1985 5000 
1996 4000 
08055 NT 	5611 	01-02 82 84-84 SORATIEN 6.5 8.7 410 1 SORATIEN PAR 12.0 KM KA 2000 
RUUTANA-KIULUNMKI RAKENTEEN 6.5 2.7 410 1994 2000 
IISALNI-PIELAVESI PARANTAMINEN 6,5 0.6 410 
08060 PT 	16425 	01 82 84-85 TAAJAMA- 8.0 1.5 1650 3 133,'KPTIEN 	PAR 3.1 KM K4. 3400 
NILS1N 	KK;N 	PT JMRJESTELYT 10.0 0.8 1650 SILLAN PAR 1 KPL 1394 1300 
NILSIN 10.0 0.4 1650 KEV 	LIIK VMYL 2.3 KPl 1985 2100 
8.0 0.2 1650 
08061 NT 560 	01-03 92 84-85 SORATIEN 6.0 22.0 230 1 SORATIEN PAR 22.0 KM KA. 5300 
JYLH-SAARELA RAKENTEEN 1394 1500 
PIELAVESI PARANTAMINEN 1385 3800 
08068 NT 5701 	01-03 82 84-85 SORATIEN 6.0 10.6 280 SORATIEN PAR 13.1 Kpl PIA. 4000 
LASTUK0SKI-VENAHAHO RAKENTEEN 6.0 2.5 280 1994 1700 
JUANKOSKI. 	NILSIM PARANTAMINEN 1985 2300 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
08064 NT 560 	 04-08 
S#ARELA-PI IRIN RAJA 
KEITELE. PIELAVESI 
08066 P1 16349 	01-05 
KNRSNMAKI-KEYRI TTY 
VARPAISJARVI. HILSIA 
08072 NT 5761 	 01-03 
Ml 5762 04 
PAJ ULAHT 1-VALKE 1 SKYLA 
HILSIA 
08073 111.508 	 06-07 
VIITANIEMI-PK PR 
JUANKOS'( 1 
08076 NT 536 	 02-05 
KONI4USLAHT 1 -RASLN 
LEPPAVIRTA. VEHMERSALMI 
	
82 85-86 SORATIEN 	6.0 13.3 
RAKENTEEN 6.0 	1.3 
PARANTAMINEN 
82 83-86 SORATIEN 	6.0 12.7 
RAKENTEEN 5.5 10.2 
PARANTAMINEN 5,5 4.4 
84 85-86 SORATIEN 	6.5 9.8 
RAKENTEEN 65 3.2 
PARANTAMINEN 6.5 2.3 
83 85-86 SORATIEPI 	6,0 12.3 
RAKENTEEN 6.0 1.3 
PARANTAMINEN 
93 85-8? SORATIEN 	6.0 22.2 
RAKENTEEN 
PARAHTArI 1 NEN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 T 0 1 M E N P I 0 E 0 N J E L M A 	1980 - 1986 
	
SIVU 	57 




HANKE HANKKEEN 	NIMI 	- HANKETIEDOT 6 KUSTANNUKSET 	LISNTIEDOT 
• * 
NRO TIE.TIEOSAT.NIMI.KU.INAT 	* SUUMII RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUOOET KLJST. 
6 VALM AI!(A TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI NARA 	• (1000 	MK) 
08080 NT 535 	 04 80 84-85 SOTATIEN 6.0 142 250 1 SORATIEN 	PAR 14.2 	KM KA. 3600 
LANPERILA-HIRVILAHTI RAKENTEEN 1384 1400 
KUOPIO PARANTAMINEN 1385 2200 
08086 KT 	69 	 16 ao 84-85 bLJYSORATIEN 8.0 1.? 1400 0 TIEN 	RAK 1.? 	KM KA. 2100 
TOHOLAHDEN 	S.-TOHOLAHTI SUtJNTAUKSEN 1394 1000 
RAUTALAMPI PARANTAMINEN 1985 1100 
08045 P1 	16273 	01-02 84 85-86 SORATIEN 60 4.4 130 0 SORATIEN 	PAR 8.2 	KM KA. 2000 
PELLOSNAKI-PUUTOSSALMI RAKENTEEN 60 2.2 130 1985 500 
KUOPIO PARANTAMINEN 6.0 1.1 130 1396 1500 
6,0 05 130 
08054 P1 	16185 	01 83 85-97 SORATIEN 7,0 40 300 1 SORATIEN 	PAR 13.0 	KM KA. 7000 
VIEREMN-KAUPPILANMNKI RAKENTEEN 6.0 3,8 300 1985 500 
VIEREMA PARANTAMINEN .0 2.2 300 1986 4000 
7.0 2.0 300 JAN 2500 
08059 NT 3613 	 03-07 
	
93 85-87 SORATIEN 	6.0 26.8 	300 	1 SORATIEH PAR 	26.9 KPl K4. 	 10000 
LAUKKALA-HAUTAKYLA RAKENTEEN 1385 	1000 
KIURUVESI. PXELAVESI 
	
PARANTAN 1 NEN 
	
1986 5000 
JAN 	 4000 
160 0 SORATIEN PAR 14.6 KM KA. 4700 
160 1985 1200 
1386 3500 
150 1 3ORATIEN PAR 27.3 KPl KA. 3000 
130 SILLAN 	PAR 1 KPL 1985 1000 
150 1386 2000 
440 0 S0RATIEN PAR 15.3 KM KA. 5300 
440 1995 2100 
440 1986 3200 
260 0 SORATIEN PAR 13.6 KM KA. 4000 
260 1985 1000 
1986 3000 




TIE- 	JA VESIRAKENNUSLAITOI T 	3 1 	1 	E 	N 	P 	1 	0 E 	0 14 	J 	E L 	M 1380 	- 	1986 S!'J 	59 
PVMI i4.10.i0 KUSTANNUSTAS8 TR-IND. 	275 
LTO2II 
PIIRI KUOPIO 
HANKE -- 	HANKKEEN NIMI 	* HAHKETIEDOT * KUSTANNUKSET ISAT1EDOT 
• $ 
NRO TIE.TIE3SAT,HIMI,KUNHAT 	• SUUNH RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL OHN TOIMENPITEET $ VJ0DET KUST. 
* VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MAR 	* (1000 	MK) 
-- 09093 NT 	551 	15 81 85-83 TAAJAMA- 8.0 0.8 1150 1 S/KP-TIEN PAR 1.5 KM KA. 2500 
VESANNON KK JARJESTELYT 9.0 0,7 1150 KEV 	LIIK 	VAYLA 1.5 KM 1985 2500 
VESANTO 
08004 NT 	548 	01-07 83 86-87 OLJYSORATIEN 7.0 29.0 550 1 OS.'KP-TIEN 	PAR 30.0 KM K. 12000 
PELTOLA-ETELALANTI RAKENTEEN 7.0 2.0 550 SILLAN 	RAK 1 KPL 193 10:30 
KARTTtA. 	SUO$4ENJOKI PARANTAMINEN JAA 11000 
08048 NT 5822 	08-10 85 86-3? SORATIEN 6.0 9.2 200 0 SORATIEN 	PAR 14.6 KM K4. 7000 
JUNIHEN-KORPIJARVI RAKENTEEN 6.0 2.9 200 1986 500 
VARPAISJARVI. 	RAUTAVAARA PARANTAMINEN 6.0 2.5 200 JAA 6500 
08053 NT 	5641 	01-05 95 86-8? SORATIEN 6.0 18.7 240 1 SORATIEN 	PAR 22.6 KM KA. 50)0 
PUKARA-RSANMAKI RAKENTEEN 6.0 3.9 240 1986 1000 
PIELAVESI. 	IISALMI PARANTAMINEN J 4000 
(18065 NT 576 	01-03 84 86-8? OLJYS0RATIEN 7.0 13.4 520 3 DS/KP-TIEN PAR 13,4 KM KA. 5300 
PYYKANGAS-KOIVUNAKI RAKENTEEN 1936 1300 
SIILINJsRVI PARANTAMINEN JAA 4000 
08071 PT 	16057 	01-05 85 86-87 SORATIEN 5.5 13.0 130 0 SORATIEN 	PAR 24.? KM KA. 3300 
KORTEMAEN PT RAKENTEEN 5.5 11.7 130 1936 1000 
KIURUVESI. 	PIELAVESI PARANTAMINEN J 000 
08074 NT 	573 	04-06 85 86-8? SORATIEN 7.0 16.9 300 2 TIEN RAK 16,9 KM KA. 10000 
RAUVANTAIPALE-PK PR SUUNTAUKSEN 1386 2000 
KAAVI PARANTAMINEN JAA 8000 
08081 NT 555 	05-08 83 86-37 SORATIEN 6.0 17.8 280 0 SORATIEN 	PAR 17.3 KM KA. 3400 
HIRVILAHTI-PULKONKOSKI RAKENTEEN 1396 2000 
MAANINKA. 	KUOPIO PARANTAMINEN JAA 1400 
08100 VT 3 	203-206 86-91 MO-.MOL- 	TAI MOL 14.3 9000 19 TIEN 	RAK 14.3 KM KA. 50000 
VUORELA-SIILINJARVI 4-KAIST 	TIEN 1386 7600 
SIILIHJARVI RAKENTAMINEN JAA 42400 
09422 PT 	16209 	03-04 94 86-87 LOSSIN 6.0 1.0 240 0 SILLAN RAK 1 KPL K4. 6000 
AKKALANSALNEM SILTA KORVAANINEN TIEN 	RAK 1.0 KM 1986 500 
LAPINLAHTI SILLALLA JAA 5500 
1-- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA 	VESIRAKENNUSLALTOS T 	3 1 	M 	E 	N 	P 	1 0 	E 0 N 	J 	£ 1. 	II 	A 13O 	- 	1986 SIVU 	59 
PVMI 14.10.1980 KUSTANHUST4SO: TR-IND. 	275 LT')211 
PIIRI' KESKI-SUOMI 
HANKE HANKKEEN 	NIMI * NANKETIEDOT * KJSTANNUKSET LISTIED0T 
* * 
NRO TIE,TIEOSAT.NIMI,KUNNAT SUUMH 	RAK. )4ANXKEEH UUSI TIE KVL ONH 	TOIMEHITEET * VUOOET K'JST. 
• 	VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT 	NIMI MRA * (1000 	MK) 
09399 KA. 


























09070 NT 76 76-80 UUOEN 	TIE- 70 130 500 TIEN 	RAK 13.0 KM KA. 16326 
YLAPA-HILM0MLAHTI YHTEYDEN SILLAN RAK 1 KPL KYT 12291 
KANNONKOSK 1 RAKENTAM 1 NEN 1380 4035 
09061 NT 637 	02-04 78 77-81 LJYSORATIEN 10.0 6.2 2300 8 	TIEN 	RAK 7.4 KM KA. 14355 
TI.ITUSP3HJA-VIHTAVUORI SUUNTAUKSEN 7,0 1.9 500 KYT 7742 
LAUKAA PARANTAMINEN 1390 3313 
1981 2700 
09014 NT 637 	02 79 78-81 KP-TIEP4 10,0 3.5 2700 2 	TIEN 	RAK 3.0 CM KA. 1081? 
SEPPLMKANGAS-TIITUS- SUUNTAUKSEN RISTEYSSILTA 1 KPL KYT 7251 
POHJA PARANTAMINEN YKSITYIST 	JRJ 2.? KM 1980 2966 
LAUKAA, 	JYVSKYL 1981 600 
JYVASKYLH 	MLX 
TIE- JA VESIAKENNUSLAIT0S T 0 1 	1 	E 	H 	P 	1 	0 E 0 H J 	E L 	P1 	. 1380 	- 	1986 SI''J 	60 
PVM 14.10.1980 KUSTANNUSTASOI TR-IHD. 	275 LTO2II 
PIIRI' KESKI-SUOMI 
HANKE HANKKEEN 	NIMI 	$ NANKETIEDOT * KUSTNUSET ISTIED0T 
* 1 
NRO TIE.T!EOSAT.NINI.KUNNAT 	$ SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL OHH TOIMENPITEET * VUODET K!JST. 
* VAL AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MA4R 	* (1000 	MK) 
09013 YT 	13 73 79-80 UUDEN 	TIE- 8.0 10.9 800 TIEN 	RAK 10.9 KM KA. 9680 
MIKKELIN 	PIIRIN 	RAJA- YHTEYDEN KYT 5513 
LIEVESTJORE RAKENTAMINEN 1980 4162 
TOIVAKKA. 	LAUKAA 
09024 NT 78 78-90 KAUTTAKULUN 3.0 0.6 2000 SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 6325 
JMSH LMNTINEN 	SIS4MMTU- TIE- 	JA 	KATU TIEN 	RAK 0.6 KM KI'T 4670 
LOTIE JJESTELYT KEV 	LIIK 	VAYLN 0.6 KM 1333 1655 
J AMSM 
09002 NT 79 79-83 UUDEN 	TIE- 70 122 500 TIEN RAK 12.2 KM KA. 12000 
HUOPAMANLAHTI-HANNILNSALMI YHTEYDEN KYT 1112 




09016 NT 603 	01 73 79-80 KAUTTAKULUN 10.0 0.4 2600 2 TIEN 	RAK 0.5 KM KA 1747 
VIISKULPIAN 	RISTEYS-JAN3H TIE- 	JA 	KATi 10.0 0.2 2400 LIITT 	KANAVOIN 1 tFL KYT 523 
LANT. 	SIS. 	TULOTIE JRJE3TELYT 85/KP-TIEM 	PAR 0.2 KM 1980 1227 
JKMSA TIEVALAISTUS 0.4 KM 
09026 KT 	69 11 79 79-80 OLJYSORATIEN 8.0 0.9 800 3 83/KP-TIEH PAR 0.3 KM K. 3652 
HAREMAEN KOHDALLA RAKENTEEN KYT 384 
KONNEVESI PARANTAMINEN 1980 3268 
09062 NT 637 	04-35 73 73-83 OLJYSORATIEN 10.0 6.7 2200 9 TIEN 	RAK 6.5 KM KA. 13300 VIHTAVUORI-LAUKAA SUUNTAUKSEN ERITPSOLIITT 1 KPL <YT 4 




09086 NT 	3291/01 79 79-80 TAAJAMA- 8.0 1.8 550 0 TIEN 	RAK 1.8 KM KA. 2100 
KUNMOISTEN 	KESKUSTA JARJESTELYT KEV 	L1IK 	VYL 0.6 KM KAYT 390 
KUHMOINEN 1980 1110 
09101 VT 	4. 	YT 	23/235, 	231 19 79-94 KAUTTAKULUN 10.0 3.3 6000 5 TIEN 	RAK 5.0 KM KA. 30000 
PUMPERI-MATTILANNIElI 	JA TIE- 	JA 	KATi 6.5 1.0 £000 ERITASOLIITT 3 KPL KMYT 2132 
KELJO-TIKKA JARJESTELYT 9,0 0.8 6000 KEV 	LIIK 	ERITA 5 KPL 1980 7615 




1------_- - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- 	JA 	VESIRKENNUSLAIT0S T 	0 1 	.M 	E 	N 	P 	1 	0 E 0 14 	J 	E L 	II 	4 1980 	
- 	1986 SIVU 	1 
PVM 14.10.1980 KUSTAMNUSI4SO' TR-IND. 	275 
LTO2II 
PIIRI' KESKI-SUOMI 
HANKE HAHKKEEM 	NIMI HAHKETIEDOT 
* 1(USTNNUKSET ISTIEDOT 
* * 
NRO TIE,TIEOS#T,NIMI,KU4NAT 	* S'JUIN RAK. HANKKEEN UUSI TIE XVL CNN TOIMENPITEET 
* VUODET K'JST. 
* VALM AIKA TYYPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI I1R * (1000 	MK) 
09403 PT 	16913 	03 73 79-80 LOSSIN 6.0 0.8 150 0 SILLAN 	RAK 1 
KPL K4. 248 
KEMPPAALAIISALMEN 	SILTA KORVAAMINEN TIEN RAK 0.3 
KM KYT 454 
VIITASAARI SILLALLA 1980 2094 
09010 NT 6541 	01 33 80-81 SORATIEN 7.0 2.5 SORATIEN PAR 2.5 KM K4. 2220 SAARENSALNI-P1AARAJRVI RAKENTEEN 1980 300 
KINNULA PARANTAMINEN 
1981 1920 
09015 VT 4 	309 80 80-30 KEVYEN 	LIIK 8.0 3.0 3000 4 TIEN 	
RAK 2.8 KM 1(4. 2537 
TELEVAN LIITTYM-MNMMEH- TURVALLISUUS OS/KP-TIEN 	PAR 2.3 KM 
1380 2597 
SALMI J1RJESTELYT KEV 	LIIK 	ERITA 
1 KPL 
ANEK0SK 1 
09047 NT 616/02-04.0? 73 90-82 SORATIEN 7,0 10.3 400 1 SORAIIEN 	PAR 10.2 KM 1(4. 6890 
SURNAK#MGAS-P$IKKELIM 	PR RAKENTEEN 7.0 23 220 TIEN 	RAK 3.1 KM 1990 1163 
JOUTSA PARANTAMINEN 6.0 0.? 220 
1981 2350 
09085 NT 	646 	01-33 79 	80-30 OLJYSORATIEN 7,0 17.8 300 1 OS/KP-TIEN PAR 16.2 
KM K4. 3226 
HUMPPI-YLPAA RAKENTEEN TIEN 	RAK 1.6 KM 1980 
3226 
KARSTIJLA, 	KIVIJIRVI PARANTAMINEN 
09087 NT 347/06-08 90 	80-81 OLJYSORATIEN 7.0 16.1 720 0 US/KP-TIEH PAR 14.5 KM 1(4. 3353 
HÄMEEN PIIRIN RAJA-HAA- RAKENTEEN TIEN 	RAK 1.6 KM 1980 
950 
RALA PARANTAMINEN 1981 3000 
J 	MS 
09001 NT 	6112/01 80 	81-83 OHIKULKUTIEN 10.0 1.5 2600 0 TIEN 	RAK 
1.7 KPl K4. 9780 
VT 9-KUOKKALA RAKENTAMINEN 9.0 0.2 2600 SILLAN RAK 1 KPL 1991 
1000 
JYVSKYLN 	MLX, 	JYV1(SKYLM RISTEYSSILTA 1 
KPL 1982 4300 
YKSITYIST JARJ 1.7 KM 1383 3480 
0900? VT 	13 218-219 80 	81-81 KP-TIEN 8.0 13.4 400 0 OS/KP-TIEN PAR 13.4 KM KA. 2850 
KYYJRVI-KESKI-P0HJAN- RAKENTEEN 1981 2850 
MAAN 	PIIRIN 	RAJA PARANTAMINEN 
KYYJARVI 
09008 NT 603 	01 78 	91-92 KP-TIEN 8.0 2.2 2600 1 TIEN 	RAK 1.9 KM 1(4. 2650 
J1(NSH 	LP4T.3IS.TUL0TIE- SUUNTAUKSEN 1381 
650 
PNKL PARANTAMINEN 1982 2000 
J AMS 
TIE- 	JA 	VESIRAKENN'JSLAITOS T 	0 1 	1 	E 	M 	
P 	1 	0 E 0 H J 	E 1 	II 	A 1980 	- 	1986 SIVU 	62 
PYNI 14.10.1980 KUSTANNUSTASO' TR-IND. 	275 
LTO21I 
PIIRI' KESKI-SUOMI 
HANKE HANKKEEN NIMI 	$ HANKETIED0T 
• KJSTANNUXSET LISATIEDOT 
* 
NRO TIE.TIEOSAT,NINI.KUNNAT 	• SUU4N RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL OHN TOIMENPITEET 
* VUOC'El KUST. 
$ VAIN AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MR • (1000 	MK) 
09017 VT 	4 301 90 81-83 AJONEUVOLIIK 100 1.4 8600 2 TIEN 	RAK 1.3 KM K4. 6900 
PALOKAN 	ERITASOLIITTYMA TURVALLISUUS 8.0 0.6 2100 ERITÖSOLIITT 1 KL 1391 1000 
JYVSKYLN MLK JARJESTELYT KEV 	LIIK 	VYL 1.2 KM 1392 
4300 
KEV 	LIIX 	ERITA 2 KPL 1383 1600 
09025 NT 622 	01-03 91 91-83 LJYS0RAT1EW 7.0 10.0 1000 3 TIEN 	RAK 4,4 M K. 7500 
KETVELE-MULTIA SUUNTAUKSEN S/KP-TtEN 	PAR 5.2 KM 1981 
500 
KEURUU. 	MULTIA PARANTAMINEN SILLAN RAK 1 .PL 1382 3600 
1983 3400 
09044 NT 6403 	01 80 91-91 TAAJAMA- 8.0 0.8 1200 0 1S,'KP-TtEN 	PAR 02 
'KM KA. 2100 
NT 	6404 01 JMRJESTELYT KEV 	LIlIK 	VAYL 1.? KM 1331 2100 
LIEVESTUOREEN KESKUSTA 
LAUKAA 
09043 NT 	348 	08 80 81-81 TAA.JAMA- 8,0 1,5 1200 1 TIEN 	RAK 15 KM K4. 2600 
HAITTQ-ME0HSAARI JARJESTELYT KEV 	LIIK 	VMYLM 1.8 KM 1991 2600 
KEURUU SILLAN RAK 1 KPL 
09053 NT 622 	04-08 80 81-81 OLJYSORATIEN 6.5 23.5 430 2 OS/KP-TIEN 	PAR 23.5 KM KA. 4500 
MULTIA-VTMISKYLM RAKENTEEN 1981 4503 
MULTIA PARANTAMINEN 
09081 PT 80 81-82 7.0 4.3 500 TIEN 	RAK 4.7 KM KA. 4790 
MUURANE-SYMTSALO 10.0 0.2 500 RAUTAT ERITASO 1 KPL 1991 1200 
MUURAME. 	SMYNMTSALO 1982 3590 
09084 MI 	633 	05-08 $0 81-82 bLJYSORATIEN 7.0 15.9 350 2 OS/KP-TIEN 	PAR 15.5 KM K. 2930 
TIMPERSUNTTI-VAASAN P11- RAKENTEEN TIEN 	RAK 0.4 KM 1981 600 
RIN RAJA PARANTAMINEN 1392 2330 
PYLKNMKI. 	MULTIA 
09088 NT 	6301 	01-03 $0 81-91 OLJYSORATIEN 7,0 11.0 900 3 TIEN 	RAK 3.6 KM KA. 2600 
KANGASL4MPI -KUIKKA RAKENTEEN S/KP-TI EN 	PAR 7,9 KM 1381 2600 
JYVSKYLMN 	NLK PARANTAMINEN 
09005 VI 	4 301 81 82-84 KAUTTAKULUM 10.0 1.2 9600 0 TIEN 	RAK 1.0 KM KA. 9900 
LOHIKOSKENTIE-LOYLYJOKI TIE- 	JA 	1(ATU SILLAN 	RAK 1 KPL 1382 1000 
JYVASKYLA JARJESTELYT RISTEYSSILTA 1 'KPL 1983 4600 
KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1984 4200 
09043 NT 610/03 82 82-04 SORATIEN 7.0 6,1 430 1 TIEN 	RAK 3.0 KM KA. 10600 
SYVMLAHTI-KOROSPOHJA SUUNTAUKSEN SfRATIEN 	PAR 1.1 KM 1982 1000 
KORPILAHTI PARANTAMINEN 1983 5000 
1984 4600 
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TIE- 	JA 	VESIRAKENNUSLAITOS T 	0 1 	?l 	E 	N 	P 	1 	0 £ 0 14 	J 	E 	L 11 	A 1980 	- 	1986 SHU 	4 
PVM 14.10.1980 KLJSTAHHUSTASOT TR-1H0. 	275 
LT21l 
PIIRI' KESKI-SUON! 
HANKE HANKKEEN NIMI )4ANKETIEDOT 
• KUSTANNUKSET .I3ATIEDOT 
* * 
HRO TIE.TIEOSAT.NIMI,KUNP4AT * 	SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE XVI. ONH TOIMENPITEET • VUODET KUST. 
$ 	VALM AIKA TYYPPI LEV PIT 	AUTOJA YHT NIMI MAR $ (1000 	MK) 
O;032 PT 	16685/01 $1 83-94 SORATIEN 7.0 8.0 500 3 SORATIEN 	PAR 7,0 KM KA. 3200 
RUOKE-PALOKKA RAKENTEEN TIEN RAK 1.0 KM 1983 
700 
JYVSKYLN MLX PARANTAMINEN 1984 
2500 
09063 PT 	16579/01-02 81 83-84 SORATIEN 7.0 9.5 400 1 TIEN RAK 5,5 KM KA . 5500 
NARJUKAP4CAS_JL!OKSLAHTI SUJNTAUKSEH SORATIEN 	PAR 4.0 KM 1983 1200 
JMS. 	JMSNKOSKI PARANTAMINEN SILLAN 	RAK 1 KPL 1384 
4300 
09065 NT 636 	02-04 83-94 SORATIEN 7.0 12,0 290 1 SORATIEN 	PAR 120 KM K. 4500 
PYLKDNMMXI-KARSTULAH RAKENTEEN 7,0 1.5 290 TIEN 	RAK 1.5 KM 1383 1330 
KUNNAN RAJA PARANTAMINEN 1984 3500 
PYLKHMAKI 
09009 NT 618 	01-02 84 84-96 SORATIEN 7.0 14.5 350 l TIEN 	RAK 7.2 KM K#. 8400 
TOIVAKKA-RUUHIMAKI SUUNTAUKSEN SORATIEN 	PAR 7,3 KM 1384 aoo 
TOIVAKKA PARANTAMINEN 1395 4000 
1986 3630 
09027 VT 	13/205-206 83 84-95 AJOMEUV0LIIK 6,5 0,9 200 1 TIEN 	RAK 2.2 KM KA. 5500 
KUKONHIEKAH KOHDALLA TURVALLISUUS 7.0 0.7 1000 ERITASOLIITT 1 KPL 1994 1200 
SAARIJRVI JARJESTELYT 10,0 0,6 3500 KEV 	LIIK 	VYLM 21 KM 1985 4300 
RAUTAT 	ERITASO 1 <PL 
09028 VT 4/233-234 84 84-85 AJ0NEUVOLIIK 8.0 1.8 1000 2 TIEN 	PAK 1.8 KM K#. 5303 
HEVOSSAL0-KELJONXANAS TURVALLISUUS 13.0 1.5 6500 RISTEYSSILTA 2 KPL 1984 1330 
MUURAME. 	JYVSKYLA JARJESTELYT YKSITYIST 	JARJ 2.5 KM 1985 4300 
NOUSUKAIST RAK 1.5 KM 
09031 VT 23 	225 84 94-85 AJONEUVOLI1K 0 ERITASOLI1TT 1 KPL KA. 4000 
PETMJKVEDEPI 	ERITASOLIIT- TURVALLISUUS KEV 	LIIK 	VMYLA 0.4 KM 1984 500 
T?N JRJESTELYT 1985 3500 
PETK.J MVESI 
09034 VT 4 	220 83 84-85 XP-TIEN 9,0 9.0 2000 1 OS/KP-TIEN 	PAR 6.0 KM K. 6400 
KESKISENKANGAS-ARVAJA SUUNTAUKSEN TIEN RAK 3.0 KM 1384 1500 
KUHMOINEH PARANTAMINEN 1385 4900 
09037 NT 	611 	01 81 84-85 KEVYEN 	LIIK 3 KEV 	LIIK 	VAYLA 4.3 KM KA. 2400 
KELJ0NXANAS-KIWK0MAA TURVALLISUUS 1994 600 
JYV4SKYL. 	MUURAPIE JARJESTELYT 1985 1800 
35049 NT 610/04-07 81 84-85 SORATIEN 7.0 19.5 500 3 S'KP-T1EN PAR 12.5 KM XA. 6000 
KOROSPONJA-PAPPINEN RAKENTEEN TIEN 	RAK 2.0KM 1984 1300 
LUNAHKA. 	KORPILAHTI PARANTAMINEN SORATIEN 	PAR 5.0KM 1985 4700 
J OUTSA 
- - - - - - - - - - - - - - 
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PVM 1410.1980 KUSTANNUSTASOI TR-IHO. 	275 LT3211 
P1 IRII KESKI-SUOMI 
HANKE HANKKEEN 	NIMI HANETIEDOT * KISTANNUVSET .IS.TIECOT 
• 
HRO TIE.TIEOSAT,NIMI.KUNNAT * 	SUUNH RAK. HANKKEEN UUSI TIE KYt. 0'4N TOIMENPITEET • VJ0DET KUST 
$ 	VALI AIKA TYYPPI LEV PIT AJTOJA YHT NIMI MAAR • (1000 	M) 
09405 NT 612 	06 83 64-85 LOSSIN 6.5 0.2 SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 3000 
VUOKSENSALMEN 	SILTA KORVAANINEN /KP-TIEN 	PAR 0.1 KM 1994 500 
LUHAHKA SILLALLA 1985 2500 
09022 KT 69 	10-12 84 85-86 OLJYSORATIEN 7.0 16.5 700 2 0S/KP-TIEN 	PAR 13.5 KM KA. 7000 
KONHEVESI-KIVISALMI RAKENTEEN TIEN RAK 3,0 KM 1395 1300 
KONNEVESI PARANTAMINEN 1986 6000 
09023 NT 624/02-06 84 85-87 SORATIEN 70 26.5 350 1 S0RATIEN 	PAR 25.0 KM KA. 9000 
PETJAVESI-MULTIA RAKENTEEN TIEN RAK 1.5 KM 1385 1000 
MULTIA. 	PETJVESI PARANTAMINEN 1336 4000 
J 4000 
09030 YT 	4 229-230 84 85-86 AJONEUVOLIIK 1 ERITASOLIITT 1 KPL KA. 4090 
KORPILAHDEN ERITASO- TURVALLISUUS KEV 	LIIK 	VYL 0.5 KM 195 500 
LIITTYM JÄRJESTELYT 1986 3500 
KORPI LAHTI 
09033 NT 604 	03-04 
REK0LA-VIHATTI 
JMSNK0SKI 
09035 VT 4 
ALVAR 1-LOI KOSKEMT IE 
J YVSKYL 
09051 NT 760 	15-16 
ALVAJRVI-PIHTIPUDAS 
P IHTI PUDAS 
09055 NT 645 	05-07 
SUMIAIHEN-MATILANVIRTA 
SUMIA INEN 
09402 PT 16729 	01 
KANTOLANSALMEN SILTA 
LAUKAA 
09406 PT 16837 	01 
MATOSALM 1 
SAARI JÄRVI 
82 	85-85 	OLJYSOPATIEN 	7.0 	7.0 ISO 	3 	OS/KP-TIEH 	PAR 6.0 KM KA. 
RAKENTEEN TIEN 	RAK 1.0 Kl1 1985 
PARANTAMINEN KEV 	LIIK 	VÄYLA 1.0 KM 
84 	85-92 KAUTTAKULUN 	22.0 	5.3 12000 	TIEN 	RAK 5.3 KM KA 
TIE- 	JA 	KATU ERXTASOLUTT 3 KPL 1385 
JäRJESTELYT RAUTAT 	ERITASO 3 KPL 1986 
SILLAN 	RAK 3 KPL J4ä 
500 2 	bS/KP-TIEN 	PAR 10.5 KM KA. 
TIEN 	RAK 1.8 KM 1385 
1986 
300 5 	SORATIEN 	PAR 3.5 KM KA. 
TIEN 	RAK 3.0 KM 1995 
1986 
200 1 	SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 
200 TIEN 	RAK 1.3 KM 1395 
1986 
SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 
SORATIEN 	PAR 0.1 KM 1385 
1986 
82 85-86 OLJYSORATIEN 	7.0 12.3 
RAKENTEEN 
PARANTAM 1 HEN 
84 85-86 SORATIEN 	7.0 11.5 
RAKENTEEN 
PARANTAM 1 NEN 
82 85-86 LOSIN 	7,0 1.4 
KORVAANINEN 	8.5 0.1 
S ILLALLA 
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PIIRII KESKI-SUOMI 
HANKE HANKKEEN NIMI * HANKETIEDOT $ KUSTANNUKSET LISATIEDOT • 
NRO TIE,TIEOSAT,NINI,KUPINAT • 	SUUNH RAK. HANKKEEN UUSI 	TIE KVL CNN 	TOIMENPITEET • VUODET KUST. * 	VALM 	AIKA TYYPPI LEV 	PIT AUTOJA YHT 	NIMI KR 	* (1000 	MK) 
09052 NT 	760 	 12-14 83 86-97 ØLJY$ORATIEN 7.0 	10.3 450 1 	OS/KP-TIEN PAR 8.8 	KM KA. 7800 
MUURASJRYI-ALVAJ4RVI RAKENTEEN TIEN 	RAK 1.5 	Kpl 1996 1000 
PIHTIPUDAS PARANTAMINEN JM 6800 
09057 NT 634 	12-13 84 86-87 LJYS0RATIEH 7.0 	4.4 1200 1 	OS/KP-TIEP4 PAR 1.3 	KM KA. 3500 
KARSTULA-HUNPPI SUUNTAUKSEN TIEN 	RAK 3.1 	KM 1986 700 
KARSTULA PARANTAMINEN JM 2800 
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TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	T 3 1 M E N 	1 ) E 0 H .1 E 1 P1 4 	1380 - 1986 	 SIVU 	68 
PYMI 	14.10.1980 	 KUSTANHUSTASO TR-IND. 275 10211 
PIIRI VAASA 
HANKE HANKKEEN NIMI HANKETIEDOT • KUST4NNU.SET 	L!STIEDOT 
* * 
NRO TIE.TIEOSAT.MIMI,KUNNAT S'JUNN 	RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL OHN TOIMENPITEET e VUODET KUST. 
* VALM 	AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MRA 	* (1000 	MK) 
10030 NT 	660 	01-05 73 	78-81 SORATIEN 7.0 22.4 370 2 SORATIEN 	PAR 22.4 KM KA. 10365 
SIIPYY-TRSKVIK RAKENTEEN KYT 3990 
KRISTIINAHKAUPUHKI PARANTAMINEN 1980 1375 
1981 5000 
10042 NT 	724/01-04 78 	78-81 OLJYSORATIEN 8.0 9.6 1500 3 TIEN 	RAK 11.9 KM KA. 19023 
VA#SA-ALSKAT SUUNTAUKSEN 10.0 2.3 1500 EPITASOLIITT 1 KPL KÄYT 9863 
VAASA. 	NUSTASAARI PARANTAMINEN SILLAN 	RAK 1 KPL 1383 6360 
1981 2800 
10115 KT 	67 14 78 	78-30 TAAJAMA- 8.0 1.4 4800 28 KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 82 KM KA. 8110 
NT 	663 	12 JÄRJESTELYT 8.0 1.4 3000 TIEN 	R4K 2.9 KM KAYT 4726 
NT 690 05 SILLAN RAK 1 KPL 1990 3384 
KAUHAJOKI-KUUTTI ERITASOLIITT 1 KPL 
KAUHAJ OK 1 
10116 NT 6215 	04-06 73 	73-30 SOATIEN 7.0 13.7 320 4 TIEN 	RAK 13.7 KM KA. 13478 
PIHLAJAVESI-ÄHTÄNI SUUNTAUKSEN SILLAN RAK 1 KPL KÄYT 9773 
AHTÄRI PARANTAMINEN 1990 3700 
10035 NT 	741 	01-04 79 	73-81 OLJYSORATIEN 10.0 10.0 2500 8 TIEN 	RAK 10.1 KM KA. 12610 
PM4HÄIHEN-PIETARSAARI SUUNTAUKSEN ERITAS0LIITT 1 KPL KAYT 1345 
PIETARSAARI 	NLK.,KAUP. PARANTAMINEN RAUTAT 	ER!TASO 1 KPL 1990 6465 
KEV 	LIIK 	ERITA 3 KPL 1981 5100 
10037 KT 67/43-48 73 	79-83 OLJYSORATIEN 0.0 22.0 1120 19 TIEN 	RAI( 29.3 KM KA. 32310 
ALAHÄRPIÄ-YTTERJEPPO SUUNTAUKSEN 10.0 5.7 1120 SILLAN 	RAK 2 KPL KYT 1850 




10044 NT 	694 	13-17 73 79-81 OLJYSORATIEN 8,0 21.8 1500 10 OS/KP-TIEH 	PAR 219 KM KR. 17700 
SEIHÄJOKI-PERSEtNÄJOXI RAKENTEEN KÄYT 4820 
SEINÄJOKI. 	PERÄSEINÄJOKI PARANTAMINEN 1980 7130 
1981 5750 
10059 NT 665 	01-09 79 	79-80 SORATIEN 7,0 8.4 550 3 SORATIEN 	PAR ii..? KM K4. 9582 
LAPYMÄRTTI-KARIJOKI RAKENTEEN 8.0 3,3 550 SKP-TIEN PAR 2.1 KM KÄYT 3025 
KRISTIIHANKAUP.. 	KARIJOKI PARANTAMINEN 9.0 1.5 550 1990 6557 
10.0 0.6 550 
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TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS T 	0 1 	M 	E 	N 	P 	1 0 	E 0 N 	J 	E L 	M 	4 1380 	- 	1986 SIYU 	9 
PVK 14.10.1990 KUSTANNUSTASO; TR-INO. 	275 LTO2II 
PIIRI VAASA 
HANKE HANKKEEN NIMI HANKETIEDOT * KJST.4NUKSET LIsTIEDOr 
* * 
NRO TIE.TIEOSAT.NINI.KUNNAT • 	SUUNN RAK. HANKKEEN OliSi TIE KVL ONH TOIMENPITEET s V'JOOET KUST 
• 	VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AiTOJA YHT NIMI MMR 	* (1000 	MK) 
10062 NT 	711 	02-05 73 79-80 SORATIEN 7.0 29.4 230 3 SORATIEN 	PAR 29.4 KM KA. 5505 
LAPPAKANGAS-KUREJOKI RAKENTEEN KYT 2225 
KUORTANE.LAPUA.ALAJMRVI PARANTAMINEN 1980 3280 
10073 VT 8 	331-333 73 73-80 KAUTTAKULUN 10.0 0.3 13500 2 RAUTAT 	ERITASO 1 'PL KA. 6613 
JUNNILA-KOKKOLA TIE- 	JA 	KATU KEV 	LIIK 	VYL 1.9 KM KYT 2665 
KOKKOLA JÄRJESTELYT LIIKENNEVALOT 3 KPL 1990 3754 
LIITT 	KANAVOIN 2KPL 
10088 NT 7033 	03 79 79-90 SORATIEN 7.0 5.7 490 2 0RATIEM 	PAR 6.7 KM KA. 4207 
KITINOJA-HALKOSAARI RAKENTEEN 7.0 1.0 400 KAYT 507 
YLISTARO PARANTAMINEN 1380 3700 
10130 NT 	633 	09-14 90 79-91 OLJYSORATIEN 7.0 14.6 430 2 OS/KP-TIEN PAR 16.4 KM A. 
MYLLYNMKI-VTMISKYLM RAKENTEEN 10,0 2,8 430 KYT 24) 
HTARI PARANTAMINEN 1330 1860 
1981 5760 
10131 PT 	17297 	01 73 79-30 TAAJAMA- 9.0 1.9 2000 8 KEV 	LIIK 	VAYLA 2.7 KM KA. 7215 
ALAVUDEN 	KESKUSTAN 	TIET JARJESTELYT 10,0 0,? 2000 ERITASOLIITT 1 KPL KYT 920 
ALAVUS 8,0 0.4 2000 SILLAN 	RAK 2 KPL 2990 6295 
US/KP-TIEN 	PAR 3.0 KM 
10056 NT 8) 80-31 KAUTTAKULUN 7.0 1.2 120 700 RAJT#T 	ERITASO 2 .FL KA. 4545 
KAUHAVAN LNT.YHDYSTIE TIE- 	JA KATU 8.0 0.6 110 TIEN 	RAK 1.9 KM 1980 162.' 
KETOJAN YLIKULKUSILTA JÄRJESTELYT 1981 2925 
600 SORATIEN 	PAR 6.5 KPl KA. 5290 
600 bS/KP-TIEN 	PAR 1.3 KM 1380 1640 
1000 KEV 	LIIK 	VNYLA 0.8 KM 1982 3550 
1000 
400 1 	OS!KP-TIEN 	PAR 28.3 KM KA. 6450 
1330 630 
1291 5620 
900 3 OS/KP-TIEN PAR 17.2 KM K4. 12270 




10071 NT 730 	01-02 
ORAVAINEN-KINO 
ORAVA 1 MEN 
10046 NT 7421 	02-03 
KIVIPELTQ-MANNIKKI 
ALAJARVI. VINPELI 
10162 NT 696 	01-03 
PEPREIHJOKI-ALAVUS 
PERASEINAJOKI, ALAVUS 
80 80-91 SORATIEN 	7.0 6.5 
RAKENTEEN 	10.0 0,6 
PARANTAMINEN 7.5 0.5 
10.0 	0.2 
8080-81 OLJYSORATIEN 	7.0 19.3 
RAKENTEEN 
PARANTAM 1 NEN 
80 80-82 ØLJYSORATIEP4 8.0 9.2 
RAKENTEEN 8. 1 
PARANTAMINEN 
TIE- JA VESIRM(ENNUSLAITO. 	T 3 1 M E N P 	0 E 0 H J E L N A 	1980 - 1986 
	
SIVU 	70 
PVNt 	14.10.1980 	 KUSTANNUSTAS0 	TR-INO. 275 L7021 1 
PIIRIT VAASA 
HANKE HANKKEEN 	NIMI 1 HANKETIEDOT * KUSTANNUKSET 	LISATIEDOT 
• * 
NRO TIE.TXEOSAT.NIMI,KUMHAT S'JUWN RAK. I4ANKKEEN UUSI TIE KVL CNN TOIMENPITEET * VUOOET KUST. 
* 	VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI M4R 	* (1000 	MK) 
10163 NT 714 	06-07 79 80-91 SORATIEN 7.0 8.6 470 2 ÖS/KP-TIEN PAR 10.2 	KM KA. 4550 
SOINI-ITRONRAHTA RAKENTEEN 10.0 1.6 470 1980 1000 
SOINI PARANTAMINEN 1981 3550 
10032 NT 695 	06-09 80 81-83 SORATIEN 7.0 240 450 4 SORATIEN 	PAR 22,8 	KM 1(4. 10800 
KAIHASTO-JURVA RAKENTEEN TIEN 	RAK 1.2 	KM 199I 1300 
KAUHAJOKI,TEUVA..JURVA PARANTAMINEN 1382 5600 
1983 4200 
10053 NT 	6761 	01 80 81-82 OLJYSORATIEN 8.0 7.4 1000 7 0$/KP-TIEN 	PAR 12.3 	M KA. 6600 
PJELAX-HXRPIb RAKENTEEN 7.0 3.2 1000 1981 1800 
NARPIÖ PARANTAMINEN 8.0 1.0 1000 1382 4800 
10.0 	0..? 	1000 
10054 NT 7044 	01-02 
VL IL-ALANKO 
LAPUA 
10057 VT 8 
VAASAN YNDYSTIE 
VAASA 
10066 VT 8 	32! 
EDSEVN LIITTYMÄ 
PIETARSAARI MLX. 
10128 NT 7003 	01-02 
HARJULA-KAUPP ILA 
1 LMAJ 01(1 
10132 NT 696 	01-02 
JALASJRVEN KESK.TIEI 
J ALASJ ARVI 
10134 PT 17834 	01 
JURVAN KESKUSTAN TIET 
J URVA 
10022 NT 742/05-06 
YTTERESSE-$NTVM 
PIETARSAARI MLX. 
80 81-82 KAUTTAKULUM 	8.0 0.8 	2500 
TIE- JA KATU 
J4RJE$TELYT 
	
80 81-84 OHIKULKUTIEN 10.0 2.3 	7000 
RAKENTAMINEN 9.3 2.0 	7000 
81 81-82 AJONEUVOLIIK 
TURVALLI SUUS 
JJE3TELYT 
81 81-82 OLJYSORATIEN 7.0 10.3 	630 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
80 81-a2 TAJAMA- 	8.0 2.1 	3000 
JARJESTELYT 	10.0 0.7 	3000 
81 81-82 TAAJANA- 	8.0 	2..? 	1100 
J R .1 ESTE L 1 T 
83 82-83 OLJYS0RATIEN 10.0 5.3 	1400 
RAKENTEEN 	10.0 	1.4 	1400 
PAANTAM 1 NEN 
RAUTAT 	ERITASO 1 KPL KA. 6950 
KEV 	LIIK 	VYLA 0.8 KM 1)81 4.30 
TIEN 	RAK 0.8 KM 1382 2350 
TIEN 	RAK 4.3 KM K 45000 
ERITASOLIITT 3 KPL 1391 2500 
RAUTAT 	ERITASO 1 KPL 1982 15500 
LIITT 	KANAVOIN 3 KPL 1983 17000 
1994 10000 
1 	ERITASOLIITT 1 KPL KA. 4000 
1381 1500 
1982 2500 
2 	3S/KP-TIEH 	PAR 10.3 KM KA. 4700 
1981 1503 
1982 3200 
8 	KEV 	LIIK 	VYL 2.9 M KA. 2500 
0$/KP-TIEN PAR 2.8 KM 1991 700 
1982 1800 
1 	KEV 	LIIK 	VAYLN 2..? KM KA. 2200 
0S..'KP-TIEN 	PAR 2,7 KM 1981 700 
1992 1500 
1 	86/KP-TIEN 	PAR 6.7 KM KA. 4300 
YKSITYIST 	JRJ 6.7 KPl 1992 2000 
KEV 	LIIK 	VAYLA 1.5 KM 1983 2300 
1------ - - - - - - - - - - - - - - 
1------ - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKEMNUSLAITO3 T 0 1 	M 	£ 	N 	P 	1 0 	E 0 H 	J 	£ L 	M 	A 1930 	- 	1996 SI'J 	71 
PNt 14.10.1980 KUSTANNUSTASO: TR-IHO. 275 LTO2II 
PIIRI: VAASA 
HANKE HANKKEEN NIMI HANKETIEDOT * KUSTANNUKSET LISTIEDOT * * 
NRO TIE.TIEOSAT.NTMI.KUNNAT 	' SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE XVI. ONH TOIMENPITEET • VJO0ET k'JST. 
• VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI • (1000 	Mk) 
10028 NT 700 	01 80 82-83 OLJYSORATIEN 10,0 6.2 1600 5 OS/KP-TIEN PAR 6.2 KM KA. 6400 
KOSKENKORVA-ILMAJOKI SUUNTAUKSEN *992 2400 
ILMAJOKI PARANTAMINEN 1383 42 2 :i 
10047 VT 	16 23-26 81 82-83 OLJYSORATIEN 8.0 18.9 820 3 OS'KP-TIEN 	PAR *89 Xli K4 72 
HOISKO-K-SPR RAKENTEEN 1992 
ALAJRVI PARANTAMINEN 1383 51 
10052 NT 725 	01-32 81 82-93 OLJYSORATIEN 8.0 13.1 1000 3 OS/KP-TIEN PAR 131 KM KA 62 
SANDVIK-XOSKEBY RAKENTEEN 1992 2115 
MUSTASAAR1.MAKSAMAA..VYRI PARANTAMINEN 1383 3913 
10109 NT 	661 	03-05 81 82-83 SORATIEN 7,0 16.6 220 3 SORATIEN 	PAR 16.6 KM KA 8400 
ISOJOKI-KUVASKANGAS RAKENTEEN 1392 2600 
ISOJOKI PARANTAMINEN 1983 5900 
10141 NT 	7201 	01-02 81 82-83 SORATIEN 7.0 11.0 360 2 TIEN 	RAK 3.5 KM K. 6900 
IS0KYR-HYYPP SUUNTAUKSEN 8.0 1.1 360 SORATIEN 	PAR 3.6 KM 1332 2400 
ISOKYRÖ PARANTAMINEN 1383 450') 
10046 KT 66 	19-23 82 83-85 dLJYSORATIEN 8.0 18.6 1100 6 TIEN 	RAK 18.6 KM KA. *8400 
HPR-ALAVU$ SU'JNTAL'KSEM 1383 2030 
ALAVUS PARANTAMINEN 1994 9000 
1995 7400 
10048 NT 	664 	10-11 82 83-94 OLJYSORATIEN 8.0 5.9 1200 3 OS/KP-TIE$ PAR 7,6 KM KA. 5605 
LAPVXRTTI-DAGSMARK RAKENTEEN *0.0 1..? 1200 1383 2115 
KRISTIIMANKAUPUNKI PARANTAMINEN 1984 3490 
10107 NT 	273 	11-13 91 83-94 SORATIEN 7.0 15.4 340 1 SORATIEN 	PAR 15.4 KM KA. 6600 HULKKO-KARVIA RAKENTEEN LIITTYMNN 	PAR 2 KPL 1383 2100 JALASJRVI PARANTAMINEN 1984 4500 
10133 NT 	621 	09-10 90 83-83 LJYSORAT1EN 9.0 10.3 1500 5 OS/KP-TIEN 	PAR 10.3 KM KA. 
HTRI-MYLLYMK1 RAKENTEEN KEV 	LIIK 	VXYL 1.7 KM 1993 34C. AHTRI PARANTAMINEN YKSITYIST 	JARJ 0.8 KM 
RAUTAT TURVAL 0.1 KM 
10135 NT .6675 	01 8* 83-84 TAAJANA- 9.0 1.9 1300 6 OS/KP-TIEN PAR 3.8 KM KA. 42 
TEUVAN KESKUSTAN 	TIET JARJESTELYT 7.0 1.9 1300 KEV 	LIIK 	VAYLA 3,9 KM 1383 12 TEUVA 1994 28: 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M E N ? 
	0 E 0 H J E L M 	179) - 1986 	
SIVU 	72 
PYM 	14.10.1980 	
KUSTANNUSTASOI TR-IHc'. 275 LTO2II 
PIIRI VAASA 
s KUSTANNUKSET LISATIEDOT 




TIE.TIEOSAT,NINI,KUHNAT 	$ SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE 
KVL ONN TOIMENPITEET * VJ0DET KUST. 
(1000 	MK> • VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MAR * 




TIEN RAK 7.0 KM 1993 
1984 8000 
KAUHAJOKI PARANTAMINEN 
10154 PT 	17483 	01 82 83-84 TAAJAMA- 






NURNON KESKUSTAN TIET JÄRJESTELYT 
KEV 	LIIK 	VAYLA 
TIEVALAISTUS 
2.4 
2.4 (M 1384 2644 
NURMO 
10160 NT 	724 	07-10 92 83-84 SORATIEM 
6,0 20.1 250 2 SORATIEN 	PAR 20.1 KM KA. 
8300 
2300 RAIPPALU0T0-9JRKO8Y RAKENTEEN 1983 1984 6000 
MUSTASAARI PARANTAMINEN 
10161 NT 743 	02-05 82 83-85 LJYSORATIEN 
7.0 24.9 390 2 0S/KP-TIEN PAR 28.5 KM KA. 122)0 
1200 
EVIJRVI-TEERIJARVI RAKENTEEN 7.0 5.6 390 1993 1384 6000 
EVIJRVI. 	KRUUHUPYY PARANTAMINEN 10,0 1.2 390 1995 5000 7,5 0.6 390 
10403 NT 664 80 83-94 SILLAN 
10.0 0.5 840 SI(.LAN 	RAK 1 KPL KA. 3050 
950 
DAGSNARKIN 	SILTA PARANTAMINEN 8.0 0.3 
940 TIEN RAK 0,8 KM 1393 
1394 2100 
KRISTIIMAHKAUPUNKI / 	UUSIMINEN 
10033 NT 	717 	01-08 82 84-97 OLJYSORAT [EN 8.0 
20.6 1500 9 S/KP-TIEH 	PAR 18.0 KM (4. 39000 







10111 NT 	7276 	01-02 83 84-85 SORATIEPI 







10118 NT 	733 	01-03 83 84-85 TAAJAMA- 
10.0 60 3400 12 KEV 	LIIK 	VMYL 6. KM K. 5300 
KAUHAVAM 	KESK.TIET JÄRJESTELYT 





10136 NT 82 84-95 KAUTTAKULUN 
8.0 1.1 5300 4 SILLAN 	RAK 0.1 KM KA. 4441 
KURIKAN 	SIS.TULOT1E TIE- 	JA 	KATU 
TIEN 	RAK 









KURIKKA JARJESTELYT LIITT 	KANAVOIN 0,2 KM 
10139 NT 727 	03 93 84-95 KAUTTAKULUN 10.0 
0.7 1800 2 TIEN RAK 3.5 KM K. 6133 
UUDENKAARLEPYYN 	SIS.TULOTIE TIE- 	JA 	KATU 





1------ - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA 	VESIRAKENNUSLAITOS T 0 1 	M 	E 	N 	P 	1 0 	E 	0 H 	J 	E 1 	II 	A 1390 	- 	1996 SI?LJ 	73 
PVM 14.10.1980 KUSTAHMUSTASOI TR-IHD. 273 LTO2II 
PIIRI VAASA 
HANKE HANKKEEN NIMI HANKETIEDOT KUSTANNUKSET .ASTIED0T 
• 
HRO TIE,TIEOSAT.NIMI,KUNHAT 	* S!JU4N 	RAK. HHKKEE$ UUSI TIE KVL ONH TOIMENPITEET * VLJOOEI K'JST 
• VAL AIKA TYYPPI LEV PIT AJTJJA YHT NIMI MR 	• (1000 	MK> 
10139 NT 	7263 	02-33 83 84-85 SORATIEN 7.0 17.6 470 3 SORATIEN 	PAR 17.6 K.M K. 5439 
KAITS0R-SRKIM0 RAKENTEEN 1394 1739 
ORAVAINEN,VYRI,NAKSANAA PARANTAMINEN 1385 3701 
10142 NT 682 	01-03 83 84-85 SORATIEN 7.0 20.7 310 2 SORATIEN 	PAR 20.7 KM K. 10047 
TEUVA-BRNNBACK RAKENTEEN 1984 2644 
TEUVA PARANTAMINEN 1395 7403 
10143 NT 	6991 	01-02 83 84-95 S0RATIEN 7.0 3.2 300 1 SORATIEN 	PAR 6.3 KM K. 3172 
K0VER0-NNHIKKD RAKENTEEN 8.0 1.1 300 1384 1057 
LAPUA PARANTAMINEN 1385 2115 
10144 PT 	17647 	01 81 84-83 TAAJAMA- 8.0 1.3 2100 2 KEY 	LIIK 	VYLA 1.3 KM KA. 1903 
LAIHIAN KKN TIE JÄRJESTELYT 8S/KP-TIEN PAR 1.3 KM 1394 74.3 
LAINIA 1985 1163 
10103 PT 	1765? 	01 85 85-86 TAAJAMA- 10,0 4,7 1300 2 0S/KP-TIEN PAR 4.7 Kl1 KA. 5816 
ISOKYRbM 	KESK.TIET JäRJESTELYT 7.0 2.6 1300 SORATIEN 	PAR 2.6 KM 1335 2009 
1S0KYR KEV 	LIIK 	VäYLä 0.7 KM 1986 3307 
10145 NT 670 	06-08 83 85-86 SORATIEN 7,0 6.0 470 4 TIEN 	RAK 4.0 KM KA. 6300 
KAUHAJOKI-HUMMIJARVI SUJNTAUKSEH 7.0 4.0 470 SORATIEN 	PAR 6.0 KM 1935 1700 
KAUHAJOKI PARANTAMINEN 1396 4600 
10146 PT 	17393 	01 84 85-86 SORATIEN 7.0 7.0 400 SORATIEN 	PAR 7.0 KM KA. 5816 
POHJANLJONAN PT RAKENTEEN 9.0 1.5 400 aS/KP-TI!H PAR 1.5 KM 1985 1536 
ILMAJOKI PARANTAMINEN 1986 4230 
1014? T 684 	01-06 94 85-96 OLJYSORATIEN 7,0 24.7 640 3 OS/KP-TIEN PAR 24,7 KM KA. 11634 
TEIJVA-JURVA RAKENTEEN 1985 2686 
TE'JVA, 	JURVA PARANTAMINEN 1936 8943 
10149 NT 	741 	04-06 93 85-86 OLJYSORATIEN 7.0 17.0 840 2 OS/KP-TIEH PAR 17.0 KM KA. 7403 
LASSFOLX-PäN9MINEN RAKENTEEN 1385 2115 
PIETARSAAREN 	MLK. PARANTAMINEN 1386 5288 
20149 NT 744 	06-07 82 85-86 SORATIEN 7.0 8.8 270 SORATIEH 	PAR 8.8 KM KA. 4019 
EVIJäRVI-K-PPR RAKENTEEN 1985 1375 
EVIJäRVI PARANTAMINEN 1986 244 
10152 NT 702 	03 84 83-96 SILLAN 10.0 2.0 2600 1 SILLAN RAK 1 KPL KA. 5298 
MUNAKAN SILLAN KOHO. LAATUTASOPI TIEN 	RAK 2.0 KM 1395 1799 
HURMO PARANTAMINEN 1986 3490 
TIE- JA 	VESIR.KENP4JSLAIT0S T 3 1 	M 	E 	N 	D E 	0 14 	J 	E 1. 	M 	A 1390 	- 	1986 SIVU 	74 
PVM 14.10.1980 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 275 LT0211 
PIIRI: VAASA 
HANKE NA'KKEEN 	NIMI HNKETIED0T 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 KJSTNUKSET _1STIED0T 
* * 
NRO TIE,TIEOSAT,NINI,KUNNAT 	' SUUNH 	RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL CNN TOIMENPITEET • VUODET KUST. 
• VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MR 	* (1000 	MK) 
10130 NT 729 	01-02 83 96-3? TAAJAMA- 10.0 1.4 1730 2 S/tP-TIEN 	PAR 2.8 KM KA. 3172 
VOYRIN KESKUSTAN TIET JÄRJESTELYT 9.0 1.2 1730 KEV 	LIIK 	VAYL 1.4 KM 1996 1057 
VYRI 8.5 0.2 1730 J 2115 
10151 NT 	694 	10-11 84 86-97 OLJYSORATIEN 7.0 10.6 700 4 5S/KP-TTEN PAR 10.6 KM KA. 523? 
KALAK0SKI-PERSEINMJ0KI RAKENTEEN 1936 1996 
PERSEINJ0K1 PARANTAMINEN 3301 
10153 NT 664 	06-09 84 86-97 OLJYSORATIEN 7.0 21.0 570 4 OS/KP-TIEN PAR 21.0 KM 1(4. 7403 
IS0JOKI-DAGSMARK RAKENTEEN 1396 2415 
ISOJOKI. 	KRISTIINANKAU?. PARANTAMINEN J4 4999 
10164 NT 	7002 	01 84 96-97 SORATIEN 8.0 1.0 910 1 SILLAN 	RAK 1 KPL 1(4. 35)0 
VSTILA-HUIKULA SUJNTAL'KSEI4 8,0 1.0 810 TIEN 	RAK 1.0 P1 1936 1503 
ILMAJOKI PARANTAMINEN 5ORATIEN 	PAR 1.0 KW Ja4 2000 
RA'JTAT 	TURVAL 1 KPL 
10165 NT 	694. 	NT 	672 85 86-87 TAAJAMA- 8.0 2.5 2200 4 TIEN 	RAK 2.3 KM K 5500 
PERSEINJOEN KESKUSTA JÄRJESTELYT SILLAN 	RAK 1 KPL 1996 2030 
PER1iSEINJ0KI KEV 	L!IK 	VYL 1.5 KM J 3500 
10166 NT 	663 	07-88 85 86-8? SORATIEN 7.0 12,2 250 SORATIEN 	PAR 12.2 KM K. 6300 
KARtJQKI-PNTNHE RAKENTEEN 1936 2033 
KARIJOKI. 	KAUNAJOKI PARANTAMINEN J* 4000 
10167 NT 690 	03 85 86-97 8LJYSORATIEN 8.0 5.5 1100 4 0S/KP-TIEN PAR 5.5 Ui K. 3500 
MIETO-KURIKKA RAKENTEEN KEV 	LIIK 	VYL 5.3 KM 1996 1530 
KURIKKA PARANTAMINEN J4 2030 
10169 NT 6963 	01-03 83 86-3? SORATIEN 7.0 19.3 340 1 SORATIEN 	PAR 19.3 KM K. 9000 
PUTULA-KOURA RAKENTEEN 1936 2500 
ALAVUS. 	I4URMO PARANTAMINEN JAA 6500 
10170 YT 	8 402-433 85 96-87 KAUTTAKULU4 10.0 2.8 7000 3 ERITASOLIITT 2 KPL K. 8000 
K0KK0LA-PIISPAHNKI TIE- 	JA 	KATU TIEN 	RAK 2.8 KM 1986 2030 
KOKKOLA J4RJESTELYT RISTEYSSILTA 1 KPL JA 6000 
KEV 	LIIK 	ERIT4 3 KPL 
10171 NT 	687 	01-05 85 86-88 OLJYSORATIEM 7,0 21.0 340 1 TIEN RAK 14.0 KM 1(4. 13000 
KYLNP-PY0RNI SUUNTAUKSEN IS/KP-TIEN 	PAR 7.0 Kl1 1986 2000 
LAIHIA. 	JURVA PARANTAMINEN 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA YESIRAKENNUSLAITOS 
	





KUSTANNUST4SO: TR-IND. 275 LTO2I 1 
PIIRI: KESKI-POHJANMAA 
HANKE HANKKEEN NIMI NANKETIEDOT • KUSTA'JHUKET 	LISTIED0T 
* 
NRO TIE.TIEOSAT.NIMI,KUHNAT • 	SUUi4N 	RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL CNN 	TOIMENPITEET e VUODET KUST. 
• 	VALM 	AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT 	NIMI NNR * (1000 	MK) 
11399 KA. 
PIENEf4K0T 	TIETYOT 	TYL KYT 3694 
1390 469', 
1991 2323 























11064 NT 	784 	01-05 79 	77-80 SORATIEN 7.0 30.8 290 SORATIEN 	PAR 25.0 KM KA. 11795 
ALAVIESK#-YPPRj RAKENTEEN TIEN 	RAK 5.8 KM KAYT 8408 
ALAVIESKA.KALAJOKI.PYHAJOKI PARANTAMINEN 1990 3387 
11022 NT 80 78-91 UUDEN TIE- 7.0 7.0 340 TIEN RAK 14.0 KM KA. 22420 
YLIVIESKA-I4AAPAVESI YHTEYDEN 8.0 2.3 340 SORATIEN 	PAR 25.0 KM KAYT 8481 
YLIVIESKA. 	HAAPAVESI RAKENTAMINEN 10.0 0,6 340 SILLAN 	RAK 5 KPL 1980 8039 
1981 5900 
11013 KT 85 	13-16 79 	73-80 8LJYSORATIEN 8.0 10.4 lOuO 4 	OS/KP-TIEH PAR 19.0 KM KA. 9273 
VAASAN LMNIN RAJA-SAARI RAKENTEEN 10,0 9.6 1000 KEV 	LIIK 	ERITA 2 KPL KAYT 2471 
SIEVI PARANTAMINEN 1980 6802 
TIE- JA VESIRAKENHUSLAITOS T 0 1 	M 	E 	P4 	P 	1 	0 E 0 H 	J 	E 1 	M 	A 1980 	- 	1986 SIU 	7 
PYMI 14.10.1990 KUSTANNUSTASO; TR-IND. 	275 LTO2I1 
PIIRI; KESKI-OHJAi'IMAA 
HANKE HANKKEEN 	NIMI * HANKETIEDOT . KJSTA'NUY.SET L1ST1E00T 
* * 
NRO TIE,TIE0SAT.HIMI,KU4NPT SUU4N 	RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL CNN TOIMENPITEET * VJODET KUST. 
• VALA AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI ?iR 	• lOOO 
11034 NT 	763 	 05-07 79 79-80 SORATIEN 7.5 13.2 SC'RATIEH 	PAR 8.7 .M K 
KUOPPALA-TOLLI RAKENTEH TIEN 	RAK 4.5 CM <.YT 2441 
NIVALA PARANTAIIIIiEN 1990 279 
11042 PT 79 79-80 UUDEN 	TIE- 6.5 5.4 150 TIEN 	RA(( 7.2 M K. 2228 
VIRKKALAN 	PT YHTEYDEN 6.0 1.8 ISO KVT 
KAUSTI4N. 	VEIELI RAKENTAE4 13S. 123 
11071 NT 	789 	 01-04 79 79-80 SORATIEN 6.5 9.9 280 1 SORATIEN 	PAR 16.5 KM KA. 6590 
OULAINEN-PYHNHKOSKI RAKENTEEN 7.0 6.6 280 KAYT 3210 
OULAINEN. 	NERIJRVI PARANTAMINEN 1980 3310 
11414 PT 	18217 	02 79 79-80 SILLAN SILLAN 	RAK 0.1 KM K. 269 
PETJASKOSKE4 	SILTA 	TIE- PARANTAMINEN TIEN 	RA 1.4 < CYT 667 
JJESTELYIh2EN / 	UUSIMINTi. 19 2009 
OULAIHE4 
11028 NT 	7711 	 01 73 80-81 SORATIEH 6,5 4.8 220 2 SORATIEN 	PAR 3.5 KM K. 4150 
PEITS0-k'LVI SUJNTAUKSEN 7.0 0.9 220 TIEN 	RAK 3.2 $ 1990 1030 
KLVI PARANTAMINEN 9.0 0.7 SILLAN PAR 1 KPL 1381 3150 
10.0 0,3 
11041 NT 753 	 04-05 79 80-81 OLJYSORATIEN 9.0 3.4 520 2 OS/KP-TIEN PAR 3.4 KM KA 3300 
HAISUAN 	KK:N 	PTIEt 	JA MA- RAKENTEEN 8.0 0.1 520 SILLAN 	PAR 1 KPL. 1330 1050 
JASAARE 	SILTA PARANTAMINEN 1931 190 
HALSUA 
11043 PT 	18337 	01-02 78 80-81 SORATIEN SORATIEN 	PAR 6.7 KM KA. 4400 
TIMOHEN-NALILA RAKENTEEN TIEN RAK 3.5 KM 1990 1593 
NIVALA PARANTAMINEN 1981 2820 
11062 PT 	18047 	01 79 80-81 KEVYEN 	LIIK 7,0 1,2 0 KEV 	LIIK 	VMYLM 2.1 KM K. 1953 
KAUSTINTN 	KK;N 	KEVYFN 	LII- TLIRVALLISUJT KEV 	LIIK 	ERTTA 2 KPL 1910 
KEMIEEN 	JARJESTELY1 JRJE3I.1 0S/KP-111H 	P;tfr 1.2 Krl 1991 1303 
KAUST 1 NEN 
11063 PT 80 80-81 UUDEN 	TIE- 7,0 3,5 150 TIEN 	RAK 3,5 KM K. 1600 
PT 	KULKKUMMKI YHTEYDEN 8.0 0,6 150 SORATIEN 	PAR 0,8 KM 1990 500 
REISJARVI RAKENTAMINEN 1991 1100 
11066 NT 	760 	 09-10 80 80-81 OLJYSORATIEN 7.0 4.9 500 1 OS/KP-TIEH PAR 9.8 KM K4 3250 
NT 	7621 RAKENTEEN 8.8 4.0 500 1910 14.03 
REISJARVI-KESKI-SUONEN PARANTAMINEN 1331 1853 
PIIRIN 	RAJA 
REI SJ ARVI 
1------ - - - - - - - - - - - - - - 
1? 	O-I SILLHTI 	 ,u 	u. 	 ,.,, 	 . ,.. . 
	
PARANTAMINEN TIEN RAK 1.3 KM 	1990 	850 
/ UUSIMINEN KEV LIIK VYLR 	1.3 KM 	1381 2030 
300 	1 OS/KP-TIEN PAR 	53 KM K. 
SILTA RUNMUKSI 	1 KPL 	1931 
1992 
900 20 S/KP-TIEN PAR 50.0 KM K. 
330 	 1931 
900 1392 
1333 
1000 	1 OS/KP-TIEH PAR 	7.5 M 
1000 XEV LIIK V3YLN 	3.7 KM 	1391 
YKSIT1ST JARJ 	7.5 KM 	1332 
150 	0 TIEN RAK 	3.? KM 	K4. 
150 SILLAN RAK 1 KPL 	1331 
S/KI-1IN PAR 	0.3 KM 	I2 
190 	1 IIEN RAK 	9.5 KM 	K. 
1991 
1992 
1500 	0 TIEN RAI( 	3.4 KM 	KA. 
1500 S/KP-1IEH PAR 	1.? KM 	1991 
1500 	KEV LIIK VYI , 	1.8 KM 
1500 KEV L1 IK ER 11 1 KPt. 
1000 	4 3S/KP-TIEH PAR 1.7 <M 
1000 1382 
1000 1.993 
500 	0 SS/KP-TIEN PAR 	1.9 KPl KA 
























80 81-92 LJYS0RAT1EN 	7.0 5.3 
RAKENTEEN 
PARANTAM 1 NEM 
83 81-93 OLJYSORATIEN 8.0 44.9 
RAKENTEEN 	10.0 	3,2 
PAANTAMIN5N 	9.0 0.9 
79 81-82 OLJYSORATIEN 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
79 81-82 S0A1IEH 
SUJNTAUKSEH 
PARANT AM 1 NEN 
79 81-82 SORATIEM 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
83 81-81 TAAJAMA- 
JARJESTELTT 
83 82-83 OLJYSORATIEN 
RAKENTEEN 
PARANTAM 1 NE'r4 

















- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRKENNJSLAIT0S 	T 0 1 N E N P 1 0 E 0 H J E L N A 	1980 - 1986 	
SUU 	77 
PvN 	14.10.1390 	 KUSTANNUSTASOI TR-IHO. 275 
LTO211 
PI1RI KESKI-0HJAHNAA 
HANKE 	HANKKEEN NIMI 	* 	 HANKETIEDOT 	 * KJST44HUKSET 	.ISTIED0T 
* e 
NRO TIE,1IE0SAT.HINI,KUlNP.T . SUUHN RAK. 	HANKKEEN 	UUSI TIE 	KVL OHN TOIMENPITEET 	
* VUOSET 	KUST. 
• VALW AIKA TYYPPI LEV PIT 	AUTOJA YHT NIMI 	MRR * 	(1000 
MK) 
11069 NT 7714 	01-03 	83 80-92 SORATIEN 	7.0 10.7 	300 	1 S0#1IEH PAR 	
16.9 KM 	K 9233 
ALAVI IRRE-ROIKOLA RAKENTEEN 7.0 5.6 300 TIEN RAK 	
2.7 KM 	1390 	100 
LOHTAJA. KANNUS PARANTAMINEN 10,0 	1.6 	300 	YKSIIYIST JRRJ 19,6 KM 
	1391 4600 
8.0 	1.6 300 1992 	3300 




11023 NT 7392.0I 
ESKOLA-L EP 1 ST 
T0H0LAN 1 









ALAVI E SKA 
11072 NT 763 	01-04 
TOLLI -LASSILA 
NIVALA. HAAPAJRRVI 
11076 PT 18229 	02 
PT 18031 01 
0ULAISTKOSKI-T0QN4PER 
OUL Al N&'4 
11026 KT 85 	21-25 
KU0PPALA-NALISKYL 
NIVALA 
11058 PT 18243 	01 
LESTIJQVEH KK 
LESTIJVI 
TIE- 	JA 	VESIRAKEHHJSLAITOS T 3 1 	. 	E 	P4 	P 	1 	0 E 0 14 	J 	E 1 	$ A 
1993 	- 	1996 sIvu 	's 
PVMI 14.10.1980 KUSTAHNUS1S0 	
TR-IND. 275 
PIIRI: KESKI-POHJANMAA 




• 	SUU'IN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL DHH TOIMENPITEET • 'J03EI KJST 
* 	VALI AIKA T'YPPI LEY PIT AUTOJA YHT NIMI MR * (1000 	MK) 
11065 NT 83 82-84 UUOEN 	TIE- 70 16,1 120 1 
SORATIEN 	PAR 17.4 KM KA. 11500 
HAAPAJVI-VT 	4 YHTEYDEN 7.0 6,2 120 TIEN 	RAK 6.2 
KM 1382 2020 
PYHJRVI. 	PIHTIPUD#S RAKENTAMINE' RAUTAT 	ERITA$0 1 
KPL I33 44)0 
1994 4900 
11068 NT 	7781 	01 83 82-93 AJ3NEUV0LI1 7.0 0.9 0 LIITT 	
KAHAVOIN 1 FL K. 2650 
KRLAJOK1-NARKKINAIKKA TURVALLI3UJS 8.0 0.6 8/KP-TIEH 	PAR 1.1 Kl1 1932 
1100 
KALAJOKI JAAJES1ELYT 10.0 0.5 TIEN 	RAK 
0.9 KM 1993 1550 
RISTEYSSILTA 1 KPL 
11070 NT 81 82-83 UUDEN TIE- 7.0 6.1 200 0 TIEN 	RAK 6.1 KM K4. 5293 
TALUSKYLM-MERIJARVI YHTEYDEN 7.0 5.5 200 SORATIEN 	PAR 5.5 KM 1932 
2100 
ALAVIESKA. 	MER1JRVI RAKENTAMiNEN 7.0 0.2 200 1383 
3133 
11077 PT 	18083 	01 $1 82-82 TAAJAMA- 8.0 1.1 1 0S/KP-TIEN 	
PAR 1.1 M K 13)3 
PT 	ETELNKYL JÄRJESTELYT KE 	LIIK 	VYLN 3.9 KM 1962 
13)0 
KALAJOKI L!ITT 	KANAVOIN 1 (P 
KE 	LIIK 	ERITA 1 KPL 
11408 VT 	8 414 80 82-83 10,0 3.0 1950 2 OS/KP-TIEN 	PAR 32 KPL KA 2223 
SIIPONJOEN 	SILTA 	TIEJRJES- 12.5 0.? 1950 SILLAN 	RAK 1 KPL 1332 
10)0 
TELYINEEN KEV 	L1IK 	VYL 3.5 KM 1983 
1220 
KALAJOKI TIEN 	RAK 0.5 KM 
11416 PT 83 82-83 SILLAN 7.0 05 480 0 SILLAN 	RAK 1 
KPL K4 2182 
ANNALAN 	SILTA 	TlEJRJEST!- LAATUTASON TIEN 	RAK 0.5 Vrt 1332 
1330 
LYINEEN PARANTAMINEN KEV 	L114( 	VrtYLH 05 KM 1993 1132 
KANHUS 
11032 KT 	85 30-32 81 93-84 ØLJYSORATIEM 8.0 31.5 590 2 OS/KP-TIEN 	
PAR 11.5 KPl KA 6793 
KIELENP4IVA-PUUSAARI RAKENTEEN 1993 1700 
KARSAMKI PARANTAMINEN 1364 5090 
11073 PT 82 83-84 UUOEN TIE- 7.0 6.7 300 TIEN 	RAK 6.7 KM K. 24)0 PIRTTIRANT#-KOTILA YHTEYDEN 199 800 
NIVALA RAKENTAMINEN 1334 
1600 
11074 PT 81 83-84 UUDEN TIE- 6.5 3.9 200 TIEN 	RAK 3,9 KM K4. 2700 
NIKULA-PUUMALA YHTEYDEN 8.0 0.1 200 SILLAN RAK 1 KPL 1333 800 
KAUST1NEN RAKENTAMINEN 1384 1900 
11075 NT 82 83-94 KAJTTAKULUW 7.0 3.1 700 0 TIEN 	RAK 3.9 KM KA. 239') 
HA8PAYE3I-TERVAKA'RT0 TIE- 	JA 	IATJ 7.0 0.5 700 OS/KP-TIEN 	PAR 0.7 KM 1393 13)0 
HAAPAVE;I JAAJE3TELYT 7.0 0.5 700 LIITTYM!H 	PAR 2 KPL 1934 1383 
10.0 0.3 700 
1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 P E 14 ° 1 3 E 0 14 J E 1 II 8 




KUSTANNUS1ASO' TR-IHD. 275 
L 9)211 
P1 1I 	KESK1-0JNr.9A 
HHKETIED0T * KJST#HHUYSET 	LISATIEDOT HANKE HANKKEEN 	NIMI 	* 
NRO 
* 
T1E.TIEOSAT,NIMI,XUNNAT 	s 	SUUNI4 RAK. HMKKEEN UUSI TIE KVL 
01414 TOIMENPITEET 
* 
* VUODET KUST. 
• 	VALI AIKA TYYPPI LEV P11 AiTOJA YHT H1PII 
• (1000 	MK 
11079 NT 	7593 	01-36 82 83-95 SORATIEN 7.0 25.1 
210 1 SORATIEN 	PAR 13.1 KPl K 10000 
HAR1LA-S'RI RAKENTEEM 
TIEN 	RAK 12,0 KM 1393 1530 





11051 11 	7621 	01-05 8) 84-95 0LJYSJTIEM 7.0 14.7 
800 5 DS/KP-TIEN 	PAR 19.4 KM K. 9570 
KbYHMNPERA-NAP8JR,'1 RAKENTEEN 8,0 4.6 800 
1334 15)) 
RE1SJR"I. 	M8APAJRfl PARANTAMINEN 
1335 937) 
11090 NT 	778 	09 73 84-84 OLJYS0RT1EN 7.0 
1.4 1130 1 0S/KP-TIE)4 	PAR 3.4 M K 2200 
HAKALTI-V1SALA RAKENTEEM 1.0 1,0 1150 
YKSITY1ST 	JARJ 3.4 K 1394 22.30 
YLIVIESKA PARANTAMINEN 10.0 1.0 1150 
11091 NT 	756 	01 83 84-95 SORATTEN 7.0 
17.4 130 1 TIEN 	RAK 174 KM KA 70)0 
NT 	7531 01 RA(ENTEEH 
1334 20)0 
NT 	744 	08 PARANTAMINEN 
1785 §300 
SILLANP.-EVI JRVEH 	KUNP4AI4 
RAJA 
VETEL 1 
11082 KT 85 	26-29 83 84-85 OLJYSORATIEN 8.0 21.2 
400 1 IIS/KP-T1EH 	PAR 21.2 KM KA 9000 
NAL ISKi' 	-K IELENN1V RAkE8T€E 
1934 2300 
1935 6700 
11411 P1 	18331 	01 81 84-84 SILLAN 1.0 0.4 
1800 0 SILLAN 	RAK l KPL KA. 2280 
JAAKOLA'4 	SILTA 	TIEJARJESTE- LAATUTASON 
TIEN 	RAK 0,4 KM 1994 2290 
LYINEEN PARANTAMINEN 
KEV 	LIIK 	VAY 0.8 KM 
NIVAL 8 
11093 NT 	796 	01-05 83 85-96 OLJYS)RATIEN 8.0 28.0 
800 2 0S/KP-TIEN 	PAR 28.0 'M (8 14610 
KOTE-K)KKOVJORI RAKENTEEN 
1395 2230 
OULAII4E4, 	14R8JAEfl PARANTAMINE14 
1986 9430 
11084 NT 	793 	01-04 83 83-86 7.0 164 





11095 NT 759 	04-06 82 85-96 bLJYSORATIEH 8.0 6.1 
1000 2 S/KP-T1EH PAR 11.3 KM K 60)0 




11001 NT 	625 	04-05 82 96-97 SORATIEN 7.0 13.6 
250 1 SORA1EEN 	PAR 13.6 KM KA. 5500 
M8TTD14EH-KESKI-SUOMEN RAKENTEEN 7,0 1.0 250 OS/KP-TIEN 	
PAR 1.3KM 1936 2030 
PIIRIN 	RAJA PARANT8M1NEF 
JA 3500 
PERHO 
TIE- JA ES1aKENNUSLal1o5 	T 0 1 	E N 	1 0 E 0 II J E L N A 	1980 - 1986 
	 SIVU 	33 
PVM: 	14 10 1990 	 KU5TAMH'JSl53' TR-1N. 275 
LT]? Ii 
P1 IR 1 	KESKI -POHJ AN 
HAN 1(E HANKKEEN 	NINI 	* NE11ED0T * (JSTHU5ET 	L1STIE30T 
1 1 
NRO TIE.TIE0SAT,NIMI.KUNPT 	* SUUN RA( H8NKKEEN UUSI TIE KVI CNN TOIMENPITEET $ YJOSE1 KUST 
• VAL1 I(R TYYPPI LEV PIT AUT)J YIY MIN! 1R $ (1030 	' 
11002 NT 	774 	07-09 84 86-9? LJYS)RATIiN 7.0 16.3 520 3 
0S/KP-IIEN 	PAR 17.8 M KA 5203 
RA'JT1O-TYNK RAKENTEEN 8.0 1.5 570 SILLAN 	PAR 3 
KPL 1936 1 503 
KALAJOKI PARANTANIMEN KE 	LIIK 	VAYL 
1.5 KM JAA 3700 
11086 NT 	7682 	01-02 84 86-8? S0ATIEN 7.0 10.5 
SORAIIEM 	PAR 7.5 kPl KA 3530 
OKSAVA-PARKKILA RAKENTEEN TiEN 	RAK 
33 <! 1336 1203 
HAPAJRVI PAANTA1INE4 
J; 2300 
11087 NT 	790 	01-06 83 86-8? SORATIEN 7.0 22.3 150 1 SORATIEH 	PAR 
22,3 KM KA 100:30 




11058 NT 	755 	06-11 83 86-88 L J YSORA 1 lE 7.0 30.0 400 2 SS/KP- TIEN 	
PAR 20. 3 KM KA 1223: 
KSAKAN05_T0i40LAND1 RAKENTEEN TIEN 	RAK 10.) M 1356 2033 
T3N0LAI. 	K.LVI. 	ULLAVA. PAANTA11NEN SILLAN 	RAK 3 <P JA 10233 
KAUST 1 PIEN 
11099 KT 85 	33-35 84 86-8? LJYS)RAT1EM 8.0 14.7 500 1 OS/KP-TIEN 	PAR 14.7 
KM KA. 7533 
PUUSAARI-OULUN PiIRIN 	RAJA RAKENTEEN 1356 2530 
KRSRNKI PARANTAMINEN JA 5330 
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA 	vESIRKEHNJSLAITOS T 3 2 	M 	E 	N 	P 	2 0 	E 	0 	14 	J 	E 	L 	M 	A 1380 	- 	1986 SIY 	Ii 
PVPU 14.10.1980 KUSTAHNUS1ASO; IR-IND. 	275 L10211 
PIIRI: OULU 
HAHKE HPKKEE'4I1 	* 1 (E11EC)T • JTUET 
• 
MRO TIE,TIE3SAI,M1M1,KU4NAT 	• $UU4N 	RAK. HANKKEEN UUSI 	TIE 	K1 QMH IOINENPITEET • 9JODEI KUST. 
* VALM AIKA TYYPPI LEV 	P11 	AUTOJA YHT NIMI 4R * ( 1030 	MK) 
12339 KA. 


























12001 VT 	4 365-366 91 76-32 KEYEH 	L112 26 KEY 	tUK 	ERITA 13 PL KA. 29594 
VI 	4 405-407 TUVALLIUJ KES' 	tuK 	V''L 25.3 KM KAYT 14234 
KEMPELE-HAUKIPUDAS JRJESTELYT KE' 	11 IK 	SILTA 2 KF. 1)9) 1900 
KENPELE. 	OULU, 	HAUKIPUOAS tIlIT 	kAHAVQ11 4 KEL 1)91 2400 
1932 2300 
12004 VI 	20 03-04 80 77-81 KEVYEN 	LI1K 8 YKSITYIST 	JARJ 9.9 Kl1 KA. 8597 
0ULU-J4LI TURVALLISUUS KEY tUK 	VAYLA 8.6 KM KAYT 5957 
OULU. 	KIIMINKI JARJESTELYT LIIK 	1URV 	JRJ 4.9 KM 1330 1230 
KEV 	LIIK 	ERITA 3 KPL 1381 1400 
12008 MI 	866 	01-08 79 79-91 DLJrSORATIEH 7.0 	46.7 	226 6 oS/KP-TIEH PAR 46.7 Kl2 KA. 7301 
SNKIKA4CAS-VAL1AK.RAJR RAKENTEEN 1T 3681 
KUUSAMO PARANTAMIr4E4 2983 2120 
1931 203) 
TIE- JA 	VESIRAKENNUSLAITO3 T 	3 1 	P1 	£ 	P4 	0 	1 	0 E 	0 H 	J 	E L 	P1 	A 1980 	- 	1986 SI'U 	3? 
PVN 14.10.1980 KUSTAHPIUS1ASOI TR-IN. 	275 L10211 
PIIRI: OULU 
HANKE HANKKEEN NIMI * HAP4KE1IEDOI * KJSIA4NUK9ET ISATIEDOT 
• * 
NRO TIE,TIEOSAT,HIMI.KUNHAT * 	SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL O.NN TOI1IENPI1EET • VUOOET k'JST. 
• 	VALM AIKA TYYPPI LEV FIl AUTOJA 4T NIMI MR 	• 1000 	M 
12010 IIT 	827 	04 79 79-30 OLJYSORATIEN 7.0 5.3 470 0 S/KP-TIEN 	PAR 5.3 M k. 2913 
RAUH1OM0JA-KORIVAARA RAKENTEEN KYT 993 
TYRHP4V. 	MUHOS PARANTAMINEN 1980 1923 
12011 KT 	86 18-20 79 79-90 0HIKUUI1Ei 8.0 2.4 1429 0 TIEN 	RAK 3.0 K Kg.. 1954 
VIHANTI 	KK RAKENTAMINEN 8.0 0.6 1429 LIITTYMAH 	PAR 3 KPL KAYT 772 
VIHANTI 1990 IO2 
12012 VI 	8 428-430 80 79-83 KEVYEN 	LIIK 8.0 1.9 20 KEV 	IIIK 	ERITA 8 KPL KA. 8932 
PIEHIHKI-PAIIIJOKI TURVALLISUU3 KEV 	L1IK 	VNYL 9.2 KM KAIT 2202 
RAAHE. 	PATTIJOKI JARJESTELY1 TIEVALAISTUS 2.7 KM 1980 3151 
LIlli 	KANAVOIN 3 KPL 1981 1151 
1383 23)) 
12013 Ml 	869 	06-09 73 79-30 S0RATIEN 7.0 66 266 2 SORAIIEN 	PAR 11.8 KM KA 5535 
MULTASH.PTH-SUORA.J.PTH RAKENTEEN 6.0 3.6 TIEN 	RAK 1.9KM KAYT 2342 
KUUSAMO PARANTAMINEN 7.0 1.5 266 LII1TYMNN 	PAR 0.7 KM 1380 2556 
6.0 1.1 
12014 VI 	5 366 79 73-80 SORAIIEN 7.0 10.6 393 4 TIEN 	RAK 5.0 KM 933 
YT 5 368-369 SUJNTAUKSEN 7,0 5.0 399 SORATIEN 	PAR 10.6 KM ÄYT 433? 
PATOHIEMI-LAPR PARANTAMINEN 1380 3761 
KUUSAMO 
12015 MI 	818 	01-04 73 79-80 SORATIEN 6.5 10.4 211 3 SORATIEN 	PAR 10.4 KPl KA. 5037 
PYNNT-TAVASTKENKM RAKENTEEN 6.5 2.5 211 TIEN 	RAK 2.5 KM KAYT 1754 
PYHHTÄ PARANTAMINEN LIITTYMH 	PAR 1 KPL 1990 3273 
12016 VI 	4 01 79 79-91 TIEN 	LIIKEN- 4-K 0.4 14400 TIEN 	RAK 0,4 1M KA. 3365 
LAAH1LA-1ULLIVAYL TEEHVLII'rS- KEV 	LIIK 	SILTA 1 KPL KAYT 1695 
OULU KYVYN 	L1SY3 KEV 	LIIK 	VYL 0.3 KM 1380 1483 1381 203 
12017 Ml 894 	06-07 79 79-80 SORAIIEH 6.0 9.6 235 0 SORA1IEN 	PAR 9.6 KM KA. 2335 
KAPR-METS4KYL RAKENTEEN KAYI 1433 
TAIVALK0SKI PARANTAMINEN 1380 932 
17018 P1 	18666 	01 79 79-80 SORAIIEN 6,0 3.6 489 2 SORATIEN 	PAR 6.3 KM KA 4455 
PAKOLA-TUPOS RAKENTEEN 8.0 3.3 489 SILLAN 	RAK 1 KPL KAYT 2937 
LIMIHKA PARANTAMINEN 1980 1459 
12019 NT 	806 	04-05 7979-80 SQRAIIEN 6.5 3.6 282 1 SORATIEN 	PAR 7.5 KM K4 2970 
RASIHPER-SAVAL0JA RAKENTEEN 6.5 3.0 282 TIEN 	RAK 1.1 KM KYT 1332 
RANTSZLA PARANTAMINEU 6.5 1.0 292 1980 1639 
6.5 0.8 282 
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	





KUSTANNUSIASOi TR-IND. 275 L102 *1 
PIIRII OULU 
HANKE HANKKEEN NIMi .. HANKETIEDOT K'JSTHUK9€T 	LIST!ED0T 
• 
NRO TIE.TIEOSAT.NIMI.KUNNAI 4 	SUUMN RAK. HP4KKEEH UUSI TIE KVL OHN TOIMENPITEET * VUODEI kJS1 
• 	VALM AIKA TYYPPI LEV P11 AUTOJA YHT NIMi MR P (1030 	MK> 
12020 NT 	9293/01-02 78 79-80 SORATIEN 6.0 8.9 102 0 SORAIIEN 	PAR 8.9 KM KA 5099 
KYLPlL-KUKK0LA RAKENTEEN '(NYT 319? 
MUHOS PARANTAMINEN 1980 190? 
12023 NT 	818 	05-06 83 80-91 S0A1IEH 6.5 16.0 264 2 SORATIEN 	PAR 17.2 KM KA 554? 
1AVA$1KENK-KESTIL RAKENTEEN l80 1512 
KEST1L, 	PYHNHT PARANTAMINEN *981 4033 
12024 Vi 	4 403 79 80-81 NO-.MOL- 	TAI HOL 7.7 TIEN 	RAK 8.8 KM KA. 24686 
YT 	4 405 4-KAISI 	TIEN 100 1.? RISTEYSSILTA 2 KPL 1993 12396 
LINNAHMAA-KELLO RAKENTAMINEN MOL 03 KEV 	LIIK 	ERITA 7 KPl. 1381 12600 
OULU. 	HAUKIPUDAS LIIK 	TURY 	JARJ 20 KM 
12025 KT 	78 lle-120 80 80-81 OLJYSORATIEN 7.0 13.0 361 0 S/KP-I1EN 	PAR 13.0 KM K 4460 
KAPR-SIIYIKKO RAKENTEEN *993 1943 
PUDASJRVI PARANTAMINEN 1391 2520 
12026 VT 	20 39-41 80 80-92 ØLJYSORATIEN 10.0 19.9 933 4 S/KP-TIEH PAR 19.9 KM K4. 14360 
KUOLIO-k'UUSAMO RAKENTEEN *0.0 1.1 933 TIEN 	RAK 1,1 KM 1330 1837 
KUUSAMO PARANTAMINEN *981 5700 
1992 6923 
12027 III 	8154 	01 80 80-81 KEVYEN 	LIIK 7.0 2.0 858 3 OS/KP-1IEN 	PJR 2.0 KM K 2225 
KEMPELE-ROININEN TURVALLI3ULJ KEV 	LI1K 	ERIIA 1 KPL 1390 525 
KEMPELE JARJESTELYT KEV 	LI 11< 	YAYLA 2.1 KM 1 931 1700 
TJEVALAISTU9 2.0 KM 
12028 NT 	803 	01 80 80-81 SORATIEN 6.0 6.0 230 0 SORATIEN 	PAR 6.1 KM KA. 2120 
LESKELA-OJAKYLA RAKENTEEN 6.2 0.1 230 1990 *102 
PIIPPOLA PARANTAMINEN 1982 10*8 
12031 PT 	28775 	/03 80 80-82 UUDEN 	TIE- 5.5 7.2 SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 5450 
JATKO 	PTLLE 	HILTURANIA-PE- YHTEYDEN TIEN 	RAK 7,2 KM 1390 630 
TAJAKAHAS RAKENTAMINEN 1981 2600 
PUDASJARVI 1382 2220 
12056 VI 	20 41 80 80-81 IAAJAMA- 10.0 3.4 *0 S/KP-TiEN 	PAR 2.3 KM KA. 3300 
PT 	1985? 	01 JARJESTELYT 10.0 0,6 1536 KEV 	LIIK 	VAYLA 2.4 KM 1930 1155 
KUUSAMO KK *0.0 0.3 1586 KEV 	1111< 	ERITA 1 KPL 198* 2645 
KUUSAMO TIEVALAISTUS 2.3 KM 
12030 YT 	22 03-10 80 81-82 KEVYEN 	L1IK *0.0 1.8 164* 22 LIITI 	KANAVOIN 6 KPL KA. 450') 
MUHOS 	KK IURVALLISU'JS KEV 	LIIK 	VAYL 5.8 KM 1331 900 
MUNOS JRJESTELYT KEV 	LIIK 	£RIT4 1 KPL 1982 3600 
LIIK 	TIJRV 	JARJ 1.2 KM 
TIE- JA 	VESIRAKENNUSLAITOS T 	0 1 	P1 	E 	P4 	P 	1 E 	0 H 	J 	E L 	P1 	A 1980 	- 	1986 SIYJ 	94 
PYMI 14.10.1990 KUSTANNUST4SO' TR-INO. 	275 LTO2II 
PIIRI' OULU 
HANKE HANKKEEN 	NIMI 	• HANKEIIEDOI • KJSIAMNUKET L!S1lED0T • * 
NRO TIE.TIEOSAT,NIMI,KUHNAT 	• SUUNH RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL OPIN TOIMENDITEET $ VUODE1 KUST • VALM AIKA TYYPPI LEV PIT ALITOJR YHT P41r11 MR • (1000 	MK) 
1203; PT 	18629 	/02-03 8! 81-82 UUDEN 	TIE- 6.0 10,3 130 0 TIEN 	RAK 10.3 KM KA 4530 
TEMMESJOEN 	LNSIPU0LEN YHTEYDEN 1391 64? 
TIEN 	RAKENTAMINEN RAKENTAMIPIEP4 1382 3853 
TEMMES. 	LIMINKA 
12033 MT 	8123/04-05 81 81-82 SORATIEN 6.0 6.8 529 3 Sc'RATIEH 	PAR 10.8 KM K4 4000 
TUOMIOJA-RUUKKI RAKENTEEN 9,0 2.9 529 SILLAN 	RAX 3 KPL 1931 1300 
RUUKKI PARANTAMINEN 6.0 0.5 529 1982 2700 8.0 0,4 529 
12034 PT 	18532 	01 81 81-82 TAAJAMA- 7,0 2.2 0S/KP-TIEN PAR 2.2 KM K. 3000 
PULKKILA 	KK JÄRJESTELYT 7.0 0.5 RISTEYSSIITA 2 KPL 1391 700 
PULKKIL.4 KEV 	LIIK 	VNYL 3.3 KM 1992 2300 
TIEVALAISTUS 2.? KM 
12057 P11 	813 	 01 80 81-82 0LJYS0RAT1E 7.0 2.9 1304 1 TIEN 	RAK 2.9 1600 
PATTIJOKI-OLKIJOKI RAKENTEEN 7.0 1.9 1006 tIS/KP-TIE$ 	PAR 1.3 M 1331 803 
PATTIJOKI PARANTAMINEN SILLAN 	PAR 1 FL 1392 800 
12029 NT 	815 	 01-02 81 82-83 TAAJAMA- 6.0 0.7 4 KEV 	LIIK 	VYLP 6.1 KM KA. 2500 
OULUNSALO-KIVINIEMI JARJESTELYT KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1982 10)0 
OULUI4SALO, 	KEMPELE, 	OULU TIEN 	RAK 0.? KM 1383 1500 
LIITT 	KANAVOIN 1 KPL 
12035 VI 	20 	 31-33 81 82-85 OLJYS0RATIEN 10.0 38.4 23 5 DSr'KP-TIEN 	PAR 39.4 KM KA. 18000 
VT 	20 	/35-36,38 RAKENTEEN 1197 1644 
SIIKAKAPIGAS-KUOL1O PARANTAMINEN 1993 6900 
TAIVALKOSKI. 	KUUSAMO 1394 5500 
1985 3956 
120)6 P1 	18637 	01-02 81 82-83 SORAT1EN 6.0 11.1 441 3 SORA1IEH 	PAR 14.0 KM KA 6700 
HAAPAMAq-NNCESLEV4 RAKENTEEN 6.5 2..? 441 TIEN 	RAK 1,7 KM 1392 2500 
KEMPELE PARANTAMiNEN 6.0 1..? 44! 1393 4200 
6.0 0.1 441 
12037 Ml 	811/03-04 81 82-83 SORA! 1 EN 6.0 6.0 243 2 SORA1 1814 	PAR 7. 	1 KM KA 3300 
LANIIRAP4IA-SAPIMALKANCAS RAKENTEEN 6.0 1.1 249 RIS1EYSSILTA 1 KPL 1382 1600 
RUUKKI PARANTAMINEN 6.0 1.1 248 TIEN 	RAK 1.0 KPl 1993 1400 
12040 NT 	813 	 09-10 81 82-92 TAAJAMA- 7.0 1.4 460 1 OS/KP-TIEN PAR 1.4 KM KA. 2500 
LUMIJOKI 	KK JARJESTELYT 7,0 0.8 460 TIEN 	RAK 0.8 KM 1982 2500 
LUMIJOKI KEV 	LIIK 	VPYL 2.0 KM 
SILLAN 	PAR 1 KPL 
1 	 - - - - - - - - - - - - - .- 1 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M £ N P 1 0 E 0 4 J E L II A 
	1990 - 1986 
	 G1',Hj 	35 
PVNI 	14.10.1990 	
KU3TANI4USIASOI TR-INO. 275 L1a2 11 
PIIRI 	OULU 
HANKE HAhll(KEEN 	NIMI HANKET1EDOT 
• KLJSI4NHUKSET 	LIST1ED0T 
NRO TIE.TIEOSAT,NINI.KUMNAT 
1 
SUUMH RAK. HMKKEE14 UUSI TIE KVL ONH TOIMENPITEE1 
1 
YJODE1 PSUST 
* 	VALM AIKA TYYPPI LEV P11 AUIOJA YHT NiMI MR 
• ( 1(00 	M'. 
12041 NT 	8155 	/01 90 82-84 KA'JTIAKULLIN 10.0 33 
10300 qs1EYSSIL1A 3 KPL K 25000 
ETELSATAMAH 	TIE TIE- 	JA 	KATU 
TIEN 	RAK 3.3 KM 1332 6700 
JRJESTELT KEV 	LIII( 	E2TA 13 KP_ 1923 10830 OULU 
ERI1A3O 	1 111 2 FL 1794 
12046 XI 	86 16-18 01 82-83 OLJYSORATIEN 8.0 15.6 







12059 NT 	813. 	8131. 	01 81 82-82 TAAJAIIA- 7.0 0.6 
2 RISTEYSSILTA 1 KPL K4. 35,00 
PT 	18623 01 JRJESTELYT 7.0 0.4 
KEV 	LIIK 	VYL4 3.3 KM 1332 3300 
LININKA 	KK 
OS/KP-TIEN 	FOR 0.6 M 
KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 
LINIHKA 
12069 NT 	8111/01 81 82-83 SILLAN 8.0 0,9 
940 1 SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 7503 
RUUKINKOSKEN 	SILTA. 	RUUKKI- LAATUTASON TIEN 	
RAK 0.3KM 1392 43:0 
SAMMAKANAS PARANTAMiNEN 
KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1383 3300 
RUUKK 1 





12042 NT 	834 	05-06 81 83-83 IAAJA?IA- 7.0 2.6 478 1 
OS,'KP-TIEH 	FOR 3.7 XM K4. '2D0 
NT 	836 01 JRJESTELY1 7,0 1.1 
KEV 	LIIK 	V,YL 3.9 KM 1383 2200 
YLIKIIMIHKI 	KK 
1IEVALA1S1US 3,7 KM 
YLIKIININKI 
LIITTYNAN 	PAR 2 KPL 
12043 NT 	834 	02-05 81 83-84 SORATIEN 6.0 21.2 195 5 SORA11EN 	PAR 21.2 KM KA. 5900 
LAITASAR1-YLIK1lMIHKI RAKENTEEN 6.0 2.1 195 TIEN 	
R04( 2.1 KM 1993 3400 
MUHOS, 	YLIKIIPIIHKI PARANTAMINEN 
1384 2500 
12044 VT 	4 364-366 83 84-87 M0-.MOL- 	11 NO 8.6 9500 TIEN 	RAK 9.6 KM KA. 32553 
KEMPELE-KIINIEMI 4-KAIST 	TIEN RISIEYSOILIA 
4 KPL 1984 8350 
KEMPELE. 	OULU RAKENTAMINEF 
ERITASL1LII1I 2 KPL 4935 11330 
L1IK 	TU2V 	JRJ 63 M 1796 40000 
3200 
12047 P1 	13734 	/31 83 84-94 TJOMO- 70 22 
2J0 IL/KP-TIEN 	F'.R 22 M k. 2500 
P1 	18763 01 JARJESTELIT 




TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
T 3 1 M E P1 P 1 3 E 0 P1 J E 1. M A 	1380 - 1986 	 SIVU 	86 
PYM; 	14.10.1980 
	




HANKE HANKKEEN NIMI HANKEIIEDOT • KUSTANNUKSET 	L1STIED0T 
• 
NRO TIE.TIEOSAT.MIMI.KUMNRT • 	SUUMN RAM. HANKKEEN UUSI TIE MVI. OPIN TOIMENPITEET • VUODE1 KUST. 
• 	VALM AIKA TYYPPI LEV P11 AUTOJA YHT NIMI MRM 	• (1000 	MK) 
12048 NT 	827/01-03 83 84-86 OLJYSORATIEN 7.0 10.2 671 0 OS/KP-TIEH PAR 10,2 Kpl KM. 6000 
PUNTTALM-RAUI4IONOJA RAKENTEEN 7.0 4.6 671 TIEN 	RAM 4.6 KM 1984 1000 
TYRHÄV, 	LIMIHKA PARANTAMINEN 1995 3000 
1986 2000 
12049 P11 	825 	 03 84 84-95 OLJYSORATIEN 6.5 7.5 257 0 0S/KP-TIEH PAR 75 KPl KM. 4500 
KAPR-KYLMML RAKENTEEN 1384 1200 
UTAJRVI PARANTAMINEN 1985 3300 
12050 NT 	913 	 20-23 93 84-85 SORATIEN 6.5 12.8 223 1 SORATIEN 	PAR 12.8 KM KM. 3600 
TEERIRA'41A-MURTOVAARA RAKENTEEN 6.5 3.2 223 TIEN 	RAM 3.2 KM 1984 1000 
KUUSAMO PARANTAMINEN 1985 2600 
12052 Ml 	950 	 01 82 84-85 SORATIEH 6.5 17.4 311 3 SORAIIEN 	PAR 17.4 KM KM. 6300 
Ml 	950 04-36 RAKENTEEN 6.5 4.9 311 TIEN 	RAM 4.9 KM 1394 1330 
SOMPSANVAARR-LAPR PARANTAMINEN 1995 5300 
KUUSAMO 
12053 NT .848,104-05 82 84-95 KEVYEN 	LIIK 8.0 1.0 842 3 KEV 	LIIK 	ERITA 3 KPL KM. 3500 
VT 	20. 	NT 	849 TURVALLISUUS 8.0 1.0 881 DS/KP-TIEN 	PAR 2,0 KM 1384 1000 
KIIMIHKI 	KK JÄRJESTELYT LIIK 	TURV 	.JRJ 1.5 KM 1995 2500 
KIIMINKI LIITI 	KAHAVOIN 1 KPL 
12060 MI 	848 	 01 82 84-84 TA4JAMA- 7.0 1.6 1 0S/KP-IIEH PAR 3.1 KM KM. 2300 
P1 	18742 01 JMRJESTELYT 7.0 1.5 707 KEV 	LIIK 	VMYLM 3.6 KM 1984 2300 
HAUKIPUDAS 	AS.T TIEVALAISTUS 3.2 KM 
HAUKI PUDAS 
12061 Xl 	79 	 121-124 82 84-95 OLJYSORATIEN 7.0 26,2 443 2 OS/KP-TIEN PAR 26.2 KM KM. 5000 
SIIVIKKO-KOREHTOKANCAS RAKENTEEN 1994 1503 
PUDASJRVI PARANTAMINEN 1385 3500 
12062 Ml 	813 	 04-07 84 85-86 SORAIIEPI 6.5 8.5 300 1 SORAIIEH 	PAR 8,5 KM KM. 3000 
SIIKAJOKI-KARINKANIA RAKENTEEN 6.5 1.6 300 TIEN 	RAK 1,6 KM 1385 800 
SIIKAJOKI PARANTAMINEN 1986 2200 
12063 P1 	18709 	01-02 94 85-86 KEVYEN 	LIIK 1 KEV 	LI1K 	ERITA 3 KPL KM. 2500 
ISKO-KUIVASJMRVI TURVALLISUUS LIIITYPIMH 	PAR 2 KPL 1995 500 
OULU JMRJESTELYT KEV 	LIIM 	V1YLM 2.0 KM 1996 2000 
12039 Ml 	8121102-04 82 94-8? S0RA1IEN 6.0 10.0 28? 1 SORATIEN 	PAR 10.0 KM KM. 3700 
RELLETII-TUOMIOJA RAKENTEEN 1986 700 
RUUKKI PARANTAMINEN 3000 
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA 	VESIRAKENNUSLAITOS 1 	0 1 	M 	6 	14 	P 	1 0 	E 	0 14 	J 	6 1. 	P1 	A 1980 	- 	1986 SIVU 	97 
PVN 14.10.1980 KUSTANNUSIASOI TR-I$40. 275 L10211 
PIIRI: 	OULU 
HANKE HANKKEEN 	NIMI 	• HANKETIEOOT KUSTANNUKSET LISATIEDOT 
* 
NRO TIE.TIEOSAT,HIPII,KUMHAI SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONH TOIMENPITEET # VUODET KUST • VALI AIKA TYYPPI LEV P11 AUTOJA YHT NIMI MAAR • (1000 	K) 
12045 KT 	98 01-05 83 86-87 OLJYSORATIEN 8.0 31.3 950 5 OS/KP-TIEN 	PAR 31.3 KM k. 9001) 
RAAHE-VIHANTI RAKENTEEN 1986 1000 
RAAHE. 	PATTIJOKI, 	VIHANII PARANTAMINEN JAA 8000 
12051 1 	8331 	01-04 83 86-8? SORATIEN 6.0 19.1 180 3 SORA1IEM 	PAR 19.1 KM K4, 6300 
SANGIHSUU-SANGINJOKI RAKENTEEN 6.0 4.5 180 TIEN 	RAK 4.5 <P1 1986 IDOO 
OULU. 	YLIKIIMINKI PARANTAP1INEN JAA 5300 
12054 VT 	4 85 86-89 SILLAN 8.0 3.7 SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 44000 
KELLO-KEISKA PARANTAMINEN 12.5 2.2 TIEN 	RAK 2.2 KM 1986 5300 
HAUKIPUDAS / 	UUSIMINEN JAA 39700 
12055 P1 	18510 	/01 84 86-96 TAAJAMA- ?.0 2.2 551 0 0S'KP-TIEN 	PAR 2.2 <P1 1(4. 1600 
PYHANIM 	1KK JÄRJESTELYT KEV 	LIIK 	VAYLA 2.? KM 1986 1600 PYHANTA 
12064 MI 	824 	03-10 85 86-8? SORAIIEN 6.0 30,9 231 1 SORATIEN 	PAR 309 KM KA. 6000 
TYRNAVA-KYLMALA RAKENTEEN 6.0 3,0 231 TIEN 	RAK 3.0 KM 1396 3000 TYRHAV PARANTAMINEN JAA 3000 
12065 P1 	18823 	01 84 86-86 SILLAN 5,0 2,0 112 0 SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 2500 
SA$PILAI4 	SILTA PARANTAMINEN TIEN 	RAK 2.0 KM 1986 2500 PUDASJARVI / 	UUSIMINEN 
12066 MI 	851 	01-04 85 86-87 OLJYSORATIEN 6.5 16.9 701 4 ØS/KP-TIEN PAR 16.9 KM K4. 6000 II-YLI-II RAKENTEEN 6.5 4,3 701 TIEN RAK 4.3 KM 1996 1000 II PARANTAMINEN JAA 5000 
12067 VI 20 	03 84 96-97 TIEN 	LIIKEN- 4-1< 1.2 8343 5 LISAKAISI 	RAK 1.2 KM KA. 2500 LAANXLA-RAITOTIE TEENVALITYS- KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 2996 1000 OULU KYVYN 	LI3AYS LIIKENNEVALOT 3 KPL JAA 1500 
12069 MI 	8641 	01-04 91 86-87 OLJYS0RATIEN 5.5 24.0 153 1 OS/KP-IIEN PAR 24.0 Kpl 1(4. 6000 PETJASELKA-KURKIJARV1 RAKENTEEN 1986 1500 KUUSAMO PARANTAMINEN 4500 
TIE- JA VESIR#KENHUSLAITO3 T 	0 1 	II 	E 	P1 	P 	1 	0 E 	0 H 	J 	E L 	P1 	A 1980 	- 	1986 sIU 	98 
PVM 14.10.1980 KUSTANNUSt0O TR-IHD. 	275 LTO21I 
P1IR1 KAINUU 
P4ANKE HANKKEEN 	NIMI * HANKETIEDOT • KUSTANNUKSET L1ST1E3OT 
• 
NRO TIE.TIEOSAT,NIMI.KUNNAT • 	SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL 09H TOIMENPITEET • VUODET KUST 
* 	VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI (1000 	1K) 
13399 


























13079 PT 	19265 	01-02 7-31 SORATIEN 6.0 14.7 4 1 S0RTIEN 	PR 147 KN 69 3799 
KALKAHEN RAKENTEEN SILLAN 	P 1 4PL KYT 2098 
KUHMO PARANTAMINEN 1981 1700 
13046 VT 	22 	 30-32 7? 77-80 OLJYSORATIEN 8.0 14.8 1743 3 OS/KP-TIEN PAR 11.4 KM KA. 16636 
PALTAMO-RYTIVAARA RAKENTEEN 10,0 0.5 1743 TIEN RAK 3.9 Kpl KYT 13014 
PALTAPIO PARANtAMINEN SILLAN 	PAR 2 KPL 1980 3622 
LIITTYPIAN 	PAR 8 KPL 
13029 YT 	18 	 40-41 78 78-80 OLJYSORATIEN 7.0 10.9 828 2 OS/KP-TIEH PAR 99 KM KA. 8591 
JUUR1KKALAHTI-MUSTOLA RAKENTEEN 100 1.7 828 TIEN R4K 2.6KM KAYT 6143 
SOTKAMO PARANTAMINEN 1910 2448 
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- 	JA 	VESIRAKENHUSLAITOS T 	0 1 	II 	E 	N 	P 	1 	D E 0 H J 	E L 	P1 	4 139 	- 	1986 SIVU 	89 
PVM 1410.1980 KUSTANNUST45O TR-IND. 	275 L10211 
PIIRI: KAINUU 
HANKE HANKKEEN NIMI * HANKETIEDOT * KUSTNMUKSET LI5T1ED0T 
• * 
NRO TIE,TIEOSAT,HINI,KUNHRT SUUMN RAK HANKKEEN UUSI TIE KVL ONH TOIMENPITEET s VUODET KUST. 
• 	VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI NARA 	* (1000 	MK) 
13042 VT 	5 309-311 79 78-81 OLJYSORATIEN 8.0 12.2 1380 3 OS/KP-TIEH 	PAR 12.4 KM KA. 16677 
MATKALA-SILTASUO RAKENTEEN 10.0 3.0 1380 TIEN 	RAK 3.1 KM KYT 10534 
PALTAMO. 	RISTIJRVI PARANTAMINEN 1990 2443 
1981 3700 
13053 VT 	22 21-23 73 79-82 OLJYSORATIEN 8,0 14.3 817 2 TIEN RAK 7,7 KM K9, 17393 
KAI4KARI-PALTAMON 	KR SUUNTAUKSEN 10.0 0.3 817 S/KP-TIEN 	PAR 6.3 M KYT 2767 
VAALA PARANTAMINEN SILLAN RAK 2 KPL 1980 5976 
1931 5000 
1982 3650 
13059 NT 894 	08-09 76 79-30 SORATIEN 6.5 5.5 367 1 TIEN 	RAi< 6.9 M KA. 7475 
OULUN 	PR-LEVK0SKI SUUNTAUKSEN 7.0 3.9 36? SORATIEN 	PAR 2.7 KM KAYT 5396 
SUOMUSSALMI PARANTAMINEN 7.0 0.5 367 1930 2079 
13060 NT 	879 	01-03 79 79-90 OLJYSORATIEN 7,0 9.3 666 1 OS/KP-TIEH 	PAR 9,7 KPl KA. 7390 
VUOTTOLAHTI-VUOLIJOKI RAKENTEEN 8.0 3.5 666 TIEN 	RAK 4.1 KM KAYT 3144 
VUOLIJOKI PARANTAMINEN 8.0 0.6 666 1980 4236 
8.0 0.4 666 
13061 NT 	903 	05-0? 73 79-82 SOSATIEN 6.5 20.7 270 1 SORATIEN 	PAR 13.3 KM K8 11142 
KAITAINSALMI-RISTIJARVEN KR RAKENTEEN TIEN 	RAK 7.4KM <YT 599 
SOTKAMO PARANTAMINEN 1390 6527 
1391 1600 
1982 2426 
13066 NT 	898 	01-08 73 79-83 S0RATIEN 6.0 35.2 174 2 TIEN 	RAK 21,2 KM KA. 20348 
PERAHKA-NALJHKA SUUNTAUKSEN 6.0 1.5 174 SORATIEN 	PAR 14.0 KM KYT 1168 




13074 NT 	911 	/06-07 73 79-30 SORATIEN 6.5 8.3 175 0 SORATIEN 	PAR 9.5 KM K4. 4492 
- ILVES-MOISIOVARRA RAKENTEEN 6.5 2.8 175 TIEN 	RAK 1,6 KM KNYT 1633 
HYRYHSA..NI PARANTAMINEN 1380 2843 
13075 NT 	304 	01-04 73 79-32 SO4TICN 6.5 20.3 189 1 SORATIEN 	PAR 18.6 KM K#. 9867 
HIETAPERN-YLIVIEKSI RAKENTEET SILLAN RAK 2 KPL KYT 367 
KUHMO PARANTAMINEN TIEN 	RAK 1.7 Kl1 1380 3923 
1991 2000 
1982 2377 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS T 	3 1 	M 	E 	P4 	P 	1 8 	E 	0 P4 	.1 	E L 	P1 	A 1990 	- 	1986 SIVU 	90 
PYM: 14.10.1980 KUSTAHH!JSTS01 TRIN3. 	275 LTO211 
PIIRI: KAINUU 
HANKE HA"IKKEEN 	NIMI 	* HANKETIEDOT ' KtJSTANNUK'3T LIS.TIE00T 
* * 
NR.3 TIE,TIE)SAT,NIPII.KUP4NAT SUUIIN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONH TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
VALI AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI .MAAR 	* (1000 	MK) 
13407 NT 904 	 03-04 79 79-90 SILLAN 6.5 1.? 132 0 TIEN 	RAK 1,7 KM K. 2073 
HIIEHKOSKEN-NISKAJOEN 	SILLA PR2AHTAMINEN SILLAN RAK 2 KPL KAYT 1209 
KUHMO / UUSIMINEN 1390 861 
13018 VT 	3 312-313 80 80-82 OLJYSORATIEN 8,0 4.3 1203 4 TIEN 	RAK 5.1 KPl KA. 12414 
SILTASU0-J0KIKYL SUUNTAUKSEN 8.0 23 1233 S/KP-T1EN 	PR 3.7 (P1 1333 342 
RISTIJA2VI PARANTAMINEN 10,0 2.0 1205 1391 5600 
8.0 20 1205 1992 3188 
13020 KT 	78 	 101-103 80 80-92 DLJYS0RATIEN 8.0 14.5 620 1 0S'KP-TIEN 	F'AR 10.3 KM K. 9035 
PALTANO-PUOLANGAN KR RAKENTEEN TIEN 	RAK 4.3 KM 1390 635 
PALTAMO PARANTAMINEN YKS1TYIST 	JMRJ 2.5 KM 1391 3800 
LIIK 	TURV 	JRJ 29 KPL 1392 4600 
13049 KI 	78 	 101 79 80-91 TAAJAMA- 7.0 1.3 2 KEV 	LIIK 	VAYL 4.2 KM Kq. 3932 
PT 	19071 	01 JRJES1EL(T 8.0 1.0 1721 SORATIEN 	PAR 1.5 KPl 1380 2102 
P1 	19063 01 8.0 0.7 172! OS/KP-TIEN 	PAR 1.2 KPl 1991 1830 
PALTAM04 	KESKUSTAN 	TIEJR- 8.0 0.2 TIEN 	RAK 0.7 <II 
J ESTELYT 
PALTAMO 
13063 VI 22 	 27-28 78 80-81 AJONEUVOLII.K 7,0 2.2 319 1 TIEN 	RA!( 2.2 KM K4. 3213 
NT 	892 01 TURVALLI;uus 7,0 0.4 185 RAUTAT 	ERITASO 1 KPL 1390 793 
P11 	8827 	 01 JARJESTELYT bS/KP-TIEN PAR 0.5 KPl 133! 2420 
MELALAH3EN 	ERITASORISTEYS 
PALTAMO 
13081 NT 	311 	 04-05 80 80-81 SORATIEN 6.5 12.0 129 0 SORATIEN 	PAR 9.5 KM KA. 5486 
NOISIOVAARA-RUOKOJARVI RAKENTEEN TIEN 	RAI( 2.5 KM 1980 1800 
HYRYNSALMI, 	SUOMUSSALMI PARANTAMINEN 1981 369G 
13054 VI 	22 	 24-23 81 81-83 LJYS3RATIEN 8.0 14,4 735 1 TIEN 	RAK 6.1 KM KA. 12570 
VAALAN 	KR-KIVESJARVI RAKENTEEN ÖS/KP-TIEN 	PAR 8,3 M 1381 3200 
PALTAMO PARANTAMINEN SILLAN RAK 2 KPL 1382 6200 
1983 3170 
13058 NT 	524 	 11-14 80 81-83 SORATIEN 6.5 27.0 120 1 SORATIEN 	PAR 18.2 KM K4. 13120 
P-KPR-SIVAKK# SUUNTAUKSEN TIEN 	RAK 0.8 KM 1381 3600 
KUHPIO PARANTAMINEN 1982 4613 
1993 4707 
13062 NT 	8881 	 01 80 81-92 TAAJAMA- 70 0.9 835 2 TIEN 	RAK 1.3 KPl K4. 2327 
RISTIJARVEN 	KESKUSTAN 	TIE- JARJESTELYT 9,0 0,4 935 KEV 	LIIK 	VAYL4 23 KM 1931 1650 
JARJESTELYT 10,0 0.3 OS/KP-TIEN 	PAR 1.0 KM 1982 677 
RISTIJAQVI 7.0 0.3 TIEVALAISTUS 2.0 KM 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA 	VESIRAKENHUSLAITOS T 	0 1 	M 	E 	P4 	1 3 	E 	0 	H 	J 	£ L 	1 	4 1983 	- 	1986 SIVU 	91 
PVMI 14.10.1980 KUSTANNUST9O TR-INE'. 	275 LTO2II 
PIIRI KAINUU 
HANKE HANKKEEN 	NIMI * HAHKETIEDOT $ KUSTANNUKSET .ISTIED0T 
* * 
NRO TIE.TIEOSAT.NIMI.KUMNAT • 	SPJUMN RAK. HANKKEEN UUSI 	TIE KYL OHN 	TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
• 	VALN AIKA TYYPPI LEV 	PIT AUTOJA YHT 	NIMI MAARÄ 	* (1000 	MK) 
13068 VT 	5 303 80 81-82 KEVYEN 	LIIK 7 	KEV 	LII1( 	VAYLÄ 5.9 	KM KA. 2000 
KOMILA-MIETTULA. 	KEVYEN TUVALLISU'J9 TIEVALAISTUS 4.5 	KM 1991 1350 
LIIKENTEEN 	JARJESTELYT JÄRJESTELYT 1962 950 
KAJAANI 
13073 NT 	903 	01-04 81 81-63 SORATIEM 6.5 	23,4 396 0 	TIEN 	RIK 112 	KM KA. 1346 
SOTKANOM 	KR-SILTASUO RAKENTEEN SORATIEN 	PAR 12.2 	KM 1 991 4153 
RISTIJÄRVI PARANTAMINEN 1982 5269 
1983 	4231 
13408 NT 	915 	03 80 	81-82 LOSSIM 7,0 1.0 292 0 SILLAN 	RAK 1 KPL 1(4. 8433 
SUOMUSS4LMEH SILTA KORVAAMIMEN TIEN 	RAK 1.0 M 1981 3353 
SUOMUSSALMI SILLALLA 1962 4550 
13070 VT 	5 314-317 81 	82-84 OLJYSORATIEN 8.0 14.4 1350 4 0S/KP-TIEN 	PAR 12.7 KM KA. 13T53 
J0KIKYL-HYRYHSALMI SUUNTAUK5E1 100 1.8 1350 TIEN 	RAI( 3.5 KM 1362 5000 
RISTIJÄRVI, 	HYRYNSALMI PARANTAMINEN 1983 48013 
1984 3950 
13409 PT 	19013 	04 81 	82-84 LOSSIN 6.5 3.5 139 1 TIEN 	RAK 3.8 KM 1(4. 8854 
KAIVANHOM 	SILTA KORVAAMI4EH SILLAN 	RAK 1 KPL 1992 1053 
VAALA SILLALLA 1993 4795 
1984 3036 
13055 VT 22 	/26-28 82 	83-85 LJYSORATIEN 8.0 11.5 1050 1 TIEN 	RAK 49 111 1(4. 
KIVESJARVI-HEIHIJOKI RAKENTEEN DS/KP-TIEN 	PAR 6.6 KM 1393 4500 
PALTAMO PARANTAMINEN 1964 2000 
1985 2400 
13076 NT 	9011 	01-02 81 	83-85 SORATIEM 6.5 9.1 193 1 SORATIEN 	PAR 4.1 KM 1(4. 6134 
ANTTILA-JORMUA SUUNTAUKSEN 7.0 0.5 193 TIEN 	RAK 3.5 KM 1363 2000 
SOTKAMO. 	KAJAANI PARANTAMINEN 1384 2634 
1985 1500 
13077 VT 5 	235 82 	83-88 OHIKULKUTIEN 10,0 10.2 4300 TIEN 	RAK 11.3 KM KA 38605 
VT 	3 301-303 RAKENTAMINEN RISTEYSSILTA 9 KPL 1393 3018 
KAJAANIN KAUPUNIM KOHDALLA SILLAN 	RAK 1 KPL 1984 9030 
KAJAANI RAUTAT 	ERITASO 4 KPL 1385 8750 
1986 9336 
9301 
13092 NT 	915 	03-05 82 	83-94 SORATIEN 6.0 14.7 200 1 TIEN 	RAK 11.6 Kl1 1(4, 7833 
NT 	9152 01 RAKENTEEN 6.0 5.3 SORATIEN 	PAR 8.4 KM 1983 2000 
SUOMUSSALMEN 	S1LTA-VEIKKOLA PARANTAMINEN 1384 5833 
ALAJÄRVI -H4APA-AHØ 
SUOMUSS9LM! 
TIE- JA VESIPKENNUSLAIT03 	3 3 1 M E N P 1 0 E 0 




KUSTANNU5TASJ: TR-IH). 275 LTO21I 
PIIRI: KAINUU 
HANKETIEDOT • KJSTANNUKSET 	I8TISor 
HANKE HANKKEEN 	NIMI 	
* 
* 
NRO TIE,TIEDS#T,NIMI,KUMNRT SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI 
TIE XVL ONN T0IMEN1TEET • VUODET KUST 
* VAL.M AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MAR * (1300 	N<) 
13412 PT 	19253 	01 82 83-84 SILLAN 5.5 1.3 
75 0 SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 2030 
KATERMAM 	SILTA PARANTAMINEN 
TIEN 	RAX 1.5 KM 1993 1530 
KUHMO / 	UUSIMINEN 
1384 500 
13063 VT 	5 318-319 83 84-86 OLJYSORATIEN 8.0 12.1 
1015 4 OS/KF-TIEN PAR 9.2 KM KA. 10364 
HYRYNSALMI-SUOMUSSALMI 	KR SUUNTAUKSEN TIEN 	
RAK 2.9 K1 1384 2433 
HYRYNSALMI PARANTAMINEN SILLAN 	
PAR 2 KPL 1995 4303 
KEV 	LIIK 	SILTA 1 KPL 1986 3264 
13078 MT 	870 	04-06 82 84-86 S0RATIEH 6.5 16.2 
278 1 SORATIEN 	PAR 12.1 KM KA. 6900 
PIHLAJAUR0-MUST0LAMMUTKA RAKENTEEN TIEN 	




13090 VT 	22 29 81 84-85 0LJYS0RATIE' 10.0 2.1 
1600 2 TIEN 	RAK 5.0 KM 4. 5133 
HEINIJOKI-PALTAMO SUUNTAUKSEN 8,0 2.0 1600 
1394 2500 
PALTAMO PARANTAMINEN 10.0 0.2 1600 
1395 2900 
13410 PT 	19365 	01 82 84-95 LO5SIN 5.5 0.8 
24 0 SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 3700 
VIRTAS#LMEN 	SILTA KORVAAMINEN TIEN 	RAK 
0.8 KM 1994 1300 
SUOMUSSALMI SILLALLA 
1395 2203 
13033 YT 	5 320-323 84 85-87 8LJYSORATIEN 8.0 19.3 1100 2 
0S/KP-TIEN 	PAR 16.0 KM KA. 16000 
HYRTUSALMEN 	KR-HAAPANIV4 RAKENTEEN TIEN 	




13084 YT 	18 039-043 74 83-87 UUDEN 	TIE- 8.0 13.1 






13085 KT 	78 111 85-86 OLJYSORATIEN 8.0 5.1 
796 1 TIEN 	RAK 2.5 KM K9. 3000 
LEIPIV#ARA-HONKAVAARA RAKENTEEN bS/KP-TIEN 	
PAR 2.6 KM 1393 1500 
PUOLANW.A PARANTAMINEN 
YKSITYIST 	JARJ 0.5 KM 1386 1500 
13086 MT 	879 	04-09 85-98 OLJYSORATIEN 7.0 32.3 350 2 
OS/KP-TIEN 	P#R 23.1 KM KA. 18000 
VUOLIJOKI-LATOKANSAS RAKENTEEN TIEN 	RAK 
7.2 KM 1385 2500 
VUOLIJO<I. 	VAALA PARANTAMINEN 
1386 6100 
JAA 9400 
13411 MT 	893 	02 85-86 SILLAN 6.5 1.0 159 
0 SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 3000 
LAPIHSA.MEM 	SILTA PARANTAMINEN TIEN 	
RAf( 1.0 KM 1385 1300 
VAALA / UUSIMINEN 1386 1500 
1 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA YESIRKENP4USLIT0S 	 T 	1 1 E N P 1 0 E 0 II J E L ri 	1990 - 1996 	 SI,U 	93 
pV: 	14.10.1990 	 KU3TAP4NUS1ASOS TR-IND. 27 	 LTO2II 
P1IRI 	KAINUU 
HANKE 	HAMKKEEN NIMI 	* 	 HAP4!'ETIEDOT 	 kJSTl4NUKSET 	LIST1ED0T 
* * 
.4R0 	TIE,TIEOSAT,$II1.KUNNAT * SUUMN RAK. 	HANKKEEN 	UUSI TIE 	KVL 	O'IN 	TOIMENPITEET 	 * YJ0DEI 	KUST. 
* VALI 	AIKA 	TYYPPI LEV 	PIT 	AUTOJA YHT 	P11111 	 1AR 	* 	 (1000 M'? 
13067 KT 85 	 44-45 	 82 86-98 OLJYSORATIEN 	8.0 16.1 	381 	2 0S/KP-T!EN PAR 11.4 KM 	KA. 	 10300 
OULUN PR-0TAHMK1 RAKENTEEN 	 TIEN RAK 	 4.7 KM 	1386 	2500 
VUOLIJOKI 	 PARANTA1IINEH 	 J*A 7300 
T 0 1 	E 	14 	P 	1 	0 E 0 14 	J 	£ 1. 	P1 	A 1980 - 	1986 SIVU 	
94 
TIE- 	JA YESIR4KENNUSLAITO3 




HA9KETIEDOT * KUSTANNUKSET LISATIEDOT 
HANKE HAlKKEEN 	NIMI s 
'480 TIE.TIESAT.14IMI'(UNNAT 
* 
* 	SUUMN 	RAK. HANKKEEN UUSI TIE KYL 04N TOIMENPITEET • VUODET KUST. 
* 	YRLI 	AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MA4R * (1000 	MK) 
14398 KYT 3462 




1 994 4233 
1395 4230 
1986 3000 
14399 <YT 14173 
?1ENEHKT 	TIET0T 	TYL 1990 11253 







14539 YT 18735 








14799 KAYT 11196 







VT 	4 424-426 73 	73-92 OHIKULKUTIEN 
12.5 7.9 9500 11 TIEN 	RAK 11,6 N KA. 74834 
14008 
PEURANSAARI-PAATTIO RAKENTAMINEN 10.0 
1,1 5000 RAUTAT 	ERITASO 4 KPL KAYT 56936 
9,0 1.0 5000 ERITASOLLITT 13 KPL 1390 14080 
KEMI 
12,5 0.9 5300 TIEVALAISTUS 8,9 <M 1341 700 
1332 3113 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- 	JA 	VESIRKENHUSLA1TO3 T 	0 1 	M 	E 	N 	P 	1 	0 6 	0 H 	J 	E L 	P1 1380 	- 	1985 
SIVU 	95 
PVPI: 14.10.1990 KU3TAINU8T.S0 TR-IM). 	275 
LTO2II 
P1IRI LAPPI 
'4HKE HANKKEEN 	NIMI HANKETIEDOT 
STAI4NUV.SET 	.ISTIE00T 
* 
HR3 II 	TIE)SAT,N1M1,KU'NPT • 	SUU4N SAK. HiHIKKEE'1 UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET • VJOOE1 X'JST 
• VALM AIKA TYYPPI LEY PIT AJ1OJA YHT NIMI MAR 	s (1000 	MK) 
14023 E 	4 01 7? 77-91 KAUTT4KJL.19 4 -K 0.9 7500 0 3 ILLAN 	RAK 1 
KPL K4 25639 
TORNIO-VALTAKUNNAN RAJA TIE- 	JA 	KATU 13.3 0.3 7500 TIEN 	RAK 1.4 (11 (A'T 22213 
TORNIO JARJESTELYT 10.0 0.1 7500 1990 2841 
1991 580 
14057 KT 	79 38-35 7? 77-81 SOATI6H 7.0 18.7 290 0 SORATIEN 	PAR 10.0 't 
K. 13245 
PO4TSO-TRKKA SUJNTAUK56' TIEN 	RAK 8.? KM KYT 9493 
KITTIL PAANTAP1IN6N 1390 
4645 
1981 11) 
14034 VT 	21 118-123 77 79-81 0LJYSORAT1E 8.0 23,2 1350 6 OS/KP-TIEN 	PAR 23,2 .M KA. 20095 
AAVASAKA-JUOKSENKI RAKENTEEN KAYT 12574 
YLITORP4IO. 	PELLO PAAHTAP1INE 1390 7411 
1991 100 
14042 KT 	79 42-44 7? 78-91 SORATIEN 7,0 13.2 290 1 TIEN 	RAK 9.2 .<M k. 
14643 
SARKIJRVI-MATINVARRA SUJNTAUKSEN IORATIEN 	PAR 4.0 <P1 YT 4341 
MUOHIO PARANTAMINEN 1380 4708 
1381 5000 
14043 VT 	5 371-370 76 78-81 S0RATIEN 7.0 13.0 350 1 TIEN 	RAK 70 (M KA. 11880 
KARHUJAVI-0ULUN 	L.RAJA SUUNTAUKSEN SORATIEN 	PAR 6.1 KM KYT 7062 
P0310 PARANTAMIN6N SILLAN 	RAI< 1 KPL 1990 4608 
1381 21) 
14045 KT 	78 215-216 7? 73-81 S'3RATIEN 7.0 10.5 370 0 SORATIEN 	PAR 115 KM K. 14031 
NUUPAS-3AUKKOJARVI RACENTEEN 8,0 0.8 370 YKSITYIST 	JARJ 2.? KM KAYT 10337 
RANUA PARANTAMINEN 1390 3491 
1991 210 
14054 KT 	79 05-07 73 78-81 S0RAT1EN 7.0 14.8 360 2 SORATIEN 	PAR 12.3 KM K9. 15701 
SINETT-MARRASK0SkI SUJNTAL'K5E4 8.0 2.0 360 TIEN 	RAK 5.5 KM KAYT 6035 
ROVANIEMEN 	MLK PARANTAMINEN 1390 6396 
1991 3300 
14079 PT 76 73-80 UUOEN 	TIE- 6.0 9.7 100 TiEN 	RAK 9.7 KM KA. 4491 
S0DAHKYL-VALISUVANT0 YIITEYOEN YKSXTYIST 	JRJ 0.9 K' KAYT 1931 
S00ANKY.4 RAKENTAMINEN SILLAN 	RAK 1 KPL 1390 2560 
14126 KT 	81 27-28 77 78-80 SORATIEN 7,0 2.5 340 1 SILLAN 	RAK 1 KL KA. 11992 
M0URUSPMI-0'JLUN 	LRAJA SUUNIAUKSE'I TIEN 	RAK 2.5 
KN KYT 8639 
MOURUNSALPIEN 	SILTA PARANTAMINEi 1380 3253 
P08 10 
TIE- 	JA 	VESIR4KEMNUSLAITOS T 	3 1 	P1 	E 	
N 	1 	0 E 	0 N 	J 	E L 	P1 	A 1393 	- 	1996 5jVJ 	96 
PYIl; 14.10.1930 
KU3TANHUST20 	TR-INO. 275 LTO2II 
PIIRI LAPPI 
HANKE HANKKEEN NIMI 	3 
';NPETIED0T $ KJSTANHUKSET LISTIED0T 
3 
3 
4R3 TI 	TIEJSAT.NIMI,'<UMHAT 	3 S'JUNN RAK. H.NKKEEH UUSI 
TIE KVL ONN T3IP1EHITEET * VtIGOE1 KUST 
• VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI 1R • (1030 	MK) 
14127 VT 	21 213-214 78 78-90 TAAJAMA- 
7,0 7.1 650 3 35!KP-TIEN 	PAR 8.3 M K. 5417 
XAARESUVAMTOJATUNI JJESTELYT 13.3 0.8 650 
KE 	LI IX 	VAYLA 2.2 KM KYT 4475 
ENOHTEKIO 13.0 0,4 
650 1383 942 
10.8 0.2 650 
14135 P7 	1955 	02 7 73-33 SO7ATIEN 6.5 7.5 70 1 
30AT1EM 	PAR 6.9 KM K 5139 
KARUNKI-KUUSIMAA RAKENTEEN 
TIEN 	RAK 3.7 KM <1T 3339 
TORNIO PARANTAMINEN 
1380 1193 
14144 PT 	19637 	01-03 73 79-30 SORATIEN 6.3 17.3 





1441 VT 	4 73 78-30 SILLAN 
9,5 0.2 2330 3 SILLAN 	PAR 1 KPL KA. 7169 
1VAL.OJOEN 	SILTA PARANTAMINEN 11.0 0.1 
2300 KYT 7393 
IHARI / 	UUSIMINEN 
1380 69 
14432 VT 	21 79 78-30 SILLAN 8.0 
0,8 750 3 SILLAN 	RAK 2 PL KA. 
OLOSJOEN 	JA 	HAAMIJOEN 	SILL. PARANTAMINEN 
3S/KP-TIEN 	PAR 0.6 KM KAYT 2951 
PELLO. 	KOLARI / 	UUSIMINEN TIEN 	RAK 
02 KM 1380 2115 
14039 MT 	930 	13-12 76 79-82 0LJYS3RATI2 
7,0 17.5 250 0 OS/KP-TIEN PAR 17,5 KM KA. 12543 







14040 KT 	82 09-11 73 79-82 SORATIEN 7.0 
18.7 520 0 TIEN 	RAK 14.9 Xli KA. 13741 
RUJHIJVI-HANHIKIAS SUUNTAU'<SE' SORAT1EN 	





14041 KT 	61 14-15 7 70-91 SORATIEN 
7.3 11.1 0 2 3ORATIEN 	PAR 70 KM KA 8066 
SAPSA-AJTTIJJKI SUJNTAUKE4 
TIEN 	RAK 4.9KM 2734 
ROVANIEMEN 	MLX PARANTAIIINEN 
1380 3617 
1981 1715 
14075 VT 	4 360-561 13 73-93 TAJAMA- 
8.0 1,5 1230 1 3ILLAH 	PAR 1 KPL KA. 9399 
INARIN 	<K:N 	KOHTA JARJESTELYT 
9S/KP-TIEN 	PAR 1.5KM KAYT 171? 




- "-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENMUSLAITO3 	 T 0 1 M E N 	1 0 E 0 14 .1 E L M A 	1990 - 1986 
	
SIVJ 	97 
PVM: 	14.101380 	 3TQNNUS1AIO2 TRIF4'. 275 
	 L102 11 
PIIRI: LAPPI 
HANKE MAIKKEEH 	NIMI 	• I4ANKE1IEDOT LIS8TIEt'Ol 
* 
'RO TIE,TIE3SAT,NIMI,,(UNNAT S'Ju4N PAK. NANKKEEPI UJS1 HE KV'. OPIN TOIMENPITEET • J3DET KL'ST 
* VAL1 Al IYYFPI .E/ P11 AU1OJ4 Y'4T NIMI MiR4 • (1000 
14088 NT 	938 77 79-31 TAAJAMA- 6.5 11.1 273 0 SORATIEN PAR 11.8 1 kA 942' 
P1 	19717, 	P1 	19723 JARJESTELYT 11,3 1.2 1430 TIEN 	RAK 3.2 <M <YT 1591 
KOLARIN 	KK:N 	YLEI3ET 	TIET 14.5 0,9 1400 1333 4546 
KOLARI 7,0 0.7 270 1991 3300 
14109 NT 	367 	 14 73 79-31 SORATIEN 7.3 7.0 500 1 3ORATIEN PAR 7.0 KM 
MULTARTHIHNAAARA RAKENTEEN 5,5 0.4 500 S/KP-TIEN PAR 04 KM <T 2641 
SAVUKOS'(I PARANTAMINEN 1780 1222 
1391 2939 
14124 NT 	952 	 10-12 73 73-81 SOSATIEN 6.0 12..? 260 0 SORATIEN PAR l27 KA 5337 
SASSALI-RIIPIJOKI RA<ENTEEN KiVI 1421 
S0OANKY PARANTAMINEN 1390 2117 
1991 1530 
14130 NT 	935 	 06 75 79-30 SORATIEN 6.9 10.7 220 0 TIEN 	RAK 7.5 11 KA 
RATTOSTJNTUPIN 	KCNCALLA SUJNTAUKSE4 SORATIEN PAR 3.3 M 'T 331 
PELLO PARANTAMINEN YKSITYIST JRJ 1.6 KM 1990 3041 
14137 NT 	929 	 01-02 73 79-81 SORATISH 6,0 11.9 250 1 SORATIEN PAR 12.2 K'I KA. 4319 
HASTIMKN0AS-SINT'JU'A RAKENTEEN YKSITiIST JRJ 1.6 M T 729 
TERVOLA PARANTAMINEN 1390 1640 
1381 1950 
14155 P0 79 79-81 SORATIEN 6,0 13.8 150 0 SORAT1EN PAR 13.9 KM 12541 
OUTOS'(I-TALVAOAS RAKENTEEN YKSITYIST JARi 1.2 KM KiYT 2156 
UTSJOKI PARANTAMINEN 1380 7665 
1981 3020 
14157 P0 73 73-81 SORATIEN 6.5 13.6 200 3 SORATIEPI PAR 3.5 KM KA. 9929 
KAANANEN-VAYLM SUJNTAUKSEI TIEN 	RAK 4.1 KM KYT 2307 
INARI PARANTAMINEN 1.330 3149 
1791 3875 
14164 NT 	921 73 77-80 KEVYEN 	LII' 2 KEV 	LIIK Vi...LA 7,5 M KA. 3490 
LUOTOMAK 1-RIYTTA 	JK+PP TURVALLI 	rJ7 KEV 	LI IK SILTA 1 PL (AYT 356 
TORNIO JARJESTELYT KEV 	LIIK ERITA 2 (Mi. 1380 2634 
14182 NT 	926 73 73-80 KEVYEN 	LII' 5 KEV 	LIIK VAYLA 7.3 KM KA. 3415 
NT 	7203 TURVALLIS!J'J3 KEV 	LIIK ERITA 2 KPL KAYT 1395 
PT 	19575 JAQJESTEL.T 1390 2021 
L4!JRILA4 	JA 	LAUTIJAAREN 
KEVYEN 	LIIKENTEEN 	VAYLAT 
KEM LNI4AA 
.1 
TIE- JA VESIRAKNUSLAITOS 	1 3 1 M E_N 	1 3 8 0 H J E 1. P1 A 
	1380 - 1986 	 SIvi 	98 
"VM 	14.10.1380 	
KUSTAHJ5T4!3 	TR-IH3. 275 LTO2II 
P1IRI 	LAPPI 
H4P4KEIIEOOT • K'JsTAlNu:5ET 	_ISTIE00T 
H74r4KE 44A'KKEEM 	NIMI * 
.R0 T 	,TIE)SAT.'1IMI,KU'4NAT 
* 
$ 	3JUMN RA(. H4NKKEEr4 ujS1 TIE 'IL OHN T3IMEMITEET • J3)ET KJ$T 
• 	VAL AIKA TIYFPI EV PIT AiTOJA YHT NI1I 4 (1000 	1 
144)8 MT 	945 	04 73 73-30 LOSSIN 7.0 1.2 
120 0 SILLAN 	4)( 1 9393 
LEHTOS4_MEN 	SILTA KOVAAMINE 8.0 1.2 120 
3CRATIEH 	FAR 2.4 <M A(T 
KE?1IJR,I SILLA_LA 
1980 6295 
14423 MT 	9595 	01 73 79-30 LO5TIM 6.5 0.7 430 0 3ILLAN 	
.AK 1 A. 6707 
KAESAMN39 	SILTA K0V41 45'l 43.0 0.2 430 
TIEN 	RAK 07 KM K.T 1962 
EHONTEKId SLLALLA 
1383 4745 
14425 MT 	3383 73 73-31 LO5SIN 7.0 0.4 
320 0 IILLAM 	RAK 1 FL K. 3740 
KO_ARIN 	SILTA K0RVAAMI'€4 7.0 0.2 320 ISKAIST 	RAK 3.2 
'P1 KYT 111 
KOLARI SILLALLA 16.0 0.2 
320 TIEN 	RAK 0.4 M 1990 529 
1981 3103 
14001 P0 8) 60-91 SOAATIEH 4,0 12.0 0 30RATIN 	





14044 VI 	21 124-129 80 99-82 OLJY5)RATIEN 8.0 25.0 
1200 6 OS.'KP-TIEN 	PAR 25.0 P1 k4. 16353 





14043 KT 	79 41-36 8) 80-92 S0ATIEN 7,0 15.1 
270 1 S0ATIE1 	PAR 3.0 KM K. 10963 
MATIN 	.RA-P9NTS0 SUJNTAtJKEN 




14050 KT 	81 15-18 73 80-82 SORATIEN 7.0 10.7 
350 0 SORATIEN 	PAR 10.7 'CM KA. 10259 
AUTTIJ0CI-_JASKAN0AS SULJNTAL'K'SEN 
1990 1597 
P0810. 	0ANIEMEN 	MLX PARANTANINE' 
1381 2913 
1382 5761 
14081 PT 	19534 	01-02 8) 63-81 S0ATIEN 5.5 9.9 30? 0 SORATIEN 	PAR 12.2 
.M K4. 1300 
PT 	19507 01 RA<ENTEEN 6.5 2.3 337 
1380 31? 
PALOKANA3 	PT. 	JA PARANTAMINE4 
1391 383 
SIMON 	KIRXKOTIE 	PT. 
S 1110 
14082 PT 	19605 	02-04 8) 83-82 SORATIEN 6.0 
22.4 109 0 SORATIEN 	PAR 22.4 KM K4. 2645 
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* * 
MRO TIE,TIEOSAT.HINI.KUNNPT S'JUSN 	RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL OPIN T0IENPITEET * VUOOET KL'ST 
* VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NINI 4 (1000 	NK 
14083 PIT 	936 	04-10 8) 80-84 SORATIEN 6.0 35.8 414 3 3ORATIE4 	PAR 35,0 P1 KA. 70(10 
PA3MAJARVI-L014INIA RAKENTEEN 1980 700 




14086 VT 	4 448-449 73 80-82 TIEN 	LI1EI- 1)0 3.9 E900 5 TIEN 	RAK 4.3 »1 KA. 18897 
KUOLAJOKI-EROTTAJ4 TEENVALITiS- 4-K 1.7 6800 LIITT 	KANAVOIN 5 KPL 1780 1270 
ROVANIEMI KYVYN 	Lzsä1; YKSITYIST 	JARJ 3.8 KM 1781 10000 
SILLAN 	PAR 2 KPL 1982 7627 
14097 PT 	19532 	02 73 80-91 SORATIEN 8,0 8.0 250 1 SORATIEN 	PAR 8.0 KP KA. 3333 
RIJOTTALA-KALKKINAA RA<EMTEEN (KSITYIST 	JRJ 3.0 <M 1390 677 
TORNIO PAAHTAMINEN .731 1630 
1382 1553 
14101 PIT 	956 	22-18 73 80-93 SORAT1EN 6.0 24.0 100 2 SQRATIE$4 	PAR 24.3 KM . 13*63 
HETTA-PELTOVUOMA RA(ENTEEN 1330 193 
ENONTEKIO PATANTIE 1331 3643 
1732 4)60 
1393 3270 
14134 NT 	365 	07-39 77 30-32 TAJA'1- 7,0 4,4 5.00 1 )S'KP'-TIEN 	'AR 7.; (M KA. 9950 
NT 	967/15 JARJESTELYT 6.5 3.8 500 3ORATIEN 	7AR 64 KM 1990 
SAUK0SEN 	KK:N 	YLEISET 7.0 2.5 540 rE/ 	L1IK 	VYLH 43 N 1331 3500 
TIET 7.0 2.2 500 YKSITYIST 	JARJ 2.3 KPl 1392 4604 
SA'IJK0S< 1 
14169 PT 	19621/04 80 90-32 UU3EN 	TIE- 6.5 3.6 230 TIEN 	RAK 4,1 KM KA. 3117 
SUJTARINM4KI-RAJAARTI0ST0 YHTEVOEN 7.0 0.5 200 1380 317 
YLITORNIO RAKENTAMI4E 1331 2100 
1332 733 
- 	14187 PT 	13643 $0 80-91 SORATIEN 6,5 8.0 190 0 SORATIEN 	PAR 8.0 <II KA. 1164 
LOUE-OSSAUS RAKENTEEN 1790 529 
TERVOLA PARANTAMINEN 1991 635 
14415 VT 	5 334 83 80-93 SILLAN 10.0 2.3 3300 2 SILLAN 	RAK 2 KPL KA. 26323 
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14435 PT 	19540 0) 87-31 LOSSiN 6.0 1.0 170 0 $ILLAN 	4K 2 <PL K. 2430 
L14X414 	SILTA KO'7VAAMINEM 3,5 0.1 170 3ORATIEN 	PAR 1.3 (14 1390 275 
TORNIO SILLALLA 1391 2155 
14013 PT 81-92 S0'4TIEN 7.0 1.4 230 0 6CIRATIEN 	PAR 1.4 <M K4. 1500 
1IYLLYMIEN 	PT 'JJr1AUKSE1 31LL414 	PK 1 <P. 1331 7)0 
RQ'IANIE'IEN 	MLX PIANT4E14 '7t3TE531LT4 1 PL 1732 2)3 
<Eq 	LI1K 	YYL 1.4 <11 
14115 Ml 	9421 	01-33 73 61-33 SORATIEN 7.0 14.9 430 1 TIEN 	RA( 7. <M <4. 13225 
KOSKE 	Y-OIKARAINEN SUJNTA:2KSEN 5?RATIEN 	PAR 5.2 .i 1931 1000 
ROVANIEIEN 	LK PANTAMIME" <E 	LIIK 	VYL' 6.3 <M 1932 3200 
1333 400•J 
1334 2225 
14123 KT 	79/04-12 37 81-94 SORATIEN 7.0 17.1 360 2 S0RATIEN 	'4R 15.4 <4. 20306 
M4R3KI-MELT'J5 	+ RA.(ENTEEM 01LL414 	R9K 1 .. 1931 3030 
.KKA3JV4NN)N 	31_1 PA'7ANTA1ITNE" TIEN 	RAK 25 '332 7453 
R0,'3NIE'IEN 	MLK 1033 6517 1734 3551 
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SIMO 4UT4T 	ERITASO 1 '<PL 1393 3700 
1 
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14430 PT 	1957403 83 31-32 LOSSIM 5.0 0.5 73 3 SILLAN 	RAK 1 
<7L 'A 27)3 
T4INI'4IMEN 	SILTA K0TVAANIME4 7.) 0.3 70 TIEN 	
lK 0.5 1331 1323 
SuO SILLALLA 
5ORATIE'4 	PAR 33 1 1332 1713 
14436 KT 79 8) 31-32 SI..L3N 7,0 0.3 75)0 1 SILLAN 	AR 1 PL 
<A. 3100 
0UMASK03EH 	SILTA PATNTNINEN 
1331 1560 
ROVANIEII / 	UU3I1lI4N 
1732 1540 
14016 VT 	4 510-513 77 32-94 OLJYSORATIEN 3.0 23.0 940 4 OS/KP-TIEN 	PAR 23.3 
KM kA. 9233 
YLINAMPA-<YRN3 RAKENTEEN 
1392 30)0 
ROVANIEIEN 	MLK PATANIMEN 
4333 4233 
1394 2030 
14017 MT 	9262 	31-04 8) 92-34 SOSATIEM 6,5 190 750 1 SORATIEN 	
PAR 18.0 1 4. 10046 
L4T1 08RI-MRKOMEM RA(EMTEEN 3.0 3.7 750 0S'KP-TIEM 	PAR 3.7 K 1332 2333 
KEMIHMAA PARAHTAMIEN SILLAN 	
PA.R 1 KPL 1733 5350 
1394 2496 
14048 NT 	930 	13-16 81 82-95 OLJYS0RATIE 7.0 21.7 250 1 OS/KP-TIEN 	PAR 21.7 KM KA. 
14306 







14051 NT 	970 	01-03 73 82-94 OLJYSOQATL5M 7.3 13.9 320 0 OS/KP-TIEN 	PAR 13.9 1 K. 34.31 
KAI1ANEM-PAL3NAA RAKENTEEN 1332 
2221 
IlAI PAAAHTAMINEN 1333 
3173 
1 794 3067 
14058 KT 	81 13-00 31 82-94 SORATIEN 7.0 11.8 350 2 SORATIEM 	PAR 11.3 KM A. 9519 
PALJASK.N0A3-PER_A SUJNTAUKSE'4 TIEM 	RK 0.3 KM 1932 
2644 
P0330 PARANT1IE 1333 4759 
1934 2115 
14066 NT 	950 	07-39 8) 82-94 5ORATIEN 7.3 9.8 170 SORATIEM 	PAR 7.7 UI KA. 5777 
OULUN 	L.AJA-AUT4.J4RVI SUJHTAUK3EN 10.0 0.5 173 TIEN 	
RAK 3.1 CM 1332 2097 
SALLA PARANTANI' 4 Ei SILLAN 	RAK 2 KPL 19.33 3759 
1794 2361 




PAMUA. 	ROVANIEMEN 	MLK PARANTAMI'4FL:l 
1333 23'A 
TIE- JA 	VESIA3KEHSLAIT33 T 	3 3 	1 	E 	N 	1 	3 3 	3 H 	J 	2 	L M 	A 1753 	- 	198; SI'J 	102 
PVM; 14.101930 j3TA'NJ5T03 t-iN) 	275 LT)211 
PIIRI LAPPI 
HANKE NA'4KKEEM 	NIMI JETIED3T J3TH'J8Er • * 
4R0 TIE.TIEOSAT .N1MI.(L'NAT 	• SJUMN RA< NKKEO'4 i'jSI TIE (. 0'4 T3IIEM'ITEET 'J30ET K -J;T • VAL1 AIKA T(YPPI .EV IT 	8JTJJ.. Y'IT 1'1L 14 	3 ( 1030 1 
I140 NT 	952 	13-33 3) 32-35 S3ATI34 3.) 28.0 263 1 90ATIEN 	FAR 23.0 (M 1115 
S4SSALI-UMARI RAKENTEEN 3932 23)3 
S00ANKY PA2ANTi1O' 1333 3300 
1734 3318 
3335 2290 
14143 NT 	955 	01-04 32 52-34 S03T124 3.5 19.7 220: 1 30ATIEM 	AR 15.3 01 . 3932 
K0TAKUN'U-MI..IV4A2A RA1ENTEEN TIEN 	RA( 5.3 1 1932 2532 
KITTILA PAANTi1404 3333 4731 
1734 13l 
14148 VT 	21 101-133 8! 82-33 4J3NEUQJII 5 KEV 	LIIK 	5ILTA 5 'L . 6345 
LAJRILA-23YTTH 	LIITT. TLI3VALI3''J5 (EV 	LIIK 	VYL 3.3 (J1 1732 2115 
KEIINN82. 	T3M13 J42.JE3TEiT K2V 	LIIK 	ERIT4 4 PL 3333 4233 
1ITT 	K4HAVOIH 2 
14158 P0 8) 92-34 SO2ATIEf4 3.5 20.0 230 3 SORATTON 	AR 14.3 ,.P 12803 
VYL-P8RTAKK0 SJ)NT'K3€N TIEN 	AK 5.3 < 1932 2030 
INRI PARANT3IU4EN 1333 6035 
1334 4705 
14161 NT 	9671 	 31-32 73 82-34 SO2ATIEN 7.0 12.1 230 1 301ATIEM 	AR 12.0 1 . 74)3 
HINNAVAARA-NARTTI RAENrEEM 1732 2115 
SAVUKOSSI PA2ANT1INEN 1733 3173 
1934 2115 
14172 PT 82 32-84 'JIJOEN 	TIE- 4,3 11.2 150 3 TIEN 	RAK 11.2 M . 4229 
ARVOSPU)LI-VJOSTI.10 YTEYDEH SILLAN 	RAK 1 SPL 1932 1357 
PELK0S3NIEI, 	KE'IJV1 RENT21I'EJ 1)73 2432 
3334 743 
14198 PT 	19893 	01 82-33 SO3ATIEN 7,3 3.5 120 0 S02ATIEN 	R 3.5 K4. 1630 
YLIMIJONI3N 	PT RENTEE'4 SILLAN 	PAR 1 <P. 1332 600 
NUOHIO PA2ANTIE 1933 1)30 
14199 PT 	19633 82-33 SO3ATIEN 4,3 6,1 100 0 TIEN 	RAK 6.1 N K. 3330 
KOMTTAJ4RVEN PT RAKENTEEN SILLAN 	RAK 0.2 M 1332 1230 
PELLO PA2ANT'lI'E 3793 1330 
14434 PT 	19713 8) 92-33 L033I9 6.5 1.2 80 SILLAN 	RAK 1 KPL <A. 1797 
K0LARI5AAREN 	SILTA K02VAINEN 4,5 0,1 30 TIEN 	RAK 1,3 1 1932 740 
KOARI SLLALLA 1733 1057 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
14150 NT 7583 	 01-74 
NT 7584 01-34 
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RA9IJ 
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14185 PT 19621 	03 
YLITORNI3N PT 
YLI TORNIO 
14029 VT 4/514-516 
KAYRAN0-U0J4RV1 
S 00 A NK Y .4 
82 83-35 SOTATIEM 	6.3 14.6 
RA4ENTEE4 6.5 	5.6 
PATANT4'I 1 $E' 
77 83-35 S01MTIEN 	5,) 12.1 
RA(ENTEE4 
PAR ANT4N 1464 
8183-84 0LJYSO4T13M 	6.518.6 
R A '1 E NT EE '4 
P A 4 NT 4 Ml NE 
81 83-34 UUOEN TIE- 	4.0 	5.3 
Y4TEY)E'4 
RAENT4iLJ2'1 
83 83-35 0LJYS4T1E 	7.7 14,? 
4 4 E NT 66 '4 
PATANTAN 145 14 
8283-34 SO4TIEN 	6.5 	6.3 
R 4 <ENT 66 '1 
PATANtAM 1454 
72 8-94 0LJY5749T1314 	3.) 16,3 
R 4 <ENT E '4 
PARANT4N 1 N5'1 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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P 	V4LI 41<4 T(YP7I LEV DIT aJ3354 '(NT iI1I 14R $ ( j)73 	() 
14129 KT 	80 31 83-84 <AJTT4KULL 1 4 10.3 1.3 721)0 3 1164 	i( 2.3 (N <4 353 
KEi1J4EM 	<ESKU6T'4 TIE- 	JA 	(41) 10.3 0,2 7220 4AIJT4T 	E1ITASO 2 <L. 1333 1791 
KONOs4LL4 J4JE$T6L'(T CEV 	LUK 	V4YL4 2.3 UI 1734 2961 
KEMIJ4P.'I 
14137 NT 	938 	 13-13 8) 83-35 S0)ATTZ9 6.5 14.0 170 0 S0AT1EN 	PR 15.9 <11 KA 6E32 
KELL0W!NI-K3LAI R4ENTEEI 7.0 1.3 580 1733 1757 
KOLARI PAANT1INE 7.0 0.2 590 1734 3173 
1735 	2fl2 
260 1 3IJRATIEN 	PAR 20.2 KM ;374 
21)0 1833 2115 
1334 3173 
1935 1536 




260 1 OS/KP-TIEH 	4R 18.6 KM <4. 4313 
19.33 1536 
1734 2432 
100 0 TIEN 	44 5.3 UI <4. 1777 
31LL44 	AK 1 KPL 1793 740 
194 1057 
241) 1 35,'KP-TtEH 	P4R 14.3 <1 <4. 3461 
3 ILLAN 	P44 1 KPL 1733 2030 
1734 4500 
1335 1961 
340 0 SORATIEN 	4R 6.3 KM <4. 2114 
R1STE'65ILTA 1 KPL 1933 1057 
<TV 	L1IK 	VAYLA 1.7 UI 1334 1057 
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KL'3TAMN'JST30 	TR-1N0. 275 LT0211 
PI1R1 	LAPPI 
HA'4KKEEN 	HINI IANKETIEDOT * 5TI'JI(5ET 	3SATIE001 
* * 
'4R0 TIE,T1E)SAT 	1M1.U'4HAT 	$ E'JLJ'IN Ri(. H.HK(EEH JIJSI TIE (L 04H TOIIIENPITEET * VJ0)ET 'ST. 
* VAL'1 I<A T(YPPI _EV 1T '.'T0J YHT 'T1I 1A4 * ( 1000 	IK) 
14171 P17 	955 	05-07 84 84-86 SRTIE 2..) 17.4 ?30 1 30ATIES 	PAR 17.4 ( K. 842) 
NILIV4ø2-KIISTL 'EHTEE4 1734 1582. 
KITTIL PAANTAl14E. 1355 4230 
1386 2644 
14173 Ml 	335 	'03-05 32 94-35 SOATIEN 6.) 18.7 220 0 30AT1EN 	PAR 13.7 M K 4 230 
KTTAJRVI-ATT3TJWTYRI RAKENTEE SILLAN 	PR 3 (P 1334 1594 
PELLO PAANTAMIEM 1385 2644 
14179 NT 	958 	03 - 12 32 84-35 0LJYSO4T!E' 6.5 18,1 22.0 3 0S!KP-TIEPI 	PAR 18.1 M A. 3712 
LEPAJ4VI-WJRJ4N 	RJA RA<ENTEE4 1734 
EN0NTEKI PAANT1I'E4 1935 2)24 
14012 NT 	945 	15-10 85-87 S0ATIEH 6.5 29,7 130 1 3ORATIEH 	PAR 23,8 N . 12000 
PEA-P03I0-JJNI3K) SUJNTAUKE TIEN 	RAK 3.9 <M 1335 3000 
P0310 PAANTAI1IJE 1786 4500 
45)0 
14015 1IT 	924 85-87 UU)EN 	TIE- 7,0 14.0 2)0 TIEN 	RAK 13.0 'Ii YA. 120)0 
T#INIHIZNI-H)SI0 YHTEY)EH SILL?H 	RAK 0.1 1 1335 2500 
SIMO. 	J4J4 RA<ENTA1IME' SORATIEN 	PAR 1.3 (1 1796 5000 
4500 
14018 NT 	967 	01-34 85-37 OLJYSOFATIEH 4.5 22.4 360 1 OS/KP-TIEN FAR 22.4 'CM k. 3400 
S00ANKY-KELUJ 	RV 1 SUJNTAI.K 	E'4 1795 1500 
SOOAHKY.A PAAHTAMIH5M 1386 5000 
JAA 2900 
14113 NT 	965 	01-04 83 85-37 SORATIEN 7.5 18.0 340 0 S0ATIEN 	FAR 12.6 KM KA. 12695 
PELr0SE4NIEMI-5AVJ)SKEM 3J)NTJKSE4 TIEN 	RA'( 5.4 KM 1395 3113 
K'J4NANRJA PARANTAMINEN 1336 7000 
PELKOSE'4NICNI JAA 2576 
14116 NT 	7561 	01-03 82 85-86 SORATIEN 6.5 17.8 140 1 5ORATIEN 	FAR 11,9 KM KA. 8460 
KONGAS-IAI4HIMAA SUJNTAUKSEN TIEN 	RAK 5.9 Kl1 1785 2.315 
KITTILA PARANTAMINEN 1786 5'345 
14128 VT 	21 212-214 73 85-86 0LiYS)7ATIEM 7.) 12,2 740 0 05/KP-TTEH 	PAR 12.2 KM KA. 5711 
JATJNI-<?JTTMEH RAKENTEEN 1755 2115 
ENONTEKI0 PARANTAMINEN 1396 3536 
14146 NT 	970 	I-l7 8) 85-36 TAJA14- 7,0 6.7 530 0 0S/P-TIEPI 	PAR 6.7 KM KA. 3172 
UTSJOEN 	KK:N 	KOHTA JARJESTEL(T KEV 	LIIC 	VAYLA 3,0 'CM 1385 1057 
UTSJOKI YKSITYIST 	JARJ 0.5 Kl1 1386 2115 
TIE- 	JA 	VESIRKE1NUSL1T03 T 3 1 	E 	N 	' 	1 	3 E 	0 H 	J 	3 L 	1 	' 1733 - 	19.36 SiVJ 	i 
PVN; 14.10.1330 'T4NJST.30 TPIN). 275 LT?211 
PIIRI: L.3PPI 
N'4KKEEN 	NINI 4?ETIEDDT • JST¼9!JKSET .I3TIZ00T 
* * 
R0 71 	TIE3S4T 	NI.U'4NAT * 	$UUN A<. H4KEEN iLI3I TIE '(VL 31N T3IrENITEET • J3ET kJST 
• 	VLM HYPPI EV PIT tPTDJA TNT NIMI 1R • ( 1200 	MK> 
14147 NT 	356/31-04 93 65-36 S0TI3N 6.5 27,3 ISO 1 3DAT19 	FAR 27,3 M . 5203 
KNA-3U_UN 	L. RA<ENTEEN 1795 2115 
RA4UA PAANTA1T92 1336 3173 
14175 NT 	944 81 93-34 0LJYS?T1!W 7.0 10.5 470 1 05/P-TIEN 	PAR 1?..! M 31?? 
KEM1J2E$ 	ESK.-TL0P5N TH RA<ENTE4 3.0 2.0 473 1335 1357 
KENIJRfl P.ANTAMINE4 1396 2115 
14173 NT 	33S/39-07 93 85-97 30ATIEN 6.0 14.8 210 0 30A1IEH 	PAR 148 .N 6345 
RATTOS .1 	RI -1PRRA3JRVI SUJNTI 	364 1333 1536 
R0NI61E4 	LK PANT6M1MEN 1336 33)0 
14181 P0 3? 35-9? S0AT1EM 4.5 17.2 230 333' ATIEH 	PR 12.3 N K; 
NITS1JVI-PRU SUJNTK?6'4 TIEN 	RAK 5.2 <1 1735 2113 
INARI PRNT9M1N34 1756 5300 
3461 
14184 PT 	196)4 	01-0) 3j 95-36 90AT16N 6.5 6.3 131 0 TIEN 	RAK 2.7 2114 
MAQ.J0SRI -JIV.3Kt43AS R<ENTEE4 3QAT1EM 	FAR 3.3 <1 1395 135? 
YLITORNIO PAANTAM1NEN 1386 1357 
14196 NT 	9621 	01-12 $3 85-37 33ATI61 4,5 15.4 310 1 SORATIEN 	FAR 15.4 M . 6345 
VUDSTIND-PYH4TUNT'JRI RAKENTEEN 1385 1536 
KEiIJI PiANT6MINE' 1334 3030 
JA4 1759 
14002 NT 	970 	 24-25 81 26-87 OLJYSORAT 134 7.5 5.0 430 0 33/KP-TIEN 	PAR 5.0 1 KA 2300 
N'JORGAMIN 	KYM 	0I4TA RENTEE4 KE 	LIIK 	VAYLA 2.0 IN 1396 530 
UTSJOKI PAANT9M1NE4 •JA 1300 
14004 PT 	19637/03 04-3? S0ATIN 6.0 7.9 40 1 3ORATIEN 	PAR 7,9 .M K4. 3330 
P7 	19637 	04 RAKENTEEN 1996 1530 
TASJ0I-L4SI7A4TA PANT6l1EH 1500 
YLITORNIO. 	PELLO 
14006 NT 	9564 	03-05 95-37 SO4ATIEN 4,0 11.0 120 0 SORATIEN 	PAR 11,0 KM KA. 4500 
PALLASJRVJ-RAATTANA RAKENTEEN 1396 2000 
KITTILA PA.ANTAMIN!N JA 2500 
14007 VT 	4 561-544 64-97 LJYS)TIE 7,0 16.5 600 3 0$/P-T1EN 	PAR 16,0 KM KA. 13030 
INARI-NYLJELAHTI RAKENTEEN 1386 3310 
IHRI PANTAMJNE4 J 13030 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1------ - - - - - - - - - - - - - - - 
TtE- JA 	VESIRKENN'JSL4IT03 T 	0 1 	ri 	E 	N 	1 3 	1 	0 N 	J 	E L 1959 	- 	1986 sivi 	jo? 
PYM: 14.10.1380 KU3TA'NU5T10: TR-IN3. 275 LT)211 
PIIRI LAPPI 
HANKE HA'4KKEE4 	NIMI 4ET1EO1)T * JSTNNUKSET LITIE:rir 
• * 
'IRO TIE.T1E3SAT,'IIMt,KU'NAT $ 	S.IU'IN 	AK. 4.P4KKEEN 'JiSI TIE (VI. 9'IN T1)IME1PITEET $ Vi1OET J3T 
• 	VALI AIKA TYRPI LEV FIT AJTOJA rNT NIMI 14 $ ( 1000 	MK) 
14009 PT 	19792 	01-04 86-37 S0ATIEN 6.5 21,3 120 0 3'7ATIEN 	PAR 213 r' 73)0 
JAVARUS 	PT RA(ENTEEN 1396 530 
KEMIJARVI FANTAMJNEJ J 4500 
14011 PT 	19796 	01 9-37 0ATIEN 65 2II 230 1 SORATIEN 	PAR 21,1 i KA 3500 
PYN%TJNTURI-PYNJ4RV1 RA<ENTEEN 1986 13)) 
PELK0SE1NIEMI PRANTAMINEN J 2500 
14019 PT 36-37 S0ATIEH 6.) 3,5 100 0 SORATIEN 	PAR 3.5 CM K. 1300 
LETON 	KLSATAMAN P1 RA<ENTEEH 1996 500 
TORNIO PARANTAMINZN JA 300 
14047 KT 	79 13-14 7 96-97 OLJY 	TI1 7,0 7.6 450 1 JS'P-TIEN 	FAR 7.6 (M KA. 345 
MELTAUS-K.3R INTTEE SUJNTE1 SILLAN 	PAR 2 KPL 1986 2644 
R0VAHI1EM 	MLK PAANTZMINEN J 3701 
14084 NT 	9271 	01-04 86-97 30ATIEM 6.0 23.8 220 1 SORATIEN 	PAR 23.8 CM K. 261)0 
4RPELA-SIHTUUNA RA(EMTEEN 1986 700 
TORNIO PAANTA1INE14 J4 1900 
14122 NT 	963 	02-35 91 84-88 S0ATIZN 6,0 173 130 1 1)ORATIEN 	PAR 179 KM K. 13749 
AKUJRVT-K0LMO5JOK1 SUJNTIJK3E4 6,0 61 130 TIEN RAK 6,1 KM 1956 2644 
IHARI PARANT6MINEW 11105 
14151 NT 	952 	05-04 82 96-97 30ATIEM 6.0 l0.7 270 0 SORATIEN 	PAR 107 N KA. 4759 
UNARI-O3MA RAKENTEEN 1396 2115 
ROVAHIE'iEN 	MLK PRANTA!l1EN J4 2644 
14174 P0 81 96-87 UU)EN 	TIE- 4.0 100 11)0 TIEN 	RAK 10.0 'CM K4. 7931 
HELLIM1)-SU0VA$ELK 	JA YHTEYOEM SILLAN 	RAK 1 KPL 1386 2509 
PAATSJOZN 	SILTA RAKENT4MINE J4 5431 
INARI 
14176 NT 	9241 	01-05 82 84-8? SORATIEN 6,0 23.0 430 1 SORATIEN 	PAR 23.0 KM KA. 7931 
SIM0-ALNIEM1 RAKENTEEN 1956 2115 
SIMO PARAN1APIIHE-' J4 5816 
TIE- JA VESIRKEHNUSL4IT03 	T 0 1 .1 E N P 1 ) E 0 4 J E 1. P1 4 	1363 	1986 	 SIVU 	1)9 
PVP1: 	14.10.1330 	 kU3T44NJSTO; T-IN). 275 LT•)211 
PIIRI: TVH 
HANKE 	H4'4KKEEH NIMI 	• 	 HKETIED)T 	 * "JSTA'4H'J6ET 	LI3TIE00T 
* * 
1R3 	TIETIZ0$T 	1MI,<2'4P.#T • SUU'IN 	4(. 	4NKKEEN 	JJS1 TI 	L 	OMN 	TOIrIENnTEET 	* VJ•0-OET 	*'JST 
• VL'I 	A1K 	TYYPPI LEV 	FIl 	4'JI3i# YT 	lIM1 	14. 	• 	1000 MK) 
20399 K. 
MUUT TT- JA S1TTY0T TVH rT 	600 
1 36) 1)5)0 
1 331 	10030 
1332 100)0 
- 	 l 333 	1)000 
1364 1)000 
1 365 	10000 
1996 100)0 
20799 








- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
liE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TO1EUTTAM5OHJELMA 19 S1- -- 86 
Uus 1tsa 	 Tai onrakennukse t 
Pvm. 	11.t).198() 
LaaU: 	__________________________________ 
Rak.kust.ind. 235 	________________ 
1 - Kustannukset (1 000 nk) 
Tolmen. *una- Aloltu- Kustannus- Kyteety __________________ 	
- Tyovoma 	______________________________________ 
pide Hankkeen rslmt 	 koodi nsIs- rto 31. 12. LisitoJa 
uos 1 000 mk 1 000 mk 19 60 	19 81 	19 82 	1963 	19 S'* 	1985 	9 66 
2 7 9 10 Ii 12 	13 	14 	15 _________ 3 ____ ____ 
703 	r 	Vantaan tmp:n tukikohta, 	092 1980 4000 1700 2300 
Vantaa 9 12 
7104 	r 	Espoon tmp:n tukikohta, 	0k9 1981 '*300 1500 	2800 
Espoo 8 14 
7105 	Tansmisaaren tmp:n tukikohta, 	f 	836 1981 '*000 950 	3050 rmmisaari 5 16 
7106 	r 	Nummen tmp:n tukikohta, 	540 1983 '*000 2000 	2000 
Nummi 10 10 
7107 	r 	(1rkkonurnmen tmp:n tukikohta, 	257 1984 4000 2OOO 	2000 
Ki rbkonummi 10 	10 
7108 	r 	Uudenmaan piirin konekorjaamo, 	092 1982 13600 200 	'*000 1 	6600 	2500 
Vantaa 1 21 34 14: • 	1 	YIateens 	 1 4930 	9S50 	8600 	6600 	2000 1700 
9 26 51 '*4 54 	10 
	jA YES!RAKENNUSLAITOS 	 TOTEUTTAMSOHJELMA 81 - 
Turku 	 Tai onrakennukst 
Pvm. 	11.6.19so 
Laati. __________ 	_________ 
______________ _________________________________________ _______ ___________________________________ 	Uih.kiist.jnd. 239 	 _____ 
- 	 1 	1 	 —Kutakt(t00 
- lyO0m3 Aktta- 	Kustrn- 	 - 	.. 	 - 	- Haka 	Toimn 	 Hkeen nm, 	 Kurt- 	mts- rmo 31. 12. 	 r n:o pide 00 
vuosi 	1 000 mk 	1 000 mk 	1980 	19 61 	1962 	19 R 	198'i 	19 65 	1Q86 
2 	 3 	 _____ 	5 	- 6 	 7 - 	 13 	 15 	- 
7202 r Porin tmpn tukikohta, 609 1980 '000 
Pori 
7207 r Salon tmp:n tukikohta, 73'* 1983 1*200 
Salo 
7209 r Parkanon tmp:n tukikohta, 581 1983 1*100 
Parkano 
7201* r Taivassalon tmp:n tukikohta, 833 1985 3500 
Taivassalo 
7203 r Korjaamon saneeraus, 853 19S0 850 
Turku 
7210 r Korjaamon saneeraus, 609 1 1980 11*20 
Pori 
7211 r Konekorjaanon rakentaminen, 1 	853 1957 11*000 
Turku 





1 1000 3200 
5 16 









5120 	1 800 800 2700 6300 1800 2700 
25 4 4 11* 32 9 
25O A3L a925-75/111u233 	 - _____________________________________ _________________________________ 
- -----  --- - - - - - - - - - - - - - -- - 





- - - - - - - - - - - - - - - - 
TOTE UTTAMSOHJELMA 1981 - bu 





- Kustannukset (1 000 me) 
Hanke i omen- 1 






- Tyovonsa -- -. 	- 	- - - 	j 
Hankkeen r.mi koodi 
vuosi lCOOmk 1000mk 19 	r'0191 19 	st2 	9b3 19 b4 19h5 	, 1 bu 
2 3 4 5 6 7 12 
13 14 16 
7401 r Someron tmp:n tukikohdan 761 1979 2350 2050 300 
seneeraus, Somero 11 	i 2 
7404 r Oriveden tmp:n tukikohta, 562 1980 3950 3300 650 
Orivesi 17 3 
7406 r Urjalan tmp:n tukikohta, 887 1981 4000 1000 3000 1 
Urjala 5 15 
7405 r Ruoveden tmp:n tukikohta, 303 1961 '4000 900 3100 
Kuru 5 
161 
7407 r Forssan tmp:n tukikohta, 061 1983 4000 1300 2700 
Forssa 7 
7409 r Lhdcn tmp:n tukikohta, 398 1983 4000 1000 3000 
Lahti - 5 1 	15 
7414 r Riihimäen tmp:n tukikohta, 694 1985 4000 	1 : 10) 2700 
1 Riihimäki 7 
7403 r Kangasalan tmp:n tukikohdan 211 1985 2900 1400 1500 
1 saneeraus, Kangasala 7 6 
7410 r Lempäälän tmp:n tukikohdan 418 1985 2900 1 1400 1500 
saneeraus, Lempäälä 7 8 
7416 r Virain tmp:n tukikohdan 936 1986 2900 400 2500 
saneeraus, Virrat 1 2 13 
7406 r Tampereen korjaamo, 537 1981 12750 2400 1650 7700 	1000 
Tampere 12 8 39 5 
7411 r Tampereen keskusvarasto, 837 1986 1800 00 1300 
Tampere 1 3, 
Yhteensä 7750 4500 13600 
1 















	 TalonrakennUksc' t 
Pvrn. 	11.6.1960 
La: ____________________ 
Harke 	Toirrien- Kunta- 	
AIo,tta- 	Kustannus- 
rio pde 
ha.iegs 	 koodi arvio 
vuosi 	1 000 mk 
2 3 4 5 6 
7504 	r Kymen piirin laboratorio, 286 1979 95 0 
Ko u vol a 
7501 	r Kouvolan tp:n tukikohta, 286 1980 4100 
Kouvola 
75C6 	r Simpeleen tmp:n tukikohdan 689 19 8 3 2200 
saneeraus, Rautjärvi 
708 	r Kausalan tmp:n Jaalan sivu- 163 1986 1500 
tukikohta, 	Jaala 
7513 	r Haminan tmp:n tukikohta, 075 1985 4000 Ilamina 
7514 	r Anjalankosken tmp:n tukikohta, 75 1985 4000 Anjalankoski 
75 1 5 	r Anjalankosken tmp:n Elimien 044 1986  1500 
sivutukikoht&, Elimäki 
75 0 5 	r Imatran tmp:n tukikohdan 153 1979 700 
saneeraus, Imatra 
Yhteensa 
• kiss t . 1 nd . 	23ri 
- Kustannukset (1 000 mk) 
Kuytety __ 	-- —Tyovoma -- - _____ 
3. 12. 
1 000 mk 19b0 	j9 81 19 	52 	19 83 1984 	19 65 1956 
16 7 _____ ________________ 12 13 14 
500 450 2 
: 
1700 2400 











2400 - 	 900 120O000 6000 2000 2550 13 12 - 	 5 6 16' 32 10 
________________________________________________ 	
-- 	 . 
-- _- - - - - - -- - - -- - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 




aat; _____________._._ 	 - 
1.kst.ind. 255 
Hanke 	Toimen- 	 - 	 Kunt 	
Aloitta- 	Kustannus- 	Kaytetty 	L_ 	-- 	- Tyinoinia 	- 	-- 	- 	-- - 	1 ___________ 	___________ _____________________________________________ - -- - 
	
- KLt 	nije'ct 1 000 me 
pde 
Hankkeen nimi koodi mis- 
3jVlO 	 31. 12. 1 	
Lsat.,.toa 
3 	 4 	 6 	L 	
8 	 TTöT 	ii 	1 	12 	13 	14 	15 	 16 
vuosi 	000mk 1000mk 	g 	j 	19h1 	9'2 	19b5 	19& 	;5 	i 	6 	ja 
7605 	r 	Sulkavan tmp:n tukikohdan 	
768 	1979 	2750 2750 1 
saneeraus, Sulkava 
14 
7607 	r 	Heinolan tmp:n tukikohdan 	
088 	1981 	2700 	 1200 	1500 
saneeraUS, 	Heinola 	
6 
7608 	r 	Savonlinnan tmp:n tukikohta, 	
740 	1982 	4000 . 	500 	3500, 
Savonlinna 
3 
7609 	r 	Joroisten tp:n tukikohdan 	




7612 	r 	Savonlinnan tmp:n Rantasalmen 	681 	1986 
	1200 1 	 600 	
600 
sivutukikohta, Rantasalmi . 	
3 
Yhteensa 	 2750 	
1200 	2000 	3500 	— 	600 	1600 	600 
14 6 11 18 	— 3: 	8 3 
rvi1 712590 







Kustannukset (1 000 rn¼ 






-- Tyc'vouma 	 - 	 - 	 - - 	 - 
pde 
)-iur.kkeen nimi 	 - 00 min- 
vuosi 
arvio 31. 12, 
1 000 mk 	1 000 mk 1 19 80 	19 	81 	19 82 	1983 	19 84 	1985 	1986 
6 _______ ____ _____________ 	 ____ 	 7 _____ 2 3 4 5 
7705 	r Lieksan tmp:n Il–tukikohdan 422 1981 400 400 
sos.til. 	saneeraus, 	Lieksa 2 
7704 	r Cimaharjun tmp:n Enon sivu– 045 1985 900 900 
tukikohdan saneoraus, Eno 1 	1 
7708 	r Viinijärven tmp:n Outokummun 309 1984 400 400 
sivutukikohdan saneeraus, 
Outokumpu 1 
773 	r Kiteen tmp:n tukikohdan 260 1983 650 1 	6o 
saneeraus, Kitee 3 	1 
7706 	r Juuan tmp:n tukikohdan 176 1979 2050 1400 650 
saneeraus, Juuka 3 
Yhteensä 650 	400 	— 	650 	400 	900 	— 
3 	2– 31 	2 5- 
"'l 	 ,355?—vv ta 
- --- - - - - - - - - —. - - - -- .— - ------.—.---. - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
T8- . VESIRAKENNUSLAITOS 	TOTEUTTAMISOHJELMA 19 1 - 
P.ri. 	Kuopio 	- Talonrakennukset 
Pvm. 	11.6.1980 
Lzaci: _______________ 
Hanke 	Toirnen- 	 Kunta- 	 • Hankkeen nmr 	 .. mis- 	aro 	31. 	2. 0 pide k000, vuosi 1 000 mk 1 000 mk 	19 b(s 	19'i 	19 	'2 	19' 	19 	'. 	19 	o5 	. 	19 	'ta 	jaa 
2 	 3 	 4 	_______ 	6 	7 	__________________________ 	12 	13 	fT 	_________________ 
AItta- 	KLstannus- 	Käytetty 	- - ---- Tnvoma 	- - 	. 
- Kusu'ukset 	1 000 mk) 
7S0 	r 	Plelaveden tmp:n tukikohta, 	595 	1980 	3750 	 r 	O0 	3350 
Pie1avesl 	 2 	17 
7S05 	r 	Iisalmen trnp:n Sonkajärven 	762 	1982 	1700 
sivutukikohta, Sonkajärvi 2 
7806 	r 	Iisalmen tmp:n tukikchta, 	V&0 	1986 	i000 	 lflOU 	
fl)(5 
Iisalmi 	 5 	15 
7610 	r 	PieehkÖt saneeraukset 	297 	1983 	 000 1 	
6001 	600 	600 
_____ 	 3 3] 	3 3] 
Yhteensä 	 '00 	330 	300 	2000 	60(i 	600 	1600 	3000 
__ ___ ____________ __ __ j ____ ___ __ 	 1 	 1 	 ______ 
2 	17 2 10 3] 	3 8 
TIE- A '?ESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOTEUTTAMISOHJELMA 1981 — 82 
Pi:ri: 	Keski-Suomi 
	
























1 000 mk 
7 
= Kustannukset (1 000 mk) 
________ 	 Tyowoinsa 
f 	 -- 
19 80 	19  81 	19 	'2 	19 N3 	19 84 	1965 	1986 
14 	15 8 	9 	______ ______ ______ ______ ______ ______ 
:itictoia 
16 __________________ 
7904 r Jämsän tmp:n tukikohdan 182 1981 2900 1000 	p1900 
saneeraus, Jämsä 5 
10 
7905 r Jyväskylän tmp:n 1kikohta, 179 1983 7000 1000 3000 3000 
laboratorio ja keskusvarasto, 5 15 15 
Jyväskylä 
7907 r Karstuian tnp:n tukikohta, 226 1980 4000 1200 2800 
Karstula 6 14 
7909 Suolanden tmp:n tukikohdan 774 1986 2500 1300 1200 
saneeraus, Suolahti 7 
6 
7910 r Hankasalmen tmp:n tukikohdan 077 1985 2500 1300 1200 
saneeraus, Hankasalmi 7 6 
1 7911 r Korpilanden tmp:n tukikohdan 277 1986 2500 1600 900 
saneeraus, Korpilahti 8 5 
Yhteensä 1200 3800 1900 1000 3000 4300 4100 2100 
1 
6 19 10 5 15 22 21 ii 
T'i 2S9 .3L 3.5u7--7 	O - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOTEUTTAMISOHJELMA 19 81.- 86 
Vaasa 	 Talonrakennukset 
Pym. 	11.6.1980 
Lti: ________________________________ 
- Kustannukset 	1 000 n,n) 
1 
Har 	Toimer- 	 KIJIV• 	Ao,tta- 	Kutannu- 	Kaytetty 	__. 	- - 
- 	iY 0 m 	 - - 
Hankkeen n,m 	 od 	1 	m,- ,- v,o 31. 12. pe vuosi 	1000mk 	1000mk 	190 	119 	Hi 	 19b3 	1 9 e4 	.19 	5 	1956 
___ ____________ __ - 	____ ___ __ -__ __-.__ __. -_____ 
1 	1 	2 	 3 	 4 	 5 6 	 7 	 8 	 9 	 10 	11 	12 	 3 	14 	15 	 16 	 - 
6008 	r 	Vaasan tmp:n tukikohta, 	905 	1981 	4100 1000 	3100 
Vaasa 	 5 
16 
8002 	r 	AlajärVen tmp:n tukikohdan 	005 	1981 	2600 	 1000 	1500 
•saneeraus, Alajärvi 	 5 9 	
1 
8003 	r 	Lapuan tmp:n tukikohdan 	408 	1983 	2800 F 1000 	100 
saneeraus, Lapua 5 9 
6004 	r 	Kristiinankaupungin tmp:n tuki- 	287 	1982 	4000 	 1000 	3000 
ota, Kristiinankaupunki 	 5 15 
s005 	r 	Seinäjoen tmp:n tukikohta, 	145 	1984 	1*000 100,) 	2500 
Ilmajoki 	 5 	13 
s006 	z- 	Jalasjärven tnp:n tukikohta, 	161* 	1984 	1*000 	 3500 
Jalasj&irvi 3 	15 
8007 	r 	Närpir1 tmp:n tukikokidan 	5'*5 	1985 	2800 1000 	1600 
saneeraus, Närpiö 	 5 9 
6009 	r 	Kokkolan tmp:n tukikohta, 	272 	1986 	4000 	 1500 	250') 
Kokkola 	 S 	13 
Yhteensa - 	2000 	5900 	4000 	3300 	7000 	3300 	250') 
- 10 30 20 17 36 17 13 
TE- JA VES)RAKENNUSLAITOS 	TOTEUTTAMISOHJELMA 19 61— s6 
:esh _Pohjanri.aa 	Tai onrakennukse t 
Pvm. 	11.6.1960 
• kus t . 1 nO. 
.nee 	•Oim.n- 
0:0 pde 
1 	 2 
____________________________________________________________________________________ ____________________________________________ 
Kunta- 	- 	AIotta- 
Hankkeen nm 	 k 	1 	ms- °°' 	
vuc 
3 	 4 
________________ 
Kustannus- 	Kaytetty 
aro 31. 12. 
1 000 mk 	1 000 mk 
6 	 7 
_______________- 	- Kutannuksnt (1 000 mk) 	- -- 
1 	1 Liatttoa 
19 60 	19 	bi 	19 	.2 	193 	19 i'a 	 19 	6 	jaa 
8 	9 	10 	' 	11 	12 	13 	14 	5 
6106 r Toholammen tup:n tukikohdan 8'9 1983 2800 1'*OO 	1'a00 
saneraus, Toholampi 7 7 
5107 r Kalajoen tmp:n tukikohdan 208 1985 2600 . 	 1300 
saneeraus, Kalajoki 1 	i 	 7 
5105 r Keski-Pohjanmaan konekorjaamo, 977 19S3 5950 120Q 	1d7() 
Ylivieska 
10S r Sosiaalitil. saneeraukset 977 1961 900 	3uu 	- 	2u0 	- 	oo 
5. 	2 	- 11 	-L 	5 _________________ 
Yhteensä 
___ ___ _____ _____ 
- 900 	300 	2600 	6350 	1300 	2200 - 5 2 13 32 7 	12 
TVN 2.SOQ A't. 13Sa7—,4,o 
1 _-_-_--- - - - -_-_-_-_-_-_-_------ . ---- - - 




- - - - - - - - - - - - - - - - -, - - - 
:SIRAKENNUSLAITOS 	 TOTEUTTMISOHJELMA 1961 - 
1u 	 Talonrakerinukset 
Pvm. 	11.6.19c0 
Laa:4: 	________ 
k,kust md. 	25 ___________________ 










- H4rkKeen nm 
vos 1330mk 	1030mk 	19U 	1961 19h2 i9b 19&, 	195 
_____ 	
2 3 4 6 	 7 	8 
D ____ ii3 14 	15 	 16 
8204 	r Kempeleen tmp:n tukikohta, 244 1980 4000 850 	3150 1 
Kemiiole 16 
6207 	r Oulun konekorjaamo, 564 1982 14050 1500 5000 550 2000 
Oulu 8 
2t 28 10 
6213 	r Oulun tmp:n tukikohdan 564 1962 3200 1500 1700 
saneeraus, Oulu 1 1 
6212 	t Utaärven tmp:n tukikohdan 889 1983 2500 1000 1500 
saneeraus, ttajrvi 5 
8 
6213 	r Raahen tmp:n tukikohdan 582 1986 600 600 
saneeraus, 	Pattijoki 4 
6216 	r Taivalkosken tmp:n tukikohdan 832 19S6 600 600 










JUlK. KJU 1 • 1 atI • 	) 
- Kuta,ne,iet 1  OGO 
Kunta- 	
Atoi:ta- 	Kustannus- 	Ky:eu 	
Tyosnima 
kooi 
1 000mk 	1000mk 	19 60 	19 1 	19 62 	1963 	19 6 	1955 	10 
- - 3 - 	9 	- 0 	TT 
r 	 1. 	 - 	 - 
8305 	r 	Kuhmon tmp:n tukikohdan 290 1980 	j 	2500 700 	laOo saneeraus, 	Nuhmo 1 + 
Kajaanin tmo:n Paltamon 578 1981 	1100 700 	'iOO 
sivutukikohdan huoltamotilat, 
Paltamo 
5306 r Kajaanin tmp:n tukikohta, 205 19S 1*000 
Kajaani 
8309 r Komilan laboratorion saneeraus, 205 1985 503 
Kajaani 
8303 r Suomussa1en tmp:n tukikohdan 777 1986 500 saneeraus, Ammansaari 1 
s313 r Ilyrynsalmen tap:n tukikohdan 105 19S5 500 
saneeraus, Hyrynsalmi 
8303 r Vaalan 	tmp:n Vuolijoen sivu- 	1 91*0 1936 1100 
tukikohdan sos.tilat, 
Vuolijoki 
8311 r Saneeraukset 205 1980 
Yhteensä 	- 
1* 







- 	- 	 - 	31 1 
250 	300 	300 	30 	3u0 	300 - 30 
2 2 2 2 2 	2 
950 2E00 700 300 - 2300 3300 - 1300 bOO 
5 15 2 12 18 8 3 
r- -- - - - - 
- - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TE- A .ESRAKENNUSLAITOS 	 TOTEUTTAMISO HJELMA l- 51— 56 
Pi:r 	Lappi 	 Talonrakennukset 
Pym. 	11.6.1980 
L3tl: 	 - __________ 
1 - K 	zau.,ie1 	1 e,h) 
-ar..e Torer. Kunta- 
K3vtety - 1. 	2 
-- 
hakeen nim - 
1 033 mk 1 000 m 19 	,0 19b1 19 	2 193 	19 	4 19a5 19 	b 
8 9 10 i 	12 1 2 3 4 5 6 [ 	7 13 14 - 15 	 16 
81406 r Tornion tmp:n tukikohdan 851 1979 1200 800 1400 
saneeraus, Tornio 1 2 
r Utsjoen tcip:n Karigasnieraen 890 :1979 1700 760 920 
sivutuklkoh'.a, 	Utsjoki 1 5 1 
S'i15 r Ctsjoen tmp:n tuhikohta, 890 1981 3500 1'0() 2000 
Utsjoki i 
8 10 
8405 r Rovaniemen it. 	ja 1nt. 	tmp:n 698 1980 7500 2000 5500 
tukikohta, keskusvarasto ja 10 28 
laboratorio, Rovaniemi 
S'09 Nuonion tmp:n Karesuvannon 0147 1982 1800 1 1*00 11400 
sivutukikohta, 	EnontokiO - 7 7 
6411 r Sallan tmp:n Savukosken 7142 19814 1800 800 lOuO 
sivutukikohta, 	Savukoski 5 
r ll3vaaienen länt. 	tnp:n 699 1985 1300 1800 
Neltauksen sivutukikohta, 1 9 
Rovaniemen inik. ; 
5407 r Nuor.Ion tmp:n tukikohdan 1498 19814 2000 1 10O0 1000 
saneeraus, Muonio 1 
31,1 0 r Rovaniemen 	it. 	trnp:n 699 1986 1800 SOO 1000 
Varittauskoskon sivutukikohta, 4 5 
Rovaniemen mik. 
61416 r Pellon tmp:n Kolarin 273 1986 2000 1000 1000 
sivutukikohta, 	1olari 1 
81417 r Nuonion tr.lp:n Kilpisjärven 0147 1980 1700 700 1t*t'() 
sivutukikohta, 	Enontekiö 14 5 
Yhteensä 140 8000 31400 11400 	1800 3800 1600 2000 21 41 17 7 9' 19 	! 10 
TV' 2.59 A31_ *-7/.1J$83 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 




TOTEUTTAFIISOHJELHA 	1 	8j 0 1 	8 6 	
Ohjelmavuodet 
1 	1980 1 2 	] Tierakennuskustanrlusjndeksl 
-. 
-- 








2 	 o'[ 	T T'CF (1 CY 

















TOT TIS iTT TCI[NcE--LELP.e 
_______________ __________ 
______ _j_____ 83 	8 o5 8o 
________________________ ______ ______ 
191 
- 9 Oljyvarastot, kylmät varas- ______ ______ ______ _____ 3 500 3 500 3 500 3 500 	3 500 3 500 3 500 _________ tot, laajennulset, perus- ______ ______ ______ _____ 16 16 16 16 	16 16 	16 _____- 
- — 
— pararinukset Ja suunnittelu. - ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ _____________ -______ ______ 
iii iiii: __ liii: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ - tii 
1 
__________ ____ 
1- ______ _ _ _ _ _ 
- _____ — - _ __ ___ _________ -
H__ 
- ___________ __ __ __ __ __ __ _____ ___ --- 
- - - _________________ 
- 1 
-.- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
— — — — — — — — — — — 80 — — — — — — — 
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1 	i ' 
e! Ha1t 	
E3 	 '3Ur 	
8' 	 0 	Silta tai eritasolilttyma 
::7' 	
\.4 	4»?/ 	 80 	Kohteen oloitusvuosi 
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34 	 ,---- 	 Kartatia Ofl esitetty voin kustannus- 
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1 . 	, • 	• 	d1340 ! 	
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s u 0 1i44  E i'' L 4 H T 1 
1 	 1 	1 
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